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1, E S IP U H E .
Täten saatetaän vuoden 1929 tulo- ja  omai- 
suusverotilaston tulokset julkisuuteen. Aineis­
ton käyttelyä on lähinnä johtanut v. t. y li­
aktuaari Erik Ekelund, joka. on m yöskin laa­
tinut tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
kesäkuussa 1932.
F Ö R E T A L .
Resiiltaten av inkomst- och förmögenhets- 
skattestatistiken för ar 1929 bringas härmed tili 
offentligheten. Ledningen av materialets be- 
arbetning har närmast handhafts av t. f. över- 
aktuarien Erik Ekelund, som  även författat 
texten.
Helsingfors, ä Statistiska centralbyr&n, i juni 
1932.
M artti K overo.
‘ %
Valter Lindberg.
Erik Ekelund.
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Johdanto.
Joulukuun 5 p:nä 1924 annettuun tulo- ja 
omaisuusverolakiin perustuu myöskin v. 1930 
toimitettu vuoden 1929 tuloja ja omaisuutta kos­
keva verotus. Tammikuun 21 p:nä 1927 anne­
tulla lailla muutettiin kuitenkin jonkin verran 
osuuskuntien verotusta koskevia säännöksiä. 
Laki, joka ei tosin suoranaisesti vaikuta verotuk­
sen tulokseen, sellaisena kuin tämä ilmenee tilas­
tosta, mutta jolla kuitenkin on .suuri verotus- 
teknillinen merkitys, on tammikuun 2 p:nä 1926 
anndttu laki tulo- ja omaisuusveron pidättämi­
sestä osinkoa maksettaessa sekä sen sovellutta- 
misasetus saman vuoden tammikuun 8 p:ltä.
Tulo- ja omaisuusverolain 23 §:n 1 momentin 
3 kohdan mukaisesti vahvistettiin ne vähennyk­
set, jotka on tehtävä korkeintaan 40 000 mk:aan 
nousevista tuloista, vuoden 1930 verotuksessa: 
5 000 mk:ksi Helsingissä, 4 000 mk:ksi Kotkassa, 
Kemissä, Kulosaaren huvilakaupungissa ja La­
pin kihlakunnassa, 3 000 mk:ksi Turussa, Tam­
pereella, Viipurissa, Sortavalassa, Joensuussa, 
Jyväskylässä ja Oulussa sekä 2 000 mk:ksi Por­
voossa, Porissa, Lahdessa, Haminassa, Kuopiossa, 
Vaasassa, Kokkolassa, Raahessa, Torniossa, Ka­
jaanissa, Grankullan, Haagan, Kouvolan ja R o­
vaniemen kauppaloissa, Albergan taajaväkisessä 
yhdyskunnassa, Malmin ja Huopalahden nimis­
miespiireihin kuuluvissa osissa Helsingin maalais­
kuntaa sekä Huopalahden, Oulunkylän, Kemi­
järven, Suomussalmen, Kuusamon ja Kuola­
järven kunnissa.
Tässä käsiteltävä tilasto on laadittu yleensä 
samoja periaatteita seuraten kuin edellinen, vuo­
den 1926 tilasto. Tutkimuksen alkuaineistona 
on käytetty maan kaikkien verotuslautakuntien 
veroluettelolta sekä osuuskuntien ja kotimais­
ten osakeyhtiöiden suhteen myös näiden vero­
ilmoituksia.
Jälkitaksoitusta ei ole otettu huomioon eikä 
myöskään tarkastuslautakuntien tekemiä oikai­
suja, silloinkaan kun tietoja näistä olisi eräissä 
tapauksissa ollut saatavissa.
Inledning.
Lagen av den 5 december 1924 om inkomst- 
och förmögenhetsskatt ligger tili grund även för 
den âr 1930 verkställda beskattningen av 1929 
ars inkomster ooh förmögenhet. Genom lag av 
den 21 januari 1927 ändrades emellertid bestäm- 
melserna om andelslagens beskattning i nägon 
mân. En lag, vars verkningar visserligen icke 
direkt utöva inflytande pä beskattningens ré­
sultat, sâdana de framträda i Statistiken, men 
dock är av stör betydelse för beskattningens 
teknik, är lagen om innehällande av inkomst - 
och förmögenhetsskatt vid erläggande av divi- 
dend av den 2 januari 1926 med dess tillämp- 
ningsförordning av den 8 januari samma är.
I enlighet med stadgandet i 23 § mom. 1 
punkt 3 av lagen om inkomst- och förmögen­
hetsskatt fastställdes de avdrag, som böra göras 
frän inkomster, vilka icke överstiga 40 000 mark, 
vid beskattningen är 1930 tili 5 000 mark i 
Helsingfors, tili 4 000 mark i Kotka, Kemi, 
Brändö villastad och Lappmarkens härad, tili 
3 000 mark i Äbo, Tammerfors, Viborg, Sorda- 
vala, Joensuu, Jyväskylä och Uleâborg samt 
tili 2 000 mark i Borgä, Björneborg, Lahti, 
Fredrikshamn, Kuopio, Vasa, Gamlakarleby, 
Brahestad, Tornea och Kajana, Grankulla, Haga, 
Kouvola, Rovaniemi köping, Alberga samhälle 
med sammanträngd befolkning, de tili Malms 
och Hoplaks’ länsmansdistrikt hörande delarna 
av Helsinge kommun samt i Hoplaks, Äggelby, 
Kemijärvi, Suomussalmi, Kuusamo och Kuola- 
järvi.
Föreliggande Statistik har i stör a drag upp- 
gjorts enligt samma principer som föregäende 
Statistik för âr 1926. Som primärmaterial för 
undersökningen ha införskaffats skattelängderna 
frän samtliga skattenämnder i, riket samt för 
andelslag och inhemska aktiebolag ‘även deras 
deklarationer.
Efterbeskattningar ha icke upptagits, ej heller 
prövningsnämndernas rättelser, där dessa i vissa 
fall statt att erhalla.
Tulo-  ja omaisuusverotilasto 1929.
Statistik Över inkomst- och förmögenhetsskatt 1929.
i
9I  Luku.
Kaikki verovelvolliset.
Vuonna 1930 toimitetusta valtion verotuk­
sesta, mikä perustuu vuoden 1929 tulo- ja omai- 
suussuhteisiin maassamme, saadaan yhtenäinen 
käsitys, jos tarkastetaan samalla kertaa fyysil- 
listen henkilöiden, osakeyhtiöiden ja muiden 
yhtymien verotusta. Viimeksimainittuihin, nim. 
»muihin yhtymiin», kuuluvat ulkomaiset osake­
yhtiöt, osuuskunnat ja muut keskinäiset yhty­
mät, avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistö- 
yhtiöt, n- s. yhteisveroilmoittaj at, j akamattomat 
kuolinpesät sekä yhdistykset, säätiöt y. m. Kaik­
kien näiden edellä lueteltujen ryhmien merkitys 
on suhteellisen pieni yksityisiin henkilöihin ja 
osakeyhtiöihin verrattuna.
Alempana esitetään vuoden 1930 verotusta 
koskevat verovelvollisten eri ryhmien loppu­
summat. Huomioon on otettu myös verotettu­
jen luku eri ryhmissä, vaikka näillä luvuilla 
ei tietenkään ole mitään merkitystä ryhmiä 
keskenään verrattaessa.
Kap. I.
Samtliga skattskyldiga.
Man erh&ller en enhetlig bild av den ár 1930 
verkställda statsbeskattningen och de i samband 
med denna st&ende inkomst- och förmögenhets- 
förh&llandena i riket &r 1929, om man i ett sam- 
manhang betraktar beskattningen för' fysiska 
personer, aktiebolag och övriga sammanslutnin- 
gar. Till dessa »övriga sammanslutningar» höra 
utländska aktiebolag, andelslag och andra ömse- 
sidiga sammanslutningar, öppna, kommandit- 
och rederibolag, s. k. samdeklaranter, oskiftade 
dödsbon samt föreningar, stiftelser m. m. Alia 
dessa senast uppräknade grupper äro av relativt 
liten betydelse i jämförelse med de enskilda 
personerna och aktiebolagen.
Vi skola här nedan framlägga slutsummoi’na 
för de olika grupperna av skattskyldiga vid be­
skattningen ár 1930. Antalet beskattade inom 
grupperna har även upptagits, ehurü sádana 
siffror naturligtvis icke äro av nágon betydelse 
vid en jämförelse grupperna emellan.
Taulukko n:o 1. — Tabell n:o 1.
Luku
Antal
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
komster
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmogenhefc
Tulovero
Inkomstskatt
Omaisuusvero
Förmögenhets-
skatt
Tulo- ja omaisuus­
vero yhteensä 
Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt 
inailes
Kaikk.
Inalles .% 1 000 mk. 0//O 1 000 mk. o//O mk. % mk. O'/O mk. %
Fyysilliset henkilöt — 
Fysiska personer .-. 746 282 96.9 10 789 913.0 90.3 32 110 375 60.4 274 568 721 64.6 39 675 556 26.1^14 244 277 54.5
Kotimaiset osakeyhtiöt 
—  Inhemska aktie- 
holaq ....................... 5 936 0.8 679170.7 5.7 16 792 315 31.6 113164187 26.6 100 344 101 66.1 213 508 588 37.0
Muut yhtymät: — Övri­
ga sammanslutnin­
gar:
Ulkomaiset osakeyh­
tiöt —  Utländska 
aktiebolag. . . - ......... 30 o.o 2 569-7 O.o '22 347 O.o 279 901 0.1 72 496 O.o 352 397 O.l
Osuuskunnat—Andels- 
lag ........................... 1345 0.2 103 229.3 0.9 1 300 953 ' '2.4 14 044 760 3.3 6 184 083 4.1 20 228 843 3.5
Avoimet, kommandiit­
ti- jalaivanisännistö- 
yhtiöt — Öppna, 
kommandit- och .re­
deribolag ............... 869 o.i 81127.3 0-7 • 456 258 0.9 10 210 943 2.4 1 991 956 1.3 12 202 899 2.1
Yhteisveroilmoittajat 
—  Samdeklaranter . 5 020 0.6 83 829.6 0.7 594 204 1.1 1 754 098 0.4 470 146 0.3 2 224 244 0.4
Kuolinpesät—Dödsbon 10 399 1.3 200 207.5 1.7 1 828 624 3.4 10 453 561 2.5 3 025 151 2.0 13.478 712 2.3
Yhdistykset, säätiöt 
y. m. — Föreningar, 
stiftelser m. m. . . . 449 0.1 5 776.4 O.o 95 916 0.2 291 614 0.1 151 660 o .l 443 274 o .l
Yhteensä — Summa 770 330 lO O .o ll 945 823.5 100.o:53 200 992 100.0(424 768 085 100.OÜ51 915 1 4 9 100.O 576 683 234 100.O
Vuodesta 1926, miltä vuodelta täydellinen ti­
lasto viimeksi tehtiin, verotettujen luku oli suu­
resti lisääntynyt. Fyysillisten henkilöiden suh-
Sedan ár 1926, för vilket ár en fullständig 
Statistik senast utarbetats, hade antalet be­
skattade ökats i hög grad. För de fysiska perso-
I
teen kehitys on ollut seuraava: verotettuja fyy- 
sillisiä henkilöitä oli v. 1920 551 175, v. 1921 
617 120, v. 1922 672 022, v. 1924 618 159,
v. 1926 669 514 ja v. 1929 746 282. Siitä huo­
limatta, että talouspulan vaikutus oli jo v. 1929 
alkanut tuntua, verotettujen yksityisten henki­
löiden luku oli mainittuna vuonna huomattavasti 
suurempi kuin milloinkaan'aikaisemmin, vieläpä 
suuremmi kuin ensimmäisinä vuosina, jolloin ve­
rotettava tulo- ja omaisuusminimi oli paljon 
pienempi.
Kaikkien verotettujen verotettu tulo oli v. 
1929 11.9 miljaardia mk., mikä tietää 1.6 mil- 
jaardin lisäystä vuodesta 1926. Fyysillisten hen­
kilöiden tulot lisääntyivät tuntuvasti. Verotettu . 
omaisuus, joka v. 1926 oli 41. 3 miljaardia, oli 
v. 1929 noussut 53.2 miljaardiin mk:aan, josta 
60.4%  tuli fyysillisten. henkilöiden ja 31.6% 
kotimaisten osakeyhtiöiden osalle.
Mitä veroihin tulee, on huomattava, että vain 
kotimaisten osakeyhtiöiden verot on otettu suo­
raan veroluetteloista, kun taas muiden verot on 
laskettu verotettujen tulojen ja verotetun omai­
suuden perusteella.
Vuoden 1929 tulo- j a omaisuusvero oli yhteensä 
576.7 milj. mk., josta tuloveroa 424.8 milj. mk. 
Fyysilliset henkilöt maksoivat melkoista enem­
män kuin puolet tulo- ja omaisuusverosta yh­
teensä, kun ta.as niiden osuus omaisuusverosta 
oli vain 26. l %. Omaisuusverotuksessa koti­
maiset osakeyhtiöt ovat erikoisen huomattavana 
tekijänä suorittaessaan 66. l % koko omaisuus­
verosta. Tuloverostakin kotimaiset osakeyhtiöt 
maksoivat 26. 0 %. Vuoteen 1926 verrattuna 
osakeyhtiöiden merkitys tuloverotuksessa oli 
tuntuvasti vähentynyt, mikä johtui osittain siitä, 
että yhtiöt tietenkin ovat alttiimpia huono­
nevien konjunktuurien vaikutuksille, osittain 
siitä, että fyysillisten henkilöiden verotus oli 
vähitellen tullut tehokkaammaksi. Muut yhty­
mät suorittivat 8. 5 % kaikkien verotettujen ve­
roista, tuloverosta 8 .8%  ja omaisuusverosta
7.8 %. »Muista yhtymistä» on osuuskunnilla ja 
muilla keskinäisillä yhtymillä veronmaksajina 
suurin merkitys.
Kaksi ryhmää, nim. jakamattomat kuolinpesät 
ja n. s. yhteisveroilmoittajat, on luonteeltaan 
mitä suurimmassa määrin fyysillisten henkilöi­
den kaltaista. Tässä yhteydessä on mielen­
kiintoista esittää näiden kolmen samanlaatuisen
nerna har utveckliiigen värit följande: antalet 
beskattade fysiska personer utgjorde är 1920 
551 175, är 1921 6.17 120, är 1922 672 022, är 
1924 618 159, är 1926 669 514 och är 1929 
746 282. Trots att den ekonomiska krisen redan 
börjat göra sig gällande är 1929 var antalet 
beskattade enskilda personer detta är betydligt 
högre än nägot tidigare är, t. o. m. under de * 
första áren, dä det skattbara inkomst- och 
förmögenhetsminimet var avsevärt lägre.
Den beskattade inkomsten för samtliga be­
skattade steg är 1929 tili 11.9 miljarder mark, 
vilket betecknar en ökning av 1.6 miljarder 
sedan är 1926. De fysiska personernas inkoms- 
ter hade ökats i avsevätd grad. Den beskattade 
förmögenheten, sora är 1926 utgjorde 41.3 mil­
jarder, hade är 1929 stigit tili 53.2 miljarder, 
varav 60. 4 % föll pä de fysiska personernas 
och 31.6 % pä de inhemska aktiebolagens del.
Vad skatterna beträffar bör observeras att 
endast de inhemska aktiebolagens skatter häm- 
tats direkt ur skattelängderna, medan de övriga 
skatterna beräknats pä grundvalen av de be­
skattade inkomstema och den beskattade för­
mögenheten.
Inkomst- och förmögenhetsskattens summa 
steg för är 1929 tili 576. 7 milj. mk, varav 424. 8 
milj. föll pä inkomstskattens andel. De fysiska 
personerna erlade betydligt mera än hälften av 
de sammanlagda skatterna, medan deras andel 
ay förmögenhetsskatten utgjorde endast 26. i %. 
Med avseende ä den sistnämnda äro de inhemska 
aktiebolagen särskilt framträdande, i det de 
erlade 66. i % av hela förmögenhetsskatten. 
Aven, inkomstskatten erlades tili 26. 6 % av de 
inhemska aktiebolagen. I jämförelse med är 
1926 hade aktiebolagens betydelse vid in- 
komstbeskattningen stärkt minskats, vilket be- 
ror deis pä att bolagen självfallet äro känsligare 
för inbrytande konjunkfrirförsämringar, deis pä 
att beskattningen för de fysiska personernas 
vidkommande smáningom blivit mera effektiv. 
De övriga sammanslutningarna erlade 8. 5 % av 
skatterna för samtliga beskattade; av inkomst­
skatten erlade de 8.8 % och av förmögenhets­
skatten 7.8 %. Av de »övriga sammanslutnin­
garna» äro andelslag och övriga ömsesidiga sam- 
manslutningar av den största betydelsen som 
skattebetalare.
Tvenne grupper, oskiftade dödsbon och 
s. k. samdeklaranter, närma sig med hänsyn tili 
sin natur i högsta grad de fysiska personerna. 
Det är av intresse att i detta sammanhang fram- 
lägga slutsummorna för dessa tre likartade grup-
Vxyhmän loppusummat. Verotettujen luku oli 
näissä kolmessa ryhmässä 761 701, joista 751 769 
tuloista verotettua ja 215 849 omaisuudesta 
verotettua. Verotetut tulot olivat 11 07-3 950 100 
mk. ja verotettu omaisuus 34 533 203 000 mk. 
Tulo- ja omaisuusvero oli yhteensä 329 947 233 
mk., mistä tuloveroa 286 776 380 mk.
I
II Luku.
Fyysilliset henkilöt.
Verotettujen yksityisten henkilöiden koko luku 
oli 746 282. Tuloista verotettuja oli koko maassa 
737 280 ja . omaisuudesta verotettuja 203 271. 
Sekä tuloista että omaisuudesta* oli verotettu 
vain 194 269 fyysillistä henkilöä. Fyysillisten 
verotettujen koko luvusta tuli kaupunkien osalle 
189 690 ja maaseudun 556 592, siis vastaavasti 
.25.4 ja 74.6 %. Maanviljelyksen vaikutuksesta 
maaseudun verotukseen johtuu, että omaisuu­
desta verotettujen luku oli maaseudulla erittäin 
suuri: 84. 3 %  koko maan vastaavasta luvusta.
Yksityisten henkilöiden verotetut tulot olivat 
10 790 milj. mk., siis 1 693 milj. enemmän kuin 
v. 1926. Maaseudun osalle tuli ensiksimainitusta 
määrästä 60. 4 %.
Verotettu omaisuus, joka v. 1926 oli 26 162 
milj. mk., oli lisääntynyt 5 948 milj., nousten 
v. 1929 32 110 milj. mk:aan. Tästä tuli 67.7 % 
maaseudun ja 32. 3 % kaupunkien osalle.
Yksityisten henkilöiden laskettu tulovero oli 
koko maassa ■275 milj. mk., josta kaupungeissa 
verotettujen maksettavaksi tuli 62. s %, siis lä­
hes 2/ 3 verosta.
Laskettu omaisuusvero nousi koko maassa 40 
milj. mk :aan. Tästä määrästä tuli kaupungeissa 
verotettujen osalle kokonaista 62. 9 %, kun taas 
maaseutu suurine verotettuine omaisuuksineen 
suoritti osuutenaan vain 37.1 %.
Seuraava taulukko esittää prosenttiluvuin, 
miten fyysilliset henkilöt, heidän verotetut tu­
lonsa ja omaisuutensa sekä veronsa jakaantuivat 
läänittäin, erikseen kauprmgeissa ja maaseudulla.
Verrattaessa eri läänejä toisiinsa käy selville, 
että Uudenmaan läänin merkitys on kiistämättä 
suurin. Tämän saa aikaan lähinnä Helsingin 
kaupungin suuri veronmaksajien määrä. Kaikista
per. Antalet beskattade inom dessa grupper upp- 
giek tili 761 701, av vilka 751 769 beskattats 
för inkomst och 215 849 för förmögenhet. Deras 
beskattade inkomster utgjorde 11 073 950 100 
mark och beskattade förmögenhet 34 533 203 000 
mark. Sammanlagda inkomst- och förmögen- 
hetsskatten steg tiU 329 947 233 mark, varav 
286 776 380 utgjorde inkomstskatt.
I
K ap. II.
Fysiska personer.
Totalantalet beskattade enskilda personer ut- 
’ gjorde 746 282. De för inkomst beskattade ut­
gjorde i hela riket 737 280 och de för förmögen­
het beskattade äter 203 271. Endast 194 269 
fysiska personer hade beskattats för säväl in­
komst som förmögenhet. Av totala antalet be­
skattade fysiska censiter folio 189 690 pä stä- 
derna och 556 592 pá landsbygden, s&ledes resp. 
25. 4 och 74. 6 %. Tili följd av jordbrukets in- 
flytande pä beskattningen p& landsbygden var 
antalet censiter, som beskattats för förmögen­
het, synnerligen högt pä landsbygden; de upp- 
gingo tili 84.3 %  av motsvarande siffra för 
hela landet.
De beskattade inkomsterna för enskilda per­
soner utgjorde 10 790 milj. mark eller säledes 
1 693 milj. mark mera än för är 1926. Pä lands- 
bygdens andel föll av förstnämnda summa 
60.4 %.
Den beskattade förmögenheten, som är 1926 
utgjorde 26 162 milj. mark, hade stigit med 
5 948 milj. och utgjorde är 1929 32 110 milj. 
mark. Av denna summa kom 67. 7 % pä lands- 
bygdens och 32. 3 % pä städernas del.
Den beräknade inkomstskatten för enskilda per­
soner utgjorde i hela riket 275 milj. mark, a v  
vilken summa de beskattade i städerna hade att 
erlägga 62. 5 % eller närmare 2/ 3 av skatten.
Den beräknade förmögenhetsskatten steg i hela 
riket tili 40 milj. mark. Av denna summa föll 
hela 62. 9. % pä de beskattade i städerna, medan 
landsbygden med sin Stora beskattade för­
mögenhet hade endast 37. l % pá sin andel.
Pä följande sida framlägges en tabell, som i pro- 
centuella tai utvisar fördelningen av de fysiska 
personerna, deras beskattade inkomst och förmö­
genhet samt skatter länsvis, med särskiljande av 
städer och landsbygd.
Vid en jämförelse mellan de olika länen fram- 
gär, att Nylands läns hetydelse är den oomtvist- 
ligt största. Det Stora antalet beskattade i Hel­
singfors stad är härvid av avgörande betydelse.
Taulukko n:o 2, Tabell n:o 2.
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P r o s e n t t i a  —  P r o c e n t
Kaupungit ja maaseutu — Städer ocli, landsbygd
Uudenmaan lääni — Nylands län.................. 21.3 29.4 26.5 44.5 48.9 45.1
Turun-Porin lääni— Äbo-Björneborgs Iän.. 13.3 12.9 16.5 13.0 16.0 13.3
Ahvenanmaa — Äland .................................. 0.4 0.4 0.7 0.4 0-5 0.4
Hämeen lääni — Tavastehus län .............. : . 12.6 12.5 12.9 11.5 ll.s 11.6
Viipurin lääni — Viborgs län .................................. 17.5 16.2 12.2 12.0 7.5 11.4
Mikkelin lääni —  S:t Michels län ............................ 5.1 4.x 4.3 2.5 2.0 2.4
Kuopion lääni —  Kuopio län .................................. 9.6 7.4 6.4 4.5 4.2 4.5
Vaasan lääni — Vasa lä n .............................................. 11.4 9.9 14.3 6.6 5.8 6.5
Oulun lääni —  Uleäborgs län ...................... 8.8 7.2 6.2 5.0 3.3 4.8
K oko maa —  Hela riket 100.O 100.O 100.O 100.O 100.o 100.o
Kaupungit —  Städer
Uudenmaan lääni —  Nylands län ............................ 43.2 49.3 54.1 57.6 63.8 58.4
Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs Iän.. 13.9 12.6 13.2 11.3 11.3 11.3
Ahvenanmaa —  Äland ..................................................... 0.3 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
Hämeen lääni —  Tavastehus län .................. 13.0 11.3 8.8 9.2 7.5 9.0
Viipurin lääni —  Viborgs län .................................. 12.6 11.4 9.2 9.6 -7.3 9.3
Mikkelin lääni —  S:t Michels län.................. 1.6 1.6 1.5 1.2 0.6 1.1
Kuopion lääni —  Kuopio län ...................... 3.8 3.3 3.5 2-6 3.0 2.6
Vaasan lääni —  Vasa iä n .............................. 6.8 6.0 5.0 4.-7 3.3 4.5
Oulun lääni —  Uleäborgs län ...................... 4.8 4-2 4.1 3.5 2.6 3.4
K oko maa —  Hela riket 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O . 100.o 1 0 0 .O 1 0 0 .O
Maaseutu —  Landsbygd
Uudenmaan lääni —  Nylands län.................. 13.8 16.3 13.4 22.7 23.6 22.S
Turun-Porin lääni —  Äbo Björneborgs län .. 13.0 13.0 18.1 15.7 24.0 16.7
Ahvenanmaa —  Äland .................................................... 0.5 0.5 0.8 0.4 0.3 0.4
Hämeen lääni —  Tavastehus lä n .................. 12.4 13.3 14.8 .15.4 19.1 15.9
Viipurin lääni — Viborgs län ...................... 19.2 19.4 13.7 16.1 7.9 15.1
Mikkelin lääni— S:t Michels län.................. 6.3 5.7 5.6 4.7 4.4 4.6
"Kuopion lääni — Kuopio län ...................... 11.6 1 0 .1 7.7 7.7 6.3 7.6
Vaasan lääni — Vasa lä n .............................. 13.0 12.5 18.7 9.8 9.9 9.8
Oulun lääni — Uleäborgs län ...................... 10.2 9.2 7.2 7.5 4.5 7.1
K oko maa — Hela riket 1 0 0 .  o ' 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O 1 0 0 .O
maan kaupungeista tulikin Uudenmaan läänin 
kaupungeissa verotettujen osalle lähes puolet ve-4 
rotetuista tuloista sekä enemmän kuin puolet 
verotetusta omaisuudesta, ja nämä maksoivat 
"tuntuvasti yli puolet kaupungeista kertyneiden 
verojen määrästä. Seuraavana järjestyksessä 
ovat Turun-Porin läänin kaupungit. Mitä tulee 
verotettujen lukumäärään ja verotettuihin tu­
loihin maaseudulla, niin Viipurin lääni suurine 
kuntineen on tällöin ensi sijalla., kun, taas vero­
tettu omaisuus on suurin Vaasan läänin maaseu­
dulla, j ossa tilallisten lukumäärä on hyvin suuri.
Seuraavista luvuista näkyy, kuinka paljon 
verotetut yksityiset henkilöt olivat %:na henki­
kirjoihin merkitystä väestöstä' vuoden 1929 
alussa.
Bland rikets städer innehade de beskattade i 
Nylands läns städer säledes nära hälften av 
inkomsterna, över. hälften av förmögenheten och 
erlade betydligt över hälften av skatterna. Stä- 
derna i Äbo-Björneborgs län kommo därnäst i 
ordningen. För landsbygdens vidkommande 
kommer med avseende ä antalet beskattade och 
de beskattade inkomsterna i främsta rummet 
Viborgs län med sina stora kommuner, medan 
ater förmögenheten är 'störst i Vasa läns lands- 
bygd, där antalet besuttna är mycket stört.
Följande siffror utvisa antalet beskattade en- 
skilda personer i % av den mantalsskrivna 
befolkningen i början av är 1929.
6Taulukko n:o 3. — tabell n:o 3.
7O V.
Uudenmaan lääni — IJylands Iän...................
Kaupungit — Städer ....................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs Iän..
Kaupungit —  Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Ahvenanmaa —  Äland ...............................
Kaupunki —  Stad ....................... -...............
Maaseutu — Landsbygd...............................
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän...................
Kaupungit —  Städer ...............................
Maaseutu — Landsbygd...............................
Viipurin lääni — Viborgs Iän .......................
Kaupungit — Städer ...................................
Maaseutu — Landsbygd...............................
33.5 
36. S
30.6 
20.1
33.0
17.6
13.8
33.2
12.4
25.2
37.9
22.5
23.2
30.7
22.0
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän
Kaupungit — Städer ............
Maaseutu — Landsbygd.........
Kuopion lääni — Kuopio Iän .. 
Kaupungit — Städer . . . . . . . .
Maaseutu — Landsbygd.........
Vaasan lääni — Vasa Iän.........
Kaupungit — Städer ............
Maaseutu — Landsbygd .........
Oulun lääni — Uleäborgs Iän ..
Kaupungit — Städer ............
Maaseutu — Landsbygd.........
Koko maa — Hela riket............
Kaupungit — Städer ............
Maaseutu — Landsbygd.........
19.0
27.0
18.5
19.5 
24.9
19.0
16.0
31.0 
14.8 
.18.2
27.7 
17.2
22.0
33.8 
19.7
Verotettujen yksityisten henkilöiden luku oli 
väkilukuun verrattuna huomattavasti suurempi 
kaupungeissa kuin maaseudulla; tämä johtuu 
suurelta osalta siitä, että 'kaupungeissa on pa­
rempia mahdollisuuksia verotuksen tarkkaan 
toimeenpanemiseen kuin maaseudulla. Uuden­
maan läänin suhdeluku on suurin. Kaupungeista 
on kuitenkin Hämeen läänin kaupungeilla vielä 
suurempi prosenttiluku kuin Uudenmaan läänin.
Seuraavasta taulukosta käy selville, miten 
fyysilliset henkilöt jakaantuivat tulo- ja omai- 
suusluokkiin.
Antalet heskattade enskilda personer var s&- 
lunda i förh&llande tili folkmängden avsevärt 
större i städerna än pä landsbygden, detta tili 
stor del beroende pa att större möjligheter för 
en noggrannare beskattning förefinnas i städerna. 
För Nylands Iän är relationstalet det högsta. 
För städernas vidkommande uppvisa emellertid 
Tavastehus läns städer ett ännu högre procent- 
tal än städerna i Nylands Iän.
Av nedanstaende tabell framgär hum de 
fysiska personerna fördelade sig enligt inkomst- 
och förmögenhetsklasser.
Taulukko n:o 4. — Tabell n:o 4.
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P r o s e n t t ia —  P r o c e n t P ro se n tt ia — P r o c e n t
6 000— 8 900 .. 44.8 21.2 8.9 4.0 40 000— 99 000 58.8 21.9 34.2 2.7
9 000— 14 900 .. 28.2 22.0 18.7 7.0 100 000— 149 000 16.0 11.9 13.5 1.7
15 000— 29 900 .. 20.4 27.7 25.9 16.3 150 000— 299 000 16.2 20.6 19.4 5.0
30 000— 44 900 .. 3.2 7.9 9.8 7.8 , 300 000 — 599 000 6.0 15-0 12.6 7.3
45 000— 59 900 ■.. 1.4 4.9 5.5 6.8 600 000— 899 000 1.4 6.2 4.9 5.0
60 000— 74 900 .. 0.7 3.1 3.6 5.4 900 000— 1 199 000 0.6 3.6 2.8 4.0
75 000— 89 900 .. 0.4 2.2 2.8 4.7 1 200 000 -  1 499 000 0.3 2.3 1.7 3.4
90 000— 134 900-.. 0.5 3.8 5.9 10.3 1500 000— 1 799 000 ‘ 0.2 1.8 1.3 3.2
135 000— 179 900 .. 0.2 1.7 3.3 5.9 1800 0 0 0 -  2 699 000 0.3 3.6 2.5 8.2
180 000— 359 900 .. 0.2 2.8 6.8 13.5 2 700 000 -  3 599 000 0.1 2.2 1.4 6.2
360 000— 539 900 .. O.o 0.9 2.4 5.4 3 600 000— 7 199 000 0.1 4.5 2.6 17.6
540 000— 899 900 .. , O.o 0.8 2.9 5.3 7 200 000—10 799 000 O.o 2.4 1.3 11.6
900 000— 1 499 900 .. O.o 0.5 1.7 4.0 10 800 000—17 999 000 O.o 1.4 0.7 7.7
1 500 000— 0.0 0.5 . 1.8 3.6 18 000 000—29 999 000 O.o 1.2 0.5 7.4
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 30 000 000— . . ............
Yhteensä —  Summa
O.o 
100.o
1.4 
100.o
0.6 
100. o
9.0
100.O
330 198:11a eli lähes 45 %:lla tuloista verote­
tuista yksityisistä henkilöistä oli v. 1929 9 000 
mk:aa pienemmät .verotetut tulot. 30 000 mk. 
ja sitä suuremmat tulot käsittävissä luokissa oli
330 198 eller närmare 45 % av de för inkomst 
beskattade personerna hade är 1929 en inkomst, 
som understeg 9 000 mark, I klasserna frän 
och med 30 000 mark uppät lägo endast 48 807,
7vain 48 807 eli 6. 6 % verotetuista, mutta näiden, 
osalle tuli kuitenkin lähes kolmannes tuloista. 
Veroasteikon progressiivisuuden vuoksi korkei­
siin tuloluokkiin kuuluvat verotetut suorittivat 
tietenkin suurimman osan veroista. Vähintään 
75 000 mk: n tulot käsittävien tuloluokkien osalle 
tulikin enemmän kuin puolet tuloverosta, vaikka 
verotettuja oli näissä luokissa vain 9 488, t. s. 
1.3 % verotettujen fyysillisten henkilöiden koko 
luvusta.
Koska pula ei ollut vielä v. 1929 päässyt suu­
resti vaikuttamaan fyysillisiin henkilöihin, voi 
vuoteen 1926 verrattuna selvästi havaita vero­
tettujen siirtymistä ylempiin tuloluokkiin. V. 
1926 oli 30 000 mk:aa suuremmissa tuloluokissa 
verotettuja 5.0 %, mutta v. 1929 6. 6 %. Tulo­
jen ja tuloveron vastaava prosenttiluku nousi 
vielä paljon enemmän.
Taulukon jälkimmäisen osan. prosenttiluvuista 
käy selville, miten omaisuudesta verotetut ja-_ 
kaantuivat omaisuusluokkiin,. Tällöin on otet­
tava huomioon, että vain 27. 2 %:lla verotetuista 
fyysillisistä henkilöistä ylipäänsä oli verotettavaa 
omaisuutta. 119 584:llä eli 58.8 %:lla omaisuu­
desta verotetuista, oli 100 000 mk: aa pienempi 
omaisuus. Suuret omaisuudet ovat hyvin har­
vinaisia. Ainoastaan 151 henkilöllä oli omai­
suutta 7.2 milj. mk. tai enemmän. Vain 3 239 
eli l .o %  verotetuista kuului- 900 000 mk:aa suu­
rempiin omaisuusluokkiin, mutta nämä suoritti­
vat kuitenkin enemmän kuin 3/i fyysillisten 
iienkilöiden omaisuusverosta.
Omaisuudesta verotetut olivat vuodesta 1926 
suuresti lisääntyneet ja samalla siirtyneet ylem­
piin omaisuusluokkiin. Alimpaan omaisuusluok- 
kaan kuului v. 1924 64.8 % ja v. 1926 62. 2 %, 
mutta v. 1929 vain 58.8 % verotetuista. Kai­
kissa ylemmissä luokissa verotettujen luku. sitä 
vastoin tuntuvasti kasvoi.
Tämän tilaston ammattiluettelo käsittää seu- 
raavat 16 ryhmää: I maanviljelijät, II talon­
omistajat, III koroillaaneläj ät ja eläkkeen - 
nauttijat, IV teollisuudenharjoittajat, V kaupan - 
ja merenkulunharjoittajat, VI käsityöläiset ja 
käsityöläistyöväki, VII vapaiden ammattien har­
joittajat, VIII valtion ja kuntien virkamiehet ja 
apu virkailijat, IX  virkamiehet ja  konttoriapu­
laiset kaupan ja teollisuuden palveluksessa, X  
muut virkamiehet, X I työnjohtajat, teknikot 
y. m., X II  työmiehet, X III palvelusmieliet ja 
kauppa-apulaiset, X IV  henkilökohtaiset palve­
lijat, X V  muut sekä XVI tuntemattomat.
6. 6 %, av censiterna, men dessa beskattade bade- 
dock närmare en tredjedel av inkomstema. Pä 
grund av progressionen inom skatteskalan er- 
lädes huvuddelen av skatterna självfallet av 
censiterna inom de högre inkomstklasserna; inom 
klasserna frän 75 000 mark uppät föll sälunda 
över hälften av inkomstskatten, trots att antalet 
beskattade inom dessa ldasser icke utgjorde 
mera än 9 488, d. v. s. 1 .3%  av heia antalet 
beskattade fysiska personer.
Enär krisen icke ännu är 1929 gjorde sig' i 
nägon högre grad gällande för de fysiska perso- 
nernas vidkommande, kan en förskjdtning av 
censiterna mot de högre inkomstklasserna i jäm- 
förelse med är 1926 alldeles tydligt iakttagas. 
ÄrT926 utgjorde antalet beskattade i klasserna 
över 30 000 mark 5.6 %, men är 1929 6. o %. 
För inkomsternas och inkomstskattens vid­
kommande var stegringen av motsvarande 
procenttal ännu mycket större.
Vid en granskning -av procenttalen i senare 
hälften av tabellen framgär huru de för för- 
mögenhet beskattade fördelade sig enligt för- 
mögenhetsklasser. Härvid bör observeras, att 
endast 27. 2 % av de beskattade fysiska perso- 
nerna överhuvud hade skattbar förmögenhet. 
Av de för förmögenhet beskattade hade 119 584,
58.8 %, en förmögenhet under 100 000 mark. 
Stora förmögenheter äro mycket sällsynta. Icke 
mera ä,n 151 personer hade en förmögenhet pä
7. 2 milj. mark eher mera. Endast 3 239, 1. 6 %, 
av censiterna, lago i klasserna över 900 000 
mark, men dessa beskattade erlade likväl över 
3/ 4 av de fysiska personernas förmögenhetsskatt.
De för förmögenhet beskattade hade stärkt • 
ökats sedan är 1926 och samtidigt stigit upp 
mot de högre förmögenhetsklasserna. Den lägsta 
förmögenhetsklassen omfattade sälunda är 1924 
64. 8 % och är 1926 62. 2 %, men'är 1929 endast
58.8 % av censiterna. Alla de högre klasserna 
uppvisade däremot en stark ökning av de be­
skattade.
Yrkesförteckningen för denna Statistik upp- 
tager följande 16 grupper: I jördbrukare, II 
gardsägare, III rentierer och pensionstagare, 
IV industriidkare, V handelsidkare och sjö- 
fartsidkare, VI hantverkare och hantverkeri- 
arbetare, VII idkare äv fria yrken, VIII tjänste- 
män och biträden i statens och kommunens 
tjänst, IX  tjänstemän och kontorsbiträden i 
handelns och industrins tj änst, X  tj änstemän 
i annan tjänst, X I arbetsledare, tekniker o. dyl., 
X II arbetare, X III betjänte och handelsbiträden, 
X IV  personlig hetjäning, X V  övriga samt X VI 
obekanta.
8Taulukko n: o 5 osoittaa., kuinka osittain tu­
losta, osittain omaisuudesta verotetut fyysilliset 
henkilöt, näiden verotetut tulot, verotettu omai­
suus sekä tulovero ja omaisuusvero jakaantuivat 
eri ammattiryhmien kesken. Kun. olosuhteet 
ovat kaupungeissa erilaiset kuin maaseudulla, 
esitetään kaupungit ja maaseutu erikseen.
Tabell n: o ö utvisar huru de dels för inkomst, 
dels för förmögenhet beskattade fysiska perso- 
nerna, deras beskattade inkomster, beskattade 
förmögenhet, inkomstskatt och förmögenhets- 
skatt fördelade sig enligt olika yrkesgrupper. Da 
förh&llandena i städerna aro annorlunda än pä 
landsbygden,' ha städer och landsbygd upp- 
tagits särskilt för sig.
Taulukko n:o 5. — Tabell n:o 5.
Tuloverotus — Inkomstbeskattning' Omaisuusverotus — Förmögenhetsbeskattning
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit
Städer
Maaseutu
Landsbygd
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit
Städer
Maaseutu
Landsbygd
Ammatti­
ryhmä
Yrkes-
grupp g .£
V
erotetut tulot 
Beskattade inkom
ster
1
Laskettu tulovero 
' Beräknad inkom
stskatt i
¡*»r< . 
g .£
E«
i
V
erotetut tulot 
Beskattade inkom
ster
Laskettu tulovero 
I 
Beräknad inkom
stskatt
¡►H
II
V
erotetut tulot 
Beskattade inkom
ster
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
stskatt
Luku
Antal
Verotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
lietsskatt 
i
Luku 
j 
Antal
Verotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt II
Verotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhet
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
Prosenttia — Procent
i 26.9 22.6 12.6 0.2 0.2 0.3 35.9 37.2 33.2 69.1 53.6 20.4 0.8 0.7 0.7 81.8 78.9 53.6
i i 0.5 0.9 1.6 1.4 1.9 2.4 0.2 0.3 0.3 1.9 3.3 4.8 8.7 8.9 7.3 0.6 0.6 0.4
m 0.7 1.2 3.6 0.6 2.2 5.2 0.6 0.6 0.8 1.5 4.3 10.9 2.9 10.8 16.2 1.2 1.2 2.1
IV 0.1 0.6 2.8 0.2 0.7 2.0 0.1 0.5 4.2 0.3 1.9 7.4 0.8 2.9 5.7 0.2 1.3 10.4
V 2.2 5.0 11.1 -  4.4 8.2 13.9 1.5 2.9 6.3 4.2 8.S 16.6 11.3 17.5 20.9 2.9 4.6 9.2
VI 5.6 5.1 3.0 11.1 7.5 3.3 3.8 3.6 2.4 2.7 1.8 0.8 7.2 3.1 1.0 1.9 1.2 0.4
VII 1.4 3.9 9.7 3.8 8.0 13.3 0.6 1.3 3.7 1.2 3.8 8.7 5.9 9.9 12.0 0.3 0.9 3.2
VIII 3.7 8.8 14.2 6.3 12.6 15.8 2.9 6.2 11.5 2.9 4.9 7.3 11.1 10.7 8.3 1.4 2.2 5.6
IX 4.3 9.7 20.3 11.8 18.3 25.7 1.8 4.1 11.2 2.5 6.5 14.3 11.6 15.7 18.3 0.8 2.1 7.6
X 0.4 0.8 1.2 0.8 1.2 1.3 0.3 0.6 1.1 0.4 0.7 0.8 ' 1.4 1.2 0.8 0.3 0.4 0.8
XI 2.5 3.7 3.7 3.6 4.8 4.2 2.1 2.9 2)9 1.3 1.3 1.1 3.8 2.6 1.6 0.9 ' 0.6 0.3
XII 34.4 24.8 9.2 36.7 21.3 6.4 33.6 27.0 14.0 4.2 1.8 0.3 lO.o 2.4 0.2 3.0 1.6 0.4
XIII 5.8 5.9 3.1 12.8 8.8 3.1 3.4 4.1 3.1 2.0 1.0 0.2 6.4 1.8 0.2 1.2 0.7 0.2
XIV 1.4 0.7 0.2 1.9 0.7 0.1 1.2 0.7 0.2 0.1 O.o O.o 0.4 0.1 O.o O.o 0.0 0.O
XV 9.3 5.7 3.3 3.9 < 3.2 2.6 11.1 7.3 4.6 5.2 ■ 5.8 5.5 17.1 11.0 5.5 3.0 3.3 5.5
XVI 0.8 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.9 0.7 0.5 0.5 0.5 0.9 0.6 0.7 1.3 0.5 0.4 0.3
Yhteensä
Summa 100.O 100.O lOO.o 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.o100.o 100.O 100.O 100.O 100.O
Jos otetaan huomioon vain verotettujen luku­
määrä, ovat »maanviljelijäin» (I) ja »työmiesten» 
(XII) ryhmät ainoat, joilla on mainittavaa mer­
kitystä tuloverotuksessa, sillä ne käsittivät vas­
taavasti 26. 9 ja 34. 4 % tuloista verotetuista. 
Maanviljelijäin osalle tuli 22. o % verotetuista 
tuloista ja  työmiesten 24. 8 %. Vaikka maanvil­
jelijöitä ja työmiehiä oli ehdoton enemmistö, 
niin veroasteikon progre^giivisuuden vuoksi edel­
liset maksoivat tuloverosta ainoastaan 12. e % ja 
jälkimmäiset vain 9.2 %. Se ryhmä (IX), joka 
maksoi enimmän veroa, 20. 8 %, käsitti vain 4. 3 
% fyysillisten henkilöiden koko luvusta. Merkit­
seviä olivat tässä suhteessa myös valtion ja kun­
dien virkamiehet ja apuvirkailijat (VIII) sekä 
kaupanharjoittajat (V), joista edelliset suoritti­
vat 14.2 ja jälkimmäisöt l l . i %  tuloverosta. 
Kaupungeissa maksoivat eniten tuloveroa virka-
Om endast de beskattades antal tages i be- 
traktande, äro grupperna, »jordbrukare» (I) och 
»arbetare» (XII) de enda av större betydelse vid 
inkomstbeskattningen, enär de härvid utgjorde 
resp. 26. 9 och 34. 4 % av de beskattade. Jord- 
brukarna hade 22.6 % av de beskattade in- 
komsterna och arbetarna 24.8%. Trots att 
jordbrukarnas och arbetarna® antal var absolut 
dominterande, erlade de förra pä grund av 
Progressionen i skatteskalan endast 12. 6 och de 
señare endast 9. 2 % av inkomstskatten. Den 
grupp (IX), som erlade den största skatten, 20. 3 
%, omfattade endast 4.3 % av heia antalet 
fysiska personer. Av stör betydelse voro även 
tjänstemän i statens och kommunens tjänst 
'(VIII) och handelsidkare (V), vilka erlade resp. 
14. 2 och 11. i % av inkomstskatten. I städerna 
ei’lades den högsta inkomstskatten av tjänste-
*
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9miehet ja konttoriapulaiset kaupan ja teollisuu­
den palveluksessa (IX), valtion ja kuntien virka­
miehet ja apuvirkailijat (VIII), kaupanharjoit- 
tajat (V) ja vapaiden ammattien harjoittajat 
(VII), yhteensä 68. 7 % kaupungeissa suoritetusta 
tuloverosta. Maaseudulla suorittivat maanvilje­
lijät 33. 2 % tuloverosta. Huomattakoon, että 
vähäisestä lukumäärästään huolimatta kumpikin 
yllämainituista virkamiesryhmistä maksoi maa­
seudulla enemmän kuin 10 % tuloverosta.
Itsenäisten teollisuudenharjoittajien (IV) tu­
loista tuli verotettua kohden keskimäärin 84 700 
mk., kun sitä vastoin henkilökohtaisten palveli­
jain (XIV), ryhmän »muut» (XV) ja työmiesten 
(XII) keskimääräiset tulot olivat pienimmät, vas­
taavasti 7 400, 8 900 ja 10 500 mk. Maanviljeli­
jäin keskimääräinen tulo oli 12 300 mk. Tulojen 
keskimäärä oli kaupungeissa kauttaaltaan suu­
rempi kuin maaseudulla.
Ainoa lukumääränsä vuoksi silmiinpistävä 
ryhmä omaisuusverotuksessa on maanviljelijäin 
ryhmä, joka käsitti 69. l % kaikista verotetuista. 
Mutta koska heidän omaisuutensa olivat yleensä 
hyvin vähäisiä, he maksoivat vain 20.4 % fyy- 
sillisten henkilöiden omaisuusverosta. Kaupan- 
harjoittajat (V) sekä virkamiehet ja konttori­
apulaiset kaupan ja teollisuuden palveluksessa 
(IX) suorittivat vastaavasti 16.6 ja 14.3 % 
yksityisten henkilöiden omaisuusverosta. Kau­
pungeissa, joissa maanviljelijät tietenkin oli­
vat vailla merkitystä, suorittivat »koroillaan- 
eläjät ja eläkkeennauttijat», »kaupanharjoit- 
tajat», »vapaiden ammattien harjoittajat» sekä 
»virkamiehet ja konttoriapulaiset kaupan ja teol­
lisuuden palveluksessa» kaksi kolmasosaa omai­
suusverosta. Maaseudulla maanviljelijäin mak­
sama omaisuusvero oli 53. o % koko verosta.
Silmiinpistävä on se lasku, mikä maanvilje­
lijäin prosenttiluvuissa on tapahtunut vuodesta 
1926. Tuloista verotettuja maanviljelijöitä oli 
v. 1926 29.0 %, mutta v. 1929 26.9 %, omai­
suudesta verotettuja v. 1926 71.6 %, mutta
v. 1929 6 9 .i% . Maanviljelijäin verotetut tulot 
olivat v. 1926 25.2 %, mutta v. 1929 22.6 %, 
ja verotettu omaisuus v. 1926 56. o %, mutta 
v. 1929 53.o% . He maksoivat tuloveroa v. 1926 
15. o %, mutta v. 1.929 12. 6 %\ ja omaisuusveroa 
v. 1926 22.9 %, mutta v. 1929 20.4 %. Tässä 
huomattavassa laskussa on varmaankin havait­
tavissa talouspulan vaikutusta, j oka tuntui maa­
taloudessa aikaisemmin kuin monissa muissa 
elinkeinonhaaroissa.
Eri ammattiryhmien tulosuhteet esiintyvät 
selvimmin, j ös kunkin ryhmän tuloista verotetut 
jaetaan tuloluokittain. Prosenttiluvuin tämä 
käy ilmi koko maan osalta taulukosta n: o 6.
Tulo- ia omaisuusieroiilaito 1929.
Statistik över inkomst- och iörmögenhetsskatt 1929.
män och kontorsbiträden i handelns och in­
dustrins tjänst (IX), tjänstemän och biträden 
i statens och kommunens tjänst (VIII), handels- 
idkare (V) och idkare av tria yrken (VII), vilka 
tillsammans betalade 68. 7 % av inkomstskatten 
i städerna. Pá landsbygden erlade jordbrukarna 
33. 2 %  av inkomstskatten. Att märkä är att 
var och en av de tv& ovannämnda tjänstemanna- 
grupperna med sitt ringa antal erlade över 
10 % av inkomstskatten pä landsbygden.
I medeltal per beskattad stego inkomsterna 
för självständiga industriidkare (IV) tili 84 700 
mk, medan i motsats tili dessa personlig betjä- 
ning (XIV), övriga (XV) och arbetare (XII) hade 
den lägsta inkomsten med resp. 7 400, 8 900 
och 10 500 mk. Jordbrukarnas medelinkomst 
utgjorde 12 300 mk. Medelinkomsten i städerna. 
var genomgáende större än p& landsbygden.
Den enda grupp, som tili sitt antal framträder 
vid förmögenhetsbeskattningen, är j ordbrukarna, 
vilka utgjorde 69. i %  av samtliga beskattade. 
Men eraedan deras förmögenheter i allmänhet 
voro myeket sm&, erlade ,de endast 20. 4 % av de 
fysiska personernas förmögenhetsskatt. Han- 
delsidkare (V) och tjänstemän i handelns och 
industrins tjänst (IX) erlade resp. 16. 6 och 14. 3 
% av förmögenhetsskatten för enskilda persöner. 
I städerna, där jordbrukarna naturligtvis sak- 
nade betydelse, erlade grupperna »rentierer och 
pensionstagare», »handelsidkare», »idkare av fria. 
yrken» och »tjänstemän och kontorsbiträden i 
handelns och industrins tjänst» tv& tredjedelar 
av förmögenhetsskatten. Pä landsbygden ut­
gjorde skatten för jordbrukarna 53. 6 % av total- 
beloppet.
Iögonenfallande är den betydande minskning 
procenttalen för jordbrukarna undergátt sedan 
är 1926. Är 1926 utgjorde sälunda antalet för 
inkomst beskattade jordbrukare 29. o %, men &r 
1929 26.9 %, antalet för förmögenhet beskattade 
är 1926 71.6 %, men &r 1929 69.1 %, jord­
brukarnas beskattade inkomster ä,r 1926 25. 2 %, 
men är 1929 22.6 %, deras beskattade för­
mögenhet är 1926 56. o %, men är 1929 53. 6 %, 
deras inkomstskatt är 1926 15. o %, men är 1929 
12.6 % samt deras förmögenhetsskatt är, 1926
22.9 %,t men är 1929 20.4 %. I denna rätt 
betydande nedgáng ha vi säkerligen att spära 
en verkan av den ekonomiska krisen, som gjorde 
sig tidigare gällande inom jordbruket än inom 
manga andra näringsgrenar.
Inkomstförhällandena inom de olika yrkes- 
grupperna framgä tydligast, om man inom 
grupperna fördelar de för inkomst beskattade 
pá inkomstklasser. I procentuella tal framgär 
detta för hela riket av tafcell n: o 6.
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Taulukko n:o 6. — Tabell n:o 6.
Tuloluokka
Inkomstklass
mk.
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
I II III IV V VI VII VIII IX X X I XII XIII XIV XV XVI
Prosenttia — Procent
6 000— 8 900 44.3 24.0 51.8 12.4 16.5 •37.5 14.3 4.6 12.2 15.9 16.5 52.9 21.3 85.5 80.4 61.6
9 000— 14 900 33.9 26.4 19.7 16.9 22.9 31.8 26.9 16 .6 24.8 20.7 26.3 29.6 33.9 12.2 13.5 25.5
15 000— 29 900 18.1 30.0 12.6 26.3 31.8 26.9 21.8 40.6 34.3 34.9 39.0 16.6 41.3 2.1 4.3 10.3
30 000— 44 900 2.5 8.9 4.0 14.4 11.2 2.6 9.1 16.4 10.S 13.8 11.5 0.8 2.9 0.1 0.9 1.0
45 000— 59 900 0.7 4.1 2.3 7.6 6.6 0.7 8.5 . 9.1 6.7 6.8 4.0 0.1 0.5 0.1 0.4 0.5
60 000— 74 900 0.3 2.1 1.6 3.0 3.4 0.3 5.6 4.8 3.5 3.0 1.4 O.o 0.1 — 0.2 0.3
75 000— 89 900 0.1 1.0 1.4 3.9 2.0 0.1 3.6 3.0 2.2 2.1 0.5 O.o 0.0 — 0.1 0.1
90 000— 134 900 0.1 1.9 2.6 5.8 2.7 0.1 6.0 3.4 3.0 1-9 0.5 O.o 0-0 O.o 0.1 0.2
135 000— 179 900 O.o 0.G 1.4 2.3 1.1 0.0 1.7 0.8 1.0 0.5 0.2 O.o 0.0 — 0.1 0.0
180 000— 359 900 O.o 0.7 1.8 4.7 1.3 0.0 2.0 0.6 1.2 0.3 0.1 O.o — — 0.0 O.o
360 000— 539 900 0.0 0.1 0.5 0.5 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1 O.o — — — 0.0 —
540 000— 899 900 0.0 0.2 0.2 0.7 0.2 0.0 0.1 O.o 0.1 0.0 O.o — — — 0.0 —
900 000— 1 499 900 O.o _ 0.1 0.7 0.1 • — 0.0 O.o O.o O.o O.o — — O.o O.o
1500 000— — — O.O 0.S O.o — 0.0 O.o 0.0 — O.o — _ — 0.0 —
Yhteensä — Summa 100 .0 100 .0 100 .0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 10«.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.0 100.O
Verotettujen ehdoton enemmistö kuuluu 
useimmissa ammattiryhmissä 30 000 mk:aa 
alempiin tuloluokkiin. Itsenäisistä teollisuuden- 
harjoittajista (IV) on näissä luokissa kuitenkin 
vain 55. o %. N. s. virkamiesryhmissä (VIII, IX, 
X ) oli ylemmissä (30 000 mk: aa suuremmissa) 
tuloluokissa lukuisasti verotettuja; kussakin mai­
nituista ammattiryhmistä sijoittui näihin luok­
kiin , 1/3— 1/4 verotetuista. Vain 3.7 % maan­
viljelijöistä verotettiin näin suurista tuloista. 
Niistä ammattiryhmistä, joissa verotetut sil­
miinpistävästi kasaantuivat alimpiin tuloluok­
kiin, herättää huomiota erittäinkin koroillaan- 
eläjien ja eläkkeennauttijain ryhmä (III), sen 
vuoksi, että myös hyvin suurituloisia verotet­
tu j a oli tässä ryhmässä suhteellisen palj on; ryhmä 
onkin taloudellisessa suhteessa kokoonpanoltaan 
sangen kirjava.
Allaoleva taulukko näyttää prosenttiluvuin, 
miten verotetut jakaantuivat ammattiryhmit­
täin omaisuusluokkiin.
Inom de flesta yrkesgrupper ligger det över- 
väldigande flertalet av de beskattade' i inkomst- 
klasserna under 30 000 mark. Bland självstän- 
diga industriidkare (IV) ligga.dock endast 55. 6 % 
inom dessa klasser. Aven inom de s. k. tjänste- 
mannagrupperna (VIII, IX , X) äro de högre 
klasserna (frän 30 000 mark uppät) väl besatta; 
i dessa inkomstklasser lago 1/3—1/4 av censiterna 
inom resp. yrkesgrupper. Bland jordbrukarna (I) 
beskattades endast 3.7 % för sä höga inkomster. 
Bland de yrkesgrupper, där anhopningen av 
censiter pä de allra lägsta inkomstklasserna är 
iögonenfallande, mäste särskilt framh&llas ren- 
tierer och pensioristagare (III), emedan inom 
denna grupp även de högsta klasserna äro rela- 
tivt väl besatta; gruppen är ju ocksä ekonomiskt 
sett synnerligen heterogent sammansatt.
En procentuell fördelning pä förmögenhets, 
klasser av antalet censiter inom de olika yrkes- 
grupperna har verkställts i nedanstäende tabell.
Taulukko n:o 7. — Tabell n:o 7.
O mai suusi u okka 
Förmögenhetsklass 
mk.
Ammattiryhmä — Yrkesgrupp
1 II m IV V VI VII VIII IX X X I X II x m XIV XV. XVI
Prosenttia — Procent
40 000—  99 000 59.9 39.6 54.1 26.8 39.6 73.2 31.7 45.0 41.5 46.0 63.9 85.0 78.7 86.1 55.0 63.9
100 000—  149 000 16.7 16.4 11.7 15.2 ■ 16.8 12.6 13.8 16.4 14.8 16.3 15.8 9.6 12.5 6.1 16.8 13.7
150 000—  299 000 16.7 24.5 11.0 19.7 21.0 9.5 21.4 20.2 18.9 21.2 12.9 4.6 7.2 5.5 16.8 14.0
300 000—  599 000 5.3 11.4 7.4 13.7 12.4 3.4 14.5 10.5 11.5 10.1 4.2 0.7 1.4 1.7 7.6 5.5
600 000—  899 000 0.9 3.4 3.4 8.6 4.2 0.7 6.3 3.2 4.5 3.0 1.0 0.1 0.1 0.6 1.9 1.5
900 000—  1 1 9 9  000 0.3 1.5 2.6 3.2 1.9 0.2 3.6 1.7 2.5 1.6 0.8 O .o 0.1 — 0.7 0.8
1 200 000—  1 499 000 0.1 1.1 2.3 2.2 1.0 0.1 2.0 0.8 * 1.2 0.8 0.4 — O .o 0.4 0.3
1 500 000—  1 799 000 O .o 0.5 1.4 1.3 0.8 0.1 1.5 0.4 1.0 0.8 0.0 •--- 0.0 — 0.2 —
1 800 000—  2 699 000 0.1 0.6 2.6 3.4 0.9 0.1 2.5 0.7 1.7 0.3 0.5 — — — 0.4 0.2
2 700 000—  3 599 000 O .o 0.3 1.1 2.2 0.5 — 0.7 0.4 0.7 0.2 0.2 — — — 0.1 —
3 600 000—  7 1 9 9  000 O .o 0.4 1.8 2.2 0.5 0.1 1.3 0.5 1.1 0.6 0.3 — — — 0.1 ' —
7 200 000— 10 799 000 O .o 0.2 0.4 0.3 0.3 — 0.3 0.1 0.4 0.1 — — — — 0.0 —
10 800 00Ö— 17 999.000 — 0.1 0.2 0.2 0.1 — 0.3 0.1 0.1 — — — — — 0.0 —
18 000 Q00— 29 999 000 O .o 0.0 0.O 0.3 O .o — 0.1 O.-o 0.1 - --- — — — — O .o —
30 000 000— — — 0.O 0.7 O .o — — — O .o — — — — — — 0.1
Yhteensä —  Summa 100 .0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.o|100.o 100.ol00.o,100.O 100.0 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
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Suurimmalla osalla omaisuudesta verotettuja 
oli useimmissa ammattiryhmissä 100 000 mk:aa 
pienempi omaisuus. Vähimmän, kasaantui vero­
tettuja alimpaan omaisuusluokkaan teollisuu­
den harjoittajien (IV) ja vapaiden ammattien 
harjoittajien (VII) ryhmissä. Eri ryhmissä on 
yleensä, vuoteen 1926 verrattuna, havaittavissa 
verotettujen siirtymistä ylempiin omaisuusluok- 
kiin.
Tulojen ja omaisuuden välistä suhdettä valai­
see parhaiten taulukko n:o 8, joka prosentti­
luvuin osoittaa, kuinka eri omaisuusluokkiin kuu­
luvat verotetut fyysilliset henkilöt jakaantuivat 
tulojen suuruuden mukaan. Kaupungit ja maa­
seutu esitetään erikseen. Se ryhmä, johon me- 
diaaniarvo (sarjan keskimmäinen jäsen) sisäl­
tyy, oh verotettujen ryhmittymisen valaisemi­
seksi ilmaistu eri kirjasinlajia käyttämällä.
Huvudkontingenten av de för förmögenhet 
beskattade hade i de flesta yrkesgrupper en för­
mögenhet under 100 000 mark. Minst var an- 
hopningen pä den lägsta förmögenhetsklassen 
inom grüpperna industriidkare (IV) och idkare 
av fria yrken (VII). Inom de olika grüpperna 
kan i allmänhet en förskjutning av censiterna 
mot.de högre förmögenhetsklasserna skönjas i 
förhallande tili är 1926.
Relationen mellan inkomster och förmögenhet 
belyses bäst i tabell n:o 8, som genom procen- 
tuella tal utvisar huru de fysiska censiterna 
inom de olika förmögenhetsklasserna fördelade 
sig enligt inkomsternas storlek. Stader och lands- 
bygd ha upptagits särskilt för sig. Den grupp, i 
vilken medianvärdet (den -mellersta av de i en 
Serie ordnade termerna) ingär, har för närmare 
belysning av censiternas fördelning angivits 
genom användande av särskild stilsort.
-  Tabell n:o 8.Taulukko n:o 8.
O m a i s u u s l u o k k  a, mk. — F ö r m ö g e n h e t s k I a s s. mk
Tuloluokka
Inkomstklass
mk.
1CC©ooo
40000—
99000
!-* O © O oo oO G
°  I
to Vt
i §  
g g 
°  1
ccOI OO o® Gg 8 °  -1
Ooo o © «  OO o o o
°  1 ; 
00
06
61
1 
— 
00
00
06 r-t W O© o£ Oo o o o 
° 1
** Vt-1 o© G O ©O o. O O °  1
1800000—
2699000 
j
2700000— j 
3 599000 
1
3 600000— ! 
7199000 
|
7200000— I 
10799 000 !
10800000— 
17 999000
18000000- 
29 999000
CCO©©©©0 ©
1
Yhteensä
Summa
Prosenttia — Procent
K a u p u n g it — S t ä d er
— 5 900 — 18.1 11.5 4.6 2.1 1.3 1.6 1.4 1.7 2.3 3.1 1.8 1.3 — — 1.9
6 000— 8 900 24.7 8.6 9.0 4.2 0.6 0.2 0-3 — — — — — — 21.6
9000— 14 900 33-3 14.4 13.1 11.1 2.4 0.6 0-3 — 0.4 0.3 — 0.5i - — j_ — 29.6
15 000— 29 900 32.5 33.1 25.5 25.5 17.4 4.2 2.1 1.1 1.3 0.2 0.6 0.4 - — 31.4,
30 000— 44 900 5.1 11.4 14.9 152 17.6 9.4 2.7 1.9 2.1 1.0 1.9 0.9: — — — ‘ -- 6.3
45 000— 59 900 2.4 6.5 10.1 12.7 14.7 17.7 7.2 4.4 3.8 0.S — 0.4 — --r — — 3.6
60 000— 74 900 1.0 3.5 6.3 8.3 10.4 13.5 11.7 4.7 1.7 1.5 0.6 1.3 — — ___ — 1.8
75 000— 89 900 0.5 1.9 3.7 5.8 8.8 9.3 13.6 11.7 6.7 1.8 — — — — _ 1.1
90 000— 134 900 0.4 2.0 4.6 '8.6 15.6 22.8 28.9 36.3 31.8 18.5 8.0 3.1 — 3.9 — — 1.5
135 000— 179 900 o.i 0.3 1.0 2.3 5.8 9.8 13.6 14.7 20 1 25-4 10.5 5.3 1.3 — 9.1 — 0.5
180 000— 359 900 0.-0 0.2 0.3 1.6 4.3 10.2 15.2 21.1 23.8 38.2 54.9 48.5 13.0 3.s; — ____ 0.5
360 000— 539 900 o.o 0.0 O.o 0.1 0.3 0.9 1.8 1.9 5.0 7.2 14.8 24.2 20.8 . 3.8 _ _ — 0.1
540 000— 899 900 — — O.o O.o 0.1 0.8 0.8 1.2 2.0 5.6 10.1 49.3 88.5 27.3 — 0.1
900 000—1 499 900 — — — — — — — — 0.4 0.8 — 2.2 14.3! 42.3 27.3 14.3 0.0
500 000—. — — — — .— — 0.2 — — — — 1.3 — 7.7 36.3 85.7 0.0
Yhteensä — Summa lOO.olÖO.O lOO.o lOO.o 100.0l00.o|100.O 160.0 100.OlOO.o 100.O100.OlOO.o 100.O100.O100.O100.O
M aaseu tu  — L a n d sb y g d
— 5 900 — 4.6 1.3 0.5 0.4 0-9 1.4 1.0 — 4.4 1.6 2.7 — — — — 1.0
6 000— 8 900 63.6 39-3 9.7 2.6 0-7 0.4 0.6 0.5 — 0.7 --- — — — — — 52.0
9000— 14 900 22.7 43-4 48.1 20.3 2.6 0.9 0.8 1.5 0.9 0.7 — — — — — — 27.3
15000— 29 900 12.1 10.9 37.1 66.9 40.7 5.5 3.4 1.5 1.8 0.7 1.6 1.4 — — _ — 16.3
30 000— 44 900 1.2 1.1 2.3 6. s 39.2 26.0 7.4 2.6 2.7 0-7 1.6 — — — — 2.2
45 000- 59 900 0.3 0.4 0.7 1.5 10.1 30-6 21.9 4.6 2.6 2.2 1.6 — ____ — 0.7
60 000— 74 900 o.i 0.1 0.4 0.6 3.0 18.S 20.5 12.8 8.s 2.2 — — — — — — 0.3
75 000— 89 900 0.0 0.1 0-2 0.4 1.4 7.4 19-3 19.4 9.7 4.3 4.7 — • -- — .-- — 0.1
90 000— 134 900 O.o 0.1 0.2 0.3 1.3 6.0 17.5 40.3 40.7 29.0 15.9 4.1 — — — — 0.1
135 000— 179 900 O.o 0.0 O.o 0.1 0.3 1.6 3.6 8.2 16.8 21.7 14.3 9.6 7.7 — — — 0.0
180 000— 359 900; 0.0 O.o 0.0 O.o 0.3 1.4 2.8 7.1 13.3 25.4 44.4 52.1 15.4 — — — 0.0
360 000— 539 900 O.o O.o O.o — o.o 0.4 0.4 0.5_ ___ 5.1 7.9 13.7 7.7 12.5 16.7 — 0.0
540 000— 899 900 , — — ___ < — 0.1 0.4 — 1.8 2.2 3.2 8.2 46.1 37-5 16.7 33.3 0.0
900 000—1 499 9001 — — — — — — — 0.9 0.7 1.6 8.2 23.1 37.5 33.3 — 0.0,
500 000—. — — .— .— — — — — .— — 1.6 — — 12.5 33.3 66.7 0.0,
Yhteensä — Summa lOO.o 100.O100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o,lOO.o lOO.o 100.OlOO.o lOO.o 100.oilOO.o lOO.o 100.O
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'Kuten taulukosta käy ilmi, tulojen ja omai­
suuden välillä vallitsee suurin piirtein varsin 
läheinen riippuvaisuussuhde. Ne verotetut, joilla 
on pieni omaisuus, kasaantuvat alempiin tulo­
luokkiin, ja mediaaniarvo nousee omaisuusluo- 
kissa yleensä jokseenkin säännöllisesti luokka 
luokalta korkeimpiin tuloluokkiin siirryttäessä. 
Erittäin huomattavana tämä säännöllisyys esiin­
tyy olletikin alimmissa omaisuusluokissa maa­
seudulla, jonka lukusuhteille maanviljelijät yli­
voimaisen lukumääränsä takia antavat .leimansa. 
Täällä on verotetuilla tuloja, omaisuuteen ver­
rattuna, huomattavasti vähemmän kuin kau­
pungeissa.
Verotettujen ryhmittyminen sukupuolen mu­
kaan on sosiaaliselta kannalta mielenkiintoinen. 
Allaoleva taulukko esittää absoluuttisin luvuin 
tuloista tai omaisuudesta verotettujen miesten 
ja naisten lukumäärän.
Som av tabellen framgár, aro formogenhet 
och inkomst i stora drag intimt beroende av 
varandra. Censiterna med de smá formógen- 
heterna hopa sig p& de lagre inkomstklasserna 
och medianvárdet inom formogenhetsklasserna 
stiger i allmanhet irán klass till klass ganska 
regelbundet mot de hogsta inkomstklasserna. 
Regelbundenheten i detta avseende, framfor 
allt i de lagsta formogenhetsklasserna, ár sár- 
deles framtrádande pá landsbygden, pá vars 
sifferforhállanden jordbrukarna med sitt over- 
váldigande antal trycka sin pragel. Hár hava 
censiterna, i forhállande till fdrmdgenhete'ns 
storlek, tydligt mindre inkomster an i stáderna.
Av stort socialt intresse ar en gruppering enligt 
kon. Nedanstáende t'abell utvisar genom abso­
luta tal antalet man och kvinnor, som beskattats 
for inkomst eller formogenhet.
Taulukko n :o 9. —  Tabell n :o 9.
* -
A m m a t t ir y h m ä
Y r k e s g r u p p
T u lo is ta  v e r o t e t t u ja  —  F ö r  in k o m st 
b e s k a t t a d e
O m a isu u d e sta  v e r o t e t t u ja  —  F ö r  fö rm ö -  
g e n h e t  b e s k a tta d e
K a u p u n g it —  S tä d e r M a a se u tu — L a n d s b y g d K a u p u n g it —  S tä d er M a a s e u t u - -L a n d sb y g d
M p .- M k . N p .— K v k . M p .— M k. N p .— K v k . »M p .— M k. N p .— K v k . M p .— M k. N p .— K v k .
i ........................... 424 21 186 479 11 235 226 18 130 414 9 771
ii ....................... 2181 511. 994 273 2 084 692 735 309
m ........................ 553 652 2 569 1002 367 563 1457 622
I V ........................ 279 6 433 21 237 3 335 , 18
v  ........................ 6 349 1729 7 386 1005 3 014 578 4 539 428
V I ....................... 15 467 5 085 18 403 2 441 2 097 201 3112 106
VII .................... - 4 672 2 376 1389 2 018 ■ 1547 316 437 96
VIII .................... 7 843 3 923 8 460 7 228 2 609 917 2 052 341
I X ....................... 11165 10 769 6 345 3 564 2 853 831 1316 142
X ....................... 1119 356 1 555 250 387 58 429 15
X I ........... ............ ■ 6 474 291 10 958 608 1206 19 1484 8
XII .................... 60 151 8102 171 230 14 047 3101 95 4 991 229
X I I I .................... 18189 5 575 15 451 3127 1897 142 2 010 33
XIV .................... 175 3 440 42 6 294 5 135 2 38
X V ....................... 2 375 4 841 49 750 11605 1095 4 364 2 078 3 054
XVI .................... 741 222 4 305 757 114 82 667 157
Yhteensä —  Summa 138 157 47 899 485 749 65 475 22 839 9 014 156 058 15 360
Tuloista verotetuista oli miehiä 84. 6 % ja nai­
sia 15.4, %, omaisuudesta verotetuista edellisiä 
88. o % ja jälkimmäisiä 12. o %. 'Sekä tulo- että 
omaisuusverotuksessa naiset olivat suhteellisesti 
paljon lukuisammin edustettuina kaupungeissa 
kuin maaseudulla. Eri ryhmistä huomattakoon 
henkilökohtaiset palvelijat (XIV), joiden ehdo­
ton enemmistö on tietenkin naisia. Tulovero­
tuksessa kuului absoluuttisesti suurin määrä 
naispuolisia verotettuja työmiesten (XII) ryh­
mään; heitä oli kuitenkin vain 8.7 % ryhmän 
kaikista veronmaksajista. Eräässä toisessa var­
sin runsaslukuisessa ryhmässä, »virkamiehet ja 
konttoriapulaiset kaupan ja teollisuuden palve-
För inkomst hade beskattats 84. o % man och 
15.4% kvinnor, för förmögenhet ater 88. 0 % 
man och 12 . o, % kvinnor. I städema voro kvin- 
norna säväl med avseende pä inkomst som pa 
förmögenhet relativt taget mycket talrikare 
företrädda an pä landsbygden. Av de särskilda 
grupperna mäste framhällas personlig betjäning 
(XIV), dar kvinnorna naturligtvis äro i ojäm- 
förlig majoritet. Vid inkomstbeskattningen före- 
kom det absolut taget största antalet kvinnliga 
beskattade inom gruppen »arbetare» (XII); dessa 
kvinnliga beskattade utgjorde dock endast 8. 7 % 
av samtliga beskattade inom gruppen. Inom en 
annan talrik grupp, »tjänstemän och kontors-
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luksessa» (IX), naispuolisten verotettujen luku 
kävi kaupungeissa miltei yksiin miespuolisten 
lukumäärän kanssa. Kaikista tuloista verote­
tuista valtion ja kuntien virkamiehistä ja apu- 
virkailijoista (VIII) oli naisia 40. 6 %. Omaisuus- 
verotuksessa on taas pantava merkille koroil- 
laaneläjien ja eläkkeennauttijain (III) ryhmä, 
johon kuuluvista verotetuista huomattava osa, 
39. 4 %, oli naisia. Naiset olivat enemmistönä 
ryhmässä »muut» (XV), joista ei ole saatu var­
sinaisia ammattitietoja.
Sosiaalisesti tärkeitä ovat myös tiedot vero­
tettujen iästä. Sen vuoksi on laadittu taulukko 
n:o 10, joka osoittaa, kuinka tulosta verotetut 
miehet ja naiset jakaantuivat ikäryhmittäin 
tuloluokkiin.
biträden i handelns och industrins tjänst» (IX), 
var antalet kvinnliga beskattade i städerna nära 
nog lika stört som antalet manliga beskattade. 
Av samtliga för inkomst beskattade tjänstemän 
och biträden i statens och kommunens tjänst 
(VIII) utgjordes 40.6 % av kvinnor. För för- 
mögenhetsbeskattningens vidkommande bör ater 
framhällas gruppen »rentierer och pensionstagare» 
(III), dar en betydande del, 39.4 %, av de 
beskattade utgjordes av kvinnor. Kvinnorna 
bilda majoriteten inom gruppen »övriga» (XV), 
för vilken närmare yrkesuppgifter saknats.
Av stör betydelse ur social synpunkt äro upp- 
gifter om de heskattades äldersfördelning. Med 
hänsyn härtill har utarbetats tabell n:o 10, som 
utvisar huru de för inkomst beskattade männen 
och kvinnorna fördelade sig efter älder och 
i nkomstklasser.
Taulukko n :o 10. —  Tabell n :o  10.
Tuloluokka — Iokomsfcklass
Syntymävuosi 
Födelseär x
6000—
8 900
1
9000—
14900
15 000—
29900 ,
05OOOo
oo
45000-59900
60000-74900 '
75000-89900
i
90000—
134900
.
j 135000—
179900
1180000-359900
360000—
539900
1 
•
540000—
899900
¡000000—
1499900
-0
00
 00
5 T 05 ge e
-B g - 
3 BSS Cß ^ s»
Prosenttia — Procent
Miehet — Män
1 9 1 0 -  .................. .. 73.8 22.2 3.6 0.2 0.1 0.1 O.o O.o O.o O.o O.o O.o — - — lOO.o
1900— 1909 ..................... 52.2 28.3 17.3 1.5 0.5 0.1 0.1 O.o O.o O.o O.o — — lOO.o
1890— 1899 ..................... 39.8 27.8 24.1 4.2 2.0 0.9 0.5 0.5 0.1 O.i O.o O.o O.o 0.0 lOO.o
1880— 1889 ..................... 36.2 27.9 24.8 4.9 2.3 1.3 0.8 i . i 0.3 0.3 0.1 - O.o O.o 0.0 lOO.o
1870— 1879 ..................... 34.8 30.1 25.0 4.6 1.9 1.0 0.7 1.0 0.3 0.4 0.1 0.1 O.o O.o lOO.o
1860— 1869 ..................... 34.8 31.4 23.3 4.5 2.0 1.1 0.7 1.1 0.4 0.5 0.1 0.1 O.o O.o lOO.o
— 1859 ..................... 38.3 30.6 21.6 4.2 1.9 0.9 0.6 0.9 0.4 0.4 0.1 0.1 O.o O.o lOO.o
Tuntematon —  Obekant 53.8 28.8 13.5 2.2 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 O.o O.o O.o O.o lOO.o
Yhteensä —  Summa 43.8 28.5 21.2 8.4 1.5 0.7 0.4 0.6 0.2 0.2 O.o O.o O.o O.o 100.O
Naiset — Kvinnor
1910—  ..................... 86.0 11.6 1.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 .— — — lOO.o
1900— 1909 ..................... 61.6 28.5 9.3 0.4 0.2 0.0 O.o 0.0 O.o O.o O.o — — ! ioo.o
1890— 1899 ..................... 43.6 30.2 22.7 2.2 0.9 0.2 0.1 0.1 O.o O.o O.o O.o — 100.O
1880— 1889 ..................... 42.5 27.3 23.1 4.1 1.8 0.5 0.2 0.3 0.1 O.i 0.0 O.o — O.o lOO.o
1870— 1879 ..................... 42.8 26.4 21.2 5.3 2.0 0.8 0.5 0.6 0.2 0.2 O.o O.o O.o 0.0 lOO.o
1860— 1869 ..................... 41.9 26.6 20.2 5.4 2.6 1.1 0.6 0.7 0.3 0.5 0.1 O.o 0.0 100.O
— 1859 ..................... 43.0 25.8 19.8 4.3 2.0 1.2 0.6 1.9 0.5 0.6 0.2 0.1 — lOO.o
Tuntematon —  Obekant 60.0 23.9 13.2 1.8 0.4 0.3 .0.1 0.2 O.o 0.1 O.o O.o O.o lOO.o
Yhteensä —  Summa 52.9 27.1 15.9 2.3 0.9 0.3 .0 .2 0.2 0.1 0.1 O.o O.o O.o O.o lOO.o
Miehet ja naiset —  Män ooh kvinnoi
1910— 76.6 19.7 3.1 0.2 0.2 0.1 O.o 0.1 O.o O.o O.o O.o — — , 100.O
1900— 1909 ..................... 54.1 28.3 15.7 1.3 0.4 0.1 0.1 O.o O.o O.o O.o — — 1 lOO.o
1890— 1899 ..................... 40.3 28.1 24.0 3.9 1.9 0.8 0.4 0.4 0.1 0.1 O.o O.o O.o .0.0 lOO.o
1880— 1889 ..................... 37.0 27.9 24.6 4.8 2.2 l : l 0.7 1.0 0.3 0.3 0.1 O.o O.o O.o lOO.o
1870— 1879 ..................... 35.7 29.7 24.6 4.7 1.9 1.0 0.7 0.9 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 O.o lOO.o
1860— 1869 ..................... 35.8 30.7 22.9 4.6 2.1 1.1 0.7 1.0 0.4 0.5 0.1 0.1 'O.o O.o lOO.o
— 1859 ..................... 39.1 29.7 21.2 4.3 1.9 1.0 0.6 1.1 0.4 0.5 0.1 0.1 0.0 O.o! 100.O
Tuntematon — Obekant 54.8 28.0 13.5 2.1 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 O.i O.o 0.0 O.o 0.0! 100.0
Yhteensä —  Summa 44.8 28.2 20.4 3.2 1.4 0.7 0.4 0.5 0.2 0.2 O.o O.o O.o O.o lOO.o
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Taulukosta käy ilmi, että iän karttuessa tulot 
tiettyyn ikärajaan saakka lisääntyvät. V. 1910 
tai myöhemmin syntyneistä veronmaksajista 
76. 6 %:lla oli tuloja 6 000— 8 900 mk., mutta 
ikäluokassa 1890— 99 tähän tuloluokkaan kuu­
lui 40. 3 % ja ikäluokassa 1870— 79 vain 35. 7 % 
verotetuista. Ylimmissä ikäluokissa tämä pro­
senttiluku jonkin verran nousi ja oli ennen v. 
1860 syntyneiden ikäluokassa 39. l %. Ylem­
missä tuloluokissa oli taas iäkkäitä veronmaksa­
jia enemmän kuin nuoria: vähintään 30 000 mk. 
oli niinmuodoin tuloja vain 0. o %:lla ikäluokassa 
1910— , 1.9% :lla luokassa 1900— 09, 7. 6 %:lla 
luokassa 1890— 99, 10. 5 %:lla luokassa 1880— 89, 
10. o %:lla luokassa 1870— 79, 10. 6 %:lla luo­
kassa 1860— 69, 10. o %:lla luokassa — 1859 ja 
lopuksi 3.7 %:lla niistä, joiden syntymävuosi 
oli tuntematon. Kaikissa niissä luokissa, joihin 
on luettu ennen v. 1890 syntyneet henkilöt, oli 
vähintään 30 000 mk:n tuloista verotettuja siis 
suhteellisesti yhtä paljon.
Jos verrataan keskenään miesten ja naisten 
prosenttilukuja, ilmenee selvästi, että kaikissa 
ikäluokissa miehiä kasaantui enemmän ylempiin 
tuloluokkiin kuin naisia. Iän karttuessa tapah­
tuva tulojen nousu oli kaupungeissa aluksi no­
peampaa miesten kuin naisten tuloissa, mutta 
ylimmissä _ ikäluokissa naisten verotetut tulot 
jälleen nousivat lähelle miesten lukuja.
Myös eri ammattiryhmissä voi huomata suu­
ria eroavaisuuksia tulojen suuruutta verotettu­
jen ikään verrattaessa. Jos tarkastelemme taulu- 
liitteisiin otettuja kaupunkilaisammatteja edus­
tavia ammattiryhmiä, käy selville, että »käsi­
työläisten ja käsityöläistyöväen» sekä »työ­
miesten» ryhmissä miesten nuoruusvuosina saa­
mat tulot erosivat parhaassa miehuusiässä 
saaduista vähemmän kuin ryhmissä »kampan­
ja merenkulunharjoittajat», »vapaiden ammat­
tien harjoittajat», »valtion ja kuntien virka­
miehet ja apuvirkailijat» sekä »virkamiehet ja 
konttoriapulaiset kaupan ja teollisuuden palve­
luksessa». Naisten suhteen kehitys eri ammatti- 
ja ikäryhmissä oli sama, mutta erosi kuitenkin 
siinä, että iän karttuessa tapahtuva verotettu­
jen tulojen nousu ei ollut yhtä suuri kuin 
miesten suhteen. Maaseutua edustamaan ikä- 
tauluun on otettu vain kaksi tärkeintä ammatti- _ 
ryhmää, »maanviljelijät» ja »työmiehet». »Maan­
viljelijäin» ryhmässä sekä miesten että naisten 
tulot lisääntyivät iän karttuessa suunnilleen yhtä 
paljon. Tämä molempien sukupuolten välinen
Av tabellen framgär att inkomsterna stiga 
med tilltagande älder tili en viss äldersgräns. 
Av de beskattade, som voro födda är 1910 eller 
senare, hade 76. 6 % en inkomst av 6 000— 8 900 
mark, men inom äldersklassen 1890— 99 hade 
40. 3 % och inom äldersklassen 1870— 79 endast 
35.7 % en dylik inkomst. För de äldre älders- 
klasserna Steg detta procenttal därpä nagot 
och utgjorde sälunda för personer, som voro 
födda före 1860, 39.1 %. De högre inkomst- 
klasserna voro äter mera besatta för äldre skatt- 
skyldiga än för yngre: en inkomst av ininst 
30 000 mark hade sälunda endast 0. 6 % inom 
äldersklassen 1910— , 1.9% inom klassen 1900 
— 09, 7 . 9% inom klassen 1890—99, 10.5 % 
inom klassen 1880— 89, 10.0 % inom klassen 
1870— 79, 10. o % inom klassen 1860— 69, 10. o % 
inom klassen — 1859 och slutligen 3 . 7% av 
dem, vilkas födelseär var okänt. Inom alla de 
klasser, tili vilka hänförts personer, födda före 
är 1890, var antalet personer med en inkomst 
av minst 30 000 mark sälunda relativt taget 
lika stört.
Om vi jämföra procentsiffrorna för man och 
kvinnor, framgär tydligt att männen inom alla 
äldersklasser anhopade sig i större grad. än 
kvinnorna pä de högre inkomstklasserna. I 
städerna var stegringen av inkomsterna med 
äldern tili en början snabbare för männen än 
för kvinnorna, men inom de äldsta äldersklas- 
serna stego kvinnornas beskattade inkomster sä 
att siffrorna för dem änyo. närmade sig männens.
Även inom olika yrkesgrupper kan förmärkas 
stora olikheter med avseende ä inkomsternas stor- 
lek i förhällande tili de beskattades älder. Om i 
vi betrakta de .yrkesgrupper, som medtagits i 
tabellbilagan för städernas del, framgär det 
att skillnaden mellan männens inkomster i 
yngre är och i den kraftigaste mannaäldern 
var mindre inom grupperna »han.tverkare och 
hantverkeriarbetare» samt »arbetare» än inom 
grupperna »handeis- och sjöfartsidkare», »idkare 
av fria yrken», »tjänstemän och biträden i 
statens och kommunens tjänst» samt »tjänste­
män och kontorsbiträden i handelns och in- 
dustrins tjänst». För kvinnornas' del förhöllo 
sig de olika yrkes- och äldersgrupperna pä 
samma sätt, dock med den skillnaden att 
censiternas uppstigande rörelse med tilltagande 
älder var mindre prononcerad än för männens 
del. För landsbygdens del har i älderstabellen 
endast upptagits de tvä viktigaste yrkesgrup- 
perna, »jordbrukare» och »arbetare». Inom grup- 
jaen »jordbrukare» ökades männens och kvinnor­
nas inkomster med tilltagande älder i ungefär-
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yhtäläisyys, saa luonnollisen selityksensä siitä, 
että tulot perustuvat omaisuuteen eivätkä näin 
ollen yhtä suoranaisesti riipu työvoimasta kuin 
puhtaat työtulot. Melko vähän poikkesivat kui­
tenkin toisistaan myös mies- ja naistyöläisten 
tulojen kehitys eri ikäryhmissä. Tulojen ollessa 
maaseudulla yleensä jokseenkin pienet, miesten 
ja naisten sekä toisaalta eri ikäluokkien väliset 
eroavaisuudet ilmenevät sekä maanviljelijäin 
että työmiesten ryhmissä hyvin epäselvinä, koska 
ikätaulussa käytetyt tuloluokat (jotka vastaavat 
veroasteikon luokkia) ovat niin laajat, että nii­
hin sisältyy melko erisuuruisia tuloja.
Tähän tilastoon liittyy myös taulukko, joka 
huomioonottaen eri tuloluokat ja tärkeimmät 
ammattiryhmät osoittaa niiden tapausten luvun, 
joissa aviopuolisoita oli verotettu yhdessä ja 
näiden vero niinmuodoin laskettu .yhteenlas­
kettujen tulojen ja yhteenlasketun omaisuuden 
perusteella. (Tällöin on kuitenkin otettava huo­
mioon, että sillä puolisoista, joka on ansainnut 
vähemmän, on oikeus tehdä tuloistaan määrät­
tyjä vähennyksiä.) Ammattiryhmittelyssä on 
määräävänä ollut miehen ammatti.
samma grad. Denna likhet mellan könen f&r 
sin naturliga förklaring av att inkomsterna äro 
fonderade och sälunda icke sä direkt beroende 
av arbetskraften somrenaarbetsinkomster. Aven 
skillnaden mellan utvecklingen av de manliga 
och av de kvinnliga- arbetarnas inkomster inom 
olika äldersklasser var emellertid rätt obetydlig. 
Da inkomsterna pá landsbygden i allmänhet äro 
rätt läga, framträder bade för jordbrukarnas 
och arbetarnas vidkommande olikheterna mellan 
män och kvinnor samt olika äldersklasser syn- 
nerligen otydligt, emedan de inkomstklasser 
(motsvarande klasserna i skatteskalan), som an- 
vänts i älderstab eilen, äro sä vida att i dem 
ingä rätt olika stora inkomster.
I föreliggande Statistik har även utarbetats 
en tabell, som inom olika inkomstklasser och 
ytterligare inom de viktigaste yrkesgrupperna 
utvisar antalet fall, dä äkta makar beskattats 
tillsammans och deras skatt sälunda uträknats 
enligt de sammanlagda inkomsterna och den 
sammanlagda förmögenheten. (Härvid bör dock 
observeras att den av makarna, som förtjänat 
mindre, är berättigad att göra vissa ävdra.g frän 
inkomsten.) Vid yrkesgrupperingen har mannens 
yrke varit avgörande.
Taulukko n:o 11. — Tabell n:o 11.
T u lo lu o k k a
In k o m stk la ss
m k .
K a u p u n g it  —  S tä d e r M a a se u tu  —  L a n d s b y g d K o k o  m a a  
H ela  r ik e t
II S iitä  a m m a tt iry h m ä : — /D ä r a v  y rk e sg ru p p : L u k uA n ta l
S iitä  a m m a t t i ­
ry h m ä :
D ä r a v  y rk e sg ru p p : L u k u
A n ta l
V V I V I I V I H I X X I I X I I I I X I I
6 000— ■ 8 900 440 8 36 11 4 9 314 30 138 13 • 107 578
9 000— 14 900 2 268 53 238 37 17 41 1559 217 722 22 565 2 990
15 000— 29 900 6 566 178 817 116 153 304 3 236 1342 1633 84 817 8199
30 000— 44 900 1698 99 124 92 235 306 400 246 549 31 49 2 247
45 000— 59 900 1050 66 41 106 291 273 83 46 183 9 . 7 1233
60 000— 74 900 593 43 ■ 7 92 218 160 12 12 85 1 3 678
75 000— 89 900 357 18 1 76 148 87 2 3 49 3 — 406
90 000— 134 900 462 25 3 108 191 108 — 3 39 4 — 501
135 000— 179 900 141 18 1 34 44 32 1 1 10 — •----- 151
180 000— 359 900 133 16 3 30 '  28 41 — ■-------- 16 3 — 149
360 000— 539 900 18 4 ----- - 8 1 2 — — 2 1 — 20
540 000— 899 900 11 1 — 1 2 5 — — 1 — — 12
' 900 000—1 499 900 3 1 — — 1 — — — 2 — — 5
1 500 000— 5 — — 1 1 2 — — 1 — — 6
Yhteensä — Summa 13 745 530 1271 712 1334 1370 5 607 1 900 3 430 171 1548 17175
— 5 900 6 1 2 — — — 2 — 1 — — . 7
Niitä tapauksia, joissa miestä ja vaimoa oli 
verotettu yhdessä ja jolloin he olivat vero­
asteikon progressiivisuuden • vuoksi joutuneet 
maksamaan enemmän veroa kuin muuten, oli 
kaikkiaan 17 182, näistä 7 sellaista, joissa ky­
seessä olevia aviopuolisoita oli verotettu ainoas-
Antalet fall, dä man och hustru beskattats till­
sammans och följaktligen pä grund av Progressio­
nen i skatteskalan fätt erlägga en högre skatt än 
eljest, utgjorde sälunda inalles 17 182, varav 7 
fall, dä ifrägavarande äkta makar beskattats 
endast för förmögenhet. Av samtliga för in-
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taan, omaisuudesta. Kaikista tuloista verote­
tuista yksityisistä henkilöistä oli niitä tapauk­
sia, joissa miestä ja vaimoa oli verotettu yh­
dessä tuloista, vain 2. s %. Tällaisia tapauksia 
esiintyy kuitenkin paljon enemmän kaupungeissa 
kuin maaseudulla: niiden luku oli kaupungeissa 
13 745 eli 7. 4 %, mutta maaseudulla vain 3 430 
eli 0. 6 %. Niistä eri ammattiryhmistä, mitkä 
taulukko kaupunkien osalta käsittää, miestä ja 
vaimoa oli useimmin verotettu yhdessä VIII 
ammattiryhmässä, valtion ja kuntien virka­
miehet'ja apuvirkailijat (11.3 % tuloista vero­
tettujen luvusta), ja sitä lähinnä VTI ryhmässä, 
vapaiden ammattien harjoittajat (10. l %), 
sekä XII: ssa, työmiehet (8. 2 %). Maaseudulla 
sen sijaan työmiesten vastaava prosenttiluku oli 
ainoastaan 0.8 ja  maanviljelijäin (I) vain 0. l. 
Tällaiset tapaukset esiintyivät yleensä melko 
alhaisissa tuloluokissa: niinpä noin 68 % niistä 
oli sekä kaupungeissa että maaseudulla 30-000 
mk: aa pienemmissä tuloluokissa. Koska kah­
den henkilön tulot oli laskettu yhteen, verotet­
tuja kasaantui alimpiin tuloluokkiin tässä ta­
pauksessa kuitenkin . vähemmän, kuin vastaa­
vissa ammattiryhmissä oli laita kaikkien varo­
tettujen yksityisten henkilöiden suhteen.
III  Luku.
Yhtymät, paitsi kotimaiset osake­
yhtiöt.
Nämä yhtymät on, niinkuin aikaisemminkin, 
jaettu seuraaviin kuuteen ryhmään: A. n. s. 
yhteisveroilmoittajiin, B. jakamattomiin kuolin­
pesiin, C. osuuskuntiin ja muihin keskinäisiin 
yhtymiin, D. avoimiin, kommandiitti- ja laivan - 
isännistöyhtiöihin, E. yhdistyksiin, säätiöihin 
y. m. sekä F. ulkomaisiin osakeyhtiöihin. Kun 
näihin ryhmiin kuuluu verraten vähän verotet­
tuja, ei niistä esitetä prosenttitäulukoita.
*- A. Se ryhmä, joka on lähinnä verrattavissa 
fyysillisiin henkilöihin, on n. s. yhteisveroilmoit- 
tajien ryhmä. Tähän on, kuten aikaisenmiinkin, 
luettu verotetut niissä tapauksissa, joissa kah­
den tai useamman henkilön puolesta on jätetty 
yhteinen veroilmoitus, mutta veroluettelosta ei 
ole käynyt ilmi, onko kysymyksessä ollut esim. 
kuolinpesä. Tähän ryhmään kuuluvia verotet­
tuja oli kaikkiaan 5 020, joista 4 863 tuloista ja 
3 779 omaisuudesta verotettua. Verotettujen 
tulojen määrä oli 83.8 milj. ja omaisuuden
komst beskattade enskilda personer utgjorde de 
fall, da man och hustru beskattats gemensamt 
för inkomst, icke mera än 2. 3 %. Dylika fall 
förekomma emellertid mycket oftare i städema 
än pä landsbygden: motsvarande antal utgjorde 
s&lunda för städerna 13 745 eller 7 .4% , men 
för landsbygden endast 3 430 eller 0 .6% . Inom 
de olika yrkesgrupper, som tabellen upptager 
för städernas del, hade man och hustru oftast 
beskattats gemensamt inom yrkesgruppen VIII, 
tjänstemän och biträden i statens och kommu- - 
nenstjänst (11. 3 % av de för inkomst beskattade 
inom gruppen), därnäst inom yrkesgrupperna 
VII, idkare av fria yrken (10. l %), och XII, 
arbetare (8. 2 %). Pä landsbygden var procent- 
talet för arbetarna däremot endast 0.8 och för 
jordbrukarna (I) icke mera än 0. l. I allmänhet 
förekommo dylika fall inom rätt läga inkomst- 
klasser: i klasserna under 30 000 mark funnos 
sälunda bade i städerna och pä landsbygden c:a 
68 % av dem. Pä grund av att tvenne perso- 
ners inkomster voro hopräknade var censiternas 
anhopning inom de lägsta inkomstklasserna i 
detta fall dock mindre än för samtliga beskattade 
enskilda personer inom motsvarande yrkes­
grupper.
K ap . III.
Sammanslutningar, excl. inhemska 
aktiebolag.
Dessa sammanslutningar ha som förut in- 
delats i följande_sex grupper: A. s. k. samdekla- 
ranter, B. oskiftade dödsbon (sterbhus), C. an­
delslag och andra ömsesidiga sammanslutningar,
D. öppna, kommandit- och rederibolag, E. 
föreningar, stiftelser m. m. samt F. utländska 
aktiebolag. Da dessa grupper omfatta ett jäm- 
förelsevis litet antal beskattade, ha nägra 
procenttabeller icke, framlagts för dem.
A. Den grupp, som stär de fysiska personema 
närmast, är utan tvivel de s. k. samdeklarantema. , 
Till dessa ha som tidigare hänförts sädana fall, 
da tvenne eller flere personer deklarerat gemen­
samt och det härav ej framgätt om det varit 
fr&ga om exempelvis ett sterbhus. Totalantalet 
beskattade inom dennä grupp Steg tili 5 020, 
av vilka 4 863 beskattats för inkomst och 3 779 
för förmögenhet. De beskattade inkomsterna 
utgjorde 83.8 milj. och förmögenheten 594.2 
milj. mark. I inkomstskatt hade samdeklaran-
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594. 2 milj. mk. Tuloveroa yhteisveroilmoittaj at 
suorittivat 1.8 milj. ja omaisuusveroa 0.5 milj. 
mk.
Tarkasteltaessa taululiitteissä esitettyjä pro­
senttilukuja käy selville, että yhteisveroilmoit- 
tajilla oli keskimäärin hyvin pienet tulot. Vain
9.3 %:lla oli tuloja 30 000 mk. tai enemmän. 
Lähes puolet omaisuudesta verotetuista yhteis - 
veroilmoittajista kuului alle 100 000 mk:n ole­
vaan omaisuusluokkaan. Melko suuren osan 
omaisuusveroa suorittivat 3.6 milj. mk:aa suu­
rempiin .omaisuusluokkiin kuuluvat 5 veronmak­
sajaa.
Yhteisveroilmoittaj ista oli ehdoton enemmistö 
maanviljelijöitä; tässä on useimmiten kysymys 
saman perheen j äsenistä, j otka ovat ilmoittaneet 
tulonsa ja omaisuutensa yhteisesti, koska ovat 
harjoittaneet maanviljelystäkin yhdessä. Maan­
viljelijät suorittivat 76. 4 % yhteisveroilmoitta- 
jien tuloverosta ja 65. i % omaisuusverosta. 
Jos pidämme silmällä vain kaupunkeja, käy 
selville, että tärkeimpänä ryhmänä niissä olivat 
»talonomistajat»: nämä maksoivat kaupungeissa 
52.4 % tuloverosta ja 75. l % omaisuusverosta.
B. Toinen yhtymien alaryhmä, joka luonteel­
taan muistuttaa yksityisiä henkilöitä, on jaka­
mattomat kuolinpesät. Niiden lukumäärä kysy­
myksessä olevana vuonna oli 10 399, joista 9 626 
tuloista ja 8 799-omaisuudelta verotettua. Nii­
den tulot olivat 200.2 milj. ja verotettu omai­
suus 1 828. 6 milj. mk. Tuloveroa ne suorittivat 
10. 5 milj. ja omaisuusveroa 3. o milj. mk.
Myöskin kuolinpesät kasaantuivat silmiin­
pistävästi kolmeen alimpaan tuloluokkaan. 89. 3 
%:lla niistä oli 30 000 mk: aa pienemmät tulot. 
Tulot olivat omaisuuteen verrattuina melko pie­
net, mikä onkin kuolinpesien luonteen mukaista. 
Omaisuudetkin olivat kuitenkin yleensä vähäi­
siä; niinpä 49.6 %:lla verotetuista oli 100 000 
mk: aa pienempi verotettu omaisuus. Ne har­
vat verotetut, joilla oli vähintään 1 800 000 mk:n 
omaisuus, suorittivat progressionin vaikutuk­
sesta kuitenkin 74. 4 % omaisuusverosta.
»Maanviljelijäin» ryhmä oli lukumäärään kat­
soen ehdottomasti ensi sijalla; tähän ryhmään 
kuului 73. o % tuloista verotetuista ja 71.8 % 
omaisuudesta verotetuista kuolinpesistä. Näi­
den verotetut tulot ja verotettu omaisuus olivat 
kuitenkin melko vähäiset; »teollisuudenharjoit- 
tajien» ryhmään kuuluvien .15 veronmaksajan
1
Tulo- ia omaisuusverotilasto 1929.
Statistik över inkomst- ooh jörmögenhetsskatt 1929.
terna "att erlägga 1.8 milj. och i förmögenhets- 
skatt 0. 5 milj. mark.
Vid en granskning av procenttalen i tabell- 
bilagan framgär, att samdeklaranterna i genom- 
snitt hade mycket l&ga inkomster. Efidast 9. 3 % 
hade en inkomst av 30 000 mark och däröver. 
Nära hälften av de samdeklaranter, som be- 
skattats för förmögenhet, lág i förmögenhets- 
klassen under 100 000 mark. Stö.-re delen av 
förmögenhetsskatten erlades av de 5 beskattade 
inom förmögenhetsklasserna över 3. 6 milj. mark.
**■
De fiesta samdeklaranter utgjordes av jord- 
brukare; det är här oftast fraga om medlemmar 
av samma familj, vdka uppgivit sina inkomster 
och sin förmögenhet gemensamt, emedan de 
även bedrivit sin odling gemensamt. Jord- 
brukarna erlade 76. 4 % av samdeklaranternas 
inkomstskatt och 65.1  % av deras förmögenhets- 
skatt. Om vi endast taga hänsyn tili städerna, 
framgär det att »gärdsägare» utgjorde den vikti- 
gaste gruppen: 52. 4 % av inkomstskatten och 
75.1  % av förmögenhetsskatten erlades sälunda 
i städerna av gärdsägarna.
B. Den andra underavdelningen av samman- 
slutningar, som äro av liknande natur som de 
enskilda personerna, är oskiftade dödsbon. Deras 
antal var är 1929 10 399, av vilka 9 626 hade 
beskattad inkomst och 8 799 beskattad för­
mögenhet. Deras inkomster stego tili 200. 2 milj. 
mark och deras beskattade förmögenhet tili 
1 828.0 milj. mark. I inkomstskatt erlade de 
10.5 milj. mark och i förmögenhetsskatt 3.0 
milj. mark.
Aven för dödsbonas vidkommande var an- 
hopningen av censiterna pä de tre lägsta in- 
komstklasserna mycket stark. 89. 3 % av dem 
hadé sälunda en inkomst under 30 000 mark. 
Inkomsterna voro rätt smá i förhällande tili 
förmögenheten, vilket ju även ligger i döds­
bonas natur. I allmänhet voro dock även för- 
mögenheterna obetydliga: 49.6%  av de be­
skattade hade sälunda en beskattad förmögen­
het under 100 000 mark. Pä grund av Progressio­
nen erlade dock de fá censiter, som hade en 
förmögenhet av minst 1 800 000 mark, 74. 4 %  
av förmögenhetsskatten.
Vad antalet beträffar var gruppen »jordbru- 
kare» dominerande; tili denna grupp hörde sä­
lunda 73.6%  av de för inkomst beskattade 
och 71.8 % av de för förmögenhet beskattade 
dödsbona. Deras beskattade inkomster och 
beskattade förmögenhet voro dock tämligen 
obetydliga; inkomst- och förmögenhetsskatten
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suorittama tulo- ja. omaisuusvero ylitti tämän 
vuoksi tuntuvasti maanviljelijäin vastaavan 
veron. Jo yhden ainoan, teollisuudenharjoitta- 
jan vero oli paljon suurempi kuin kaikkien maan­
viljelijäin vastaava luku. Koska maanviljelijät 
tietenkin ovat etupäässä maaseudulta, niin vero­
tettuja kuolinpesiä oli kaupungeissa suhteelli­
sen vähän verrattuna niiden lukuun maaseudulla. 
Kuolinpesien tulo- ja omaisuusvero oli kuiten­
kin kaupungeissa maaseudun vastaavaa lukua 
huomattavasti suurempi. Se mikä on tyypil­
listä jakamattomille kuolinpesille, tuli kaupun­
geissa enemmän näkyviin kuin maaseudulla, kun 
näet kaupungeissa oli tuloista verotettuja vä­
hemmän kuin omaisuudesta verotettuja, mutta 
maaseudulla vallitsi päinvastainen suhde.
C. Kolmantena »muiden yhtymien» ryhmänä 
seuraavat osuuskunnat ja muut keskinäiset yhty­
mät, joilla tulonvähennyksiensä takia on osittai­
nen erikoisasema verotuksessa. Tässä käsiteltä­
vänä vuonna verotettujen keskinäisten yhtymien 
kokonaismäärä oli 1 345; näistä oli tuloista vero­
tettuja 1 126 ja omaisuudesta verotettuja 1 246. 
Niiden tulot olivat 103.2 milj. ja omaisuus 
1 301. o milj. mk. Tulo- ja omaisuusveroa ne 
maksoivat yhteensä 20.2 milj. mk.
Päinvastoin kuin oli laita aikaisemmin, käsitel­
tyjen ryhmien, verotettujen kasaantumista alim­
piin tuloluokkiin ei ole sanottavassa määrin ha­
vaittavissa. Lukuisin oli tuloluokka 15 000—I
30 000 mk., josta ylempiin luokkiin siirryttäessä 
verotettujen lukumäärä yleensä vähitellen las­
kee. 10 keskinäistä yhtymää maksoi yhteensä 
70. 3 % tuloverosta. Tulonvähennysten vuoksi, 
joita tähän kuuluvilla yhtymillä on oikeus tehdä, 
tulot olivat yhteensä ainoastaan 7. 9 % omaisuu­
den kokonaismäärästä. Tämä merkitsee tuntu­
vaa poikkeamista siitä suhteesta, mikä aikaisem­
min käsitellyissä verotettujen ryhmissä vallitsee 
tulojen ja omaisuuden välillä. 72.8 % omaisuu­
desta verotetuista keskinäisistä yhtymistä kuu­
lui 600 000 mk: aa alempiin omaisuusluokkiin. 
Kuitenkin on verotettujen lukumäärä ylemmissä- 
kin luokissa suhteellisen suuri.
Ryhmitettäessä verotettuja osuuskuntia toimi­
alan mukaan on käytetty samoja toimiala-ryhmiä 
kuin osakeyhtiöistä sekä avoimista, komman- 
diitti- ja laivanisännistöyhtiöistä.
Suurimman ryhmän muodostivat kauppayhty- 
mät, joihin kuului lähes puolet keskinäisistä
för de 15 beskattade, som hänfördes tili gruppen 
»industriidkare», översteg p& grund, härav be- 
tydligt motsvarande skatt för jordbrukarna. 
Redan skatten för en cnda industriidkare var 
mycket större än motsvarande belopp för samt- 
liga jordbrukares vidkommande. Bnär jord­
brukarna självfallet i övervägande grad hän- 
förde sig tili landsbygden, var antalet beskat­
tade dödsbon, i städerna relativt ringa i för- 
hällande tili antalet pä landsbygden. Döds- 
bonas inkomst- och förmögenhetsskatt i städerna. 
översteg dock avsevärt motsvarande summa för 
landsbygden. I städerna kom det typiska för 
de oskiftade dödsbona mera tillsynes än pä 
landsbygden i det att antalet för inkomst be­
skattade i städerna var mindre än antalet för 
förmögenhet beskattade, medan förhällandet 
pä landsbygden var det omvända.
C. Som tredje grupp av »övriga sanimanslut-" 
ningar» ha upptagits andelslag och andra ömse- 
sidiga sammansluiningar, vilka genom sina in- 
komstavdrag delvis stä i en särställning i fräga 
öm beskattningen. Totalantalet beskattade öm- 
sesidiga sammanslutningar utgjorde här be- 
hancftade är 1 345; av dessa hade 1 126 be- 
skattats för inkomst och 1 246 för förmögenhet. 
Deras inkomster stego tili 103.2 milj. mark 
och förmögenheten tili 1 301. o milj. I inkomst- 
och förmögenhetsskatt erlade de sammanlagt 
20. 2 milj. mark.
I motsats tili vad fallet var inom tidigare be- 
handlade grupper kan ingen större anhopning 
pä de lägsta inkomstklasserna iakttagas. Störst 
var inkomstklassen frän 15 000 tili 30 000 mark, 
varefter antalet censiter i stora drag sett smä- 
ningom avtog mot de högsta klasserna. 10 ömse- 
sidiga sammanslutningar betalade tillsammans 
70. 3 % av inkomstskatten. Pä grund av de in- 
komstavdrag, som .hithörande sammanslutningar 
äro berättigade att göra, var inkomstsumman 
sä lag, att den endast utgjorde 7. 9 % av summa 
förmögenhet. Detta är ett förhällande, som 
stärkt avviker frän Proportionen mellan in­
komst och förmögenhet inom tidigare behandlade 
grupper av beskattade. Av de ömsesidiga sam- 
v manslutningar, som beskattats för förmögenhet, 
lägo 72.8 % i klasserna under 600 000 mark. 
Dock äro även de högre klasserna relativt väl 
besatta.
Vid grupperingen av de beskattade andelslagen 
enligt verksamhetsomr&den har använts samma 
indelning som för aktiebolag och öppna, kom- 
mandit- och rederibolag.
Den största gruppen utgjordes av handels- 
. sammanslutningar, som omfattade nära hälften av
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yhtymistä. Niiden tulot tekivätkin 63. o % kes­
kinäisten yhtymien tuloista. Verotuksen kan­
nalta toiseksi tärkein ryhmä on »vakuutustoimi», 
vaikkakin ravinto- ja nautintoaineteollisuutta 
edustavien verotettujen (meijerien) lukumäärä 
on enemmän kuin neljä kertaa suurempi. Eri­
koista mielenkiintoa herättää »kiinteimistön- 
omistus>>-ryhmä, johon kuuluvista verotetuista 
vain puolella oli verotettavia tuloja. Kauppa- 
yhtymät suorittivat 65. 3 % omaisuusverosta 
keskinäisten vakuutusyhtiöiden maksaessa 24. 3 
%. Luottoliike oli vain toisarvoisena tekijänä; 
huomattakoon erittäinkin sen vähäinen merki - 
tys omaisuusverotuksessa.
D. Verotettujen avoimien, kommandiitti- ja 
laivanisännistöyhtiöiden koko lukumäärä oli tässä 
käsiteltävänä vuonna 869. Näiden verotetut 
tulot olivat 81. l milj. ja verotettu omaisuus
456.3 milj. mk. Tulo- ja omaisuusveroa nämä 
yhtiöt suorittivat 12 .2  milj. mk.
Tähän ryhmään kuuluvat yhtiöt jakaantuivat 
tuloluokkiin aivan toisella tavalla, kuin asian­
laita oli aikaisemmin käsitellyissä ryhmissä. 
360 000 mktaa alemmissa tuloluokissa oli vero­
tettuja verraten tasaisesti. Tuloluokka 15 000 
— 30 000 mk. oli lukumäärältään kuitenkin jon­
kin verran näitä suurempi. Ylimmässä tulo­
luokassa olevat 3 yhtiötä maksoivat tuloveroa 
5. 5 milj. mk. eli 53. 8 % tässä käsiteltyjen yhty­
mien tuloverosta. Mitä taas omaisuusryhmi- 
tykseen tulee, niin verotettujen keskittyminen 
alempiin luokkiin on silmiinpistävämpi kuin tulo­
verotuksessa. Kuitenkin sijoittui näitä yhtiöitä 
erikoisen .paljon myös ylempiin omaisuusluok- 
kiin. Niinpä oli niistä noin 10 % sellaisia, joiden 
omaisuus oli 1 .2  milj. mk:aa suurempi.
Suurimmat ryhmät olivat »kauppa», joka kä­
sitti 38.7 % verotetuista, »kiinteimistö- ja muut 
toimistot» sekä »puuteollisuus». Eniten tuloja 
tuli kuitenkin »ravinto- ja nautintoaineteollisuu- 
den» osalle. Tällä ja kolmella ensinmainitulla 
ryhmällä yhteensä oli 78.0 % kaikkien tähän 
kuuluvien yhtiöiden tuloista. Näiden ryhmien 
osalle tulikin 85.9 % tuloverosta. Yksistään 
ravinto- ja näutintoaineteollisuuteen kuuluvat 
yhtiöt suorittivat 45. 6 % tuloverosta. Silmiin­
pistävän harvoilla yhtiöillä oli verotettavaa 
omaisuutta. Omaisuuden suuruuteen katsoen 
ovat ensi sijalla puuteollisuusyhtiöt, jotka mak­
soivat enemmän kuin 1/3 avoimien, komman­
diitti- ja laivanisännistöyhtiöiden omaisuus­
verosta.
heia antalet. Deras inkomster stego även tili 
63. o %  av inkomsterna för samtliga ömsesidiga 
sammanslutningar. Näst nämnda grupp hade 
försäkringsrörelsen den största betydelsen i be- 
skattningshänseende, oaktat närings- och njut- 
ningsmedelsindustrin (mejerierna) representera- 
des av det mer än fyrdubbla antalet censiter. 
Av särskilt intresse är gruppen »fastighetsbe- 
sittning», där endast hälften av totalantalet 
beskattade -hade skattbar . inkomst. Handels- 
sammanslutningarna erlade 65.3 % av förmö- 
genhetsskatten, medan de ömsesidiga försäk- 
ringsbolagen. erlade 24. 3 %. Kreditrörelsen spe- 
lade en mycket underordnad roll; särskilt an- 
märkningsvärd är dess ringa betydelse vid för- 
mögenhetsbeskattningen.
D. Heia antalet beskattade öppna, kommandit- 
och rederibolag utgjorde här behandlade är 869. 
Deras beskattade inkomster utgjorde 81. ] milj. 
mark och beskattade förmögenhet 456.3 milj. 
mark. I inkomst- och förmögenhetsskatt erlade 
dessa bolag 12. 2 milj. mark.
Fördelningen pä inkomstklasser är för hit- 
hörande bolags vidkommande heit annan än 
motsvarande fördelning inom tidigare behand­
lade grupper. Inkomstklasserna ända upp tili 
360 000 mark voro förhallandevis jämnt före- 
trädda. Dock lag inom gruppen 15 000— 30 000 
mark ett n&got större antal censiter. De 3 bo- 
lagen i den högsta inkomstgruppen erlade 5. » 
milj. mark i inkomstskatt eller 53.8 % av in- 
komstskatten för här behandlade sammanslut­
ningar. Vad ater förmögenhetsfördelningen be- 
träffar är en koncentration av censiterna pä de 
lägre klasserna mera framträdande än vid in- 
komstbeskattningen. Dock äro bland dessa 
bolag även de högre förmögenhetsklasserna 
ovanligt väl representerade. C:a 10 % hade sä- 
lunda en förmögenhet över 1 .2  milj. mark.
De största grupperna voro »handel» med 38.7 
% av censiterna, »fastighets- o. a. byräer» samt 
»träindustri». De största inkohisterna hade dock 
»närings- och njutningsmedelsindustrin» att upp- 
visa. Sistnämnda grup"p och de tre tidigare 
nämnda grupperna innehade tillsammans 78. o % 
av inkomsterna för alla hithörande bolag. Pä 
dessa gruppers lott föll ocksä 85. 9 % av inkomst- 
skatten- Ensamt de bolag, som hörde tili närings- 
och njutningsmedelsindustrin, erlade 45. 6 % av 
inkomstskatten. Ett iögonenfallande litet antal 
bolag hade skattbar förmögenhet. Med avseende 
ä förmögenhetens storlek mäste framhällas trä- 
industribolagen, som erlade över 1/3 av för- 
mögenhetsskatten för öppna, kommandit- och 
rederibolag.
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E. Yhdistyksiin,' säätiöihin y. m. kuuluvat etu­
päässä nuorisoseurat, työväenyhdistykset, eri­
laatuiset säätiöt sekä muut edellä käsittelemättä 
jätetyt yhtymät, joiden varoja ei käytetä yleis­
hyödyllisiin tarkoituksiin. Toimialojen mukaista 
jaoittelua, jota edellä on verovelvollisista käy­
tetty, ei tässä voida toimeen panna.
Tähän ryhmään kuului vain 449 verotettua, 
ja  näiden yhteenlasketut tulot nousivat 5.8 milj. 
mk:aan omaisuuden ollessa 95. 9 milj. mk. Tulo­
ja omaisuusveroa ne suorittivat noin 443 000 mk.
Ainoastaan noin 50 %:lla verotetuista oli vero­
tettavaa tuloa. Tästä johtuu se poikkeuksellinen 
suhde, mikä tässä ryhmässä vallitsee tulojen ja 
omaisuuden välillä. Tulot olivat yleensä hyvin 
pienet: 57. 3 %:lla tuloista verotetuista oli 15 000 
mlcaa pienemmät tulot. Omaisuudesta verote­
tuista taas kaikkein useimmat kuuluivat alim­
piin omaisuusluokkiin,
F. Ennen kuin siirrymme käsittelemään koti­
maisia osakeyhtiöitä, on syytä lyhyesti koske­
tella niitä harvoja ulkomaisia osakeyhtiöitä, 
joita maassamme on verotettu. Näiden verotus 
eroaa oleellisesti kotimaisten osakeyhtiöiden ve­
rotuksesta, koska tulonvähennykset ja veron­
korotukset eivät tule kysymykseen ulkomaisten 
osakeyhtiöiden suhteen.
Ulkomaisten osakeyhtiöiden verotetut tulot 
olivat v. 1929 2. e milj. ja verotettu omaisuus 22. 3 
milj. mk. Tulo- ja omaisuusveroa ne suoritti­
vat 352 000 mk.
V. 1926 esiintyi tilastossa useita ruotsalaisia, 
Pohjois-Suomessa toimivia puutavara-osake­
yhtiöitä. Tämän vuoksi puuteollisuus oli aikai­
semmin tärkein ryhmä. Näiden yhtiöiden toi­
minta on sittemmin kuitenkin siinä määrin su­
pistunut, että vain pari niistä esiintyy vuoden 
1929 verotilastossa. Mainittuna vuonna olivat 
tuloverotuksen kannalta merkitsevimpiä »me­
talliteollisuus» ja »muu- teollisuus» sekä omai­
suusverotuksen kannalta »kauppa», »kiinteimistö- 
ja muut toimistot» ja »liikenne».
IV Luku.
Kotimaiset osakeyhtiöt.
Vuodelta 1929 verotettuja osakeyhtiöitä oli 
kaikkiaan 5 936, joista vain 3 465:llä oli vero­
tettavia tuloja ja 5 785:llä verotettavaa omai­
suutta. Vain 151 osakeyhtiötä ei siis voitu 
verottaa omaisuudesta, kun 'sitä vastoin tuntu -
E. Till föreningar,'Stiftelser m.m. höra före- 
trädesvis ungdoms- och arbetarföreningar, olika 
stiftelser samt andra i det föreg&ende icke be- 
handlade sammanslutningar, vilkas medel icke 
användas för allmännyttigt ändamal. N&gon 
indelning enligt verksamhetsomr&den som för 
de föregäende skattskyldiga kan icke här verk- 
ställas.
Denna grupp omfattade endast 449 censiter 
och deras sammanlagda inkomster stego tili 5.8 
milj. mark, medan förmögenheten utgjorde 95. b 
milj. mark. I inkomst- och förmögenhetsskatt 
erlade de c:a 443 000 mark.
Endast c:a 50 % av de beskattade hade 
.skattbar inkomst. Detta förklarar det opropor- 
tionerliga förhällandet mellan inkomst och för­
mögenhet inom gruppen. Inkomsterna voro i 
allmänhet mycket smä: 57.3 % av de för in­
komst beskattade hade under 15 000 rnarks 
inkomster. Av de censiter ater, som beskattats 
för förmögenhet, l&go de allra flesta i de lägsta 
f örm ögenhetsklasserna.
F. Förrän vi övergä tili behandlingen av de 
inhemska -aktiebolagen är det skäl att i korthet 
beröra de fa utländska aktieholag, som beskattats 
i v&rt land. Deras beskattning skiljer sig vä- 
sentligt frän de inhemska bolagens därigenom 
att inkomstavdrag och förhöjningar av inkomst- 
skatten icke förekomma, för utländska bolag.
De utländska aktiebolagens beskattade in­
komster utgjorde är 1929 2. o milj. och deras 
beskattade förmögenhet 22. 3 milj. mark. I in­
komst- och förmögenhetsskatt erlade de 352 000 
mark.
Ar 1926 förekom i Statistiken ett antal 
svenska trävaruaktiebolag i norra Finland. P& 
grund härav var träindustrin tidigare den vik- 
tigaste gruppen. Dessa bolags verksamhet har 
emellertid sedan dess minskats sa att endast 
ett par av dem uppträda i skattestatistiken för 
är 1929. Sagda är hade ur inkomstbeskattningens 
synpunkt »metallindustri» och »övrig industri» 
samt ur förmögenhetsbeskattningens »handel», 
»fastighets- o. a. byräer» och »kommunikationer» 
den största betydelsen.
K ap . IV.
Inhemska aktieholag.
Är 1929 utgjorde de beskattade aktiebolagens 
antal 5 936, av vilka 3 465 beskattades för in­
komst och 5 785 för förmögenhet. Endast 151 
aktiebolag saknade sälunda beskattad förmö­
genhet, medan däremot betydligt över % av
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vasti yli 1/3 verotetuista osakeyhtiöistä oli 
sellaisia, j oiden tulot eivät nousseet 6 000 mk: aan.
Osakeyhtiöiden vähentämättömät tulot olivat 
mainittuna vuonna kaikkiaan 1 067 milj. mk. 
Tulo- ja omaisuusverolain 23 §:n mukaan osake­
yhtiöillä on oikeus tehdä tuloistaan määrättyjä, 
erikoistulovähennyksiä, jotka nyt olivat 388 
milj. mk. Näin,osakeyhtiöille jäi 679 milj. mk. 
verotettuja tuloja. Osakeyhtiöiden verotettu 
omaisuus taas oli v. 1929 16 792 milj. mk.
Verot nousivat, niinkuin edelläolevien lukujen 
perusteella, voi päättää, huomattaviin määriin. 
Tulovero oli lain 23 §:n nojalla tehtyine koro­
tuksineen 113 milj. mk. Omaisuusvero taas 
oli 100 milj. Tuloista verotettujen osakeyhtiöi­
den oli suoritettava tulo- ja omaisuusveroa, 
kaikkiaan 200 milj. mk.
Ennen kuin ryhdytään lähemmin käsittele­
mään vuodelta 1929 toimitettua verotusta, esite­
tään seuraavassa lyhyesti verotuksen kehitys 
virallisen tilaston tarjoamien tietojen perusteella. 
Vuosilta 1923, 1925 ja 1928 ei ole tehty tilastoa 
osakeyhtiöiden verotuksesta.
samtliga beskattade aktiebolag icke nädde upp 
tili 6 000 marks skattbara inkomster.
Ak'tiebolagens oförminskade inkomster stego 
nämnda är till 1 067 milj. mark. Enligt § 23 i 
lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt äga 
aktiebolagen dock rätt att göra vissa speciella in- 
komstavdrag, vilka här stego tili 388 milj. mark. 
Sälunda äterstär för aktiebolagen en beskattad 
inkomst av 679 milj. mark. —  Den beskattade 
förmögenheten ater utgjorde är 1929 för aktie­
bolagen 16 792 milj. mark.
Skatterna stego, som man pä grund av före- 
g&ende siffror kan inse, tili avsevärda belopp. 
Inkomstskatten med däri ing&ende förhöjnin- 
gar av skatten enligt 23 § i lagen Steg tili 113 
milj. mark. Eörmögenhetsskatten ater utgjorde 
100 milj oner. De för inkomst beskattade aktie­
bolagen hade inalles att erlägga i inkomst- och 
förmögenhetsskatt 200 milj. mark.
Förrän vi gä att vidare behandlabeskattningen 
för är 1929 skall här nedan givas en kort 
framställning av beskattningens utveekling p& 
grund av de uppgifter, som enligt den officiella 
Statistiken stä till buds. För ären 1923, 1925 
och 1928 har icke uppgjorts n&gon Statistik rö- 
rande aktieb olagens beskattning.
Taulukko n :o 12. —  Tabell n :o  12.
V u o s i  
A r
V e r o te t tu je n
lu k u
A n ta l b e s k a t ­
ta d e
V e r o t e t u t  tu lo t  
B e s k a t ta d e  in ­
k o m s te r
V e r o te t tu  o m a i­
suus
B e s k a t ta d  fö r -  
m ö g e n h e t
T u lo v e r o
In k o m s t s k a t t
O m a isu u sv e ro
F ö r m ö g e n h e ts ­
sk a t t
1 0 0  0 m k .
1920 .............................. 4116 1 212 995 7 983 531 319 743 37 602
1921 .............................. 4 222 804 685 7 350 888 171 006 65 895
1922 .............................. 4 347 - 899 383 8 325 392 189 468 38 289
1924 .............................. 4 552 529 868 ■9105 470 88 336 51 511
1926 .............................. 5 112 752 566 11987 251 130 554 68 211
1927 .............................. 5 343 843 356 15 478 822 145 232 91171
1929 .............................. 5 936 679171 16 792 315 113 164 100 344
Verotettujen osakeyhtiöiden luku on vuosi 
vuodelta tasaisesti noussut. Varsinkin on huo­
mattava verotettujen osakeyhtiöiden luvun suh­
teellisen- suuri lisääntyminen viime vuosina. 
Kaupparekisterin mukaan oli rekisteröityjä osa-, 
keyhtiöitä v. 1920 6 061, v. 1921 6 417, v. 1922 
6 763, v. 1924 7 611, v. 1926 8 510, v. 1927 9 080 
sekä vuoden 1929 lopussa 10 082. Kehitys käy 
siis verotettujen osakeyhtiöiden kanssa jokseen­
kin yhdenmukaisesti nousevaan suuntaan. Syy­
nä siihen, että kaikkien osakeyhtiöiden ja vero­
tettujen osakeyhtiöiden- luvut näin tuntuvasti 
eroavat toisistaan, on suureksi osaksi kauppa- 
rekisteritietojen virheellisyys; kaupparekisteriin 
sisältyy näet huomattava määrä jo toimintansa 
lopettaneitakin osakeyhtiöitä.
De -beskattade aktiebolagens antal har är 
för är stadigt ökats. Att märka är den relativt 
starka tillväxten av de beskattade aktiebolagens 
antal under de senaste ären. Enligt’ handels- 
registret funnos är 1920 6 061 inregistrerade ak­
tiebolag,. är 1921 6 417, är 1922 6 763, är 1924 
7 611, är 1926 8 510, är 1927 9 080 samt i slutet 
av är 1929 äter 10 082. Utveeklingen gär sälunda 
i nära nog samma progression som för de beskat­
tade aktiebolagen. Orsaken tili den stora skill- 
naden i antalet aktiebolag överhuvud och be­
skattade sädana beror till stör del pä otillförlit- 
ligheten av uppgifterna i handelsregistret, vilket 
upptager ett stört antal aktiebolag, som redan 
avslutat sin verksamhet.
V. 1929 osakeyhtiöiden verotetut tulot, vuo­
siin 1926 ja 1927 verrattuina, tuntuvasti väheni­
vät. Tämä lasku on merkin siitä, että pula oli 
jo v. 1929 alkanut vaikuttaa maamme talous­
elämään. Sen vastakohtana on verotetun omai­
suuden melkoinen lisääntyminen, mikä kuiten­
kin oli osittain näennäistä, sillä osakeyhtiöiden 
omaisuusarvot voitiin tarkemmin määrätä, sit­
ten kun osakepääomat, osakekirjoista suoritet­
tavan leimaveron tultua väliaikaisesti alenne­
tuksi, oli vv. 1927 ja 1928 korotettu ja- tämän 
yhteydessä omaisuusarvot bilansseissa ilmaistu 
nykyistä rahanarvoa vastaavina.
Seurauksena tulojen vähenemisestä oli, että 
myös tulovero aleni 145 miljoonasta (v. 1927) 
113 miljoonaan (v. 1929). Tämän huomattavan 
laskun korvasi kuitenkin osittain omaisuusveron 
nousu 91 miljoonasta 100 milj. mk:aan. Koti­
maisten osakeyhtiöiden omaisuusvero on näin 
ollen tullut melkein yhtä suureksi kuin tulovero, 
mikä onkin luonnollista pula-aikana, koska tulot 
ja  tulovero alenevat paljon nopeammin kuin 
omaisuus ja omaisuusvero.
Seuraavan taulukon prosenttiluvuista selviää, 
miten tuloista verotetut osakeyhtiöt, niiden tulot, 
ja  tulovero ryhmittyivät verotettujen tulojen 
suuruuden mukaan. Niiden tulonvähennykset on 
jokaisessa tuloluokassa, laskettu prosentteina vä­
hentämättömistä tuloista.
Ár. 1929 visade aktiebolagens beskattade 
inkomster en stark minskning i förhallande tili 
ar 1926 och 1927. Denna nedgäng är ett tecken 
pä att krisen redan är 1929 gjort sig gällande 
inom det ekonomiska livet i värt land. Som en 
.motsats härtill star den rätt Stora ökningen av 
den (beskattade förmögenheten, som dock del- 
vis är skenbar i det att aktiebolagens förmö- 
genhetsvärden numera noggrannare kunnat 
fastställas sedan de i bilanserna anpassats tili 
nuvarande myntvärde i samband med de förhöj- 
ningar av aktiekapitalet, som verkställdes áren 
1927 och 1928 pä grund av lagen om temporär 
nedsättning av stämpelskatten för aktiebrev.
En följd. av nedgängen av inkomsterna är 
att även inkomstskatten minskats frän 145 milj. 
ar 1927 tili 113 milj. är 1929. Denna betydande 
nedgäng kompenserades dock delvis av att för- 
mögenhetsskatten steg frän 91 milj. tili 100 milj. 
mark. Pörmögenhetsskatten har sälunda för de 
inhemska aktiebolagens vidkommande blivit 
nastan lika stor som inkomstskatten, vilket även 
är en självfalien utveckling under kristiden, 
emedan inkomsterna och inkomstskatten mins- 
kas mycket snabbare än förmögenheten och 
förmögenhetsskatten.
Nedanstäende .tabell utvisar i procentuella 
tai huru de för inkomst beskattade aktiebolagen, 
deras inkomster och inkomstskatt fördelade sig 
enligt storleken av den beskattade inkomsten. 
'Deras inkomstavdrag ha inom varje inkomst- 
klass uträknats i procent av de oförminskade 
inkomsterna.
Taulukko n:o 13. —  Tabell n :o  13.
■
Tuloluokka —  Inkomstklass 
mk.
Luku
Antal
Vähentämät­
tömät veron­
alaiset tulot 
Oförminskade 
skattbara in­
komster
Tulonvähennykset 23 §:n 
mukaan, %:na vähen­
tämättömistä tuloista 
Inkomstavdrag enligt 
§ 23 i % av de oför­
minskade inkomsterna
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkomster
Tulovero
Inkomstskatt
Prosenttia —  Procent
60 0 0 —  8 900 ......................... 11.3 0.5 43.2 0.4 - O.o
9 0 0 0 —  14 900 ......................... 15.2 1.0 43.1 0.9 0.1
15 000—  29 900 ......................... 23.3 2.6 38.7 ■' 2.5 0.3
30 000—  44 900 ......................... 11.5 2.2 38.1 2.2 . 0.3
45 000—  59 900 ......................... 7.5 2.1 39.0 2.0 0.5
60 000—  74 900 ......................... 4.8 1.7 37.2 1.6 0.5
75000—  89 900 ......................... 2.9 1.2 34.3 1.2 0.4
90 000—  134 900 ......................... 7.4 4.2 37.5 4.2 1.9
13 5000—  179 900 ......................... 3.5 2. S 37.9 2.8 1.6
180 000—  359 900 ......................... 5.9 7.4 35.4 7.6 6.0
360 000—  539 900 ......................... 2.3 5.2 36.0 5.2 4.9
540 000—  899 900 ......................... 1.6 5.4 34.9 5.5 6.0
900 000— 1 4 9 9  900 ......................... 0.9 5.2 37.3 5.1 6.0
1 5 0 0  000— ........................................... 1.9 58.5 36.0 58.8 71.5
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O 86.3 100.O 100.O
23
45 000 mk: aa alempiin tuloluokkiin kuului 
61. 3 % verotetuista osakeyhtiöistä; muihin vero­
tettuihin verrattuna tämä prosenttiluku on kui­
tenkin hyvin pieni. Koko osakeyhtiöiden tulo­
verosta nämä maksoivat ainoastaan 0. 7 %. Nii­
den harvojen osakeyhtiöiden tulot, joilla oli tu­
loja 1 y., milj. mk. tai enemmän, olivat 58. s % 
osakeyhtiöiden tuloista, ja. ne maksoivat 71.5%  
osakeyhtiöiden tuloverosta. Tulonvähennykset 
verrattuina tuloihin ovat aiemmissa tuloluokissa 
suuremmat kuin ylemmissä, mikä taas johtuu, 
siitä, että tulot ovat. omaisuuteen verrattuina 
suuremmat ylemmissä kuin alemmissa luokissa. 
Muuten saattaa huomata, että vuodesta 1927 
vuoteen 1929 verotettuja oli melkoisesti siirty­
nyt alempiin tuloluokkiin.
Seuraavassa. taulukossa esitetään prosentti­
luvuin osakeyhtiöiden jakaantuminen omai- 
suusluokkiin.
I inkomstklasserna upp tili 45 000 mark lag
61.3 % av censiterna. I jämförelse med övriga 
slag av beskattade är en sadan siffra dock syn- 
nerligen lag. Dessa beskattade erlade endast 
0.7 % av samtliga aktiebolags inkomstskatt. 
De fä bolag, vilkas inkomster voro 1 % milj- 
mark eller däröver, hade 58.8 % av aktiebo­
lagens inkomster och erlade 71. 5 % av inkomst- 
skatten. Inkomstavdragen i förhallande tili 
inkomsterna äro i de lägre inkomstklasserna 
större än i de högre, vilket sakförhällande ater 
beror p& att inkomsterna i förhallande tili för- 
mögenheten äro större i de högre klasserna än 
i de lägre. — Man kan förövrigt märkä, att en rätt 
stark förskjutning av censiterna mot de lägre in, 
komstklasserna försiggätt irán är 1927 tili 1929.
Aktiebolagens procentuella fördelning p& för- 
mögenhetsklasser framgár äter av tabellen här 
nedan.
Taulukko nro 14. —  Tabell nro 14.
*
Omaisuusluokka
Förmögenlietsklass
mk.
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Omaisuusvero
Förmögen­
hetsskatt
Prosenttia — Procent
■40 000— 99000 ............................. 10.7 0.2 O.o
100 000— 149000 .......................... 8.5 0.4 O.o
150 000— 299000 ............................. 15.5 1.2 0.1
300 000— 599000 ............................. 15.9 2.3 0.2
600 000— 899000 ............................. 8.1 2.1 0.4
900 000— 1199000 ............................. 6.1 2.2 0.5
1200 000— 1499000 ............................. 3.9 1.8 0.5
1500 000— 1799000 ........................*... 3.7 2.1 0.8-
1800000— 2 699000 ............................. ' 8.2 6.3 3.0
2 700 000— 3 599000 ............................. 5.9* 6.3 3.9
3 600 000— 7199000 ............................. 8.6 14.5 12.1
7 200 000—10 799000 . . . . : .................... 2.0 6.0 6.0
10 800 000—17 999000 ............................. 0.9 4.1 4.7
18000 000—29-999000 ............................. 0.7. 5.8 7.9
30 000 000— ............................................... 1.3 44.7 59.9
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O
Vain pieni määrä verotetuista osakeyhtiöistä 
oli sellaisia, joilla ei ollut verotettavaa omai­
suutta. Ylläoleva taulukko käsittää 97. r> % 
kaikista verotetuista osakeyhtiöistä. V. 1929 
ei voi enää, niinkuin aikaisempina vuosina, 
joilta tilastoa on tehty, havaita osakeyhtiöitä 
siirtyneen ylempiin omaisuusluokkiin: päinvas­
toin on todettavissa melko suuri lasku. Ne 77 
osakeyhtiötä, joiden verotettu omaisuus nousi 
yli 30 milj. mk:n, maksoivat noin 60 % osake­
yhtiöiden omaisuusverosta. Vuodelta 1929 ne 
maksoivat kaikkiaan 64.7 % osakeyhtiöiden 
tulo- ja omaisuusverosta sekä 23.9 % tulo- ja 
omaisuusveron kokonaismäärästä.
Endast ett fatal av de beskattade aktiebolagen 
sakna beskattad förmögenhet. I  ovànstâende 
tabell ingä 97..s % av samtliga beskattade aktie- 
bolag. För är 1929 kan man icke mera som för 
tidigare är, för vilka statistik utarbetats, obser­
vera nâgon förskjutning av aktiebolagen mot 
högre förmögenhetsklasser; tvärtom gör sig en 
nog sâ stark nedgäng gällande. De 77 aktie- 
bolag,- som hade en skattbar- förmögenhet pä 
över 30 milj. mark, erlade c:a 60 % av aktie­
bolagens förmögenhetsskatt. Inalles betalade 
de för är 1929 64.7 % av aktiebolagens sam- 
manlagda inkomst- och förmögenhetsskatt och 
23. 9 %  av den totala inkomst- och förmögen- 
hetsskatten.
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Ryhmittyminen alle 1 %:n olevaan luokkaan 
on erikoisen silmiinpistävä. Tämä saa selityk­
sensä siitä, että kaikki ne osakeyhtiöt, joilla ei 
ollut ilmoitettavia tuloja, tietenkin joutuvat 
tähän luokkaan. Asunto-osakeyhtiöistä (kiin- 
teimistönomistus), joista vain 44. 5 %:lla oli vero­
tettavia tuloja, kuuluikin ensimmäiseen pro- 
senttiluokkaan 63. 3 %. Toiselta puolen oli 2. 7 % 
kaikista osakeyhtiöistä korkeimmassa prosentti- 
luokassa.' Tämän, luokan suuruuteen vaikutta­
vat taas ne osakeyhtiöt, joilla ei ollut verotetta­
vaa omaisuutta. Näitä yhtiöitä oli v. 1929 2. 5 % 
kaikista osakeyhtiöistä. Tärkeimmistä osake- 
yhtiöryhmistä on ensi sijassa mainittava luotto - 
osakeyhtiöt, joista, vaikka niillä oli absoluutti­
sesti hyvin suuret tulot, enemmän kuin puolet 
kuului alle 10:n oleviin prosentti]uolduin. Ei 
ainoallakaan näistä ollut tuloja, jotka- olisivat 
olleet suuremmat kuin 20 % omaisuudesta.
Mitä tulee tärkeimpiin vientiteollisuusyhtiöi- 
himme, paperiteollisuusyhtiöistä 63. 4 %  ja
puuteollisuusyhtiöistä 74. g % oli sellaisia, joiden 
vähentämättömät veronalaiset tulot olivat vä­
hemmän kuin 10 % verotetusta omaisuudesta.
Jos vertaamme osakeyhtiöiden jakaantumista 
niiden tuottoisuuden, mukaan, sellaisena kuin 
tämä ilmenee edellisestä taulukosta, vuoden 
1927 vastaaviin tietoihin, käy selville, että »kan- 
nattavaisuns» on tuntuvasti heikentynyt. Vä­
hemmän kuin 5 % verotetusta omaisuudesta 
olivat vähentämättömät veronalaiset tulot v. 
1927 49.0 %:lla osakeyhtiöistä, mutta v. 1929 
58. s %:lla, 5— 10 % ne olivat v. 1927 15. 6 %:lla, 
mutta v. 1929 14.4 %:lla, ja lopuksi yli 10 % 
verotetusta omaisuudesta v. 1927 35.5 %:lla, 
mutta v. 1929 vain 26.8 %:lla kaikista verote­
tuista kotimaisista osakeyhtiöistä. Mitä tulee 
eri toimialoihin, voi todeta »kannattavaisuuden» 
suuresti alentuneen varsinkin tärkeässä »puu­
teollisuuden» ryhmässä, johon kuuluvista yh­
tiöistä 51.2 %:lla oli v) 1927 tuloja vähintään 
10 % pääomasta, mutta v. 1929 vain 25. 4 %:lla, 
sekä samoin »nahka- ja karvateollisuudessa» ja 
vähemmän tärkeässä »teatterien y. m. taide­
laitosten» ryhmässä. Vähimmän olivat huonot 
konjunktuurit vaikuttaneet vakuutus- sekä ra­
vinto- ja nautintoaineteollisuus-yhtiöiden »kan- 1 
nattavaisuuteen». Näihin voisi lisätä myös 
ryhmät »maa- ja metsätalous sekä kalastus» 
ja  »kiinteiniistönomistus»; on kuitenkin otettava 
huomioon, että viimeksimainittujen ryhmien 
»kannattavaisuus» on aina ollut erittäin heikko.
Niiden osakeyhtiöiden osalta, jotka' ovat 
veroilmoituksien mukana lähettäneet omaisuus- - ,
Anhopniagen i Massen under 1 % är stärkt 
iögonfal lande. Detta finner sin förklaring
därav, att .samtliga bolag, som icke hade nägon 
deklarerad inkomst, naturligtvis falla inom 
denna klass. Bland bostadsbolagen (fästighets- 
besittning), av vilka endast 44. s % hade beskat- 
tad inkomst, l&go sälunda 63. 3 % i den första 
procentldassen. Â andra sidan lägo 2. i .% av * 
samtliga aktiebolag i den högsta procentMassen. 
Denna klass pâverkas äter av de bolag, som 
icke' hade skattbar förmögenhet. Dessa bolag 
utgjorde ar-1929 2.5 % av samtliga aktiebolag. 
Av de viktigare aktiebolagsgrupperna mä fram- 
h&llas främst kreditbolagen, som med sina, abso­
lut taget mycket höga inkomster dock tili över • 
lialva antalet lâgo i procentklassernaunder 10 %. 
Intet enda av dessa bolag hade inkomster, som 
överskredo 20 % av förmögenheten. Vad vära 
viktigaste exportindustrier beträffar hade 63. 4 % 
av pappersindustribolagen och 74. o % av trä- 
industribolagen en oförminskad skattbar in­
komst, som icke Steg tili 10 % av den beskattade 
förmögenheten.
Om vi jämföra aktiebolagens fördelning .en- 
ligt deras avkastning sàdan den framgär av 
föregäende tabell med motsvarande uppgifter 
för är 1927, framgär det att »räntabiliteten» 
stärkt sjunkit. En oförminskad skattbar in­
komst, understigande 5 % av den beskattade 
förmögenheten, hade är 1927 49. o % av aktie- 
bolagen, men är 1929 58.8 %, en inkomst av 
5— 10 % är 1927 15.5, men är 1929 14.4 % och 
slutligen en inkomst a,v över 10 %  Ar 1927 
35. 5 %, men är 1929 endast 26.8 % av samtliga 
beskattade -inhemska aktiebolag. För de olika 
verksamhetsomrädenas vidkommande künde en 
stark nedgäng av »räntabiliteten» observeras 
särskilt inom den betydelsefulla gruppen »trä- 
industri», där 51. 2 %  av bolagen är 1927 had# 
en inkomst av minst 10 % av kapitalet, niedan 
motsvarande antal är 1929 endast var 25.4 %, 
inom grupjaen »läder- och härindustri» och den 
mindre viktiga gruppen »teatrar och andra 
konstinrättningar». Bast hade ater bolagens 
»räntabilitet» motstâtt de däliga konjunktu- 
rerna inom grupperna »försäkringsrörelse» samt 
»närings- och njutningsmedelsindustri». Till dem 
künde även räknas »lantbruk, skogshushällning 
och fiskeri» och »iastighetsbesittning»; för dessa 
gruppers vidkommande bör dock observeras 
att »räntabiliteten» alltid varit utomordentligt 
svag.
Pä grundvalen av tabellbilaga n:o 21 har 
för de inhemska aktiebolag, vilkas deklarationer
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taseensa, on taululiitteen n:o 21 perusteella ätföljts av förmögenhetsbilanser, uträknats stor- 
laskettu velan suuruus prosenttina brutto-omai- leken av gälden i % av bruttoförraögenheten. 
suudesta.
Taulukko n :o  16. —  Tabell n :o  16.
Siitä; -— Därav; tr1
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Velat %:na brutto-omaisuudesta - -  Gäld i % av bruttoförmögenheten
40—  99 73.6 70.1 74.2 70.2
,
51.3 o-8 d .7 77.i|47.2 71.2 72.9 83.1 69.7 63.3 86.9 92.4 82.1 82.1 74.2 62.5 64.0 76.2 84.0
100—  149 74.1 73.5 67.5 73.1 90.1 75.5 76.2 72.1 65.1 79.6 77.6 71.0 61.9 79.0 89.5 78.5 87.2 — — 63.0 47.8 84.5 54.8 81.3
150—  299 64.9 61.1 63.5 44.6 59.6 79.6 67.8 58.9 62.1 57.6 77.1 57.7 47.0 88.3 77.6 71.1 56.8 94.0 39.0 65.8 63.5 62.5 44.3 72.2
300—  599 69.5 62.5 74.1 36.2 57.6 79.5 71.7 79.7 79.1 55.9 53.2 64.3 57.9 58.1 68.1 68.9 64.7 87.5 84.0 50.6 49.0 41.8 37.0 67.5
600—  899 61.0 57.0 54.1 58.1 68,8 72.2 58.1 42.1 64.1 67.1 34.8 65.6 74.3 70.9 59.7 74.7 76.8 — 85.9 57.4 53.4 30. o 48.4 64.8
900—  11 99 68.3 48.4 52.5 48.6 72.8 75.6 41.1 52.7 83.1 55.8 10.5 43.9 30.7 71.4 57.2 67.3 35.1 71.2 92.1 61.1 12.5 57.0 37.9 62.8
1 2 0 0 —  1 499 56.7 68.9 76.3 — 47.2 20.8 55.1 ___ 55.1 36.1 27.6 9.1 54.9 72.0 51.9 71.9 27.0 38.9 86.7 51.9 — 41.8 14.1 59.2
1 5 0 0 —  1 799 53.5 58.9 44.5 42.7 7.7 27.1 56.0 39.5* 59.1 57.S 53.3 55.4 12.7 56.0 56.3 57.4 75.0 — 79.9 78.4 57.5 •------ 31.6 58.7
1 800—  2 699 62.9 56.7 44.1 77.9 60.3 61.9 49.6 61.3, 79.0 27.8 27.0 61.2 70.6 15.7 53.4 68.1 47.6 66.3 79.7 52.5 38.6 — 11.1 58.5
2 700—  3 599 58.3 49.8 42.5 18.6 43.6 48.0 51.0 41.1 68.5 57.5 76.0 37.3 71.2 46.0 43.5 61.7 45.0 2.9 3.1 34.8 — 74.7 48.5
3 600—  7199 57.1 56.3 43.2 42.9 41.4 46.6 51.7 74.1 67.7 46.7 29.3 56.0 78.5 39.7 37.4 62.2 66.6 83.9 83.1 18.3 — 27.1 49.2
72 00— 10 799 63.1 48. S — 56.8 75.3 64.3 39.7 70. i 172.6 23.5 57.0 52.3 88.5 21.5 38.1 63.3 36.0 65.3 61.3 68. S 48.3 — 54.8
10 800— 1.7 999 54.7 51.8 33.0 34.9 48.5 69.3 15.1 44.9, 74.9 46.9 61.5 — - 28.8 24.5 55.1 32.7 76.3 69.7 O.o — — — 49.8
18000— 29 999 54.7 52.6 54.1 — ------1 — 47.7 27.2 86.2 24.7 27.3 15.1 — 50.7 17.8 48.3 58.6 82.3 — — — — — 59.7
30 000— ............... 42.3 45.3 42.0 — 30.9 24.8 38.8 46.5 45.6 21.!)' 32.9 — — — — 45.0 83.8 54.0 47.2 — — — 67.8
Yhteensä)
Summa/ 50.7 52.5 47.o’50.7 48.6 58.1 42.9 47.3 58.5 33.8 50.1 54.8 76.2 54.4 47.4 61.5 60.7 83.6 74.5 oB.o 50.8 50,8 40.9 62.3
Numerot osoittavat, että velat, brutto-omai­
suuteen eli t. s. osakeyhtiöiden kaikkiin varoihin 
verrattuina, nousivat melkoisiin määriin. Osake­
yhtiöt siis harjoittivat toimintaansa suureksi 
osaksi lainapääomalla. Prosenttiluvut vailite- 
Jivafc tuntuvasti. Niillä osakeyhtiöillä, joiden 
velat ovat suuret, on tietenkin usein pieni vero­
tettu omaisuus, ja ne kasautuvatkin etupäässä 
alhaisiin onraisuusluokkiin. Vierasta pääomaa 
oli näissä luokissa noin 70— 80 %, ylemmissä 
omaisuusluokissa taas noin puolet osakeyhtiöiden 
kaikista varoista. Yli 30 milj. mk:n omaisuu­
det käsittävässä luokassa prosenttiluku, suur­
ten luottoyhtiöiden vaikutuksesta, nousi aina 
67: 8 %:iin.
Velkain prosenttiluvut olivat erikoisen suuria, 
paitsi luottoyhtiöiden, myös vakuutusyhtiöiden 
ryhmässä. Nämä molemmat ryhmät ovat luon­
teensa vuoksi erikoisasemassa. On selvää, että 
näiden yhtiöiden varojen vastineena on suuret 
velat; edellisen ryhmän bilansseista muodostaa 
ottolainaus, jälkimmäisen taas v.akuutusrahasto 
suuren osan. Mitä muihin toimialoihin tulee,
Siffrorna utvisa att skulderna stego tili hety- 
dande belopp i förhällande tili bruttoförmögen- 
heten eller m. a. o. aktiebola.gens samtliga tili - 
gängar. Aktiebolagen utövade sälunda sin verk- 
samhet tili stör del med. hj älp av upplanat kapital. 
Procenttalen varierade stärkt. De aktiebolag, 
vilkas skulder äro stora, ha självfallet oíta liten 
beskattad förmögenhet och anhopa sig sälunda 
särskilt inom de lägre förmögenhetsklasserna. 
Inom dessa klasser utgjorde det främmande kapi- 
talet ungefär 7.0— 80 %, inom de högre förmö­
genhetsklasserna ater c:a hälften av aktiebola- 
gens samtliga tillgángar. I klassen över 30 mil- 
joner Steg procenttalet ända tili 67. 8 %, vilket 
berodde pa de stora kreditbolagen.
Utom inom gruppen »kreditrörelse» stego 
skulderna. procentuellt tili särskilt höga belopp 
inom gruppen »försäkringsrörelse». De bäda här 
nänrnda grupperna intaga pä grund av sin natur 
en särställning. Det är självklart, att dessa bo- 
lags tillg&ngar motsvaras av stora skulder; i de 
förras bilanser intager det inlänade kapitalet, i 
de señares éter försäkringsfonden ett stört rum.
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velat olivat osakeyhtiöiden kaikkiin varoihin 
katsoen huomattavan suuret erittäinkin seu- 
raavissa ryhmissä: »muu teollisuus» (76.2 %), 
»kauppa» (61.» % ) sekä »kiinteimistö- ja  muut 
toimistot» (60.7 %). »Ravinto- ja, na.utinto- 
aineteollisuuden» velat olivat sitä vastoin vain 
33.8 % ja »kutomateollisuuden» 42.9 % brutto- 
omaisuudesta. »Ravinto- ja- nautintoaineteolli- 
suuden» alhainen prosenttiluku johtuu siitä, että 
muutamien korkeimmissa omaisuusluokissa- ole­
vien osakeyhtiöiden velat olivat erittäin pienet.
Velkaantuminen on vuodesta. 1927 yleensä 
lisääntynyt: v. 1927 velat olivat 58.2 %, mutta 
v. 1929 62. 3 % varoista- Erikoisen paljon olivat 
velat varoihin verrattuina lisääntyneet »kiin- 
teimistönomistus»- ja »liikenne»-ryhmissä.
V Luku.
Osingosta pidätetty vero.
Laadittaessa, tulo- ja omaisuusverotilastoa 
vuodelta 1929 on koottu tietoja myös sen maini­
tulta vuodelta suoritetun tulo- ja omaisuusveron 
suuruudesta, mikä on pidätetty osinkoa mak­
settaessa. .Verotettujen -henkilöiden osingosta 
pidätetty vero on saatu veroluetteloista. Niistä 
osingonsaajista-, joille koko pidätetty veromäärä 
on suoritettu takaisin sen vuoksi, että- näiden 
tulo ja  omaisuus on ollut verotusminimiä pie­
nempi, on tiedot saatu verotuslautakuntien'täl­
laisista tapauksista tekemistä luetteloista. Tau- 
luliite n:o 24 käsittää niinmuodoin kaikki ne 
yksityiset ja- juriidiset henkilöt, joilta on pidä­
tetty tulo- ja, omaisuusveroa osinkoa, jaettaessa,, 
riippumatta siitä, onko näitä yksityisiä ja jurii- 
disia henkilöitä myöhemmin verotettu 'tulosta 
ja, omaisuudesta vai ei. Kun osingosta pidätet­
tävä vero on kahdeksan sadalta, on osinkotulo­
jen suuruus voitu laskea veron perusteella.
Osingonsaajia oli koko maassa kaikkiaan 
16 032, joista yksityisiä henkilöitä 15 156. Las­
ketut osinkotulot olivat 385.4 milj. mk.: tästä 
tuli yksityisten henkilöiden osalle 330. r, milj. 
Osingoista pidätetty vero oli taa-s kaikkiaan 30. 8 
milj. ja yksityisten henkilöiden osalta 26.4 milj. 
mk. Mainittakoon samalla, että- osinkoa saa­
neita fyysillisiä henkilöitä, oli enimmän seu- 
raavissa -ryhmissä: »virkamiehet ja konttori­
apulaiset ka-upan ja teollisuuden palveluksessa» 
(2 823), »muut» (2 811, joista 2 149 oli naisia)
Vad de övriga verksamhetsomrädena beträffar 
voro skuldernabetydan.de i förh&Uande tili aktie- 
bolagens sa-mtliga tillgängar särskilt inom grup­
perna »övrig industri» (76. 2 %), »handelt (61.5 %) 
samt »fastighets- o. a. byr&er» (60.  ^ %)■ Skul- 
derna för närings- och njutningsmedelsindustrin 
utgjorde däremot endast 33.8 % och för textil - 
industrin 42. 9 % av bruttoförmögenheten. Att 
procentta-let för gruppen »närings: ochnjutnings- 
medelsindustrj» var sa lägt beror pä att skul- 
derna- för nä-gra aktiebolag i de högsta förmö- 
genhetsklasserna- voro synnerligen sm&.
Sedan är 1927 har skuldsättningen i allmänhet 
ökats: är 1927 utgjorde skulderna s&lunda 
58.2 %, men är 1929 62.3 % av tillg&ngarna. 
I särskilt stark grad hade skulderna ökats i 
förhällande tili tillgängarna, inom grupperna 
»fastighetsbesittning» och »kommunikationer». 
/
K ap . V.
Av dividend inneliällcn ska-tt.
Vid uta-rbetande av"Statistiken över inkomst- 
och förmögenhetsbeskattningen för &r 1929 ha 
även insamlats uppgifter om storleken av den 
inkomst- och förmögenhetsskatt för sagda är, 
som innehällits vid utbetalning av dividend. 
Eör de beskattades vidkomma-nde ha de ifrä-ga- 
varande beloppen va-rit införda i skatteläng- 
derna. Om de dividendtagare, som f&tt heia 
det innehä-llna skattebeloppet restituerat p& 
grund av att dera-s inkomst och förmögenhet 
underskridit beskattningsminimet, ha uppgifter 
erh&llits ur de förteckningar ska-ttenämnderna 
uppgjort över dylika- fall. Tabellbilaga n:0 24 
gäller sälunda samtliga enskilda och juridiska 
personer, för vilka inkomst- och förmögenhets- 
ska-tt innehällits vid utdelning av dividend, 
oberoende dä-rav om dessa enskilda och juri­
diska personer senare beskattats för inkomst 
och förmögenhet eller ej. Dä den skatt, som 
inneh&lles av dividend, utgör 8 för .100, har 
storleken a,v dividendinkomsterna kunnat bel 
räkna-s pä grundval a-v skatten.
Inalles utgjorde antalet dividendtagare i 
heia riket 16 032, av vilka 15 156 utgjordes av 
enskilda personer.- De beräknade dividendin­
komsterna stego tili 385. 4 milj. mark; pä de en­
skilda personernas de! kom hä-rav 330.5 milj. 
Den skatt, som innehölls av dividenderna, be- 
löpte sig.äter inalles tili 30.8 milj. och för de 
enskilda, personernas del till 26.4 milj. mark. 
Det kan i detta sammanhang nämnas a,tt de 
fiesta dividendtagare för de fysiska personer­
nas del förekommo inom grupperna- »tjänste-
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sekä »valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvir- 
kailijat» (2 663). Yhteenlasketut osinkotulot 
ja pidätetyt veromäärät olivat taas suurimmat 
seuraavissa ryhmissä: »virkamiehet ja konttori­
apulaiset kaupan ja teollisuuden palveluksessa» 
(osinkotulot 81. 9 milj. ja pidätetty vero 6. o milj. 
mk.), »vapaiden ammattien harjoittajat» (vas­
taavasti 48.2 milj. ja 3.9 milj.) sekä »kaupan-ja 
merenkulunharjoittajat» (vastaavasti 40. l milj. 
ja 3.2 milj.). Osinkotulot keskimäärin osingon - 
saajaa kohden olivat kuitenkin suurimmat »teol- 
lisuudenharj oittaj ien» ryhmässä (206 000 mk.); 
seuraavina järjestyksessä, .vaikka pitkän väli­
matkan päässä, olivat »koroillaaneläjät ja eläk- 
keennauttijat» (keskimäärä 50 100 mk.), »va­
paiden ammattien harjoittajat» (keskimäärä 
36 600 mk.) sekä »kaupan- ja merenkulunhar- 
joittajat» (keskimäärä 32 500 mk.).
Monet yksityisistä henkilöistä olivat saaneet 
verraten pieniä osinkoja. Niinpä 9 413:lta eli 
62. i %:lta heistä oli osinkoa maksettaessa pidä­
tetty enintään 400 mk., mikä merkitsee, että 
näiden osingot olivat korkeintaan 5 000 mk. 
1 007 fyysillisen henkilön (6.6 %) osinkotulot 
nousivat korkeintaan 100 mk: aan, mitä vastasi 
enintään 8 mk:n vero. Ne tulot, jotka kotimaiset 
osakeyhtiöt olivat saaneet osinkoina muilta 
osakeyhtiöiltä, olivat yleensä suuremmat: 222 
yhtiötä (59.0 %) oli saanut osinkoa enemmän 
kuin 5.000 mk., mitä vastasi yli 400 mk:n vero; 
38 osakeyhtiön (10. l %) osinkotulot olivat 
enemmän kuin 200 000 mk. ja osingoista pidä­
tetty vero yli 16 000 mk. Myös muilla yhtymillä 
oli yleensä suuremmat' osinkotulot kuin fyysilli- 
sillä henkilöillä, vaikkakaan ei niin suuret kuin 
kotimaisilla osakeyhtiöillä: 291 eli 58. 2 % muista 
yhtymistä oli saanut 1 000—50 000 mk:n suu­
ruisia .osinkoja, joista oli pidätetty 81— 4 000 
mk., ja 24 (4.8% ) 200 000 mk:aa suurempia 
osinkoja, joista oli pidätetty yli 16 000 mk. 
osingonsaajaa kohden.
Niitä tapauksia, joissa osinkoa maksettaessa 
pidätetty vero oli kokonaisuudessaan maksettu 
takaisin, koska asianomainen oli vapautettu 
tulo- ja omaisuusveron .suorittamisesta, oli kaik­
kiaan 614. Pidätetty ja myöhemmin takaisin 
maksettu vero oli näissä tapauksissa 228 354 mk., 
ja lasketut osinkotulot olivat 2 854 300 mk. Ky-
män och kontorsbiträden i handelns och indu- 
strins tjänst» (2 823), »övriga» (2 811, av vilka 
2 149 utgjordes av kvinnor). samt »tjänstemän 
och biträden i statens och kommunens tjänst» 
(2 663). De sammanlagda dividendinkomsterna 
och de innehällna skattebeloppen voro ater 
störst inom grupperna »tjänstemän och kon­
torsbiträden i handelns och industrins tjänst» 
(dividendinkomster 81.9 milj. och innehällen 
skatt 6.6 milj. mark), »idkare av fria yrken» 
(resp. 48.2 milj. och 3.9 milj.) samt »handels- 
och sjöfartsidkare» (resp. 40. l milj. och 3. 2 milj.). 
I medeltal per dividendtagare voro dividend- 
inkomsterna emellertid störst inom gruppen 
»industriidkare» (206 000 mark); först längt där- 
efter följd,e »rentierer och pensionstagare» med 
ett medeltal av 50 100 mark,»idkare avfriayrken» 
med ett medeltal av 36 600 mark samt »handels- 
och sjöfartsidkare» med ett medeltal av 32 500 
mark.
Av de enskilda personerna hade mänga upp- 
burit relativt smä dividender. För 9 413 eher 
62. i % av dem hade sälunda vid utbetalning 
av dividend innehällits högst 400 mark, vilket 
vill säga att deras dividender uppgätt tili högst 
5 000 mark. För 1 007, 6. 6 % av de fysiska 
personerna, belöpte sig dividendinkomsterna 
tili högst 100 mark (motsvarande en skatt av 
högst 8 mark). För de inhemska aktiebolagen 
voro de inkomster, som sagda bolag uppburo 
i form av dividender frân andra aktiebolag, i 
allmänhet större: -222 bolag (59.0 %) hade sä­
lunda uppburit dividender pä mera än 5 000 
mark (motsvarande en skatt över 400 mark); 
för 38 eher 10. l % av aktiebolagen utgjorde 
dividendinkomsterna över 200 000 mark och 
den av dividenderna innehällna skatten över 
16 000 mark. Aven övriga sammanslutningar 
hade i allmänhet större dividendinkomster än 
de fysiska personerna även om de icke voro sä 
stora som motsvarande inkomster för de in­
hemska aktiebolagen: 291 eller 58.2 % av de 
övriga sammanslutningarna hade sälunda upp­
burit dividender, utgörande 1 000—50 000 
mark, varav innehällits 81—4 000 mark, och 
24 (4.8 %) dividender pä över 200 000 mark, 
varav innehällits över 16 000 mark per dividend­
tagare.
Inalles förekommo 614 fall, da den skatt, som 
uppburits vid utbetalning av dividend, i sin 
helhet äterbetalats, emedan vederbörande be- 
friats frän erläggande av inkomst- och förmö- 
genhetsskatt. Den innehällna och senare resti- 
tuerade skatten utgjorde i dessafall 228 354 mark 
och de beräknade dividendinkomsterna 2 854 300
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seessä olevista 614:stä osingonsaaj asta 577 oli 
fyysillisiä henkilöitä ja 3 kotimaisia osakeyh­
tiöitä.
Kahden tärkeimmän ryhmän, fyysillisten hen­
kilöiden ja kotimaisten osakeyhtiöiden suhteen 
on mielenkiintoista tarkastella, kuinka suuren 
osan eri ammatti- ja toimiala-ryhmiin kuuluvat 
verotetut osingonsaaj at ja näiden osinkotulot 
muodostivat verotettujen koko luvusta ja näi­
den verotetuista tuloista. Tällainen tarkastelu 
osoittaa, että osingonsaajia o^li 2. o % kaikista 
verotetuista fyysillisistä henkilöistä. Niiden luku 
oli suurin »koroillaaneläjien ja eläkkeennautti- 
jain» (14 .8% ), »teollisuudenharjoittajien» (14.2 
%) sekä »vapaiden annnattien harjoittajien» 
(12.o %) ryhmissä; mitättömän vähän oli osin­
gonsaajia »työmiesten» (0. l %) ja »henkilökoh­
taisten palvelijain» (0. l %) ryhmissä. Tärkeässä 
»maanviljelijäin»'ryhmässä kyseessä oleva luku 
oli vain l.o  %. Fyysillisten henkilöiden osinko­
tulot olivat 3. o % näiden kaikista verotetuista 
tuloista. Suurimmat olivat osinkotulot verotet­
tuihin tuloihin verrattuina »teollisuudenharjoh­
tajien» (35. » %), »koroillaaneläjien ja eläkkeen- 
nauttijain» (28.0 %) sekä »vapaiden ammattien 
harjoittajien» (1 1 . 2  %) ryhmissä. Kaikista vero­
tetuista kotimaisista osakeyhtiöistä oli osinkoja 
saaneita verotettuja osakeyhtiöitä 6. 3 %. Täl­
laisten yhtiöiden luku oli suurin, kaikkien vero­
tettujen yhtiöiden lukuun verrattuna, ryhmissä 
»luottoliike» ja »vakuutustoimi», joihin kuulu­
vista yhtiöistä noin 50—40 % oli saanut osin­
koa muilta osakeyhtiöiltä. Vähentämättömiin 
veronalaisiin tuloihin katsoen’ osinkojen mer­
kitys viimeksimainituille yhtiöille oli kuitenkin 
hyvin vähäinen. Kun osingot yleensä, kaikkien 
osakeyhtiöiden osalta, tekivät vain 2.9 % vä­
hentämättömistä tuloista, ne olivat sitä vastoin 
kokonaista 23. » % vastaavista tuloista ryhmässä 
»kiinteimistö- ja muut toimistot», joka käsittää­
kin arvopaperien ostoa ja myyntiä harjoitta­
via yhtiöitä, 20. 2 % ryhmässä »teatterit y. m. 
taidelaitokset» sekä 16. 7 % ryhmässä »terva-, 
öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus». Teollisuudessa 
yleensä osinkotulot olivat vain 2.8 % ja tär­
keimmissä teollisuuden haaroissa, paperiteolli­
suudessa ja puuteollisuudessa, vastaavasti 2. o 
ja  2.7 % vähentämättömistä tuloista. Pro­
senttilukuja verrattaessa on kuitenkin otettava 
huomioon, että verotettujen luku on eri ryh­
missä niin pieni, että yksityiset toiminimet 
suuresti vaikuttavat prosenttilukuihin.
mark. Av ifrägavarande 614 dividendtagare 
utgjordes 577 av fysiska personer och 3 av in- 
hemska aktiebolag.
Det är av intresse att för de tva viktigaste 
gruppernas, fysiska personers och inhemska 
aktiebolags, vidkommande granska huru stör 
del antalet beskattade dividendtagare och deras 
dividendinkomster utgjorde av heia antalet be­
skattade och dessas beskattade inkomster inom 
olika yrkesgrupper och verksamhetsomräden. 
Av en dylik granskning framgär att antalet 
dividendtagare i förh&llande tili antalet beskat­
tade fysiska personer i allmänhet utgjorde 2.o 
%. Antalet var störst inom gruppen »rentierer 
och pensionstagare» (14.8%), »industriidkare» 
(14.2 %j samt »idkare av fria yrken» (12. o %); 
sä gott som iriga dividendtagare förekommo inom 
grupperna »arbetare» (0. i %) och »personlig 
betjänjfLg» (0.1 %); inom den viktiga gruppen 
»jordbrukare» utgjorde ifrägavarande antal en­
dast 1.0 %. För de fysiska personernas vid­
kommande utgjorde dividendinkomsterna 3. o % 
av de beskattade inkomsterna. De största divi­
dendinkomsterna i förhällande tili de beskattade 
inkomsterna'förekommo inom gruppen »industri­
idkare» (35. 9 %), »rentierer och pensionstagare» 
(28.6 %) samt »idkare av fria yrken» (1 1 . 2  %). 
Av heia antalet beskattade inhemska aktiebolag 
utgjorde de beskattade aktiebolag, som uppburit 
dividender, 6. 3 %. Störst var antalet dylikabo- 
lag i förhällande tili heia antalet beskattade bo- 
lag inom grupperna »kreditrörelse» och »försäk- 
ringsrörelse», dar ungefär 50—40 % av bolagen 
uppburit dividender frän andra aktiebolag. I för­
hällande tili d& oförminskade skattbara inkom- 
sterna voro emellertid dividenderna av ringa 
betydelse för bolagen inom de tvä ifrägavarande 
grupperna. Medan dividenderna i allmänhet 
för samtliga aktiebolags vidkommande utgjorde 
endast 2. 9 % av de oförminskade inkomsterna, 
stego de däremot tili heia 23. 5 % av rnotsva- 
rande inkomster inom gruppen »fastighets- o. a. 
byräer», som även omfattar bolag, som för- 
medla köp och försäljning av värdepapper, 
tili 20. 2 % inom gruppen »teatrar o. a. konstin- 
rättningar» och tili 16.7 % inom gruppen .»tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. industri». Inom industrin 
i allmänhet utgjorde dividendinkomsterna icke 
mera än 2.8 % och inom de viktigaste indu- 
strigrenarna, pappersindustrin och träindu- 
strin, resp. 2. 6 och 2. 7 % av de oförminskade 
inkomsterna. Vid en jämförelse av procent- 
talen bör emellertid observeras att antalet be­
skattade inom de olika grupperna är sä litet att 
procenttalen i hög grad päverkas av förhällan- 
dena inom enskilda firmor.
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Résumé français.
Les données se basent sur Vimposition par 
VÉtat des revenus et de la fortune de Vannée 1929 
(soit sur les impôts fixés en 1930).
Pour la présente enquête on a recueilli comme 
matériaux premiers les listes d'imposition de tou­
tes les commissions d'imposition du pays et, de plus, 
poux les sociétés anonymes et les coopératives et 
autres associations mutuelles, leurs déclarations 
d'impôts. Cette année aussi, on a constitué dans 
la statistique un groupe de contribuables qui figure 
sous la rubrique »contribuables collectifs». A ce 
groupe on a rattaché comme précédemment les 
cas où deux ou plusieurs personnes ont fait une 
déclaration collective et où il n’a pas été possible 
de distinguer s’il s’agissait, par exemple, d'une 
succession indivise. Ce groupe comprend souvent 
des personnes qui, par ignorance de la, loi, ont 
fait une déclaration collective.
L'imposition postérieure n’a pas été notée dans 
cette statistique.
On obtiendra une image d’ensemble de l’impo­
sition de l’Etat en 1930 et de la condition des 
revenus et de la fortune du pays en 1929, si l’on 
examine en un bloc l’imposition des personnes 
privées, des sociétés anonymes indigènes et des 
autres associations. Ces dernières comprennent 
les sociétés anonymes étrangères, les coopératives 
et autres associations mutuelles, les sociétés ouver­
tes, par commandite et d’armateurs, les contri­
buables collectifs, les successions indivises, ainsi 
que les sociétés, fondations, etc. Les groupes 
nommés en dernier lieu n’ont ensemble qu’une 
importance relativement minime, en comparaison 
avec les sociétés anonymes et les personnes privées.
Nous allons donner dans le tableau suivant 
les totaux définitifs des différents groupes de
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contribuables lors de l’imposition en 1930, On 
indique, également le nombre de contribuables 
dans chaque groupe, bien que ces chiffres ne possè­
dent naturellement aucune importance pour une 
comparaison entre les groupes.
Selon la statistique, ci-dessus, les revenus im­
posés s’élevaient à 11.9 milliards de marcs et la
fortune imposée à 53.2 milliards. Les personnes 
privées imposées détenaient le 90.3 % des revenus 
de tous les contribuables. Les sociétés anonymes 
avaient le 5.7 % des revenus imposés. Venaient 
ensuite les successions indivises avec 1.7 %. Si 
l’on passe à la fortune, ce sont aussi les personnes 
privées qui viennent en premier lieu avec le 60.4 %
de la fortune imposée. Le pourcentage des sociétés 
anonymes indigènes était toutefois assez élevé, 
soit 31.6 %. Les successions indivises possédaient 
une fortune d’environ 1.8 milliard de marcs.
Nous passerons maintenant à la répartition 
des impôts entre les différents groupes de contri­
buables, qui est sans contredit la partie la plus 
intéressante et la plus importante du tableau. 
A ce propos, il convient cependant de faire re­
marquer que ce n’est que pour les sociétés ano­
nymes indigènes que les impôts ont été pris directe­
ment dans les listes d’imposition, tandis que les 
autres invpôts ont été calculés sur la base des 
revenus imposés et d,e la forturie imposée. Ainsi 
qu’il ressort ■ du tableau, les personnes privées 
ont payé le 54.5 % et les sociétés anonymes in­
digènes le 37.0 %  du total de l’impôt sur les revenus 
et sur la fortune. Les »coopératives et autres asso­
ciations mutuelles», ainsi que les >successions■ 
indivises•> payaient aussi des impôts relativement 
élevés: la. part de celles-là était de 3.5 %' et celle 
des dernières de 2.3 %. Le 64.6 % de l’impôt 
sur le revenu incombait aux personnes privées.
Celles-ci étaient suivies par les sociétés anonymes 
indigènes avec le 26.6 %  de l'invpÔt, sur le revenu. 
Lies sociétés anonymes, indigènes avaient à payer 
le 66.1 % de l’ensemble de l’impôt sur Va fortune, 
tandis que les personnes privées n’en versaient 
que le 26.1 %.
Parmi les différents groupes de contribuables 
indiqués dans le tableau, plusieurs sont de nature 
absolument semblable. Deux groupes, les succes­
sions indivises et les contribuables collectifs, se 
rapprochent au plus haut degré, par leur essence, 
des personnes privées. Il est intéressant d’indi­
quer à, ce propos les sommes définitives pour ces 
trois groupes semblables. Le nombre de contribim- 
bles dans ces groupes s’élevait à 761 701, dont 
751 769 étaient imposés sur les revenus et 215 849 
sur la f ortune. Leurs revenus imposés atteignaient 
11 073 950 100 marcs et leur fortune imposée 
34 533 203 000 marcs. La total des impôts sur 
le revenu et sur la forlxme était de 329 947 233 
marcs, dont 286 776 380 marcs constituaient 
l’impôt sur le revenu.
s
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Tableau 1. Revenus imposés et fortune
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Kaupungit: — Städer: 
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Helsinki — Helsingfors .
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Lovisa —  Loviisa..........
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Yhteensä —  Sum m a —  
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Maaseutu:— Landsbygd: 
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Inga —  Inkoo................
Degerby ........................
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Kari s —  Karja ............
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kullan kp....................
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8tettu omaisuus, verotusalueittain.1) 
förmögenhet, enligt beskattningsomräden.1) 
imposée, selon les districts d’imposition.1)
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m a h d o ll is ta  e s ite t ty  er ik se e n . —  D A tvA  e ller  fle re  k o m m n n e r , k ö p in g a r  e ller  sa m h ä lle n  m e d  s a m m a n trä n g d  b e fo lk n in g  b i ld a t  e t t  b e s k a t tn in g s o m r A d c , 
un district d'imposition, on a, dans la mesure dû possible, indiqué séparément chacun.
(Taulu 1. Jath.)
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2 Oulunkylä— Aggelby . . 26 929.0 33121 3 617 1365 1355 26 576.2 312 351 485 114 46 28
3 Haagan kp. — Haga kp. 19 842.2 27 228 2 582 1049 1033 19 625.9 273 279 354 61 32 15
4 Hoplaks — Huopalahti ■ 22 279.8 87 536 2 295 907 898 21 797.0 198 232 311 67 36 24
5 Hyvinkään kp. — Hy­
vinkää kp................. 26 886.9 99 721 '5 889 1816 1803 25 792.3 713 540 433 62 33 9
6 Hyvinkää................... 11 010.6 47 950 3 066 801 799 10111.7 399 256 104 21 8 2
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T urun-Porin  lä ä n i—  
Ä bo-B jörn eborgs Iän
D6p. de Turlm el Pori — 
Äbo et Björneborg 
Kaupungit: — Städer: 
Villes:
Turku — Äbo.............. 442 526.5 1 980 447 52 549 18 499 17 §99 389 439.2 4165 5 354 5 893 1107 542 308
31 Pori — Bjömeborg___ 107 567.0 656 892 15 615 4 725 4 586 97 085.9 1339 1291 1324 292 134 72
32 Rauma — Raunio . . . . . 41 350.4 131102 8 005 2162 2 091 36 627.4 586 689 608 112 37 19
33 Uusikaupunki — Nystad 13 279.0 76 769 3 220 833 778 12 929.4 253 270 171 43 18 11
34 Naantali — Nädendai .. 4 017.9 27 635 807 234 216 3 802.1 67 65 56 13 9 2
35 Yhteensä — Sum m a —
Total 608 740.8 2 872 845 80 196 26 453 25 670 539 884.0 6 410 7 669 8 052 1567 740 412
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M aa seutu:—Landsbygd: 
Campagne:
Velimaa....................... 8 690.4 48126 3 978 754 752 8 268.4 439 187 99 14 8 3
37 Lokalahti ................... 2 368.9 14 659 1787 178 177 2 208.7 80 55 36 3 2 —
5
(Tohdi 1. Forts.)
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(Taulu 1. Jatk.)
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1 Taivassalo (Töfsa-la) . . . 6 216.5 37 233 2 952 579 567 5 989.2 368 111 75 8 4 1
2 K ustavi................................ 2 680.1 17 654 2 282 244 230 2 637.6 114 66 44 3 1 1
3 Velkua.................................. 581.0 3 621 426 51 50 581.0 22 19 8 1 — —*
4 U usikirkko (N y k y r k o ).. 6 350.4 41 469 4 078 569 564 t> 1ÖÖ.4 310 144 96 11 — 2
5 U udenkaupungin m lk.—
N vstads lk ..................... 2 014.8 9 921 1017 201 198 1 965.7 122 63 11 — 1 —
G P v h ä m a a ............................ 1 000.3 9 063 1 188 89 84 941.9 34 32 18 — — —
7 Laitila................................... 12 540.7 76 710 8 410 1079 1061 11 479.4 676 210 135 33 2 —
8 K od is jok i ......................... 835.3 5 009 765 90 88 788.3 63 17 8 — — —
9 P y h ä ra n ta ......................... 2 603.1 22 895 2 531 208 196 2 517.7 65 82 44 1 4 —
10 M ynäm äki (V irm o) . . . . 9 625.4 65 901 4 741 979 926 9 296.2 659 94 140 27 3 —
11 1 574.S 11861 910 139 135 1 505.6 64 31 39 1 — —
12 Mietoinen ................... 3 934.3 27 686 1 1651 308 308 3 662.5 192 52 46 14 2 —
13 Lemu.......................... 1 339.9 12 248 789 103 99 1 300.2 49 26 20 1 2 —
14 Askainen (Vilinää)....... 2 030.8 17 910 1 1 0 4 128 128 2 022.4 69 33 18 2 2 2
15 Rymättylä (Rimito) . . . 6 225.7 41 609 ■ 2 460 584 555 6117.7 335 109 94 13 2 1
16 Merimasku .................. 1 731.1 10 991 805 178 156 1 715.5 103 29 20 3 — —
17 Nagu — Nauvo ........... 5 840.3 28 221 2 852 614 563 5 690.2 373 99 80 8 1 1
IS Korpo ................................... 3 202.5 11164 ■ 21 59 293 288 3167.3 138 95 47 5 3 — .
19 Houtskär (Houtskari) . . 1 919.3 8 1 0 0 16 40 190 180 1 901.9 85 72 20 3 — —
20 Iniö ........................................ 753.9 3 701 694 67 67 727.4 26 29 12 — — —
21 Piikkiö................................... 6 881.6 26 961 2 347 628 619 6 711.7 398 129 65 14 8 4
22 Kuusluoto (Kustö) . . . . 968.6 4 339 464 95 92 945.3 60 18 11 3 — —
23 Kaarina (S:t Karins) . . . 47 539.6 81 832 11536 3 494 3 493 46 969.6 11 09 1383 895 71 18 3
24 Kakskerta............................ 1 999.8 13 268 595 179 171 1 960.2 93 43 30 5 — —
25 Paimio (Pemar).......... 16 811.0 104 138 4 915 1804, 17 20 16 250.1 13 63 176 138 22 10 4
26 Sauvo (Sagu).............. 8 436.2 55 946 2 988 699 682 8 105.4 459 ' 110 77 28 3 1
27 Karuna....................... 2 786.6 19 534 1 409 253 242 2 635.4 166 36 32 2 2 1
2S Pargas — Parainen___ 46 493.0 ■ 21 5172 9 7 2 6 2 657 2 612 38 431.5 1151 622 707 87 18 7
29 Kimito — Kemiö......... 12 392.5 61 786 6 393 1035 10 10 12 051.1 530 278 161 25 7 3
30 Dragsfjärd .................. 11 790.5 41 964 4 208 851 848 11 255.6 280 387 152 16 6 2
31 Vestanfjärd.................. 1 813.6 9 220 15 44 140 137 1 735.4 58 39 33 5 2 —
32 Perniö (Bjernä)............... 19 026.1 108 631 7 730 1448 13 93 17 518.2 815 328 159 38 24 12
33 Särkisalo —  Finby.......... 5 637.6 28 720 19 34 423 410 5 211.1 194 132 6 8 9 2 2
34 Kisko.................... . ' .............. 6 782.5 31 064 3 394 563 553 . 6 537.3 280 181 70 11 5 2
3 5 Suomusjärvi....................... 4 404.4 28 073 21 60 394 391 4 275.6 251 82 41 12 4 1
36 Kiikala................................... 5 775.3 38 235 3 647 415 414 5 339.4 210 99 72 27 4 2
3 7 Halikko................................. 22 875.0 92 236 ,7  094 2 082 2 074 21 975.2 13 16 521 171 46 11 1
3 8 Angelniemi......................... 2 725.9 20 084 10 53 184 182 2 707.1 111 42 18 4 4 1
39'Uskeia................................... 14 942.4 71 097 4 922 1212 1207 14 603.8 588 386 189 25 v 8 4
4o!Salon lm. —  Salo ku. . . 13 888.2 55 826 1691 617 608 12 047.2 192 148 166 51 20 10
41 Muurla................................... 2 542.3 21191 16 88 212 198 2 488.9 128 33 20 10 3 2
42:Pcrtt.eli (S:t Berths’) . . 5 845.9 32 329 3 078 443 437 5 430.2 236 112 65 14 5 2
43 Kuusi ok i .............................. 7 889.3 3 4 1 1 8 2 737 812 807 7 867.3 593 112 76 16 6 4
44'Hitis —  Hiittinen .......... 3 415.8 8 332 1620 327 318 3 397.6 165 93 53 6 — 1
4 5 ¡Ulvila (Ulfsby) ............... 23 609.1 56 606 9 277 21 74 21 50 23 443.1 11 59 616 334 25 3 5
46'Porin mlk. — * Biörne-
bores lk.................■.. 23 566.4 53 330 8 927 2 062 2 049 23 271.5 948 791 260 32 5 5
47 Nakkila....................... 10 419.8 82 935 4 482 629 595 10 201.4 293 185 82 15 11 3
4 S Kulia a ......................... 3 170.1 16 204 2 687 360 332 3 141.2 236 60 28 6 . 1 —
4 9 ! Noorin arkku (Norrmark) 25 144.5 .464 762 4 081 449 442 17 384.3 156 154 87 22 4 3
sojAhlainen (Hvittisbo-
fjärd)....................... 6 049.3 17 137 3 951 667 663 5 871.5 521 102 34 4 1 —
5l|Pomarkku (Pâmark) .. . 5 040.0 25 609 4 454 555 542 4 733.1 418 77 38 7 1 1
%7
(Tàbell 1. Forts.)
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64 11 543 27 14 17 4 1 — — — 1 — — —
2 3 X X — — — — 487 93 628 261 64 78 63 12 3 2 — 2 i — 1 —
X X — X X — — — 223 49 301 99 27 45 44 3 2 1 — — i i — —
2 X 110 17 833 49 23 29 3 4 1 1
4 XO 2 X X — 2 ' --- 578 81199 332 103 109 29 2 — _ — — i i 1 —
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X 2 X X — — — 1 299 75 799 207 30 25 26 7 — i — — i — 1 —
X — — _ — _ _ — 153 15 494 110 16 19 5 2 1 — — — — — — —
4 4 4 3 — — — X 170 125 665 93 14 36 20 5 1 — — — — — — —
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(Taulu 1. Jath.)
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1 9 147.3 56 491 7 658 894 877 8 457.4 595 174 92 9 4 1
2 Siikainen..................... 5 006.6 34 698 4 761 431 431 4 818.0 233 126 56 13 2 1
3 Eura'.......................... 13 332.6 61 547 4 1 8 3 794 791 12 684.7 452 203 87 23 11 5
4 Kiukainen..... .............. 7 558.0 53 098 4 462 527 519 7111.3 232 163 78 31 10 4
6 Honkilahti .................. 2 181.9 16 219 1696 210 187 2 050.S 108 45 28 3 3 —
6 Eurajoki (Eiiraäminne) 6 027.1 42 816 6 213 544 526 5 749.9 304 124 77 17 3 1
7 Luina.......................... 4 937.1 7 6 176 2 901 315 305 4 139.0 175 67 39 17 1 3
8 Lappi.......................... 4 064.8 35 571 3 676 323 293 3 834.5 138 76 61 12 5 1
9 Hinnerjoki ................. 2 450.5 16 653 1815 182 182 2 302.3 97 46 20 16 3 —
10 Rauman mlk. — Raumo 
lk.............................. 7 653.9 25 969 5 542 719 705 7 549.5 310 293 96 6 _ —
IX Ikaalinen.........I .......... 11 653.3 83 242 11088 1020 1003 11336.3 548 251 176 18 5 4
12 Ikaalisten kp. —  Ikalis 
kp............................. 1 272.5 5 1 0 5 210 65 59 1150.5 22 11 16 6 3 —
13 Jämijärvi ................... 2 885.8 28 609 3 672 351 299 2 852.1 199 67 29 3 1 —
14 Parkano ..................... 7 505.0 53 433 6 920 686 655 7 420.1 348 181 109 10 3 1
15 Kihniö......................... 2 068.6 13 753 2 828 246 225 2 037.5 136 69 19 1 — —
16 Kankaanpää ................ 10 342.2 55 422 8 759 1020 1018 10134.6 658 218 124 12 6 —
17 Karvia......................... 4 462.0 30 800 4 1 7 9 477 477 4 316.6 333 104 38 1 1 —
IS Hongonjoki ................ 2 864.8 14 966 3 900 282 278 2 824.6 152 87 36 2 1 —
19 Hämeenkyrö (Tavast- 
kyro)....................... • 12 927.0 111 022 8 756 919 917 12 497.9 418 272 160 43 12 3
20 Viljakkala................... 4 449.8 23 510 2 686 438 433 4 406.7 270 104 52 2 2 2
21 Karkku....................... 6 799.7 35 052 3 778 504 491 6 543.6 240 121 98 22 5 3
22 Suoniemi..................... 4185.2 19 825 2 008 285 285 4162.1 90 125 4 — 1
23 Mouhijärvi .................. 8 335.4 34 608 4 406 803 800 8 085.6 563 127 88 13 5 4
24 Suodenniemi................ 4 641.3 24 810 2 982 525 511 4 559.3 400 56 41 9 5 —
25 Lavia.......................... 8 115.7 49 651 5 670 854 805 7 706.5 569 150 62 16 y5 3
■26 Tyrvää ....................... 14 719.5 88 699 8 834 1312 1297 14066.7 823 278 146 31 11 6
27 Vammalan kp. —  Vam­
mala kp.................... 3 810.4 14 242 573 170 166 3 639.8 43 41 41 19 ' 15 3
28 Riikka......................... 6 151,9 47 959 4 049 480 476 5 926.9 283 81 81 24 3 2
29 Kiikoinen ................... 3 461.5 19 530 2 9 0 2 377 356 3 347.2 244 69 36 6, 1 —
30 Huittinen (Hvittis) . . . . 14 691.6 101 018 8 774 1136 1128 14 391.3 594 282 163 62 18 5
31 Keikyä ....................... 3121.1 13 594 2 005 221 221 3 065.8 99 58 50 7 5 1
32 Vampula..................... 4 989.8 36 033 3 277 391 385 4 755.1 205 97i 59 16 4 3
33 Kauvatsa ................... 3 321.9 25 912 2 873 287 273 3 311.7 132 83 . 49 5 4 —
34 Punkalaidun................ 12 826.7 76 011 6 562 1179 1175 12 651.5 835 148 112 52 20 7
35 Loimaa ....................... 26 964.1 134 544 7 717 2 344 2 325 26 350.6 1 5 4 9 428 240 42 30 22
36 Loimaan kp. — Loimaa 
kp........................... 10 962.2 36 216 2 064 675 672 10 338.6 258 214 1 4 l 29 14 9
37 Mellilä......................... 5 637.1 28 089 2 041 434 430 5 290.1 265 88 51 11 7 3
38 Metsämaa.................... 2 775.9 19 320 1 744 255 253 2 630.3 158 57 30 7 — 1
39 Alastaro ....................... 6 668.1 58 770 4 773 435 410 6 249.3 157 118 91 27 9 6
40 Kokemäki (Kumo)___
Harjavalta-..................
14 734.4 80 547 7 492 1116 1098 14 399.6 616 211 187 58 13 6
41 3 927.6 22 329 2 236 257 255 3 712.0 96 •95. 42 i l 7 1
42 Köyliö (Kjulo)............ 5 068.3 26 608 3 1 4 6 570 559 4 911.3 388 136 28 5 2 “—
43 Säkylä......................... 5 050. o 27 835 2 730 464 463 4 787.0 287 111 51 12 2 —
4 4 Marttila (S:t Martens) .. 5 599.3 47 947 2 922 516 457 5 480.4 256 96 77 20 5 2
45 Koski.......................... 8 266.6 57 446 3 506 730 696 7 858.4 412 162 93 16 6 4
46 Karinainen .■................ 5 040.9 30 781 1 8 7 2 378 367 4 836.2 153 140 51 13 6 4
47 Tarvasjoki .................. 6 369.5 34 466 2 014 663 661 6 254.7 487 92 59 19 4 —
48 Lieto (Lundo) ............ 13 492.4 128 975 4 093 1138 1112 12 704.4 751 184 123 34 11 3
49 Aura .......................... 4 369.4 28 756 1 8 4 3 345 319 4 087.9 156 79 67 8 5 3
9
(Tabett 1. Forts.)
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2 413 49 442 244 70 70 28 i 1
__ _ _ — -V— — — 1— — 235 32 414 141 30 38 23 i i — 1 2
2 2 — 4 i — — 1 181 57 155 83 29 23 27 9 3 — 1 5 — — — i — — 3
1 308 42 568 184 39 42 39 3 1 4
115 14 453 72 16 15 9 3 5
__ -__ — — — — — — 312 35 092 210 37 46 14 3 2 6
__ 1 — 2 — — — — 128 29 619 59 27 18 14 7 — — 1 — 2 — ---- — — — 7
206 31 626 102 29 47 28 8
— — — — — — — — 113 15193 71 13 10 19 — — — — — — — — — — — 9
234 24 434 139 42 49 4 10
— 1 652 79 708 376 95 135 .43 2 — — 1 — — — — — — — 11
_ 1 __ __ __ __ __ __ 25 4 073 15 3 4 1 . 1 1 12
281 27 867 194 42 31 14 13
3 _ _ — — — — — — 529 52151 381 58 66 21 3 14
198 13 491 173 10 15 15
— __ — — — — — — 452 52 856 273 77 65 36 1 — .__ __ ___ __ — __ — __ 16
388 29 935 304 39 40 5 17
158 14 841 98 33 24 3 IS
1 6 2 483 75 803 276 57 87 41 16 4 i 1 _ _ __ __ __ __ 19
— 1 — — — — — — 205 22 912 131 23 43 5 3 20
1 — — 1 — — — — 213 31 299 101 37 •50 23 2 21
— __ — — — l — —L 113 19 055 56 , 23 28 4 1 — __ __ ___ __ 1 __ — __ __ 22
251 31 994 151 29 49 20 2 23
188 23 410 113 32 26 13 4 24
374 44185 256 38 50 22 8 25
1 — 1 588 78 709 382 58 89 42 13 4 26
2 2 81 13110 32 20 18 9 2 27
— 2 253 44 610 113 43 48 44 3 1 i 1 28
189 17 524 132 30 20 7 i 29
3 1 688 94 836 437 95 68 65 16 6 i i 30
— — 1 — — — — — 60 10 088 19 16 17 8 1 31
1 — — — — — — — 213 33 519 130 25 29 20 5 3 i 1 32
— ---- — — — — — — 154 24 070 81 19 31 19 4 I 33
1 470 73 586 249 60 68 79 13 1 __ __ __ __ — __ — __ — 34
11 2 1 — — — — — 652 123 716 339 114 91 61 25 15 5 2 I 35
4 __ 1 2 __ __ __ __ 141 29 384 63 30 23 17 3 2 1 1 __ 1 1 36
2 2 1 162 25 323 87 28 30 12 3 1 __ — 1 __ — -__ — __ — 37
78 16 530 32 9 23 10 1 2 1 3S
1 1 286 51 527 137 49 43 40 15 1 1 39
2 4 — — i — — — 422 75 843 196 58 100 52 8 6 __ 1 — — 1 — — — — 40
2 — 1 131 19 670 75 15 25 11 3 1 __ 1 — __ — — — — — 41
— — — — — — — — 242 24 648 159 49 28 4 1 1 4 2
198 24 028 128 30 21 18 1 4 3
1 — — — — — — — 328 46 184 193 37 56 35 7 4 4
3 361 53 374 192 70 62 27 5 4 1 4 5
173 24 634 107 32 17 9 7 1 4 6
185 31 744 87 21 43 28 5 1 .1 47
— 4 — 1 i — — — 381 84 078 201 42 73 55 5 2 — 2 — — — ---- — i|— 4 8
1 — — — — — — — 154 22 285 89 16 31 13 0 1 4 9
T u lo -  j o  o m a i s u u s v e r o i n a s t o  1929. 2
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1 0 0 0  m k . b
1 Pöytyä ............................. 11 030.7 68 145 4 327 1053 1042 10 868.8 680 239 88 22 6 6
2 Yläne ................................. 5 407.5 31 253 3 402 513 506 5 168.2 303 161 32 6 1 1
3 Oripää, . : ............................ 2 704.5 19 619 1 947 183 171 2 548.1 68 50 37 12 2 2
4 R antam äki (S :t M a rie ).. 48 982.6 109 777 11 571 3 615 3 541 47 747.5 1 235 1159 1016 95 16 10
6P aattinen  .......................... 1 780.4 10 933 1014 172 171 1719.7 100 42 29 — __ —
6 R aisio ( R e s o ) .................. 6 745.6 20 802 2167. 664 658 6 660.o 392 176 77 9 2 —
1N aantalin m lk. — Na- 
dendals lk ...................... 2 300.5 14 655 889 246 226 2 242.8 151 54 16 2 1 1
8 R usko ................................ 1 906.7 13 465 786 172 163 1 860.7 101 30 23 8 __ —
9M asku .............................. .. 3 401.6 28 790 1375 340 330 3 176.7 236 56 32 2 2 1
1 0 V ah to ................................ 1 756.5 13 908 1 047 168 138 1 698.8 71 33 29 3 2 —
U N ousiainen ....................... 5 764.2 50 827 3116 477 463 5 407.5 242 119 87 10 4 1
1 2 Yhteensä —  Sum m a —
Total 893 391.6 5 017 278 412 383 72 378 70 798 848 014.5 39 279 17 857 10 722 1821 567 247
13
Ahvenanm aa —  Äland
Kaupunki: — Stad: 
Ville:
M arieham n —  M aarian­
ham ina ......................... 14 707.4 75 651 1580 524 490 12 951.2 68 151 154 55 29 17
14
M aaseutu :—Landsbygd: 
Campagne:
Sund . . . . - .......................... 2 738.8 14 742 1672 224 214 2 676.8 93 66 50 2 1 1
1 5 V ärdö ................................. 1 427.6 7114 991 118 110 1 391.7 45 37 25 1 2 —
1 6 S a ltv ik ................................ 4 870.9 26 135 2 780 ■ 361 353 4 625.3 135 103 • 106 6 — 1
17 F in s tr ö m .......................... 3 765.5 23 804 2 320 283 252 3 666.1 85 81 70 9 4 3
18 G e t a ..................................... 1 298.0 10 721 943 105 96 1 273.3 27 41 26 1 — 1
19 E c k e r ö ......................... 2 072.0 9 452 1275 148 146 2 022.2 37 54 51 2 2 —
2 0 H am m arland ..............  ^ 2 655.3 15 142 1741 183 178 2 636.5 44 54 71 8 1 —
2 1 Jom ala  ....................... 5 205.5 34 683 2 836. 377 342 5 169.9 95 97 138 10 1 —
2 2 L em land ..................... 3 026.7 13 573 1 635 228 227 2 978.9 74 82 62 8 1 —
23 L u m p a r la n d ................ 1 004.7 4 825 509 74 73 970.4 25 22 22 4 — —
2 4 F ö g l ö ................................... 3 367.2 9 731 1 499 226 226 3 290.9 70 62 85 6 2 —
25 S o t tu n g a ............................ 640.5 2 302 ’ 398 52 52 634.2 18 24 9 1 — —
2 6 K ök ar ................................ 534.7 — 905 64 64 509.7 56 3 5 — — —
2 7 K um linge .......................... 1 401.3 5 051 926 134 134 1 401.3 70 53 10 — — —
28 B rändö ........................... 1141.0 3 406 1 204 97 97 1 094.1 32 51 12 2 — —
29 Y hteensä —  Summ a —
Total 35 149.7 180 681 21 634 2 674 2 564 34 341.3 906 830 742 60 14 6
3 0
H äm een lääni —  
Tavastehus Iän
Dip. de Häme — 
Tavastehus
Kaupungit: — Städer: 
Villes:
H äm eenlinna — Tavaste­
hus ................................... 53 490.9 164 265 7 255 2 531 2 492 50 593.6 566 708 844 178 91 41
3 1 Lahti........................... 68 207.2 240 904 9 896 3 094 3 038 59 514.8 821 1038 816 161 58 38
32 Tampere — Tammerfors 426 358.8 1 766 293 48 236 19124 18 990 370 479.6 5 445 5 520 5 810 1050 465 210
3 3 Yhteensä —  S u m m a—
Total 548 056.9 2 171 462 65 887 24 749 24 520 480 588.0 6 832 7 266 7 470 1389 614 289
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(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer — P e r s o n n e s  p r iv ées
Imposées sur le revenu O m a isu u d e s ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö r m ö g e u h e t  b e s k a t ta d e  —  Imposées sur la fortune
Antal i inkomstklasserna, 1000 mk: 
de revenus, 1 000 marcs: Liiku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
om
aisuus 
Bcskattad förm
ögeuhet 
Fortune im
posée 
1000 m
k.
Luku oinaisuitsluokissa, 1000 mk:— Antal 
Nombre dans les classes de
75.0—
89.9
OO
fMCCJfa-
O
135.0—
179.9
COO
?COCJio
o
360.0—
539.9
540.0—
899.9 ;
900.0—
1 499.9
CiOp
©
I
40—
99
100—
149
150—
299
i
300—
599
600—
899
i
900—
1 199
1 387 65 388 194 74 65 39 9 5
__ 1 •• — 1 __ __ — — 248 28 503 180 40 11 13 1 2
120 17 110 69 11 28 10 2
3 5 i 1 __ ___ __ __ 698 90178 451 • 107 87 36 7 3
76 10 477 36 14 18 8
2 185 19 621 122 26 22 15
1 _ __ 81 13 968 50 5 11 10 4 1
1 — — __ __ __ __ __ . 83 12 004 46 10 13 13 — 1
---- — i 167 25 293 92 29 24 18 2 1
104 13 427 60 16 21 5 2
— — — — — — — — 297 45 872 128 52 81 33 2 1
110 117 33 28 8 4 2 3 26 417 3 933 387 15 459 3 777 4 364 2161 406 135
5 5 3 2 — 1 — — 206 58 747 67 46 63 19 4 —
1 138 14 247 78 32 26 2
58 6 711 35 12 9 1 — 1
1 i 257 24 571 162 64 27 1 2 1
193 21 620 86 53 49 5 —
— — — — _ _ _ _ 74 10 230 37 17 18 1 — —
99 8 778 66 26 6 1 —
— — — — _ _ _ _ 137 15 012 62 47 27 1 —
— i 296 34 284 144 61 88 3
149 12 914 100 40 9
49 4 551 32 12 4 1 —
1 — — — _ _ _ — 130 9 311 108 17 3 2 —
34 2 302 31 1 2
1 _ __ __ _ _ ' _ __ 79 4 848 76 3
61 3 226 60 1
4 2 \
• 1754 172 608 1077 386 268 18 2 2
17 36 5 6 449 113 391 211 66 79 51 22 6
32 46 11 14 1 2 _ — 489 118 606 247 52 85 56 18 18
120 207 64 77 12 6 4 — 1 958 679 898 901 251 318 261 72 56
169 289 80 97 13 8 4 — 2 896 911895 1359 369 482 368 112 80
1 000 m k :
38 28 21 12
2
11
13
2
1
16
19
21 1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
I !
1 3
1 4
1 5
1 6  
1 7
• 1 8
• 1 9  
■ 20
21
22
• 2 3
■ 2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
■ 2 9
3 H -
3 0
3 1
■ 3 2
3 3
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(Taulu 1. Jatk.)
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade td Yksityiset henkilöt —
6  g Ê
I  U zCO
Tuloista verotetut —  For înkomst beskattade —
Verotusalue
Beskattningsomrdde
© ^  «  P © <&£+-*-• S ct-O S P c*-
s  g* g.
C. S.HR ©Sf P g- g fLg.
s „ ¡ s e a
»  M 2. t i  E‘
S. S & W<! «  © S
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
Nombre dans les classes
Districts d'imposition °  eS' 3*et‘
l p«o R O
©R
§-S;o 
!  B 3o  0:p
Eco K'»  »  s
COe"t-
<P>. to »o ©
£  M
“  i  è
•  a i
e*-
s - f s s .
&a,g.s
I s ­
i s '
ku —
 Antoi 
N
om
bre
otetut tulot 
skattadc in- 
kom
stcr 
m
us im
posés 
1000 m
k.
6.0—
8.9
9.0—
14.9
UI
b
itoo
CO0
1
Ui
b
ACO
60.0—
74.
1 000 mk. to
1
Maaseutu:— Landsbygd: 
Campagne:
Ruovesi....................... 27 493.6 118 831 11283 2 645 2 623 26 515.8 . 19 7 9 402 166 44 16 4
2 Orivesi......................... 17 943.6 86 579 5 835 1470 1458 17105.3 873 306 200 52 15 6
3 Juupajoki................... 7 981.2 33 586 3 226 755 749 7 772.3 482 157 89 14 5 1
i Kuru .......................... 9 461.2 52 820 4 807 935 907 9 201.9 586 216 80 15 7 2
5 Teisko ......................... 9 407.7 66 536 4 626 902 892 8 828.0 642 143 80 16 6 2
6 Vilppula ..................... • 13 279.9 57 280 • 4 315 1099 10 87 12 850.2 606 269 163 25 14 3
7 Mänttä ....................... 22 415.1 92 612 3 285 1158 11 52 19 899.1 286 389 387 54 15 8
8 Kuorevesi................... 5 078.2 26 731 2 741 464 458 4 795.9 277 112 60 5 2 1
9 Kangasala................... 20 859.2 101 203 6 443 1396 1392 20 035.9 688 372 256 46 14 3
10 'Messuavia................... 15 497.3 36 606 3 384 11 36 1 1 3 5 15 278.2 437 378 274 32 5 4
l i Aitolahti..................... 1 764.9 9 650 751 - 130 129 1 764.9 81 21 12 10 2 —
1 2 Lempäälä ................... 15 353.2 67 817 5 282 1295 12 84 14 687.2 721 352 158 31 13 4
13 Vesilahti ..................... 11 238.7 84 967 7 074 1006 984 10 974.3 602 204 139 29 6 2
14 Tottijärvi ................... 1 645.7 12 950 1 3 6 6 188 180 1 575.7 124 44 11 1 — —
1 5 Pohj .-Pirkkala (Norr- 
Birkala)................... 94 778.6 259 186 18 809 6 547 6 514 90 440.0 21 20 2 607 1541 154 41 13
16 Etelä-Pirkkala (Söder-
Birkala) ...................
Ylöjärvi.......................
6 037.3 24 738 15 57 502 499 5 932.4 248 163 63 19 3 2
17 15 829.6 62 909 4 022 977 969 15 438.6 383 265 259 35 8 8
1 8 Pälkäne....................... 10 524.9 73 713 4 362 921 911 10 218.0 583 179 106 24 8 6
19 Sahalahti..................... 3 257.3 29131 1 7 9 2 244 243 3 075.6 133 48 54 3 4 —
2 0 Tammela..................... 14 309.7 66 584 7 006 1160 1151 13 957.1 719 220 137 45 16 10
2 1 Forssan kp. — Forssa kp. 37 372.6 154 741 7 822 2 583 2 567 33 606.3 1381 726 341 55 . 25 15
2 2 Koi järvi ..................... 6 837.3 58 045 3 021 653 651 6 581.7 463 101 62 15 6 1
23 Jokioinen ................... 12 811.6 62 568 4 798 1072 10 72 12 281.7 532 360 142 26 7 1
2 4 Ypäjä ......................... 6 478.7 48 846 4 017 527 508 6 324.1 241 170 71 16 4 2
2 5 Humppila................... 6 753.3 36 449 3 002 597 593 6 568.3 401 116 50 10 7 4
2 6 Akaa"".......................... 19 754.6 67 600 5 018 1161 11 43 18 565.6 352 393 303 54 19 6
2 7 Urjala ......................... 16 180.8 87 334 7 702 1196 1191 14 592.9 666 321 140 37 10 7
28 Kylmäkoski ................ 5 362.9 34134 2 090 396 393 4 949.6 202 114 52 17 5 1
2 9 Somero ....................... 21 809.3 100 569 8 256 1681 1675 21 289.9 986 360 212 ' 66 25 12
30 Somerniemi (Sommar- 
näs) ......................... 4 748.0 28 715 1 8 1 0 468 467 4 719.8 337 77 42 6 1 1
31 Sääksmäki .................. 10 724.4 58 973 3 675 781 778 10 070.8 432 174 119 28 14 5
32 Valkeakosken kp.— Val­
keakoski kp.............. 16 730.8 66 891 3 492 1170 11 59 15 873.1 446 351 313 29 11 i
3 3 Kalvola....................... 10 502.8 64 998 3 784 818 807 10 012.7 450 226 96 22 5 2
3 4 Riihimäen kp. — Riihi­
mäki kp.................... 50 295.9 102 698 10 213 31 7 3 3 1 5 9 49 169.0 10 16 915 998 152 43 16
35 Hausjärvi ................... 25 580.1 97 882 7 230 2 053 2 013 25 043.5 858 679 403 53 10 4
36 Loppi........................... 19 367.5 82 683 7 945 1696 16 95 i8  250.2 11 70 300 168 32 10 3
3 7 Hauho......................... 13 636.3 74 659 5 763 1185 1185 13 335.0 767 228 130 37 13 3
3 8 Tuulos......................... 3 968.7 3 1 3 6 4 2 065 349 343 3 849.6 221 69 40 5 4 1
39 Hattula....................... 13 906.4 65 650 4 921 1179 11 69 13 690.8 719 281 110 36 11 7
4 0 Tyrväntö ..................... 5 857.7 35 565 16 58 467 461 5 716.7 291 98 49 12 4 2
4 1 Hämeenlinnan mlk. — 
Tavastehus lk........... 11 671.6 17 916 2 565 745 738 11 671.6 206 240 233 40 9 4
42 Vanaja (Vana)............
Janakkala...................
14 671.0 74 313 3 701 10 44 10 38 14 455.8 380 401 202 29 7 5
43 37 877.6 187 627 7 626 2 228 2 201 31 393.9 934 803 363 48 26 5
4 4 Renko ......................... 7 533.7 46 533 2 940 636 634 7 293.0 385 124 94 26 2 i
45 Jämsä ......................... 19 346.3 102 402 8 850 17 4 4 17 40 18 706.7 11 55 346 176 33 16 6
4 6 Jämsänkoski................ 10 188.8 14 253 2 575 673 672 10 150.8 ,186 258 199 18 2 2
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(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer — P e rso n n es  p r iv ées
Imposées sur le revenu
A n ta l  i  in k o m stk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
de revenus, 1 000 marcs:
O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t  —  T?ör fö r m ö g e n h e t  b e s k a t ta d e  —  Imposées sur la fortune
75.0—
89.9
1 
00.0—
134.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9 i
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0 —
iku —
 Antal 
Nom
bre
,ettu 
om
aisuus 
-tad förm
ögenhet1 
Lune im
posée 
1 000 m
k.
40—
99
100—
149
150—
299
300—
599
600—
899
1 6 2 3 606 100 476 369 74 83 55 14
3 2 — 1 _ _ — — — 381 71 759 191 41 79 ' 47 17
__ __ __ 1 __ __ __ __ 177 28 392 101 22 32 20 1
__ 1 326 46 481 187 53 .58 18 6
1 2 381 59 510 211 48 61 47 9
2 4 1 310 50 040 182 51 42 24 5
3 5 2 2 -L — i — 74 18 002 39 13 11 6 2
— 1 204 23 509 133 25 34 8 3
3 6 1 1 i — i — 397 88 482 160 63 102 53 8
1 2 1 1 __ — — — 167 34 360 96 19 21 20 4
2 1 44 9 650 17 5 9 11 1
1 3 __ 1 __ __ __ __ 350 60 499 207 38 56 33 10
1 — __ 1 — — — — 607 80 914 380 49 115 57 4
— — — — — — — — 96 12 000 47 19 25 4 1
17 11 2 5 — 2 i — 822 134 775 473 139 128 ' 58 10
1 _ _ __ __ __ __ _ 109 19 945 55 .19 17 9 • ‘ 8
4 3 __ 3 __ __ i __ 268 49 746 153 34 43 22 8
3 1 1 367 66 008 159 65 82 49 4
— — __ 1 — __ — — 123 26 878 42 13 34 30 3
2 1 __ — i __ — — 431 63 113 236 51 94 44 3
8 10 2 2 — 1 — i '321 53 558 184 42 54 29 6
1 1 1 __ __ __ — — 269 54 242 154 30 45 22 7
3 __ __ 1 __ __ — __ 342 32 780 253 46 28 14 1
2 2 329 45 895 177 78 50 13 8
— 3 1 1 __ __ — — 211 33 899 148 31 14 5 5
6 6 1 3 __ __ — __ ,313 56 004 172 43 56 29 4
4 2 4 434 63 077 264 66 61 28 11
1 1 167 27 477 81 31 28 21 3
6 4 2 2 — — — _ 715 93 813 404 117 124 60 8
2 __ 1 _ _ __ __ 162 27 923 83 29 30 15 1
2 2 '2 — — — — — 292 53 715 137 29 82 26 14
__ 8 103 9 067 85 8 6 2 1
— 1 3 2 — — — — 227 51 543 141 31 25 18 6
8 7 3 1 __ _ _ __ -488 70 741 313 80 53 24 9
1 1 3 1 . — — — — 495 84 781 260 75 92 49 13
4 4 2 2 — __ — — 389 72 819 207 51 64 51 6
4 2 1 __ — — — — 344 70 089 154 43 75 55 10
— 3 __ __ — — — — 121 29 072 38 18 37 20 3
1 1 1 2 — __ — — 280 61 866 125 33 53 54 10
— 3 — 2 — — — — 103 33 611 51 15 19 8 4
2 3 1 137 17 822 92 18 17 6 1
4 10 199 48 951 118 22 23 17 8
5 8 1 6 — 1 i — 461 129 145 198 84 114 39 10
2 — __ __ — __ — __ 257 42 837 123 22 77 27 7
2 5 __ 1 — — —^ — 563 91 235 327 65 98 51 14
1 4 1 1 — — — — 63 13 738 36 8 10 6 —
W« .. en t.l*!W£ L u k u  o m a isu u s lu o k issa , 1 0 0 0  m k : —  A n ta l  i  fö rm ö g e n h e tsk la s s e m a , 1 0 0 0  m k : . Nombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
2 ■ 
2
1
2
3
i
5
6 
7 
S 
9
10 
11 
■ 12 
13 
11
1 5
1 6  
17
■ 1 8  
19 
■ 20 
21 
■ 22
• 23
• 2 4
■ 2 5  
2 6
■ 27  
28  
2 9
• 3 0  
- 3 1
■ 3 2  
- 3 3
■ 3 4
• 3 5
■ 3 6
• 3 7
• 3 S  
3 9
■ 4 0
41
4 2
43
4 4
■ 4 5  
4 6
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Verotusalue 
BeskattningsomrAde 
D is tr ic i s  d H m p o s itio n
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade Henkikirjoihin m
erkitty väki­
luku 1/1 1929 
M
antalsskriven folkm
ängd 
1/1 1929
P
op
u
la
lion
 d
e d
roil a
u
 1\1 1929
Yksityiset henkilöt —
Q
§ P o  
s t r o  
S a o"
■S s f ?  o o  E.
f r g S
o*-s
| 
V
erotettu om
aisuus 
g 
B
eskattad förm
ögenhet 
| 
F
ortu
n
e 
im
p
osée
V
erotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre d
es 
con
tribu
ables
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotetut 
tulat 
B
eskattade in- 
kom
ster
H
even
u
s 
im
p
osés 
1 000 m
k.
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Luku tuloluokissa, 1000 mk: — 
N o m b re  d a n s  les  c la sses
6.0—
8.9
9.0—
14.9
15.0—
29.9
OSO
Î
CO
11
45.0—
59.9
60.0—
74.9
1 000 mk.
1 Koskenpää .................. 5 040.6 22 559 2 643 512 511 4 943.3 396 59 35 15 î 2
2 Korpilahti.................... 13 084.4 67 719 7 320 1075 10 74 12 803.1 621 241 152 41 8 9
3 Muurame....... . ............ 3 573.5 18169 2 387 278 278 3 355.5 116 112 37 10 2 1
4 Säynätsalo .................. 5 482.7 15 895 1 0 5 8 385 385 5 268.5 84 179 111  ^ 6 3 1
5 Längelmäki . . . . ........... 7 456.3 52191 4 319 561 556 6 885.2 330 123 62 22 13 3
6 Eräjärvi ..................... 4 310.7 29147 1 7 7 9 464 449 4 269.5 333 65 42 7 1 ---*
Luopioinen .................. 8 212.2 49133 4 699 774 773 7 932.1 574 86 75 27 7 3
8 Kuhmalahti ................ 5 246.7 31 574 2 259 466 458 5 137.0 269 109 57 18 3 2
9 Kuhmoinen ................ 13 306.2 73 459 6 586 1 0 7 5 1 0 6 0 12 834.7 592 261 149 43 5 4
10 Kärkölä....... ............... 12 631.1 68 418 4 1 2 0 904 903 12 271.3 424 241 168 47 11 7
11 Hollola ....................... 41 510.6 148 168 13 888 3 349 3 337 41 097.6 16 12 893 691 103 19 7
12 Nastola....................... 9 680.0 55 876 5 341 747 725 9 475.5 324 204 171 20 3 • --
13 Asikkala ..................... 14 098. o 81101 8 483 1 1 5 9 1157 13 789.3 596 298 222 26 7 5
14 Padasjoki .................... 9 231.1 54 659 5 510 772 754 8 979.5 438 172 102 29 6 4
15 Lammi......................... 13 371.0 85 667 6 564 1 195 11 86 12 946.4 750 237 162 21 9 3
16 Koski........................... 5131 .3 39 072 2 813 391 384 4 958.5 186 86 94 12 4 —
17 Yhteensä — Summa —
Total 905 492.0 4 060 634 308 274 69 312 68 759 865 456.5 35 392 18 444 11 «73 2 003 598 247
V iipurin lääni —  Viborgs
*
Iän
D6p. de Viipuri —
Yiborq
Kaupungit: — Stääcr:
Villes:
18 Viipuri — Viborg......... 371 146.1 1 394 875 49 317 15 568 15 394 328 802.9 3 948 4 461 4 761 10 20 437 243
19 Hamina—Fredrikshamn 19 500.3 60 967 3 236 995 985 17 935.7 302 299 247 74 26 20
20 Lappeenranta — VOI-
mansirand................ 24 142.4 62 011 3 259 914 913 22 232.0 . 145 232 341 93 48 19
21 Käkisalmi — Kexholm 14 057.1 130 407 1 780 763 760 13 250.2 174 259 240 51 20 9
22 Sortavala — Sordavala 31 912.6 128 846 3 759 1086 10 79 29 419.4 165 282 345 118 82 32
23 Kotka ......................... 90 799.1 579 041 16 546 4 625 4 608 75 619.9 1 1 5 4 1 8 7 4 12 23 162 95 35
24 Yhteensä — Summa —
Total 551 557.6 2 356 147 77 897 23 951 23 739 487 269.1 5 888 7 407 7157 1518 708 35b
M aaseutu:—Landsbygd:
Campaqne:
25 Viipurin mlk. — Viborgs
lk.............................. 129 477.5 218 426 26 840 8 568 8 542 124 777.1 2147 3 421 2 559 283 82 26
26 Nuijamaa ................... 12 702.8 36 200 4 008 1248 1 248 12 702.8 455 667 121 2 3 —
27 Vahviala..................... 16 654.8 69 574 5 534 1388 1386 15 925.1 734 416 • 203 23 3 3
28 Koiviston kp. — Koi-
visto kp.................... 8 585.1 19 685 2 259 612 597 8 183.2 265 176 121 17 11 1
29 Koivisto (Björkö)....... 22 134.2 56 788 9 482 2 382 2 314 21 364.7 15 62 541 189 17 4 —
30'Johannes (S:t Johannes) 35 859.3 60 536 8 1 2 4 2 518 2 514 34 528.7 358 1441 636 57 12 5
31 Uusikirkko (Nykyrka).. 16 271.2 72 180 11 250 1048 1047 14 451.0 420 378 199 29 8 4
32 Kanneli ärvi ................ 9 243.2 16 489 4 015 671 671 8 087.9 255 272 124 11 4 5
33 Kuolemajärvi.............. 13 601.5 43 825 5 768 1526 1 506 13 138.5 11 26 283 88 9 — —
3 4 Lavansaari .................. 2 537.2 6 370 13 0 0 124 117 2 236.5 24 40 36 6 10 —
35 Seiskari (Seitskär)....... 1 052.4 6 284 762 96 86 999.4 37 35 11 2 1
3 6 Kymi (Kymmene) ___ 79 135.9 232 446 17 407 5100 5 092 78 202.5 11 40 1937 17 85 157 30 18
3 7 Pyhtää — Pyttis......... 17 271.0 102 721 4 882 1265 12 50 15 075.3 480 515 229 18 4 2
38 Vehkalahti (Veckelaks). 28 806.4 122 886 9 579 2 503 2 499 28 234.3 11 68 848 448 23 6 2
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Enskilda personer — P e r s o n n e s  p r iv é es
Im p o s ée s  su r  le  r ev en u O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö rm ö g e n h e t  b e s k a t t a d e —  I m p o s ée s  su r  la  jo r t im e
A n ta l  i in k o m stk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
de reven u s, J 000  m a rcs :
**ecù rr
_ *».C: ~
• o O: ^  
Cfî U ,'&gl
L u k u  o m a isu u s lu o k issa , 1 0 0 0  m k : — A n ta l i fö rm ö g e n h e tsk la ssc rn a , 1 0 0 0  m k : 
N o m b re  d a n s  les  c la sses de fo rtu n e, 1 000  m a rcs :
2 1 142 22 508 89
1 1 363 60 275 185
92 15 855 39
__ 1 2 218 1
1 2 249 44 427 135
__ __ __ 1 __ __ — __ 186 27 548 93_ 1 206 45188 111
194 29 771 105
3 3 __ __ __ __ __ __ 428 66 899 222
3 2 — __ __ __ — — 303 61159 95
3 5 1 3 __ __ __ __ 938 128 238 525
1 __ 1 1 __ __ __ !_ 308 51 668 116
__ 3 __ __ __ __ __ _- 585 77 842 305
1 2 __ __ __ __ __ _- 271 49 291 ■ 144
3 __ 1 __ __ __ — __ 479 79 431 244
— 1 — 1 — — __ — 218 37 121 99
[32 162 42 54 2 4 5 i 18 989 3 211 678 10 271
60 205 62 69 18 7 3 2 357 692 560 1233
7 8 1 1 — — — — 181 41173 85
9 18 3 5 __ _ __ __ 142 43177 42
2 3 1 1 — — — — 165 20 i7 4 99
22 17 9 6 — 1 — — 220 75 798 72
28 21 4 11 1 — — — ,394 78 565 183
528 272 80 93 19 8 3 — 3 459 951 447 1714
9 10 2 2 1 1372 160*392 903
413 36 200 307
1 2 — — 1 — — — 367 47 911 262
4 _ 1 1 _ _ _ __ 93 15 410 53
1 — — — — — — — 690 47 978 588
__ 4 __ 1 — — — — 436 39 434 317
__ 5 __ 3 1 — — — 683 60 509 592
— — — — — — ' --- — 203 11 385 193
431 40 606 289
__ 1 61 5 368 40
35 5 726 30
6 11 6 __ 2 __ — — 493 65 071 267
1 — — 1 — — — — 308 43 929 158
— 3 1 840 110 630 379
17 14 16 2 3 1 1
40 85 39 9 4 — • — 1 — — — __ __ 2
16 23 11 1 2 3
__ 1 4
33 35 34 9 1 1 1 5
36 46 8 2 1 6
15 25 40 7 3 2 1 2 7
23 36 25 4 — 1 8
42 ■93 64 4 3 9
52 79 67 9 1 10
104 228 59 ■13 6 — 1 2 11
61 114 14 1 — — — — 1 1 — — __ _ 12
115 126 30 6 — 1 — 2 — — — — __ __ 13
23 54 39 5" 3 3 — — — — — __ __ __ 14
55 123 46 2 5 1 1 1 1 15
35 50 30 2 — — 1 1 — — — — — — 16
2 623 8 593 1826 367 125 63 32 40 21 26 1 i 17
320 387 184 82 44 28 16 26 11 17 9 18
32 35 20 4 3 — — — 1 — 1 — — — 19
24 34 22 10 6 2 __ 1 1 __ __ __ __ __ 20
21 35 8 2 21
29 62 27 12 9 •2 1 3 — 3 — __ __ __ 22
51 82 58 8 7 2 1 2 23
477 635 319 118 69 34 ' 18 32 13 20 10 — — — 24
223 191 33 11 3 1 3 2 2 25
74 30 2 26
49 44 8 1 2 — — — — — 1 — — 27
12 21 3 3 __ __ __ __ 1 __ __ __ __ 2S
58 39 4 1 29
76 31 . 9 2 1 30
47 28 11 2 — — 1 — — 1 1 — — __!31
4 2 4 '--- 32
80 57 4 1 ••33
1 (  
1
4
1 2 Z _ Z 1 _ _ _ Z Z _ J 3 5
108 93 19 4 1 — — t --- — 1 _ _ — __136
62 66 19 2 — _ — — — 1 — — — — 37
229 207 19 3 — — — 2 1 — — — —
VTCOCO1
(Taulu 1. Jatk.)
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V erofcu sa lu e  
B e s k a t tn in g s o m r ä d e  
Districts d'imposition
1 V irolah ti (V ederlaks) . .
2 M iehikkälä .......................
3 (S ä k k ijä rv i..........................
i Y läm aa ...............................
5 Sippola..................................
6 Suursaari (H oglan d) . . .
7 T y tä rsa a r i..........................
8 H a a p a sa a r i.......................
9 K ou volan  kp. —  K ou ­
v o la  k p ............................
10 Valkeala ............................
11 L u u m ä k i ............................
12  L a p p e e ................................
13 L em i ...................................
U lT aipalsaari .......................
15 Savitaipale .......................
1 6 ,Suom enniem i ...................
17'Joutseno ............................
íS 'R u o k o la h t i .......................
lk R a u t jä r v i ..........................
2 0  K i r v u ............I ....................
2 l'J ää sk i .................................
2 2 'A ntrea (S :t Andreas) . . .  
23 jV u ok sen ran ta ...................
25 'Ä vräpää  ............................
26 'H ein jok i ............................
2 7 jK y y r ö lä ..............................
28 ’K ivcn napa  (K iv in ebb ) .
29|V alkjärvi............................
30| V uoksela ............................
3i|Rautu .................................
32 T e r i jo k i ..............................
33| Sakkola ..............................
3 4 'M e ts ä p ir t t i .......................
3 5 | P y h ä jä rv i..........................
36 Räisälä ..............................
3 7 H i i t o la ................................
38 K äkisalm en m lk.— K ex-
holm s lk ..........................
3 9 K aukola  ............................
40 K urk ijok i (K ron oborg) .
41 Parikkala ..........................
42 Saari ...................................
43 S im p e le ..............................
44 Lahdenpoh jan  kp. — •
L ahdenpoh ja  k p ..........
45 L um ivaara .......................
46 Jaakkim a ..........................
47 R u sk e a la ............................
48 Sortavalan m lk. —  Sor-
davala lk ........................
49|U ukuniem i .......................
50|Harlu...................................
K a ik k i  v e r o t e t u t  
S a m tlig a  b e s k a U a d e Y k s it y is e t  h e n k ilö t  —
wco
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B
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F
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n
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m
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[antalsskrivcn 
folkm
ängd 
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la
tion
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e d
roit a
u
 lfl 1029
V
erotettujen luku 
A
nta! beskattade
N
om
bre d
es 
con
tribu
ables
Tuloista verotetut —  För mkomst beskattade —
Luku —
 Antal 
N
om
bre
i 
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
lleven
u
s im
p
osés 
1
000 m
k.
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: — 
N o m b re  d a n s les  classei
6.0—
8.9
9.0—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
60.0—
74.9
1 000 mk.
17 756.5 86 961 7 1 8 7 1557 1 5 5 4 16 267.3 960 353 200 24 10 3
8 981.8 47 941 4 513 756 756 8 158.2 358 275 119 2 __ 1
17 278.7 84 985 7 773 12 44 12 43 15 719.6 496 402 304 31 5 4
4 509.0 26 612 3 065 394 391 4 099.3 172 166 51 2 — —
30 180.2 113 374 9 691 2 371 2 322 29 363.5 991 792 466 46 9 5
1184 .1 1 059 829 86 82 1147.1 28 24 28 2 __ __
305.2 — 545 25 25 ■ 297.2 10 11 3 — 1 __
676.2 283 216 43 43 666.6 9 12 20 2 — —
29 190.3 51 468 4 693 1542 15 26 28 216.5 294 476 584 92 41 22
17 250.9 93 723 10 282 15 2 9 15 19 16 095.2 871 395 220 19 5 3
13 422.7 51 616 7 422 10 16 10 13 11 677.7 450 394 149 14 4 1
78 122.4 230 363 19 960 5 008 4 990 65 351.0 15 35 21 4 0 11 79 92 18 8
8 489.4 34 895 4 408 739 737 8 092.O 311 298 124 3 — —
8 400.7 29 968 3 878 744 744 7 128.9 468 191 79 4 - --- __
14 944.9 41 229 5 916 12 45 12 42 11808.1 857 318 51 10 4 1
3 881.2 25 289 1 9 3 6 371 360 3 300.7 251 66 41 1 — 1
24 102.1 38 879 6 415 1958 19 58 23 874.1 515 10 07 406 17 6 4
68 018.7 254115 14 441 4 296 4 293 59 239.1 1 2 5 6 17 2 5 1 1 6 8 89 24 12
7 643.5 26 978 5 532 682 681 6 710.7 354 270 51 6 — —
16 416.5 87 812 9 1 3 8 14 33 14 3 3 14 885.5 714 549 152 12 4 1
56 373.8 87 332 11 323 3 772 3 771 55 140.5 734 16 97 1 2 2 6 66 18 10
20 630.6 73121 8 835 17 43 17 3 9 18 945.8 951 521 221 29 10 3
7 445.9 39 724 3 464 721 721 6 943.5 450 187 84 — — __
13198.6 53 563 10 474 10 97 10 9 4 12 111.5 557 347 166 18 3 1
15 023.1 34 298 5 213 1 3 2 9 13 2 9 14 350.3 605 546 157 7 11 1
9 839.2 33 200 3 454 891 - 890 8 942.5 516 253 115 6 — —
2 976.4 5 433 1 7 9 9 272 270 2 653.5 147 97 23 3 — —
23 146.7 68 995 10 792 18 39 18 29 19 090.4 998 597 197 25 5 5
13 045.8 57 066 7 344 1 0 9 5 10 85 11138.7 615 328 118 19 3 1
7 241.8 21 747 2 991 787 786 6 991.6 543 189 51 3 '  --- —
8 372.5 29 932 6 1 3 9 798 785 7 219.1 570 137 64 7 4 3
31 705.0 77 874 6 963 2 357 2 269 30 327.5 10 12 654 463 82 39 7
12 801.9 47 655 5 632 1341 13 32 12 006.2 992 194 115 23 2 4
8 603.1 30 572 4 936 949 948 7 856.9 786 115 37 6 1 1
14 716.4 51 925 7 743 1 257 12 43 13 066.3 700 376 144 17 4 —
11 756.8 53 279 8 087 994 994 10 363.2 571 . 256 149 15 2 —
16 571.7 57 585 7 868 17 98 17 85 15 875.0 1 3 4 4 285 143 9 2 1
7189 .8 24 486 3 212 649 648 ' 6 572.0 395 168 70 10 3 2
9 109.8 46 350 4 385 897 877 7 905.5 631 171 64 7 1 2
21 828.2 71 039 10 345 1 7 2 6 17 20 19 096.6 1011 348 312 33 4 7
20 153.6 80 777 10 272 16 32 16 28 19 030.6 699 614 283 20 8 2
8 483.2 33 655 4 261 804 802 8160.6 426 283 83 8 1 1
7 501.4 16158 2 734 611 611 7 463.0 254 218 121 13 4 —
5 265.3 17 625 989 233 231 4116.6 63 84 55 14 11 1
7 791.0 40 951 5 964 821 811 7 143.3 569 187 47 6 2 ------
13 049.3 • 68 138 8 214 12 47 1237 12 307.9 761 340 118 12 3 1
12 457.9 37 945 5 794 1 2 1 7 12 16 11 356.5 835 275 94 7 — * 2
49 340.2 133 528 18 774 3 871 38 6 3 44 998.5 17 53 13 5 6 662 61 16 6
12 982.5 39 787 5 668 1 3 1 9 13 13 12 384.6 750 491 66 5 1 —
19 650.7 106 607 6 009 16 37 16 36 18 941.5 775 594 223 25 8 1
17
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Bnskilda personer — P e r s o n n e s  p r iv ées
Im p o s ée s  su r  le  r ev en u
Anfcal i in k o ra stk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
d e  reven u s, 1 Ô00 m a rcs :
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O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö r m ö g e n h e t  b c s k a t ta d e  —  I m p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
t-* 
o e
!  ico
ci- • Cs
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattacl förm
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée 
1 000 m
k.
Luku omaisuusluokissa, 1 000 mk: —  Auta 
N o m b re  d a n s  les  classes de
i förmögenhetsklasserna, 1 000 mk: 
lo r tu n e, 1 0 00  m a rcs :
40—
99
' 
100—
149
150—
299
i
t*0  O
1CnO© 66
8—
00
9
900—
1 199
IOO0
1
4*.OC©
1 600—
1 799
1800—
2 099
11 
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
18 000—
29 999
COO
OO
T
•598 74 891 304 129 128 29 4 4 1
414 38 951 247 99 63 5 2
630 65 323 408 114 88 18 1 1 — — — __ __ __ __ _ __ 3
296 23 958 232 41 23 4
679 101 208 285 171 161 55 5 2 5
11 788 9 2 6
3 199 3
7
S
296 42 255 177 48 40 22 6 2 _ _ 1 _ _ 9
722 77 789 445 138 117 16 — 3 1 __ 2 10
456 40 653 342 67 40 ■ 7 11
938 92 221 628 178 111 15 5 1 12
474 33 147 407 ■ 54 13 13
248 22 016 190 36 17 4 1 14
316 25 738 251 38 25 2 15
129 18 005 50 38 28 13
498 37 706 395 76 22 5 — 17
687 76 715 463 110 84 21 5 3 __ __ __ i __ __ _ __ __ 18
340 22 836 300 27 12 1 19
769 69 555 532 152 79 6 — __ __ __ __ — __ __ _ __ __ 20
717 71 508 481 119 92 19 5 __ __ 1 __ __ __ _ __ __ 21
618 59 121 434 106 58 18 i __ __ 1 __ __ __ __ _ __ __ 22
315 34 951 167 86 53 9 — __ __ __ __ __u __ __ _ __ __ 23
705 44 094 624 52 26 2 i 2 4
349 28 099 270 52 22 3 i 1 __ __ __ __ __ __ _ __ — 2 5
349 27 666 265 55 28 1 26
31 2 291 24 3 4 27
625 46 331 532 56 26 — 1 __ 1 __ __ __ _ __ — 2 8
■ 666 45 322 586 58 19 2 i 2 9
247 20 482 169 51 24 3 3 0
323 22 696 280 21 18 2 i 1 31
728 67 109 • 558 84 . 60 16 6 2 1 __ __ 1 __ __ _ __ __ 3 2
516 39 059 390 70 47 8 1 33
345 24 77o 268 48 24 4 1 3 4
546 42 981 434 71 37 3 1 3 5
462 43 445 291 92 64 15 — 3 6
673 52 196 518 99 54 1 1 3 7
193 21108 133 26 21 10 2 1 3 8
373 36 041 253 64 48 5 3 3 9
540 54 264 362 84 79 14 — 1 4 0
723 72 391 465 117 118 22 1 41
355 32 275 255 46 45 7 — 2 4 2
135 15183 76 20 35 4 — — — — — - — — — — — 4 3
38 7 483 20 7 4 5 __ 1 __ _ 1 _ _ _ _ _ _ 4 4
390 33135 295 52 39 4 4 5
666 58 921 520 84 49 12 — — — — — __ i __ __ — __ 4 6
318 24 931 271 25 15 5 2 4 7
957 99 760 631 161 138 23 2 1 _ _ _ _ i _ . _ _ 4 8
430 35 374 334 54 39 2 — 1 4 9
278 26 065 198 42 30 7 1 50
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1929 .
S ta t i s t i lc  ö v e r  i n k o m s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  192 9 .
1 7 8 7 — 32
3
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(Taulu 1. Jätit.)
V e r o tu s a lu e  
B e s k a t tn in g s o m r ä d e
K a ik k i  v e r o t e t u t  
S a m t lig a  b e s k a t t a d c  
Total des contribuables
töO 4^o
S&8s  STgÇÎ G k O r
'S* S*i CD 
$&8 
g-S'S'
1 “"S1
K
E g 
g  „ E
I I ?
5 MC
Y k s it y is e t  h e n k ilö t  -
>< 
-  B 8
Districts dHmposition S-ö ^ 
*§ 0 eco D O <än co et*09 o'
1 omaisuus 
förinögenhet 
imposée
tos
1 a S 
^  i  ^gs ^
¡2 t  gto T <0
f p l
| ; e §
«
E'f v» e
Ë
otetut tulot 
skattade in- 
komster 
mus imposés 
000 
mk.
6.0—
8.9
9.0—
14.9
MVt
IOÔ
30.0—
44.9
Clb
1c>0b
60.0—
74.9
1000 mk.
1Impilahti..................... 34 760.9 110 200 11 381 2 751 2 746 33 964.0 1192 917 552 48 21 8
2'Suistamo..................... 11 373.7 33 375 7 711 899 897 10 082.0 477 251 141 20 4 3
3 Salmi.......................... 30 618.3 69 431 13181 2 670 2 668 29 723.8 1204 951 444 60 6 2
4Suo järvi ..................... 40 079.7 75 566 9 942 3 849 3 775 39 536.6 1799 1504 409 48 9 4
5'Korpisolkä .................. 6 364.2 23 013 3124 621 614 6 152.9 373 164 68 7 1 —
öSoanlahti..................... 3 461.2 10 727 2 398 355 354 3 068.3 265 60 26 1 1 1
7Yhteensä —  Sum m a —
Total 1 358 997.7 4 254 619 486 465 106 937 106 298 1 265 032.6 47 394 36589 19 455 1862 517 212
M ikkelin lääni-—
S :t Miehels Iän »
D6p. de Miklceli —
S:t Michel
Iiaupunqit: — Stiider:
Villes:
8Mikkeli — S:t Michel . . . 35 729.0 102 925 4 934 1409 1400 33 896.2 223 359 499 166 62 30
9Heinola....................... 8 284.1 27 002 1 746 416 391 8 034.6 88 130 98 33 23 8
10Savonlinna — Nyslott . 28 469.2 120 547 4 457 1177 1166 25 089.4 241 405 324 90 46 26
11Yhteensä — Sum m a —
Total 72 482.3 250 474 11137 3 002 2 957 67 020.2 552 894 921 289 131 64
3taaseutu: — Lands- ■>
hjqd: — Campaqne:
12Heinolan mlk. — Hei-
nola lk .................... 12 817.2 62 322 5 598 1128 1118 12 646.9 670 256 152 20 8 3
13'sysmä......................... 22 769.4 90 360 9 046 2 050 2 041 21 888. s 1447 314 202 41 20 2
ldHartola (Gustav Adolfs) 7 693.8 35 659 6 302 608 592 7 247.2 313 163 84 21 4 4
15Luhanka ..................... 3 870.3 16 734 2 261 314 313 3 680.3 162 97 *38 12 2 1
16Joutsa......................... 8 792.4 38 437 5 597 634 628 8 398.1 263 213 112 22 11 5
.17Leivonmäki ................ 2 867.4 12 407 1919 270 270 2 670.0 178 51 39 2 — —
18Mäntyharju ................ 17 071.7 70 729 10 283 1417 1416 16151.5 779 354 238 27 10 2
19'Pertunmaa .................. 6 106.8 25 008 4 652 643 638 5 902.6 428 137 67 . 5 1 —
20'Mikkelin mlk. — S:t
Michels lk................. 45 122.7 138 251 15 844 4112 4 096 44 441.3 2 405 1099 469 71 26 18
2ilKangasniemi .............. 18 074.7 80 411 11 234 1599 1599 16 956.8 895 448 225 21 6 3
22'Ristiina....................... 15 734.6 60 241 6 426 1594 1 593 15 348.1 1000 415 154 14 8 —
23 Anttola....................... 5 397.7 24 787 3 200 369 368 4 867.8 203 90 62 4 3 1
24 Hirvensalmi ................ 13 241.9 74 941 6 860 1123 1123 11790.6 677 302 122 15 3 2
25'Juva (Jockas) ............ 24 518.7 99 753 12 454 1 977 1 973 22 942.0 941 676 296 37 13 6
2C^ Pieksämäki . . . ............ 15 624.2 48183 f 1 429 1 426 14 326.8 843 374 •181 18 8 1
27 Pieksämän kp.— Pieksä- J 10 223
mä kp....................... 11 866.4 19164 f \ 706 702 11 739.0 180 200 269 32 6 5
2 8'Jäppilä ....................... 5 808.9 26 305 2 888 651 651 5 526.9 533 68 38 10 2 —
2<iHaukivur n .................. 8 210.5 31 630 3 889 621 620 7 731.6 296 166 129 22 5 —
30lVirtasalmi................... 5 808.3 19195 2 994 513 513 4 974.4 307 144 59 2 — —
3 ljJoroinen ..................... 17 670.2 67 573 6 893 1578 1573 17 145.9 989 346 174 39 9 5
32'Puumala..................... 12 176.9 51 800 6 673 1080 1071 10 704.1 699 246 105 14 1 2
33 Rantasalmi................. 17 044.0 58 486 8 236 1585 1584 15 493.3 1051 374 121 22 5 6
3 4'Kangaslampi-.............. 5 911.5 22 840 2 459 462 460 4 907.6 * 299 95 56 6 — 2
äs^ulkäva....................... 9 962.8 42 025 6 535 919 909 9 036.0 578 213 98 15 3 1
36'Sääminki..................... 26 243.3 68 200 11566 2 542 2 540 25 548.8 1659 552 276 34 9 4
37!Kerimäki..................... 14 426.6 61 660 7 529 1340 1338 13172.0 920 240 145 22 2 5
3 8'Punkaharju................. 10 294.7 23 139 3 451 971 971 9 991.4 596 259 89 18 5 2
T u lo is ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  in k o m s t  b e s k a t ta d e  —
»2
L u k u  tu lo lu o k is sa , 1  0 0 0  m k : —  
N o m b re  d a n s  les  classes
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(Tabell 1. Forts.)
. Enskilda personer — P e r s o n n e s  p r iv é es
. I m p o s ée s  su r  le  r ev en u O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö rm ö g e n lie t  b e s k a t t a d e —  In ip o s ée s  su r  la  fo r tu n e
Antal inkomstklassema, 1 000 mk: g < Luku omalsuusluokissa, 1 000 mk: - -A ntal i förmögenlictsklasserna, 1 000 mk
ds rev en u s , 1 000  m a rcs : 1H "s:?" N o m b re d a n s  le s  classes de jo r lu n c 1 000  m a rcs :c
CO en CD M © § à ? 09 -J 1 H* 09
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œ K-* CO en 00 T s ' 8 S ;1- w en t—» iCD
cD
CO O eno O CD CD »  -  c CD tf*.CD CDCD CDCD CDCD CD CD *4CD ao enCD CD -si
-4
O
CD
CDO cd CD
CD s  °* CD CD CD CD CD CD CDCD OCD
2 4 1 î 582 48 294 439 79 50 12 2
— — 1 — — — — — 354 26 021 275 45 . 32 2
1 — 949 64 572 778 105 5c le
1 — 1 657 67 231 439 107 94 12 3 1 1 — — — — —
— 1 197 21 830 13C 27 2c 15 1 1
114 8 562 90 16 7 1 —
97 111 28 24 7 2 31 393 2 980 070 22 301 4 842 3 440 644 95 36 5 5 12 4 7 1 1
20 30 7 4 296 76 353 106 46 79 40 13 2 4 ' 1 3 2
6 5 143 21 219 72 23 32 13 3
6 19 5 3 1 — — — 222 56 763 96 34 38 36 9 3 — 3 1 i 1 — _ _ —
32 54 12 7 1 — — — 661
W
154 335 274 103 149 89 25 5 4 4 4 3 1 _ — — —
1 1 1 356 55 971 213 50 62 18 9 2 1 1
4 9 1 1 ___ — — — 570 79 379 340 86 101 24 9 3 4 2 — 1 — — — — —
2 1 269 31 883 188 31 .32 10 6 1 1
1 94 13 541 58 9 18 5 3 — 1
2 ___ 276 34 710 165 42 50 15 4
— ___ ___ ___ ___ — — — 73 10 671 33 11 23 5 1
3 3 572 62 457 349 105 79 31 7 1
— — — — — — — — 260 23 438 196 23 29 12 —
3 3 • _ 2 _ ___ ___ _ _ 871 123 001 529 143 116 54 18 6 ___ 1 2 1 1 ___ ___ ___ ___
— ___ ___ 1 ___ — — — 574 70 820 329 120 92 26 6 1
1 1 ___ ___ — — — — 491 52 225 313 95 65 12 4 1 — — 1 — — — — — —
2 1 ___ 2 ___ — — — 165 20 728 87 40 32 4 — — — 1 1 — — — — — —
1 ___ — — 1 — — — 407 46 823 247 . 79 70 10 — — — — — — 1 — — — —
1 2 1 — ___ —a — — 720 86 968 447 113 105 41 12 — 1 — — 1 — — — — —
— — 1 — — — — — 352 34 207 227 63 49 10 1 2
7 2 _ _ 1 ___ ___ ___ ___ ' 108 17 023 61 15 18 9 3 1 ___ ___ 1 ___ ___ ___ ___ — —
— 166 22 551 81 34 34 13 4
2 211 26 070 123 33 42 10 1 1 — 1
— 1 ___ ___ ___ — — — 158 13 961 118 29 9 1 — 1
2 8 ___ 1 ___ ___ ___ — 437 62 584 292 49 52 26 9 4 2 1 2
2 2 ___ ___ ___ — — — 386 41 267 242 71 58 14 1
3 1 ___ 1 ___ — — — 372 46 916 226 68 51 20 3 2 1 — 1
— 1 1 105 15 029 68 14 16 5 1 — — — 1 — — — ——
— 1 317 35 476 198 47 50 19 3
1 4 1 506 61 624 287 94 89 30 4 2 — — — — — — — ■--- —
3 1 352 49 321 161 76 79 31
4
1
— 2 — ' 214 21 080 137 41 28 6 2|
1
2
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38
Çi 
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Districts d’imposition
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T u lo is ta  v e r o t e t u t —  F ö r  in k o m s t b e s k a t ta d e  —
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R
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k
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L u k u  tu lo lu o k is sa , 1 0 0 0  m k : —  
„ Nombre dans les classes
6.0—
8.9
9.0—
14.9
15.0—
29.9
COO
t4*-4*.
O
45.0—
59.9
60.0—
74.9
1 000 m k .
1 Sa-vonran ta ....................... 5 149.9 14 304 3 211 525 524 4 703.4 405 66 43 8 l
2 E n o n k o s k i. -...................... 6 270.s 19 450 3 056 542 542 5 249.5 362 126 39 11 3 l
3 H einävesi .......................... 16 991.6 40 492 8 1 8 6 17 55 17 55 15 684.0 1357 232 132 20 10 3
4 Yhteensä —  Sum m a —
Total 393 539.0 1 444 486 189 465 35 057 34 947 370 866.7 21 441 8 316 4 214 605 183 85
K uopion lääni —  K uopio
iän
_ Dép. de Kuopio
Kaupunqit: —  Städer:
Villes:
5 K u op io  .............................. 100 438.5 412 279 20 476 5 037 4 986 94 372.9 1 525 15 28 1 297 294 132 75
6 J o e n s u u ....................... , . . . 31 680.5 111 748 4 998 1203 1189 29 037.8 218 371 354 77 75 31
7 I is a lm i................................ 18 981.8 66 654 3 1 5 8 884 881 18 302.1 173 • 287 280 70 27 17
s Yhteensä —  Sum m a —
Total 151100.8 590 681 28 632 7124 7 056 141 712.8 1916 2186 1931 441 234 123
Maaseutu: — Landsbygd:
Campagne:
9 L eppävirta  ....................... 31 591.0 99 469 12 387 2 765 2 756 27 917.8 18 04 657 241 33 13 2
1 0 Varkauden kp. —  Vax-
kaus k p ........................... 42 924.5 24 518 8 705 2 789 2 788 42 082.6 776 1041 840 66 29 14
11 Suonnejoki ....................... . 24 718.0 63 961 8 302 2 242 2 237 23 376.* 1331 591 254 51 2 2
1 2 H ankasalm i ..................... 13 875.4 39 355 7 366 14 74 i  473 13131.2 1108 187 157 16 2 ■ 3
13 R autalam pi ..................... 12 785.0 81 375 6 031 1199 1188 11 932.6 836 209 118 13 5 5
u K o n n e v e s i.......................... 10 684.4 30 287 4 509 11 70 11 66 10 240.3 938 121 82 20 4 —
1 5 V e s a n to .............................. 8  515.4 28 472 4 345 799 795 8 134.9 536 132 102 18 ' 4 1
16 K a r t t u la ............................ 10 747.1 32 606 5 475 1020 10 20 9 802.2 749 160 84 18 4 —
1 7 T e r v o ......... ......................... 8131.9 33 991 3 748 695 695 6 903.4 524 87 63 12 6 —
1 8 K uop ion  m lk. —  K uop io
lk ........................................ 29 059:9 70 910 9 1 5 9 2 810 2 801 27 471.2 1798 717 244 25 5 7
1 9 Siilinjärvi ......................... 12 432.0 30 675 4 724 10 73 1072 • 11 504.3 664 248 131 22 4 2
2 0 R iistavesi .......................... 7 739.7 23 669 2 609 703 703 6 800.7 475 146 67 11 2 1
2 1 Vehm ersalm i ......................... 6 340.0 26 660 4 013 545 544 5 869.6 303 135 93 9 3 —
2 2 T u u sn iem i .................................. 13 777.1 39 943 6 638 1340 1339 12 574.6 910 274 134 15 2 1
2 3  M aaninka .................................. 13 735.1 47 129 5 690 1221 1 220 12 448.5 895 164 105 45 6 2
24'Pielavesi ..................................... 20 691.4 78 487 11 595 2 097 2 066 18 966.0 1582 237 205 33 4 —
2 5 'K e ite le ............................................ 7 983.1 34 009 4 358 803 800 7 376.0 581 122 83 s l3 1 —
26 Kiuruvesi .................................. 17 369.2 80 344 12 341 1315 1309 15 694.1 736 290 208 50 16 5
27 Iisalm en m lk. —  Iisalmi
lk ..................................................... 20 715.2 77 441 12 135 18 50 18 50 19 943.0 1281 253 232 66 6 9
28 V ie re m ä ........................................ 8 012.8 39 125 6 016 717 714 7 501.5 478 110 102 19 3 —
29 S o n k a jä r v i ............................... 12 707.3 48 554 7 678 1194 1192 11 353.7 ' 855 152 169 11 3 1
30 L a p in la h ti .................................. 12 968.2 45 567 9 484 956 955 11 891.3 499 221 182 40 5 4
31 N ils iä ........................................ ...... 9 536.7 35 669 8 018 888 882 8 306.6 588 s 199 81 9 3 2
32 V a rp a is jä rv i ............................ 6 739.5 23 821 5 235 784 775 6 518.1 594 128 49 2 — —
33 M u u ru ves i .................................. 6 730.O 29 883 4 252 516 512 5 934.7 308 111 66 12 12 1
34 Juankosken tehdasseu-
rak. —  Ström sdals
bruksförsam l................. 4 655.2 34 750 1 9 9 6 337 335 4 312.9 162 104 49 10 3 2
35 K aavi ................................ 13 622.6 20 777 7 027 1703 17 00 13106.7 ' 1415 197 76 8 3 1
36 S ä y n e in en .......................... 5 503.2 5 042 2 754 705 705 5 408.6 596 77 28 3 — 1
37 Polvijärvi....... ........... 13 367.1 46 611 7 679 1406 1406 12 738.3 974 281 138 11 2 —
3 8 Kuusjärvi................... 11 570.8 27 603 4 605 1016 1012 11181.0 546 284 157 17 4 2
\
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(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer — P e r s o n n e s  privées.
Im p o s é e s  su r  le  r ev en u O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a tta d e  —  Im p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
Antal 1 inkomstklasserna, 
d e rev en u s , 1 0 00  m a rcs :
1 000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattad förm
ögenliet 
F
ortu
ite im
p
osée 
1 000 m
k.
Luku omaisuusluokissa, 1000 m k:— Antal i förmögcnhetsklasserna, 1000 mk: 
N o m b re  d a n s  les cla sses  d e fo r tu n e , 1 0 00  m a r cs :
75.0—
89.9
0
1  
05
O
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
O»O©
©
1
40—
99
100—
149
150—
299
300—
599 00
8—
00
9
66
T 
I—
00
6
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 G99
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
j 18 000—
29 999
COO
0  O O
1
1 92 10 871 59 13 15 4 î 1
___ — — — — — — — 110 12 179 73 16 15 4 2 2
i 308 32 049 214 39 35 19 — . î 3
42 44 6 9 1 1 — — 9 892 1 2 1 4  823 6 061 •1649 1 5 1 4 488 116 31 n 6 9 4 3 —
' " -
4
53 55 14 11 î 1 785 244 184 317 120 169 124 23 13 8 3 2 5 1 5
24 26 6 6 î ___ ___ ___ 259 72 689 101 29 62 39 14 8 2 1 2 — i — — — — G
8 15 3 1 — — — — 174 43 231 65 26 40 26 12 2 — 2 — 1 — — — — — 7
85 96 23 18 2 — — 1 1218 360 104 483 175 271 189 49 23 10 3 5 3 6 — — — 1 8
2 1 3 587 71 923 353 100 85 40 6 1 2 — 9
8 5 5 3 1 __ __ __ 111 15 653 63 24 12 9 1 1 1 __ 10
2 4 348 52 134 157 66 84 30 9 2 — . ---- — — — — — — — 11
___ 382 34 858 257 61 53 10 1 12
___ 1 — ___ — 1 ___ ___ 260 72 595 155 34 45 16 5 2 ___ 1 i 1 13
___ — 1 ___ ___ ___ ___ ___ 186 27 902 76 38 54 17 ___ ___ 1 — — — — — — — — 14
1 1 183 24 616 96 33 41 11 1 1 15
2 2 — 1 — ___ ___ ___ 189 24 898 97 34 41 13 2 2 — 16
— 1 — 2 — — — — 165 • 23 919 96 14 31 22 1 1 — 17
_ ' 4 __ 1 ___ __ __ _ 499 54 480 339 69 69 14 4 2 1 i __ __ ___ — ___ — 1 8
___ 1 227 25 831 132 36 47 11 — . 1 — — — 19
1 — — — ___ ___ — ___ 139 16 738 82 31 '  17 7 1 1 — — — 20
___ 1 242 23 437 166 34 31 10 — 1 — — — 21
2 1 251 30 454 136 47 57 9 1 1 — — — 22
1 — 2 262 37 686 144 31 54 28 4 1 — — — 23
2 2 — 1 — — — — 426 62 668 219 70 94 36 5 1 — — i — — — — — — 24
232 28 027 133 35 46 16 2 — — — 25
2 .1 1 694 68 727 498 73 91 27 3 — — 1 i — — — — — — 26
1 ___ 1 1 __ _ __ __ 438 69 367 188 98 104 41 5 __ __ 1 __ ___ 1 ___ — ___ 27
1 1 300 34 892 181 39 64 12 3 1 — — 2 8
1 — — — — — — — 261 36 666 121 58 59 20 3 — — 2 9
3 1 356 40 244 216 65 58 15 2 .30
— — — — — — — 304 28 430 217 41 36 8 2 — — 3 1
1 1 193 22 435 116 35 34 7 1 3 2
— 1 1 168 23 912 93 25 34 12 3 — — 1 — — — — — — __ 3 3
4 1 35 4 847 20 10 1 3 1 3 4
240 18114 189 33 16 2 3 5
47 4 636 34 5 6 2 3 6
430 42 975 267 89 64 10 3 7
— 1 1 — — — — — 197 24 885 98 46 43 8 2 3 S
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(Taulu 1. Jatk.)
K a ik k i  v e r o t e t u t  
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L u k u  tu lo lu o k is s a , 1 0 0 0  
N o m b re  d a n s  les
m k : —
cla sses
D is t r ic t s  (Vim p o s i t io n °  e«•>. — et-
I l ece s  O «sK  et-cc
C5
e», o : Q
I § b
O o : 2.O, 03 tn (N ft C<ä s  etoCOC4-
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m
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s 
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000 
m
k
.
6.0—
8.9
9.0—
14.9
b-4
ïCO
05O
Ö
1
►P».
4*.
O«
fV»CO
60.0—
74.Í
1 0 0 0  m k . to ‘
1 Liperi (Libelits)........... 16 308.8 93 882 11361 11 73 1171 15 857. e 448 360 305 44 4 5
2 Kontiolahti................. 16 635.1 35 057 7 405 1761 17 56 15 719.4 1327 300 108 16 3 2
3 Pielisensuu .................. 17 792.1 33 174 4 328 1 195 11 95 16 522.7 333 481 349 25 2 3
4 Rääkkylä ................... 8 158.1 30 459 6 792 728 722 7 258.5 439 189 82 7 3 1
5 Kitee ........................... 27 233.0 52 857 12 803 2 867 2 867 24 190.8 21 75 489 179 14 3 3
6 Kesälahti ................... 7 104.8 22 684 41 81 568 568 5 730.3 319 184 57 4 1 2
7 Pälk järvi..................... 4 818.7 16 049 2 725 512 511 4 448.6 377 94 36 — 3 —
8 Tohmajärvi ................ 10 202.3 29 722 6 337 1 020 1011 9 967.1 629 253 110 11 6 —
9 Värtsilä......................... 14 074.7 45 019 5 094 11 84 1183 13 307.8 676 325 141 17 16 4
1 0 Kiihtelysvaara............ 5 609.1 26 256 3 850 543 538 5 126.0 374 108 49 4 2 —
11 Pyhäselkä................... 5 262.3 26 730 4 365 496 492 4 879.3 335 108 38 7 3 —
1 2 Ilomantsi ................... 14 799.2 54 302 11242 1411 14 02 13 597.2 933 318 128 16 3 1
1 3 Tuupovaara ................ 5 169.3 21 686 4 206 566 562 4 768.3 438 89 31 2 — 1
1 4 Eno ............................ 17 584.6 36 972 8 684 1 777 17 75 16 921.2 1208 354 181 20 4 6
15 Pielisjärvi................... 56 636.3 93 953 17 455 4 809 4 801 54 730.2 1819 2 236 628 73 18 12
16 Juuka ......................... 19 795.0 62 970 10 333 2 038 2 031 18 (56(5.5 1418 386 199 22 4 —
1 7 Rautavaara ............ ■.. 5 099.9 5 705 4 1 3 3 478 478 4 488.4 302 133 41 — 1 —
1 8 Kunnes....................... 22 123.4 71 418 9 933 2 072 2 068 19 735.2 14 44 365 226 24 6 2
19 Nurmeksen kp. — Nur­
mes kp...................... 7 718.9 26 905 979 338 338 6 762.5 100 88 95 32 11 4
2 0 Valtimo ................ • . . . . 8 987.9 33 599 3 935 806 802 8 317.1 425 264 99 9 4 —
2 1 Yhteensä —  Sum m a —
Total 7J0 342.3 2120102 339 015 64 474 64 281 661 417.8 40 361 14 759 7 622 1025 253 114
22
Vaasan lääni —  Vasa 
Iän
Dip. do Vaasa— Vasa 
Kaupungit: —  Städer: 
Viitos:
Vaasa— V asa ...................... 144 116.9 542 826 18 201 6.004 5 946 128 206.3 1387 1730 19 10 407 214 101
23 Kristinestad ■—  Kristii­
nankaupunki ...........
Kasko —  Kaskinen.............
10 906.O 19 805 2 598 661 643 10 512.7 260 174 132 35 24 7
24 5 283.4 10 823 17 72 396 370 5 081.6 142 107 101 16 1 1
25 Nvkarleby —  Uusikaar­
lepyy ........................................ 4 102.4 13 280 983 260 237 3 879.4 116 46 40 17 12 4
26 Jakobstad —  Pietarsaari 44 193.6 217 175 6 399 2 256 2 220 38 122.4 748 694 593 '82 43 26
27 Gamlakarleby —  Kok­
kola ....................... 27 560.5 109 936 4 514 1297 12 35 25 323.0 305 380 358 81 47 30
28 Jyväskylä...................................... 49 247.5 212 887 7 237 2 070 2 045 44 568.3 520 600 579 137 77 57
29 Yhteensä —  Sum m a —
Total 285 410.3 1126 732 41 704 12 944 12 696 255 693.7 3 478 3 731 3 713 775 418 226
30
Maaseutu: —  Landsbygä: 
Campagne:
Jalasjärvi ................... 13 848.5 106 691 14 377 12 86 1217 13 503.8 649 343 190 28 2 2
31 Peräseinäjoki .............. 6 523.4 51 292 6 409 552 544 6 118.4 239 201 94 9 1 —
3 2 Kauhajoki .................... 23 965.2 177 694 16 094 2 312 2 300 22 867.1 1575 422 237 52 10 3
3 3 Kurikka ............................ 12 964.0 98 746 10 797 981 981 11 803.9 508 246 183 32 6 3
34 Ilmajoki ............................ 22 227.2 142 394 13 795 1828 1 8 2 7 21 209.3 930 501 331 44 . 14 - 3
35 Seinäjoki............................ 26 800.1 53 450 6 435 1673 16 56 26 167.5 473 537 519 87 21 9
36 Lappi järd —  Lapväärtti 11 736.2 74 071 5 800 1013 1012 11 568.8 404 430 162 10 4 —
37 Tjöck ................................... 2 910.7 20 852 1 6 1 6 211 211 2 882.2 45 83 83 — — —
3 S Sideby —  Siipyy ............ 5 267.2 37 655 3 705 527 524 5187.8 344 128 47 3 1 —
23
(Tabell 1. Forts.)
E n s k i l d a  p e r s o n e r  —  P e r s o n n e s  p r iv é es
'Im p o s é e s  su r  le  r ev en u
A n ta l  i in k o m stk la sse rn a , 1  0 0 0  m k : 
de r ev en u s , 1 000  m a rcs :
O m a isu u d e s ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö r m ö g e n h e t  b e s k a tta d e  —  I m p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
W© <3 
cTS.0 
Og p ,sg î  _ =
a  s ' ° : °  
i * § 3 S• o O: f-
s r g  |5* 05
L u k u  om a isu u s lu o k issa , 1 0 0 0  m k : — A n ta î  i  fö rm ö g e n h e tsk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
N o m b re  d a n s  les  c la sses  de fo rtu n e, 1 000  m a rcs :
64
57
6
1
16
29
116
4
1
45
86
5
1
2
13
11
29
147
1
2
2
21
23
1
9
41
1
14
23
5
7
'88
700 
239 
73 
276 
562 
211 
125 
281 
. 138 
193 
189 
426 
209 
186 
610 
479 
45 
411
77
191
13 »73
809
137
84
100
312
385
367
2194
984
413
1352
675
1142
363
607
152
266
89 279 
28 257 
8 509 
24 481
42 825 
17 093
12 996 
27 080
13 784
22 067
23 366
43 852 
19 519
24 578 
76 423 
55 001
4 039 
52147
19 160 
27 742
1 680 147
« 238 720
15 591 
6 352
12 065 
70 333
72 425 
106 354
521 840
101 266 
46 414 
163 460 
85 239 
129 000 
44 930 
71 988 
20 602 
33 696
361 
145 
44 
■206 
461 
164 
76 
197 
94 
113 
122 
292 
159 
. 94 
359 
277 
33 
■241
37
102
8 516
322
98
60
67
174
214
117
1052
646
225
866
383
724
195
242
46
144
163
34
15
38
61
26
24 
42 
21 
40 
33 
50 
22 
36
111
90
7
55
13
25
2 280
122
20
19
12
54
66
70
363
153
99
146
104
173
69
209
40
64
131
47
11
26
32
15 
21 
34
16
33 
27 
67 
25 
40
100
96
4
87
12
46
2 341
184
13
4
15
52
69
79
416
151
80
212
125
184
73
147
63
50|
38
12
2
4
7 
6
4
8 
7 
7
5 
13
i
11
28
15
1
21
6 
13
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5
10
5
3
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3 
1
4
21
22
58
211
29
7
105
55
50
20
8 
3 
6
32
2
3
5
21
63
4 
1
20
6
8
5
12
1
1
2
31
1
13
29
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
1 4
1 5
16
1 7
1 8
1 9
20
21
22
23
2 4
27
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2  
— ¡3 3
¡ 3 4  
3 5  
5 6
3 7
3 8
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(Taulu 1. Jatk.)
Verotusalue - 
Beskattningsomräde 
D is tr ic ts  d ’ im p o s i t io n
Kaikki verotetut, 
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T o ta l  d es  c o n tr ib u a b les
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S ?? 2CH »-
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% %
verotetut —  För inkomst beskattade —
Luku tuloluokissa, 1 000 mk: —  
N o m b re  d a n s  les  c la sses
V
erotetut tulot 
Beskattade inkom
ster 
R
even
u
s im
p
osés
Verotettu om
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B
eskattad förm
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F
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n
e 
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p
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fc-i
1  ! 
a &
• S5
V
erotetut 
tulot 
B
eskattade in­
kom
ster
R
even
u
s 
im
p
osés 
1000 
m
k.
Tuloista
6.0—
8.9
o
b
L  ‘
b
d'
b
1ro
c£>
b
30.0—
M
.9
45.0—
59.9
60.0—
74.9
1 000 mk.
1 Isojoki (Stora) ............ 6 350.0 34 775 6 695 509 509 6 097.6 193 198 107 8 1 2
2 Karijoki (Bötom) ....... 4 209.3 38 468 4 1 2 3 324 309 3 832.0 106 118 78 6 1 —
3 Närpes —  Närpiö........ 20 803.3 141 862 12 033 1350 13 50 19 857.0 257 531 532 24 3 1
4 Teuva (Östermark) . . . . 14 506.8 89 780 9 492 1311 13 08 14134.7 768 294 209 28 4 1
5 Korsnäs....................... 6 261.1 22 707 5 435 700 700 6 069.9 438 233 28 — 1 —
6 Övcrmark —  Ylimarkku 5 560.6 29 744 3 820 425 422 5 278.9 123 183 •112 4 — —
7 Malaks —  Maalahti . . . . 8 256.0 • 56 261 5 409 748 739 7 979.7 346 261 125 6 — 1
S Petalaks —  Petolahti .. 3 107.3 23 409 2 324 281 279 2 990.9 113 125 41 — — —
9 Bergö........................... 1 277.8 3 1 5 0 905 129 129 1 243.0 73 38 18 — — —
10 Solv —  Sulva.............. 8 091.5 46 736 3 523 678 678 7 571.2 254 281 138 4 1 --- -
1 1 Pörtom — Pirttikylä .. . 4 748.5 33 686 3 375 387 387 4 541.2 124 177 82 3 1 —
1 2 Korshokn —  Mustasaari 26 488.2 90 184 12 795 2 001 19 68 25 657.0 614 782 524 36 8 ' 1
13 Kvevlaks — Koivulahti 7 239.4 45 558 4 036 628 616 6 886.5 294 194 122 4 ■ 1 —
1 4 Replot ■— Raippaluoto 5 194.2 10 629 3 401 471 . 460 4 906.7 199 197 60 3 1 ----*
1 5 Laihia ..................... ........... 15 541.5 93 537 9 436 1429 1427 14 975.5 819 275 318 9 2 2
lß’jurva............................ 4 857.1 47 352 5 052 477 476 4 435.1 256 181 38 — 1 —
1 7 Vähäkyrö (Lillkyro) . . . 10176.6 80 152 5 427 843 840 9 621.8 427 207 190 14 — —
I S Isokyrö (Storkyro)____ 12 241.2 91 724 8 936 969 968 11 356.4 467 273 208 14 1 2
19 Ylistaro ,.............................. 13 772.8 103 792 10129 1096 10 28 12 631.9 487 293 210 26 7 1
2 0 Vörä —  Vövri ............ 15 433.2 113 464 7 639 1103 10 62 14 066.4 362 334 345 14 4 1
2 1 Maksmo —  Maksamaa . 2 536.9 16 816 14 00 214 209 2 383.8 98 65 44 1 — —
22 Oravais —  Oravainen .. 9 327.8 •40 057 4 315 765 749 9 049.7 298 331 102 9 4 3
23 Nykarleby Ik. —  Uuden-
kaarlepyvn mlk........ 6 733.3 35 987 2 691 697 688 6  6 8 6 .2 418 185 81 2 2 —
24 Jeppo —  Jepua ........... 5 115.7 27,516 2 048 479 479 4 924.6 277 122 71 7 2 —
2 5 Munsala........................ 7 699.5 48 129 3 710 595 585 7 241.3 141 301 140 1 2 —-
26 Ylihärmä............................ 4 246.2 40 870 31 7 4 287 281 3 800.0 78 120 74 6 2 1
27 Alahärmä .......................... 8 551.6 52 078 5 777 697 689 7 928.0 308 217 156 7 — 1
28 Kauhava ............................ 14 381.5 83 977 81 7 3 969 968 12 542.6 429 245 250 38 3 2
29 Lapua ................................ 20 489.5 137722 13 483 1456 14 08 18 962.2 478 533 334 43 13 3
30 Nurmo................................ 4 486.4 35 181 3 558 376 358 4 041.3 185 102 64 3 1 2
31 Pedersöre — Pietarsaa-
ren mlk........................... 27 451.1 97 074 7 778 2 423 2 397 27 038.5 1089 817 460 24 2 2
32 Purin o ................................ 8 290.3 38 335 2 881 786 785 8 031.8 491 111 175 6 1 1
33 Larsmo — Luoto ............ 7 709.3 23 572 2 611 764 764 7 661.4 399 223, 140 1 — —
34 Esse — Älitävä .............. 7 024.9 36 552 2 586 7081 708 6 885.4 459 138 107 3 — 1
35 Kronoby — Kruunupyy 10 770.3 49 348 4131 1104 1097 10 527.1 701 275 111 8 — —
36 Teri järvi .......................... 6 209.1 37 615 3 427 574 574 6135.7 289 196 83 4 2 —-
37 Veteli (Vetil) ................... 5 280.2 38 480 4 1 7 4 410 410 4 988.9 160 144 98 4 3 1
38 Perho................................... 2 351.5 14 562 2 797 198 181 2 171.3 87 49 39 6 — —
39 Haisua................................ 2 135.3 10 886 1 774 225 225 2 099.6 143 52 27 3 — —
40 Kaustinen (Kaustby) .. 4 689.0 37 201 3 856 419 410 4 624.7 167 161 80 2 — —
41 Karleby —  Kaarle]a ... 8 411.2 38 311 5 697 633 626 7 900.0 276 154 180 ■ 13 3
42 Nedervetil —  Alaveteli 4 594.5 18 350 2 238 370 369 4 526.1 165 93 105 6 —
43 Kälviä......................... 7 601.5 43 257 4 037 779 . 739 7 421.8 411 202 119 5 2 —-
44 Ullava......................... 1 783.6 9 244 1671 204 199 1 748.6 136 43 19 1 — —■
4 5 Lohtaia....................... 4 966.6 39 872 3 594 466 430 4 898.3 182 161 82 2 1 2
46 Himanka..................... 7 581.3 31 145 3 550 827 821 7 506.5 551 202 64 2 2 —.
47 Kannus .............................. 9 462.6 41 398 5 593 931 931 9 168.4 •565 278 70 9 5 1
48 Toholampi . . . . .............. 6 211.7 31 561 4 915 595 573 6151.1 308 184 70 8 1 —
49 Lestijärvi .......................... 1 759.8 5 837 1 371 191 191 1 736.7 125 45 20 1 —
50 Lappajärvi ....................... 8 904.4 53 982 6 006 767 766 8 483.4 356 285 112 8 2 1
51 Vimpeli.............................. 4 218.7 23 467 3 665 354 354 3 518.5 183 134 32 3 — 2
52 Evjjärvi.............................. 6 960.4 23 476 4 035 738 738 6 715.7 463 206 6 6 2 1
25
(Tabell 1. Forts.)
Enskilda personer —  P erso n n es  p r iv ées
I m p o s ée s  su r  le  r ev en u
Antal i iakomstklasserna, 
d e rev en u s , 1 000  m a rcs :
000 mk: Luku —
 Antal 
N
om
bre
V
erotettu 
om
aisuus 
Beskattad förm
ögcnhet 
F
ortu
n
e im
p
osée 
1000 m
k.
T.uku
75.0—
89.9
90.0—
134.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
£-0
1Oo
403 33 074 300
271 35 099 114
i i 11 10 133 259 463
1 3 749 86163 440
353 21 238 334
__ __ __ ___ __ __ 321 27 370 238
539 53 348 307
__ — __ __ 242 22 236 153
___ __ 53 2 889 51
393 42 455 181
__ __ __ _ __ 350 31 679 222
2 1 893 79 794 628
1 400 41 546 217
__ __ __ __ __ 161 8 965 155
1 1 __ __ __ 792 87 136 364
__ __ 374 40 843 181
2 __ __ __ 568 74 038 264
1 1 i __ __ __ 662 80 887 335
2 2 __ __ __ 760 89 813 409
2 ■ 858 98 935 382
1 _ __ __ __ __ 141 15 059 66
1 — i — — — — 370 35 773 245
306 35 514 142
__ _ 200 23 140 109
496 44 439 327
__ _ 248 34 657 91
499 47 170 305
__ — .. _ i __ __ __ __ 580 68 841 300
2 1 __ i __ __ __ __ 913 111189 464
1 — — — — — — — 283 28 710 187
1 1 i 789 92 300 372
304 36 015 116
1 _ __ _ _ __ __ __ 204 23197 69
270 35 130 98
2 _ __ _ __ __ _ __ 416 45 983 208
___ _ __ __ __ __ __ _ . 340 36 941 182
316 35 698 159
141 12 940 93
__ __ __ __ _i. __ __ 118 10 536 79
__ _ __ __ __ __, __ __. 348 35 857 196
__ __ __ __ _ __ 332 35 015 168
198 17111 141
421 41 733 253
111 8 819 85
375 39 249 203
276 23 788 182
2 __ __ i __ __ __ _ 392 37 012 254
2 329 30 746 225
72 5 683 57
_ 2 511 50 290 278
__ _ __ __ __ __ __ __ 256 19151 201
328 21 908 282!
Omaisuudesta verotetut —  För fönnögenhet bcskattadc —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
[U SlU O K lS Sa , ,L Ü U U  I11K.---A H U U  i
N o m b re  d a n s  les  c la sses  de fo r tu n e , 1 000  m a rcs :
1000 mk:
65 
61
359
110
16
63
145
72
2
127 
94
181
98 
5
156
78
113
128 
176 
276
49
83
80
59
139
66 
122 
111 
225
49
228
101
106
80
128
93
56
26
20
86
97
33
99 
14
111
67
67
66
10
142
42
34
33 
85
274
141
3
20
87
.17
85
34 
74
84 
1
258
109
161
183
141
188
25
39
83 
28 
28 
77 
64
141 
■ 185 
36
176
85 
27 
89 
76 
59 
97 
22 
18 
62 
61 
22 
63 
12 
59 
25 
62 
34
5
84 
12 
11
5
11
14
52
13
6
28
13
29
10
1
2
1
3 
2
13
8
25
32
10
10
1
2
2
4
5 
4
1
2 
3 
i
5
6
7
8 
9
10 
1 1  
12
1 3
14
1 5  
. 1 6  
. 1 7  
. 1 8
1 9  
. 20 
. 21 
. 22
. 2 3  
. 2 4  
. 2 5  
. 2 6  
. 2 7  
. 2 8  
. 2 9  
. 3 0
3 1
3 2
3 3
34
3 5
3 6  
(3 7  
!3 8  
¡3 9
— ko 
__Ui
- 4 2
-  4 3
-  4 4  
- 4 5  
- 4 6  
- 4 7  
- 4 8  
- 4 9
-  50
-  51
-  5 2
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1929.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1929.
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(Taulu 1. Jatk.)
K a ik k i  v e r o t e t u t  
S a m tlig a  b e s k a t t a d c '■Ö t i.© o Y k s it y is e t  h e n k ilö t  —^ S o
fcö t i •tn a B Ee*. JS b‘
302^3
T u lo is ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  in k o m s t  b e s k a t ta d e  —
V e r o tu s a lu e
B e s k a ttn in g s o m r& d e
gg-8 
g K S-5; Cl C5
ta-pro
® ££ ®e M <rs
><
I I 1 ! , ^ • «2! ?r o d
f  i 
|
' £  «Se* o S
§ «  g g.® o» s S sr«o. en —
U ^ s• o £
1-
L u k u  tu lo lu o k is sa , 1 000 m k : —  
Nombre dans les classes
Districts (Timposition 9 g-
1
IBSf»►1
e». ©: O
!  b io  c:g.Co PQ en «><5 d
5rt-
S. t>0 *” m A
ö o S Ko s
i  3 ■< ^ -i
»  S. 1
f § l f
S S i s  
§•£
oo
Ao
9.0—
14.9
U«0
1too
30.0—
44.'
*£■p\0
1ento
O0
1rf*
1000 m k . 40 * O c£>
1 Kortesjärvi.................. 6 449.9 26 857 3 851 603 603 6 295.1 291 208 102 2
2 Alajärvi....................... 12 491.4 50 074 7 349 1376 1376 11 853.1 1028 234 102 6 2 2
3'Soini ........................... 3 832.8 20 894 3 657 369 367 3 640.2 208 li8 39 1 1 —i Lehtimäki................... 3 103.1 14 650 2 330 345 • 333 2 986.8 237 61 33 2 — —
5 Kuortane . ................ 7 324.1 68 099 5 667 610 574 7 016.1 221 210 128 10 2 3
G Alavus ......................... 12 249.6 98 700 9 505 1057 998 11 677.0 462 335 172 19 4 2
7 Töj^sä...................................... 3 981.5 34 410 3 667 357 351 3 736.1 181 120 46 1 2 —8Virrat ......................... 19 755.3 114 621 10 698 1974 1917 18 708.5 1354 331 185 34 4 3
9 Ätsäri ......................... 14 848.1 81115 8 063 1306 1304 14 213.9 729 382 155 22 6 3
10 Laukaa ....................... 25"287.9 78 365 9 373 2154 2149 24111.9 1398 354 ■ 320 43 15 3
11 Äänekoski............................ 27 723.4 125 375 7 817 1831 1823 24 550.0 704 678 353 48 15 11
12 Uurainen.............................. 3 642.8 22132 3 013 344 339 3 562.5 178 113 39 6 3 —
13 Jyväskylän mlk. —  Jy­
väskylä lk................. 48 314.0 128 236 12 983 3 384 3 380 47 014.4 1188 1182 870 94 20 1114 Toivakka..................... 3 351.7 21 591 2 636 274 274 3 302.7 145 78 34 13 2 1
15 ¡Petäjävesi............................ 8 374.3 30 349 4 875 866 863 8 327.8 642 125 79 10 4 216 Multia......................... 5 507.6 31 781 3 991 555 548 5 385.6 372 91 74 7 4 —17 Keuru ......................... 24 228.3 81132 8 637 2132 2130 23 686.1 . 1324 403 322 49 20 718 Pihlajavesi ................. 3 700.2 24 257 2 296 325 316 3 605.1 172 83 46 10 5 —19 Saarijärvi ................... 12 881.3 73 850 8 928 1015 1 009 11812.1 614 178 166 33 10 4
2 0 Pylkönmäki ................ 2 530.6 17 440 2189 267 266 2 279.1 186 58 20 1 1 —21 Karstula..................... 7 152.S 44 902 5 688 548 524 6 643.2 260 131 105 20 5 —22 Kyyjärvi..................... 1 952.3 14 737 2 020 199 193 1 809.8 118 52 20 3 — —23 Kivijärvi....... ............. 4 314.5 30 525 4 082 320 318 4 084.7 184 71 45 8 3 3
24 Kinnula....................... 1188.4 10 206 1997 104 104 1104.6 60 26 16 2 — —25 Pihtipudas .................. 7 109.1 41120 5 382 516 513 6 286.8 281 121 91 8 6 2
26 Viitasaari ................... 15 624.0 66 808 10 259 1114 1104 14 357.3 558 263 214 40 19 627 Konginkangas ............ 4 792.3 13 083 2 314 553 553 4 578.8 433 72 43 4 1 —28 Sumiainen................... 3 870.8 12 098 2 296 435 435 3 793.1 324 71 35 4 1 —
29 Yhteensä — Summa —
Total 853 876.7 4 599 080 489 292 72176 71 293 813 363.8 36155 20 589 12 760 1206 305 118
30
Oulun lääni — Uleäborgs 
Iän
Däp. d'Oulu —  Uleäborg 
Kaupungit: —  Städer: 
Villes:
Oulu — Uleäborg......... 118 287.7 541 918 18 072 4 900 4 783 103 995.7 1394 1297 1 356 307 176 81
31 Raahe — Brahestad ... 12 744.4 38 627 3122 711 664 12 441.1 194 186 196 38 21 16
32 Kajaani — Kajana---- 38 221.9 163 422 6 341 1901 1896 31 925.1 615 632 456 98 41 22
33 Tornio — Torneä......... 12 667.0 36 509 1905 613 599 12 048.1 147 170 192 45 19 13
34 Kemi .1 ....................... 21140.1 84 680 3124 886 870 18 544.4 144 336 255 55 36 18
35 Yhteensä — Summa —
Total 203 061.1 865156 32 564 9011 8812 178 954.4 2 494 2 621 2 455 543 293 150
36
Maaseutu: — Landsbygd: 
Campagne:
Liminka....................... 5 908.8 36 542 3138 423 411 5 413.5 •205 92 86 22 3 2
37 Kempele ..................... 3 920.3 11 460 1241 365 365 3 623.8 255 62 39 8 1 —
38 Temmes....................... 1 441.2 9 484 877 137 137 1383.1 83 35 17 2 — r—
39 Lumijoki..................... 3 485.8 20 924 1896 277 277 3 194.6 149 61 56 10 '1 —
40 Tyrnävä ..................... 7 129.4 31 585 3 312 575 575 6 726.1 355 100 86 24 8 2
4 1 Oulujoki ..................... 15 034.2 32 532 5 294 1268 1 259 14 613.8 584 398 249 21 4 3
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Enskilda personer — P e rso n n es  p r iv ées
Im p o s ée s  su r  le  r ev en u O m a isu u d e sta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö rm ö g e n lie t  b e s k a t ta d e  —  I m p o s ée s  su r  la  fo r tu n e
A n ta l  i in k o m stk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
d e  revenus, 1 000  m a r c s : .
W
s ê a
L u k u  o m a isu u s lu o k issa , 1 0 0 0  m k : — A lita i  i fü rm ijg en h etsk la ssern a , 1 0 0 0  m k : 
N o m b re  d a n s■ les  c la sses de fo rtu n e, 1 000  m a rcs :
75.0—
89.9
OO
O
1,
oo
b
MCOç»
b
l
-qo
b
180.0—
359.9
360.0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0—
O , S
»  g
P
ettu 
om
aisuus 
lad förm
ögenliet 
■tune im
p
osée 
1000 m
k.
40—
99
100—
149
150—
299 66
9—
00
8 
1 1
600—
899 66
T 
1—
00
6
1 200—
1 499
1 500—
1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799
10 800—
17 999
346 25147 291 35 20
1 _ i __ __ __ __ __ 513 44 745 354 79 72 9
254 19 357 207 27 19 1_ _ 184 13 449 153 23 6 2 — — — — — — — — —
497 63 943 211 125 146 14 1
2 2 815 87 084 494 161 135 22 ' 3
1 276 32 173 146 64 54 10 1 1
4 1 __ i __ _ __ __ 564 79 672 299 91 115 47 9 1 — i i
5 1 i 560 70 792 346 80 81 38 12 .2 i
8 6 i i _ __ __ __ 424 69 241 238 45 90 34 7 6 i 2 i
7 5 i i __ __ __ __ 266 44166 162 30 37 17 15 2 2 1
178 21154 99 28 43 6 1 1
4 8 i 2 612 104 906 370 80 91 53 10 3 __ 1 2 i __ __ __
1 143 20 911 90 14 21 10 7 . --- 1 — — — — — —_ __ i _ __ __ __ 230 29 632 154 13 43 17 1 1 — — — i — — —
. 240 30177 141 31 49 14 5
2 3 ___ 480 72 772 ' 284 47 86 42 13 8
161 23160 89 21 29 20 2
1 3 579 66 020 361 96 89 27 3 1 — — 1 i — — — .
__ __ __ __ __ __ 160 14 827 111 23 23 2 — 1
__ 2 i 395 39 605 262 50 63 19 1
143 13197 103 18 19 2 1
1 __ 3 :__ __ __ __ ____ 194 27 848 115 24 36 11 5 3
93 9 326 63 11 15 4
2 2 _ 231 33 049 121 43 50 12 S — 1 1
2 2 390 59 381 202 54 85 35 11 3
106 11116 58 18 27 3
121 11 385 80 19 19 3
7« 68 12 12 i 2 — ____ 36 244 4 065 191 20 950 7 421 6 498 11 14 188 45 10 8 7 5 2
42 76 24 22 4 3 i 10 53 267 269 481 175 ,219 105 29 17 6 4 7 2 4 3 i
3 9 ____ 1 ____ ____ ____ 236 32 274 138 39 38 15 4 1 — 1
10 14 4 4 ____ ____ ____ ____ 225 49 607 83 41 64 21 10 3 — 1 — 2 — — —
7 3 2 ____ 1 ____ ____ ____ 167 27 506 96 29 22 14 2 2 — — 2 — — — —
5 12 6 2 1 — — — 186 49 240 66 31 48 24 9 3 — 3 1 — 1 — —
67 114 86 29 6 3 i — 18 67 425 896 864 315 391 179 54 26 6 9 10 4 5 3 i
1 211 30 061 118 18 51 23 1
87 8 930 59 11 11 6_ 76 8 846 40 18 14 4_ 120 18 209 52 16 39 13_ 200 25 306 107 27 48 17 1
— — — — — — — — 191 28 595 81 33 47 28 2 — —
1
2
3
i
5
' 6
7
8 
9
10
11
12
1 3
14
1 5
1 6
17
1 8
1 9
20 
21 
22
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5  ,
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4 1
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V e r o t u s a lu e  
B e s k a t tn in g s o m r ä d e  
D is tr ic ts  d 'im p o s i t io n
K a lk k i  v e r o t e t u t  
S a m t lig a  b e s k a t t a d e  
T o ta l  d es con trib u a b les
H
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k
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m
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k
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 d
e d
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Y k s it y is e t  h e n k ilö t  —
V
erotettu
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k
u
 
A
n
ta
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attad
e 
N
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tribu
ables
T u lo is ta v e r o t e t u t —  F ö r in k o m s t  b e s k a tta d e  —
V
erotetu
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lot 
B
esk
a
tta
d
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k
om
ster 
R
even
u
s im
p
osés
V
erotettu
 om
aisu
u
s 
B
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d
 
förm
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h
et
1 
F
ortu
n
e im
p
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L
u
k
u
 —
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n
ta
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N
om
bre
V
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lot 
B
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a
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d
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- 
k
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R
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p
osés 
1
0
0
0
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k
.
L u k u  tu lo lu o k is s a , 1 0 0 0  m k : —  
N o m b re  d a n s les  c la ss e t
6.0—
8.9
9
.0
—
14.9
15.0—
29.9
30.0—
44.9
45.0—
59.9
1
60.0—
74.9
1 0 0 0  m k .
1Oulunsalo ................... 7 320.8 9 745 2 402 759 758 6 967. s 486 203 64 4 _ l
2Muhos ......................... 8 930.4 46 635 4 660 688 672 7 862.6 366 164 121 15 . 5 —
3 Utajärvi ..................... 8 908.5 23 664 4 645 924 924 8 202.2 695 153 66 6 3 —•
4 3 586.8 10 664 2139 413 413 3 410.9 320 69 22 2 — —
Ylikiiminki.................. 4 522.7 15 767 2 970 512 503 4 392.0 362 113 26 1 1 —
6 Haukipudas ................ 19 752.0 39 751 7 997 1912 1 912 19 289.3 1187 496 197 23 5 1
7 li (Ijo) ....................... IL 039.6 25 450 4164 934 933 10 599.5 497 278 125 19 10 2
8Y li-li.......................... ■ 3 447.6 7 518 2 202 384 384 3 404.5 259 106 17 1 — 1
9 Kuivaniemi.................. 4 315.9 11 009 2 698 424 421 3 993.0 268 108 42 3 — —
10 Pudasjärvi .................. 12 966.6 24 608 9 583 1407 1 407 12 068.6 1 064 231 91 15 3 2
11 Taivalkoski .■................ 3 744.8 11219 3 236 288 280 3 232.5 155 70 41 n 2 1
12 Kuusamo ................... 10598.4 47184 11022 844 780 9 030.O 386 223 146 15 6 3
1 3 Posio ........................... 2 858.1 13124 3 555 326 310 2 701.o 222 69 18 1 — —
14 Alavieska . ................. 4 631.2 18 400 3 403 . 431 420 4 064.2 251 116 50 2 1 —
1 5 Kalajoki ..................... 13 980.9 77 461 5 573 1014 1014 13 243.1 543 250 204 10 1 3
1 6 Rautio......................... 2 432.6 11 251 1477 249 249 2 402.8 150 68 28 2 1 —
17 Ylivieska..................... 15 688.5 33 274 8124 1406 1406 14 698.5 873 291 211 20 4 4
1 8 Sievi............................ 9 933.2 34 229 5 585 1103 1092 9 765.5 744 252 85 7 1 3
1 9 'Pyhäjoki.........•........... 7 018.2 26 039 4 272 629 629 6 633.4 241 321 63 3 1 —
20 Merijärvi..................... 3184.2 7 519 2145 344 342 3100.9 228 78 33 2 1 —
21 Oulainen..................... 13 014.9 36 840 6 538 1246 1246 11 881.4 794 340 96 10 1 1
22 Sälöinen .............. . 4 525.1 13 833 2 394 468 462 4 423.8 287 121 49 3 2 —
23 Vihanti ....................... 5 876.0 15 024 2 979 654 650 5 631.7 508 88 47 5 1 —
2 4 Paavola....................... 7 813.1 29 098 5 326 649 647 7 139.3 314 229 91 8i 2 2
2 5 Rantsila ..................... 4 898.0 15 666 3 088 470 469 4 481.9 310 91 •63 5 — —
2olPattiioki..................... 4 562.2 13 030 1960 459 458 4 268.0 292 117 46 2 1 —
27 Siikajoki ..................... 3 048.1 13 274 1749 287 287 2 961.6 159 84 43 1 — —
2 S Revonlahti .................. 2 150.6 8 958 1135 212 210 2 011.1 135 55 15 4 1 —
29 Hailuoto (Karlö)......... 2 510.7 10 811 1663 225 224 2 374.7 105 83 35 — 1, —
30 Haapajärvi___'........... 11140.1 37 378 7 325 1146 1146 10 488.6 856 177 95 10 2 2
3 1 Reisjärvi..................... 7 017.5 15158 3 936 787 787 6 451.4 625 96 59 4| 3 —
32 Pvhäiärvi.................... 9 203.7 38 792 7 065 888 883 8 100.1 632 152 82, n 4 2
33 Kärsämäki .................. 5 433.6 16 913 3 446 510 509 5116.3 310 121 70 5 3 —
3 4 Haapavesi................... 12 986.4 42 048 7 401 1252 1 251 12 331.8 911 176 127 23 9 2
3 5 Nivala......................... 10 403.1 50127 10 334 1150 1026 9 916.6 700 189 114 16 5 1
36 Piippola....................... 2 570.4 11694 1945 251 247 2 442.7 171 45 25 3 3 —
3 7 Pvfiäntä ..................... 2 307.3 8 075 1 975 251 249 2 125.5 182 46 19, 2 — —
3 8 Pulkkila ..................... 4 347.0 14 611 2 296 498 485 3 871.4 414 34 32 4 1 —
3 9 Kestilä......................... 3 061.4 19 212 3 003 248 225 2 585.1 119 59 37 8 1 —•
40 Paltamo ..................... 17 000.1 27 442 6110 1539 1 536 16 789.1 782 463 268 15 4 2
4 1 Kajaanin mlk. — Ka-
jana llr...................... 9 364.8 18 584 3 991 763 759 8 519.6 349 284 109 9 4 2
42 Säräisniemi....... .......... 6 747.6 10 262 3 327 651 651 6 578.2 354. 199 91 7 — —
4 3 Vuolijoki..................... 2 823.2 6 718 2 064 308 308 2 774.1 207 82 19 — — _
44 Hyrynsalmi ................ 3 871.0 7 374 2 719 318 316 3 558.6 172 86 46 6 4 2
45 Ristijärvi .................... 4 759.6 14186 2 813 471 454 4 053.8 326 89 32 5 2 —
46 Puolanka . . ; .............. 5 272.0 11 427 5135 560 560 5 201.0 385 112 56 3 — 2
47 Suomussalmi1.............. 9 580.9 14 337 8 240 953 953 8 344.2 741 128 63 14 ' 4 2
4 8 Sotkamo ................. 15 768.9 56 420 11592 1406 1406 13 806.4 951 286 149 12 3 3
49 Kulimoniemi .............. 12 007.5 26 783 8 319 1323 1297 11 811.9 934 255 • 80 14 10 2
5 0 Kemin mlk. — Kemi lk. 78 712.9 190 428 13408 4011 4 010 60 250.2 832 1516 1526 96 21 4
5 1 Tervola ....................... 9 838.1 37 781 4102 1039 1035 9 477.4 720 221 80 12 2
__
52 Simo ........................... 10 746.5 31 301 2 914 1018 1017 10 201.5 623 254 119 18 1 —*
53 Alatornio (Nedertomeä) 22 726.7 84 037 7 858 2 050 2 023 21 890.7 1099 570 308 28 12 4
2y
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E n s k ild a  p e rso n e r  —  P e r s o n n e s  p r iv ées
Im p o s é e s  su r  le  r ev en u
Anfcal i in k o m stk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
d e  rev en u s , 1 0 00  m u res :
O m a isu u d e s ta  v e r o t e t u t  —  F ö r  fö r m ö g e n h c t  b e s k a t t a d e —  I m p o s ée s  su r  la  fo rtu n e
o  P o  
,  ^2 “
L u k u  o m a isu u s lu ok ia sa , 1 0 0 0  m k : — A n ta l  i iö rm ö g e n h e tsk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
N o m b re  d a n s  les  c la sses de fo rtu n e, 1 000  m a rcs :
<1
Cn
t
COOO
90.0—
134.9
135.0—
179.9
1S0.0—
359.9
05OO
t
05
<o
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9
1 500.0 —
ku —
 Antal 
Nombre
3ttu omaisuus 
bad förmögenhet 
lune imposée  
L 000 mk.
40—
99 
j
100—
149
i.____
1 
150—
299
300—
599
600—
899
59 7 258 28 10 19 2
1 305 36 887 173 40 70 21 1
1 _ _ ____ ____ ____ ____ 228 19 486 173 32 19 4 —
144 9 983 115 21 8
181 14 392 130 39 12
1 2 _ ____ ____ ____ ____ 272 23 281 202 40 22 7 —
1 1 _ _ ____ ____ J___ ____ 233 22 567 150 48 26 8 1
124 7 454 120 3 1
127 9 204 101 24 2
_ _ i _ ____ ____ ___ ____ 286 20 438 244 19 11 11 1
119 8 403 . 106 5 5 3 —
1 _ ___ • ____ ____ ____ i___ 545 37 157 450 69 21 5
170 12 084 133 31 6
, _ '_ _ ____ ___ ____ ____ 193 14 801 f49 36 8
1 _ _ ____ ____ 2 ____ 403 64163 267 82 48 4__ _ _ ____ ____ ____ ____ 109 11076 73 18 15 3 —
1 1 _ i _ __ ____ ____ _ __ 319 28 436 240 51 23 2 1
338 32 550 225 49 55 8 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 353 23 964 315 29 9_ 94 7 156 77 11 5 V
1 .1 i i _ _ _ _ 361 29 345 298 38 18 4 1
139 13 139 93 29 14 3 —___ ____ i _ _ 133 13 715 79 22 29 3_ 1 _ 201 19 701 , 134 34 29 4
_ _ _ _ _ _ _ 163 13 521 115 34 13 1 —
_ _ _ _ _ _ _ _ 123 11 219 87 19 17_ _ _ _ _ _ _ _ 123 12 041 79 15 28 1 —_ _ _ _ _ _ _ _ 76 7 599 50 8 16 2 —
131 9 458 110 18 2 1 —
1 1 i i _ _ _ — 337 31 992 225 63 42 5 —_ _ ;_ ____ ____ 136 12 870 94 20 18 3 1
■ — ____ _ ._ ____ ____ ____ ____ 277 30 057 156 53 55 12 1
____ ____ _ _ _ _ ____ ____ 142 14 822 91 28 17 6
3 _ _ _ _ ___1 ___ 428 37 228 319 53 47 7 .1
____ _ i ____ — 526 44 781 377 69 68 11 « 1
____ _ ____ — 102 10 925 71 18 8 2 3
____ _ _ _ ____ ____ ____ ____ 76 7 426 51 16 7 2 —_ _ _ _ ____ _ _ _ 103 10 615 67 19 12 5 —
1 129 13 757 83 25 17 3 1
2 271 26 059 193 41 31 4 2
1 1 _ _ 191 12 207 159 25 7
112 9 360 76 15 21
87 6 418 71 6 10_ _ _ _ _ _ _ 77 6 439 64 3 6 4 —_ _ 159 11 271 127 17 15_ 2 159 Il 177 134 20 2 2 —
1 158 11136 139 7 10 — 2
2 ____ _ _ ___ ____ _ _ 434 42 703 271 87 66 9 1
2 321 25 347 254 40 21 6 —
4 4 3 4 _ _ _ _ 375 34 375 271 48 40 15 1
296 33 245 178 46 60 11 1
_ 2 243 26 898 139 46 49 8 —
— 2 544 52 945 379 91 57 14 2
_ i
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(Taulu 1. Jatk.)
Verotusaluc 
Bcsk attnin gsomr ftde 
• D is tr ic ts  (V im p o s it io n
Kaikki verotetut 
Samtliga beskattade 
T o ta l  d es  con trib u a b les
1 
P
op
u
la
tion
 d
e d
roit a
u
 1 ¡1 1929 
\
H
enkikirjoihin m
erkitty väki­
luku 1/1 1929 
M
antalsakriven 
folkm
&
ngd 
1/1 1929
Yksityiset henkilöt —
> <  
l i  I ICO
S «  Pto  
»  ts
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —
Verotetut tulot 
Beskattade inkom
ster 
R
even
u
s 
im
p
osés
' 
Verotettu om
aisuus 
Beskattad förm
ögenhct 
1 
F
ortu
n
e 
im
p
osée
i
, Luku —
 Antal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
R
even
u
s im
p
osés 
1000 m
k.
Luku tuloluokissa, 1 000 
N o m b re  d a n s  les
mk: — 
classes
6.0—
8.9
1 
9.0—
14.9
15.0—
29.9
1
30.0—
44.9
1 
45.0—
59.9
i
O)o
t
- a
b
1 000 mk.
1 K arunki ............................ . 4197.7 15 880 2 507 421 409 4 100.7 247 106 50 4 2
2 Y litorn io  (Ö v e r to m e a ).. 8  033.3 31 738 5 4 0 4 886 850 7 896.6 610 135 91 10 — 2
3 R a n u a ................................ 5 075.2 1 0 123 3 1 4 8 559 559 5 063.2 454 79 21 4 1 —
4 T u rtola  .............................. 4 278.1 23 211 3 267 441 39'8 4 016.8 261 86 41 7 1 1
5 K olari ................................................................. 5 743 .2 13 715 1 6 1 2 612 610 5 298.7 461 93 47 9 — —
6 R ovaniem en  k p .— R ovar
niem i k p ......................... 33 042.4 61 883 5 350 ■ 1753 1751 31 734.3 463 454 642 lo i 39 19
7 R ovan iem i ....................... 20 635.8 47 360 1 1 3 76 2 247 2 245 20 431.7 1 7 2 8 324 168 17 3 1
8 K e m ijä r v i .......................... 19 646.9 88 606 7 273 1650 1638 18 774.5 1 0 3 0 340 212 34 15 2
9 K u ola järv i ....................... 4 286.6 26 656 5 825 402 390 4 054.3 232 107 42 5 2 1
10 M uonio ........... . . . ........... 2 579.3 10 913 1 7 1 2 195 195 2 431.9' 104 53 27 7 — 2
11 E n o n te k iö .......................... 992.8 3 807 1 1 3 5 79 74 986.8 45 10 11 5 2 1
12 K i t t i l ä ................................ 4 847.5 27 266 5 001 342 323 4 543.1 183 69 57 7 3 —
13 S o d a n k y lä .......................... 6 665.7 30 368 5 548 549 549 6 401.3 322 154 56 ■7 6 —
14 S a v u k o s k i.......................... 1 861.2 8 695 1 0 1 3 165 164 1 736.5 102 42 13 3 3 —
15 Pelkosenniem i ................ 3 767.8 23 888 1 5 6 3 253 247 . 3 621.4 . 109 70 46 13 4 2
16 Inari ................................... 3 594.6 16 520 1997 198 186 3 473.5 37 66 57 16 3 1
17 U tsjok i .............................. 780.4 4 896 602 60 49 780.4 17 1.7 11 — 2 2
18 Yhteensä —  Summa —
“ Total 651888.2 2 030 185 330 093 56 909 56 296 601 222.6 33 632 13 460 7 866 861 255 95
19 Koko maa — Hela riket
Tovi le pa ys .............. 1 1 9 45  823.5 53 200 992 3 388914 746 282 737 280 10 789 913.0 330 198 208 156 150119 24010 10 348 4 961
20 K a u p u n g it  —  S tä d e r
—  Villes...................... 5 036 585.9 25 452691 561609 189690186056 4 271133.9 ‘40 885 56122 59 55611982 6 718 3443
21 M a a se u tu  —  L a n d s b y g d
— Campagne............. 6 909 237.e 27 748 301 2 827 305\556 592551224 6 518 779.1289 313152 034 90563 12028 3630 1518
/
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(TabeU 1. Forts.)
Enskilda personer —  Personnes privées
I m p o s é e s  su r  le  r ev en u Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  I m p o s é e s  su r  la  fo r tu n e
A n ta l  i in k o m stk la sse rn a , 1 000  m k : 
de revenus, 1 000 marcs: 'tr>G
§  1 
fT
V
erotettu
 
om
aisu
u
s 
B
esk
atta
d
 
förm
ögen
h
et 
Fortune im
posée 
1000
 m
k
.
L u k u  om a isu u s lu o k issa , 1 0 0 0  m k : — A n ta l  i fö rm ö g e n h e tsk la sse rn a , 1 0 0 0  m k : 
Nombre dans les classes de fortune, 1 000 marcs:
75.0—
89.9
j 
90.0—
134.9
135.0—
179.9
180.0—
359.9
360,0—
539.9
540.0—
899.9
900.0—
1 499.9 |
M
C71OO
r
40—
99
1
100—
149
j
150—
299
300—
599
600—
899
900—
1 199
1 200—
1 499
1 500—
«1 799
1 800—
2 699
2 700—
3 599
3 600—
7 199
7 200—
10 799 j
10 800—
17 999 J
18 000—
29 999 |
CO
O
OO
r
200 15 226 156 25 17 2 1
1 ,  i 309 - 29 569 201 56 44 8 2
— - i - — — — — 123 9 936 95 18 9 1 — 3
___ ___ i — — — — — 169 17 764 95 42 29 3 — 4
— — — — — — — 166 10 860 135 22 8 1 — 5
15 14 i 3 ___ — ___ ___ 203 44 025 64 45 63 19 6 i i 3 _ ___ i _ ___ ___ 6
1 3 ___ — — — — — 497 45 204 315 103 70 7 2 7
3 1 — 1 — — — — 612 80 004 307 112 148 39 5 — — — i — — — — — — 8
1 — — — — — — — 271 24 470 177 51 40 3 — — — — — -— — — — — — 9
1 1 104 9 924 73 19 8 3 — i 10
___ ___ ___ — — — — — 40 3 767 '  26 4 10 11
___ 1 2 — i — — — 233 24 861 134 49 42 7 — i 12
1 1 1 — i — — — 356 .  28 496 287 43 22 1 — 2 — — i — — — — — — 13
1 — — — — — — — 74 7 337 47 15 10 2 U
1 1 1 122 22 578 44 25 31 18 3 — i — 1 5
9, 4 102 12 733 67 19 10 4 1 — — — i — — — — — — 1 6
— — — — — — — — 47 4 896 23 17 6 1 17
51 47 12 13 2 — 2 — 16 248 1576 128 11 208 2 518 2 014 437 44 13
•
5 3 3 - - i — 2 — — 1 8
2 882 3 749 1161 1261 229 132 52 22 203 271 32110 375 119 584 32 557 33 032 12 107 2 752 1126 557 352 528 225 300 90 34 17 10 1 9
2101 2 925 939 1039 190 105 35 16 31853 10 371348 15 071 4 611 5659 3 237 1151 624 361 239 390 162 22717 26 11 7 20
781 824 222 222 39 27 17 6 171 418 21739 027 104 513 27 946 27 373 8 870 1601 502 196 1131138 63 73^ 13 8 6 3 21
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Taulu 2. Tuoden 1929 tuloista verotetut yksityiset henkilöt,
Tahell 2. For 1929 ârs inkomster beskattade enskilda personer,
T ableau  2. Personnes privées im posées sur le revenu en 1929,
Tuloluokka
Inkomstklass
C la ss e s  de  
r e v en u s
1 000 mk.
Koko maa —  Hèla riket 
T otU  le  p a y s
Kaupungit —  Stader 
V ille s
Maaseutu — Landsbygd 
C a m p a g n e
Luku —
 Antal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
R
even
u
s im
p
osés 
1000 m
k.
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
É
va
lu
ation
 d
e V
im
p
ôt 
su
r le reven
u
 
m
k.
ü
§  1 
3 & 
| -
; 
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
R
even
u
s 
im
posés 
1 000 m
k.
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
É
va
lu
a
tion
 d
e V
im
p
ôt 
su
r le reven
u
 
m
k.
S*
§  I . 
“  B
g
Verotetut tulot 
Beskattade in­
kom
ster
R
even
u
s im
p
osés . 
1000 m
k.
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
• 
kom
stskatt 
É
va
lu
ation
 d
e V
im
p
ôt 
su
r le reven
u
 
m
k.
6 .0— 6.4 129 581 782 708.2 11288 68 747.9 118293 713 960.3
#
6.5— 6.9 36 438 241 572.2 5332 35 733.3 31106 205 838.9
7.0— 7.4 6 4 1 8 8 453 416.5 7 726 54 984.0 56 462 398 432.5
7.5— 7.9 29 313 224 490.4 4 666 35 916.9 24 647 188 573.5
8 .0— 8.4 48 712 393 408.4 7 438 60 349.7 41 274 333 058.7
8.5— 8.9 21 966 190 513.2 ‘4 435 38 623.2 17 531 151 890.0
6 . 0 — 8 .9 3 3 0 1 9 8 2  2 8 6 1 0 8 . 9 1 0  9 7 3  9 6 1 4 0  8 8 5 2 9 4  3 5 5 .0 1  4 7 1 6 9 0 2 8 9  3 1 3 1  9 9 1  7 5 3 .9 9  5 0 2  2 7 1
9 .0— 9.9 48 444 450 974.1 12 289 114 256.5 36155 336 717.6
10.0— 10.9 45 660 469 607.1 9 938 102 748.4 35 722 366 858.7
11.0— 11.9 30 780 351 004.O 8 639 98 588.7 22 141 252 415.3
12.0— 12:9 34 4*48 424 979.7 9 810 121 330.6 24 638 303 649.1
13.0— 13.9 - -25 700 344 065.6 8187 109 562.8 17 513 234 502.8
14.0— 14.9 23 124 332 970.7 7 259 104 662.4 15 865 228 308.3
9 . 0 — 1 4 . 9 2 0 8 1 5 6 2  3 7 3 6 0 1 . 2 1 9  2 4 3  5 7 9 5 6 1 2 2 6 5 1 1 4 9 . 4 5  3 6 7  4 1 0 1 5 2  0 3 4 1 7 2 2 4 5 1 . 8 1 3  8 7 6  1 6 9
15.0— 17.9 58 749 953 785.0 20 795 337 819.7 37 954 615 965.3
18.0— 19.9 27 458 517 213.4 10 734 202 547.2 16 724 314 666.2
20.0— 20.9 12 180 247 965.5 4 965 101141.7 7 215 146 823.8
21.0— 23.9 23 806 531 548.1 9 921 221 737.4 13 885 309 810.7
24.0— 26.9 17 079 4.52 018. S 7 877 199 330.1 9 202 232 688.7
27.0— 29.9 10 847 307 280.3 5 264 149 213.9 5 583 158 066.4
1 5 . 0 — 2 9 .9 1 5 0 1 1 9 2  9 8 9  8 1 1 .1 4 4  6 5 8 6 3 3 5 9  5 5 6 1  2 1 1  7 9 0 .0 1 8 4 8 6  9 0 0 9 0  5 6 3 1 7 7 8  0 2 1 .1 2 6 1 7 1  7 3 3
30.0— 34.9 12 660 406 220.6 6 522 209 341.6 6 1 3 8 196 879.0
35.0— 39.9 5 315 197 031.8 1781 65 790.3 3 534 131 241.5
40.0— 44.9 6 035 255 093.7 3 679 155 581.2 2 356 99 512.5
3 0 .  o — 4 4 .9 2 4  0 1 0 8 5 8  3 4 6 .1 2 1 3 0 8  3 0 5 1 1  9 8 2 4 3 0  7 1 3 .1 1 0  7 5 1  8 5 5 1 2  0 2 8 4 2 7 6 3 3 . 0 1 0  5 5 6  4 5 0
45 .0— 49.9 4 522 213 663.7 2 859 135194.4 1 6 6 3 78 469.3
50 .0— 54.9 3 239 169 346.4 2103 '109 952.0 1 1 3 6 59 394.4
55 .0— 59.9 2 587 148 300.6 1756 100 773.6 831 47 527.0
4 5 . 0 — 5 9 .9 1 0  3 4 8 5 3 1 3 1 0 . 7 1 8  5 6 5  3 4 9 6  7 1 8 3 4 5  9 2 0 .  o 1 2 1 2 2  0 0 0 . 3 6 3 0 1 8 5  3 9 0 .7 6  4 4 3  3 4 9
6 0 .0 .-6 4 .9 2 005 124 871.7 1403 87 409.3 602 37 462.4
65.0— 69.9 1 577 106 304.2 1097 73 946.1 480 32 358.1
70.0— 74.9 1 379 99 664.9 943 68116.0 436 31 548.9
6 0 . 0 — 7 4 .9 4  9 6 1 3 3 0  8 4 0 .  s 1 4  8 9 2  6 7 2 3 4 4 3 2 2 9  4 7 1 .4 1 0  3 2 3  4 2 6 . 1 5 1 8 1 0 1 3 6 9 . 4 4  5 6 9  2 4 6
75.0— 79.9 1 1 1 6 86 265.9 808 62 471.3 308 23 794.6
80.0— 84.9 992 81 670.9 723 59 510.8 269 22 160.1
85.0— 89.9 774 67 628.6 570 49 767.0 * 204 17 861.6
7 5 . 0 — 8 9 . 9 2  8 8 2 2 3 5 5 6 5 . 4 1 2  9 4 3 1 9 4 2 1 0 1 1 7 1  7 4 9 .1 9  4 3 7  9 0 1 7 8 1 6 3  8 1 6 .3 3  5 0 5  2 9 3
90.0— 104.9 1 8 1 6 176 496.5 1412 137 399.3 404 39 097.2
105.0— 119.9 1 1 5 7 129 724.8 902 101138.3 255 28 586.5
120.0— 134.9 776 98 555.9 611 77 557.6 165 20 998.3
9 0 . 0 — 1 3 4 . 9 3  7 4 9 4 0 4  7 7 7 .2 2 8  3 2 8 6 6 4 2 9 2 5 3 1 6  0 9 5 .2 2 2 1 3 6  4 2 4 8 2 4 8 8  6 8 2 .0 6 1 9 2  2 4 0
1 3 5 . 0 — 1 7 9 .9 1 1 6 1 1 7 9  3 9 3 .3 1 6 1 6 4 1 2 8 9 3 9 1 4 5 1 2 5 . 8 1 3  0 7 8  9 2 8 2 2 2 3 4  2 6 7 .5 3  0 8 5  2 0 0
180.0— 239.9 • 718 147 309.2 593 121 814.8 125 25 494.4
240.0— 269.9 195 52 208.0 161 43 609.6 34 8 598.4
270.0— 359.9 348 107 316.4 285 87 770.8 63 19 545.6
1 8 0 . 0 — 3 5 9 . 9 ■ 1 2 6 1 3 0 6  8 3 3 .0 3 7  0 7 1  6 4 8 1  0 3 9 2 5 3 1 9 5 . 2 3 0 6 1 3  5 3 6 2 2 2 5 3  6 3 8 .4 6  4 5 8 1 1 2
3 6 0 . 0 — 5 3 9 .9 2 2 9 9 8 9 5 0 . 5 1 4  8 4 3  7 0 0 1 9 0 8 2  2 3 7 .3 1 2  3 4 3 4 6 0 3 9 1 6  7 1 3 .2 2  5 0 0  2 4 0
540.0— 599.9 43 24 441.7 29 16 558.3 14 7 883.4
600.0— 899.9 89 62 162.0 76 ■ 53 408.2 13 8 753.8
5 4 0 .  o — 8 9 9 .9 1 3 2 8 6 6 0 3 . 7 1 4  6 2 2  7 7 7 1 0 5 6 9  9 6 6 .5 1 1  8 5 7  9 6 5 2 7 1 6  6 3 7 .2 2  7 6 4  8 1 2
900.0— 999.9 16 15 043.7 9 8 474.9 7 6 568.8
1 0 0 0 . o— l  499.9 36 42 890. o 26 30 881.5 10 12 008.5
9 0 0 . 0 — 1  4 9 9 .9 5 2 5 7 9 3 3 . 7 1 0  9 8 4  7 5 1 3 5 3 9  3 5 6 .4 7  4 7 6  9 7 2 1 7 1 8  5 7 7 .3 3  5 0 7  7 7 9
1  5 0 0 . o — 2 2 4 9  8 3 6 .8 9  9 6 7  3 6 0 1 6 3 0  0 0 9 .5 6  0 0 1  9 0 0 6 1 9  8 2 7 .3 3  9 6 5  4 6 0
Y ht.—S :m a — T o t a l 737 28« 10 789 913.0 274 568 721 186 056 4 271183 .9 171 470 367 55 1224 6 518 779.1 103 098 354
0 — 5.9 9 002 3 634 5 3 6 8
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ryhmitettyinä läänittäin verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storlekeri av de beskattade inkomsterna. 
groupées p a r  départem ents d ’après  la  grandeur d es  revenus im posés.
Tuloluokka 
Inkomstklass.
Classes de 
revenus
1 000 mk.
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Dép. d’ Uusimaa—  Nyland
Turun-Porin lääni —  Äbo- 
Björneborgs Iän
D é p . de Turku et Pori —  Aho et B:borg
Ahvenanmaa — 
Ahvenanmaa —
Aland
Aland
tHC
taj Ï Ï
i  i
'S  ^  a
E
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
R
evenus 
im
posés
¡Verotettu om
aisuus 
1 
Beskattad iör- 
m
ögenhet 
Fortune 
im
posée
Laskettu tulovero 
; 
Beräknad in-' 
i 
kom
stskatt 
É
valuation de l’im
pôt 
sur le revenu
m
k. 
i
1 
Luku —
 Antal
N
om
bre 
.
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
! 
R
evenus 
im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
-LasKeuu tduover< 
Beräknad in- 
; 
kom
stskatt 
É
valuation de Vim
i 
sur le revenu 
m
k.
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
j 
kom
ster 
R
evenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
; 
«Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune 
im
posée
■ Laskettu tuloverc 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
É
valuation de l’im
% 
sur le revenu 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
Kaupungit — Städer — Villes
6.0— 8.9 13 247 96 361.5 62 782 ■ 486 723 6 410 45 602.6 39 230 225 266 6S 512.0 1487 2 672
9.0— 14.9 24197 278111.6 135 271 2 272 055 7 669 90 077.8 75 448 751 035 15] 1 755.5 4 058 14 498
15.0— 29.9 27 703 567 411.1 412 343 8 711 433 8 052 ' 163 086.2 178 086 2 476 986 151 3 289.2 10 755 , 52 476
30.0— 44.9 5 405 193 719.2 290 050 4 821 460 1567 56 268.8 127 43^ 1 4 0 3  140 55 1 962.4 3 345 48 620
45 .0—59.9 3 551 182 939.8 324 956 6 413 986 740 38 196.6 104 075 1 341 762 29 1 481.3 6 048 51 491
60.0— 74.9 1804 120 242.2 274 216 5 409 798 412 27 403.7 73 245 1 230 333 ' 17 1156.3 2 636 53 067
75.0— 89.9 1146 93 679.6 250 641 5 147 756 253 20 693.8 59 522 1 1 3 7  818 5 403.9 2180 21 929
90.0— 134.9 1608 174 894.4 ; 675 271 12 304 128 340 36 524.9 172 502 2 546 988 5 551.5 2 513 3 9 1 8 0
135.0— 179.9 570 88 379.0 495112 7 984 640 91 14 379.1 76 045 1 285 456 c 450.5 2 036 39 680
180.0— 359.9 654 160897.3 1 065 737 19 543 914 101 24 226.7 164 698 2 906 406 2 540.8 41 70 68 544
360.0— 539.9 127 54 918.9 393 576 8 240 580 11 6 123.6 38 079 922 320 — —
540.0— 899.9 69 46108.5 487 066 7 819 785 11 7 077.3 69 957 1 189 233 1 847.8 16 030 151 038
900.0— 1 499.9 22 25 520.4 248 107 4 879 692 5 5 816.4 65 912 1 112 772 — —
1 500. o— 13 23 886.0 279 253 4 777 200 2 4 406.5 49 844 881 300 — —
,Yht. —  S:ma\
Totalj 80 116 2 107 069.S 5 394 381 98 813 150 25 670 539 884.0 1 2 9 4  077 19 410 815 490 12 951.2 55 258 543 195
0— 5.9 18 16 218 883 783 79 743 34 3 489
Maaseutu - -  Landsbygd —  Campagne
6.0— 8.9 34 753 243 592.3 149 9501 1 184 815 39 279 267 009.4 516 891 1 256 050 906 6 352.5 21381 30 909
9.0— 14.9 21190 241 233.5 403 7671 1 952 636 17 857 202 697.9 798 999 1 636 037 830 9 615.9 51 390 7 9 1 5 4
15.0— 29.9 15 509 310 105.7 ■ 847 537 4 650 471 10 722 212 589.6 11 52  342 3 161 088 742 14 608.5 76 664 215 655
30.0— 44.9 2 585 92 608.8 415 220 2 303 940 1821 65 060.0 512 958 1 614 100 60 2 086.8 9 232 50 340
45.0— 59.9 938 47 967.0 215 068 1 669 290 567 28 946.8 228 754 1 005 676 14 721.4 18 63 25 298
60.0— 74.9 394 26 488.9 121 977 1 202 001 247 16 525.8 130 303 746 322 6 398.3 16121 17 847
75.0— 89.9 211 17 274.9 92 147 950 739 110 8 974.3 67 841 492 173 4 329.7 1268 18 267
90.0— 134.9 233 25 099.9 136 617 1 753 788 117 12 623.0 101 936 882 960 2 228.2 907 16 584
135.0— 179.9 68 10 558.8 70 993 955 008 33 5127 .5 37 836 464 000 — — — —
180.0— 359.9 68 16 389.0 132 670 1 970 820 28 7 063.9 55 793 8 6 8  3 0 2 — — — —
360.0— 539.9 16 6 915.2 ■ 49 344 1 037 440 8 3 269.6 41 929 48 1120 — — — —
540.0— 899.9 13 7 937.7 80 451 1 315 917 4 2 452.1 25 435 406 941 — — — —
900.0— 1 499.9 8 8 599.9 64 645 16 1 7  977 2 2 278.2 13 339 433 986 — — — —
1 500. o— 2 4 291.7 65 390 858 340 3 13 396.4 136 541 2 679 280 — — — —
Yht. —  S:ma\ 75 988 1 0 5 9  063.3 2 845 776 23 423 182 70 798 848 014.5 3 820 897 16 128 035 2 564 34 341.3 164 317 454 054
0— 5.9 687
*
59 219 15 80 112 490 110 8 291
Kaupungit ja  maaseutu —  Städer och landsbygd —  Villes et campagne
6.0— 8.9 48 000 339 953.8 212 732 1 671 538 45 689 312 612.0 556121 1 481 316 974 6 864.5 22 868 33 581
9.0— 14.9 45 387 519 345.1 539 038 4 224 691 25 526 292 775.7 874 447 2 '387 072 981 11371.4 55 448 93 652
15.0— 29.9 43 212 877 516.8 1 259 880 13 361 904 18 774 375 675.8 1 330 428 5 638 074 896 17 897.7 87 419 268 131
30.0— 44.9 7 990 286 328.0 705 270 7 125 400 3 388 121 328.8 640 392 3 017 240 115 4 049.2 12 577 98 960
45.0— 59.9 4 489 230 906.8 540 024 8 083 276 13 07 67 143.4 332 829 2 347 438 43 2 202.7 7 911 76 789
60.0— 74.9 21 98 146 731.1 396 193 6 611 799 659 43 929.5 •203 548 1 976 655 23 1 554.6 4 248 70 914
75.0— 89.9 1357 110 954.5 342 788 6 098 495 363 29 668.1 127 363 1 629 991 9 733.6 3 448 4 0 1 9 6
90.0— 134.9" 1841 199 994.3 811 888 14 057 916 457 49147.9 274 438 3 429 948 7 779.7 3 420 55 764
135.0— 179.9 638 98 937.8 566105 8 939 648 127 19 506.6 113 881 1 749 456 3 450.5 2 036 39 680
180.0— 359.9 722 177 286.3 1 198 407 21 514 734 129 31 290.6 220 491 3 774 708 2 540.8 41 70 68 544
360.0— 539.9 143 61 834.1 •442 920 9 278 020 22 9 393.2 80 008 1 403 440 — — — —
540.0— 899.9 82 54 046.2 567 517 9 135 702 15 9 529.4 95 392 1 596 174 1 847.8 16 030 151 038
900.o— 1 499.9 30 34 120.3 312 752 6 497 669 7 8 094.6 79 251 1 546 758 — — — —
1 500.0— 15 28177.7 344 643 5 635 540 5 17 802.9 186 385 3 560 580 — — — —
Yht. —  S:ma\
Totalj 156104 î  166 132.8 8 240 157 122 236 332 96 468 1387 898.5 5 114 974 Î5 538 850 3 054 47 292.5 219 575 997 249
0— 5.9 2 503 278 102 2 363 192 233 144 11 780
Tulo- ja omaisuusverotilasto 1929.
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1929. 5
1787— 29
(Taulu 2. Jätit)
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Tuloluokka
Inkomstklass
Classes de 
revenus
1 000 mk.
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän 
D6p. de Eäme —  Tavastehus
Viipurin lääni —  Viborgs ,län 
D6p. de Viipuri —  Viborg
Mikkelin lääni —  S:t Michels Iän 
Dtp. de Mikkeli —  S:t Michel
Luku —
 Antal 
N
om
bre 
I
Verotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
Évaluation de l'im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
Luku —
 Antal
N
om
bre 
1i
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för* 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
Evoluution de Vim
pöt 
sur le revenu 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
, 
kom
stskatt 
Évaluation de l'im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
Kaupungit -
1 6 .0—8.9 6 832 48 482.4 12 427 238 872 5 888 42 735.1 18 571 215 383 552 4 022.9 3 699 20 35:
2 9 .0 -1 4 .9 7 266 84 514.3 29 005 698 28S 7 407 86 877.9 37 930 723 416 894 10 381.3 8 742 85 64]
3 15.0—29.9 7 470 151 594.4 90 050 2 306 832 71 57 143 517.1 110 363 2 158 413 921 18 801.5 23185 287 74'
4 3 0 .0 -4 4 .9 1 3 8 9 49 677.2 86 550 1 233 760 15 18 54 930.8 93 811 1 380 340 289 10 469.2 22 440 263 36(
5 45 .0—59.9 614 31 734.8 75 126 1 116 236 708 36 471.0 76 925 1 278 57( 131 6 739.7 12 847 235 97!
6 6 0 .0 -7 4 .9 289 19 311.8 54 272 871 062 358 23 733.6 63 635 1 062 024 64 4 270.2 10 775 192 31i
7 75 .0—89.9 169 13 837.8 47 761 761 658 228 18 551.6 61 040 1 014 676 32 2 615.7 10116 143 72]
8 9 0 .0 -1 3 4 .9 289 30 719.2 130 557 2 125 704 272 29 233.2 116 590 2 039184 54 5 745.7 30 020 397 88<
9 1 3 5 .0 -1 7 9 .9 80 12 370.3 83 126 1 1 1 5  248 8C 12 243.9 58 217 1 095 024 12 1 862.5 12 562 168 40(
10 180.0—359.9 97 23 205.5 149 202 2 780 190 93 22 496.7 134 340 2 710 206 7 1 697.5 12 841 204 75(
n 3 6 0 .0 -5 3 9 .9 13 5 610.6 41 401 841 320 19 8 309.3 82 546 1 251 460 1 414.0 3 523 61 20(
12 5 4 0 .0 -8 9 9 .9 8 5 666.6 34 293 973 986 8 - 4 970.3 57 578 827 763 — — — —
13 9 0 0 .0 -1 4 9 9 .9 • 4 3 863.1 56 794 708 51S 3 3189.6 8 596 598 608 — — — _
a 1 500. o - _ __ _ _ _ _ _ — — '-- _
15 Y ht. — S:m a\ 
Totalf 24 520 480 588.0 890 564 15 771 670 23 739 487 260.1 920 142 16 355 067 2 957 67 020.2 150 750 2 061361
16 0 — 5.9 229 21 331 212 31 305 45 3 585
Maaseutu —
17 . 6 .0—8.9 35 392 246 930.1 296 840 1 1 9 5  189 47 394 336 174.9 488 500 1 655 565!21 441 145 718.3 95 591 685 30:
18 9 .0 -1 4 .9 18 444 209 196.8 570 923 1 687 189 36 589 412 669.2 1 076 614 3 309 697 8 316 93 289.7 311 728 744 195
19 1 5 .0 -2 9 .9 11 673 232 363.3 984 165 3 468 999 19 455 375 524.7 914 340 5 429 241 4 214 83 049.1 436 276 1 227 27c
20 3 0 .0 -4 4 .9 2 003 71 210.9 470 174 1 757 845 18 62 65 646.4 179 585 1 606 520 605 21 304.3 143 360 520 715
21 45 .0—59.9' 598 30 721.8 219 414 1 074 126 517 26 263.7 69 910 907 859 183 9 371.1 69 740 326 577
22 6 0 .0 -7 4 .9 247 16 467.8 126 336 74 1102 212 14 122.0 44 204 634 980 85 5 660.5 46 341 254 44E
23 75.0-89.-9 132 10 902.2 76 293 605 242 97 7 988.3 23 373 442 213 42 3 391.8 28 287 184 098
24 9 0 .0 -1 3 4 .9 162 17 411.5 147 241 1 214 580 111 11888.8 42 098 827 256 44 4 687.1 34101 324 852
25 1 3 5 .0 -1 7 9 .9 42 6 439.6 74 274 576 736 28 4 388.9 18 785 399 824 6 906.9 6 942 80 304
26 1 8 0 .0 -3 5 9 .9 54 13 007.1 130 518 1 563 678 24 5 856.1 47 328 708 498 9 2 393.8 20 934 301 284
27 3 6 0 .0 -5 3 9 .9 2 801.2 8 1 5 0 117 040 7 3 159.0 24 561 480 600 1 478.9 5114 7418C
28 5 4 0 .0 -8 9 9 .9 4 2 364.4 19 641 388 524 2 1 350.6 4 870 229 626 1 615.2 6 963 102 192
29 9 0 0 .0 -1 4 9 9 .9 5 5 500.6 38 563 1 040 138 — — — — ' --- — — —
30 1 5 0 0 .0 - 1 2 139.2 3 366 427 840 — — — — — —
31 Yht. — S:ma\ 68 759 865 456.5 3 165 898 15 858 228 106 298 1 2 6 5  032.6 2 934 168 16 631879 34 947,370 866.7 1205  377 4 825 422
32 0 — 5.9 553 45 780 639 45 902 110 9 446
Kaupungit ja maaseutu —
33 6 .0—8.9 42 224 295 412.5 309 267 1 434 061 53 282 378 910.0 507 071 1 870 948 21 9931149 741.2 99 290 705 664
34 9 .0 -1 4 .9 25 710 293 711.1 599 928 2 385 478 43 996 499 547.1 1 1 1 4  544 4 033 113 9 210 103 671.0 320 470 829 836
35 1 5 .0 -2 9 .9 1 9 1 4 3 383 957.7 1 074 215 5 775 831 26 612 519 041.8 1 024 703 7 587 654 5 1 3 5 1 0 1  850.6 459 461 1 515 018
36 3 0 .0 -4 4 .9 3 392 120 888.1 556 724 2 991 605 3 380 120 577.2 273 396 2 986 860 894 .31 773.5 165 800 784 075
37 45 .0—59.9 1 212 62 456.6 294 540 2 1 9 0  362 12 25 62 734.7 146 835 2 186 429 314 16110.8 82 587 562 556
38 6 0 .0 -7 4 .9 536 35 779.6 180 608 1 61 2164 570 37 855.6 107 839 1 697 004 149 9 930.7 57 116 446 763
39 7 5 .0 -8 9 .9 301 24 740.0 124 054 1 366 900 325 26 539.9 84 413 1 456 889 74 6 007.5 38 403 327 825
40 9 0 .0 -1 3 4 .9 451 48 130.7 277 798 3 340 284 383 41122.0 158 688 2 866 440 98 10 432.8 64 121 722 736
41 1 3 5 .0 -1 7 9 .9 122 18 809.9 157 400 1 691 984 108 16 632.8 77 002 1 494 848 18 2 769.1 19 504 248 704
42 1 8 0 .0 -3 5 9 .9 151 36 212.6 279 720 4 343 868 117 28 352.8 181 668 3 418 704 16 4 091.3 33 775 506 034
43 3 6 0 .0 -5 3 9 .9 15 6 411.8 49 551 958 360 26 11 468.3 107 107 1 732 060 2 892.9 8 637 135 380
44 5 4 0 .0 -8 9 9 .9 12 8 031. o '  53 934 1 362 510 10 6 320.9 62 448 1 057 389 1 615.2 6 963 102 192
45 9 0 0 .0 -1  499.9 9 9 363.7 95 357 1 748 651 3 3189.6 8 596 598 608 — — — —
46 1 5 0 0 .0 - 1 2 139:2 3 366 427 840 — — — — — — — —
47 Yht. — S:ma\
Total/ 93 279 1 3 4 6  044.5 4 056 462 31 629 898 L30 037 1 752 292.7 3 854 310 32 986 946! 37 904 437 886.9 1356127 6 886 783
48 0 — 5.9 782 67 111 1 8511 77 207 155 13 031
35
(Tabell 2. Forts.)
Kuopion lääni — Kuopio Iän 
Dêp. de Kuopio
Vaasan, lääni — Vasa Iän 
Dêp. de Vaasa—  Vasa
Oulun lääni —  XJleàborgs Iän 
Dêp. d’Ovlu —  Uleáborg
Luku —
 Antal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
. 
kom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le-revenu 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
kom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
Luku —
 Antal 
Nom
bre
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
Revenus im
posés
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
Laskettu tulovero 
Beräknad in- 
, 
kom
stskatt 
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
täder — Villes . < ,
1916 13 717.0 6 062 68194 3 478 25 023.0 21 237 125 022 2 494 17 898.5 16 777 89 201 1
21 86 25 462.0 15 306 210 652 3 731 43 398.0 31 904 358 578 2 621 30 571.0 31430 . 253 246 2
1931 38 990.8 57 205 590 424 3 713 75 475.5 71 949 1 1 5 0  365 2 455 49 624.2 74 462 752 226 3
441 16 087.1 38115 407 455 775 27 961.1 52 230 700 555 543 19 637.3 33 928 493 165 4
234 11 953.6 33 924 415 552 418 21 412.9 46 074 746 503 293 14 990.3 35 378 521 921 5
123 8 252.2 25 692 373 698 226 15 094.9 33 411 680 541 150 10 006.5 25 340 450 585 - 6
86 6 975.1 23 093 384 794 116 9527.1 28 830 526 014 67 5 463.9 14 985 299 529 7
96 10 144.8 45 413 698 976 147 15 834.9 65 811 1 106 388 114 12 446.6 47 024 877 992 8
23 3 593.3 17 830 326 528 41 6 281.0 23 315 562 160 36 5 566.2 25 438 501 792 g
18 4 037.1 40 275 467 478 38 9 019.8 57 992 1 076 364 29 7 073.8 45 424 855 684 10
2 782.5 9 484 113 300 8 3 470.9 32 570 521 380 6 2 607.5 23 471 • 391 900 l i
— — — — 5 3 194.3 36 208 535 803 3 2101.7 18 488 360 357 12
— — — — — — — — 1 966.9 14 625 177 387 13
1 1 717.0 41 896 343 400 — — — *> --- — — — — 14
7 056 141 712.s 354 295 4 400 451 12 696 255 693.7 501 531 8 089 673 8 812 178 954.4 406 770 6 024 985 15
68 5 809 248 20 309 199 19126 16
.andsbygd —  Campagne
40 361 271 379.5 153 765 1 260 799 36155 245 852.0 633 811 1 156 940 33 632 228 744.9 259 592 1 076 697 17
14 759 165 625.7 436 895 1 321 701 20 589 235 882.3 1 318 496 1 9 2 1 1 0 7 13 460 152 240.8 519 375 1 224 453 18
7 622 149 675.3 642 466 2 203 659 12 760 246 852.4 1 528 626 3 577 572 7 866 153 252.5 496 247 2 237 775 19
1025 36 592.4 210 049 907 120 1206 42 665.9 265 981 1 047 895 861 30 457.5 109 667 747 975 20
253 12 826.3 68 471 442 441 305 15 580.2 96 837 541 614 255 12 992.4 45 671 450 468 21
114 7 574.8 30109 339 732 118 7 855.7 37 484 353 013 95 6 275.6 23 708 279 804 22
64 5175.4 25 764 281 294 70 5 639.1 35 411 305 301 51 4 140.6 11 732 225 966 23
45 4 741.1 26 766 325 932 63 6 876.3 . 38 549 484 956 47 5126.1 25 587 361 332 2.1
21 3 222.0 14 038 288 720 12 1 754.6 7 577 151136 12 1 869.2 9 229 169 472 25
14 3 217.9 19 494 377 622 12 2 693.6 23 643 312 048 13 3 017.0 8 399 355 860 2G
2 816.0 1180 120 000 1 365.9 4 740 51 580 2 907.4 2 359 138 280 27
1 571.4 3 5  256 92 994 2 1 345.8 21 279 228 618 — — — — 2S
— — — — — — — — 2 2 198.6 29 799 415 678 29
64 281 661417.8 1 6 6 4  253 7 962 014 71293 813 363.8 4 012 434 10 131 780 56 296 601222.6 1 541 365 7 683 760 31
193 15 894 883 52 757 613 34 763 3‘2
täder och  Iandsbygc — Villes et campagne
42 277 285 096.5 159 827 1 328 993 39 633 270 875.0 655 048 1 281 962 36 126 246 643.4 276 369 11 65  898 3 3
16 945 191 087.7 452 201 1 532 353 24 320 279 280.3 1 350 400 2 279 685 16 081 182 811.8 550 805 14 77  699 34
9 553 188 666.1 699 671 2 ’794 083 ‘ 16 473 322 327.9 1 600 575 4 727 937 10 321 202 876.7 570 709 2 990 001 3 5
1 4 6 6 52 679.5 248 164 1 3 1 4  575 1981 70 627.0 318 211 1 748 450 1 404 50 094.8 143 595 1 241140 3 6
487 24 779.9 102 395 857 993 723 36 993.1 142 911 1 288 117 548 27 982.7 81 049 972 389 37
237 15 827.0 55 801 713 430 344 22 950.6 70 895 1 033 554 245 16 282.1 49 048 730 389 38
149 12 150.8 48 857 . 666 088 186 15 166.5 64 241 831 315 118 9 604.5 26 717 525 495 39
141 14 885.9 72179 1 024 908 210 22 711.2 104 360 1 591 344 161 17 572.7 72 611 ■ 1 239 324 40
44 6 815.3 31 868 615 248 53 8 035.6 30 892 713 296 48 7 435.4 34 667 671 264 41
32 7 255.0 59 769 845 100 50 11 713.4 81 635 1 388 412 42 10 090.8 53 823 1 211 544 42
4 1 598.5 10 664 233 300 9 3 836.8 37 310 572 960 8 3 514.9 25 830 530 180 43
1 571.4 35 256 92 994 7 4 540.1 57 487 764 421 3 2 101.7 18 488 360 357 44
— — — — — — — — - 3 3 165.5 44424 593 065 45
1 1 717.0 41 896 343 400 — — — — — — — — 46
71387 803 130.G 2 018 548 12 362 465 83 989 1069  057.5 4 513 965 18 221453 65108 780 177.0 1 948135 13 708 745 47
261 21 703 1131 73 066 812 53 889 48
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Taulu 3. Tuoden 1929 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,
Tabell 3. For 1929 ârs îormogenhet beskattade enskilda personer,
Tableau 3. Personnes privées im posées sur la  fo rtu n e  en 1929,
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
C la sses  d e  fo r tu n e  
1 000 ink.
Koko maa —  Hela riket 
T o u t  le  p a y s
Kaupungit —  Stader
V û le s
Maaseutu —  Landsbygd 
C a m p a g n e
1' s >
E
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortu
n
e 
im
p
osée 
1 000 m
k.
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
É
va
lu
a
tion
 d
e l’im
p
ôt 
sur la
 fortu
n
e 
m
k.
£
* 2o  ,
s
S- '-t
*  »  e*
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée 
1000 m
k.
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förinögen- 
hetsskatt
: 
É
va
lu
a
tion
 d
e l’im
p
ôt 
su
r la fortu
n
e 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée 
1000 m
k.
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
É
va
lu
a
tion
 d
e V
im
pöt 
su
r la
 fortu
n
e 
m
k.
40— 49 41 081 1 7 1 8 1 3 7 4 084 177 248 36 997 1 540 889
50— 59 24 030 1 255 925 3 326 177101 20 704 1 078 824
60— 69 1 9 1 7 8 1 197 323 2 701 170 681 16 477 1 026 642
70— 79 14 795 1 082 533 1 982 146 078- 12 813 936 455
80— 89 11 942 988 993 16 57 138571 10 285 850 422
90— 99 8 558 796 159 1321 124 014 7 237 672 145
40— 99 119 584 7 039 070 1 055 861 15 071 933 693 liO 054 104 513 6105 377 915 807
100— 109 12 024 1 223 613 1 405 144 652 10 619 1 078 961
110— 119 5 809 658 415 915 104 375 4 894 554 040
120— 129 6 635 816 733 872 ‘ 107 856 5 763 708 877
130— 139 4 273 569 870 775 103 839 3 498 466 031
140— 149 3 816 546 930 644 92 810 31 72 4 5 4120
100— 149 32 557 3 815 561 656 314 4 611 553 532 96 895 27 946 3 262 029 559 419
150— 199 1 7 1 0 3 2 868 033 2 565 438 323 14 538 2 429 710
200— 249 10 092 2 190 047 18 4 2 407 219 8 250 1 782 828
250— 299 5 837 1 563 866 12 52 340 057 4 585 1 223 809
150— 299 33 032 6 621 946 1 991 247 5 659 1185 599 371 819 27 373 5 436 347 1 619 428
300— 399 6 694 2 259 889 15 64 5 3 8169 5 1 3 0 1 721 720
400— 499 3 422 1 500 671 10 07 447 209 2 415 1 053 462
500— 599 1 9 9 1 1 072 404 666 362 298 13 25 710 106
300— 599 12107 4 832 964 2 893 877 3 237 1 347 676 840 331 8 870 3 485 288 2 053 546
600— . 699 1 2 8 6 826 817 489 316 331 797 510 486
700— 799 820 610 323 358 267 672 462 342 651
800— 899 646 544 897 304 256 998 342 287 899
600- 899 2 752 1 982 037 1 982 634 1151 841 001 ■ 853 282 1601 ' 1141 036 1129 352
900— 999 480 . 453 465 254 240 294 226 213171
1 0 0 0 — 1 0 9 9 380 395 776 208 217115 172 178 661
1 1 0 0 — 1 1 9 9 266 304 656 162 185 950 104 118 706
900— 1199 1 1 2 6 1153 897 ,1 609 471 624 643 359 902 845 502 510 538 706 626
1 200— 1499 557 742188 1 335 076 361 480 429 863144 196 261 759 471 932
1 500— 1799 352 574 268 1 259 580 239 390154 856 278 113 184114 403 302
1 8 0 0 — 2 099 232 ■ 450'824 167 324 481 65 126 343
2 100— 2 399 172 385 975 131 294 226 41 91 749
2 400— 2 699 124 3 1 5537 92 233 896 32 81 641
1800— 2 699 528 1152 336 3 250 252 390 852 603 2 407 694 138 299 733 842 558
2 700— 3 599 225 691 639 2 482 490 162 496 209 1 776 058 63 195 430 706 432
3 600— 4 799 172 706 680 124 509 282 48 197 398
4 800— 5 999 76 401 421 60 317 612 16 83 809
6 000— 7 1 9 9 52 343 189 43 283 415 9 59 774
3 600- 7199 300 1 451 290 6 993 288 227 1110309 5 379 185 73 340 981 1 614103
7 200- 10 799 90 769 700 4 602 400 77 659 872 3 948 416 13 109 828 653 984
1 0 8 0 0 - 11 999 13 146 768 8 89 726 5 57 042
12 000— 17 999 21 305 409 18 262 684 3 42 725
10 800- 17 999 34 452177 3 063 887 26 352 410 2 398 644 8 99 767 665 243
18 0 0 0 - 19 999 7 132 317 4 75 938 3 56 379
20 000— 29 999 10 '  251652 7 180 631 3 71 021
18 000—29 999 17 383 969 2 920 515 • 11 256 569 1 964 435 6 127 400 956 080
30 000— 10 01333 3 578 664 7 267 933 2143 464 3 179 400 1 435 200
Y ht. - II 203 271 32 110 375 39 675 556 31853 10 371348 24 942 544 171418 21 739 027 14 733 012
0 - 3 9 543 011 157 837 385174
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ryhmitettyinä läänittäin verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
länsvis grupperade enligt storleken av den beskattade förmögenheten.
groupées p a r  départem ents d ’après l a  g ran deu r d e  la  fo rtu n e  im posée.
Omaisuus-
luokka
Förmögenhets-
klass
Classes de 
fortune 
1000 mk.
Uudenmaanlääni —  Nyland s -Iän 
Dêp. d’ Uusimaa —  Nyland
Turun-Porin lääni — Ábo- 
Björneborgs Iän
Dép. de Turku et Pori —  Abo et B:borg
Ahvenanmaa —  Aland 
Ahvenanmaa —  Aland
Luku —
 A
ntal
N
om
bre
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kcm
ster
R
evenus 
im
posés
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
É
valuation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
Luku •—
 A
ntal 
N
om
bre
Verotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune im
posée
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
R
evenus 
im
posés
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
É
valuation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ogenhet 
Fortune im
posée 
'■
V
erotetut tulot 
B
eskattade in- 
kom
ster
R
evenus im
posés
Laskettu om
aisuusvero 
Beräknad förm
ögen- 
hetsskatt
É
valuation de l’im
pôt 
sur la fortune 
m
k.
1 bOO mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Kaupungit — Städer — Villes
40— 99 6 471 410 006 172 423.3 61 501 2 787 166 666 55 778.3 25 000 67 4 512 1 141.2 677
100— 149 2 037 246 102 76 300.7 43 276 726 87 221 18 847.5 15 276 46 5 555 815.4 976
150— 299 2 365 498 572 127137.3 157 243 887 184 086 34 790.3 57 232 63 12 756 1 945.9 3 874
300— 599 1427 597 916 112 974.3 375 019 436 182 026 26 212.2 113 791 19 7 478 968.2 4 414
600— 899 547 400 944 58 335.5 408 048 179 130 025 13 815.2 131 170 4 2 819 214.5 2 758
900— 1 199 302 311 374 40 342.2 436 967 90 92 900 10 089.0 130 520 — — _ —
1200— 1499 202 267 300 29 491.9 477 480 49 65 744 6 912.7 119 079 3 3 916 282.0 6 897
1 500— 1 799 139 227 701 24 179.3 501 484 28 45 535 2 803. S 99 554 2 3 056 335.9 6 246
1 800— 2 699 249 543 894 52 031.3 1 535 011 49 107 640 10 116.7 304 992 1 2 625 332.0 8 280
2 700— 3 599 105 321 994 27 866.8 1 153 562 16 48 187 4 504.4 170 157 — •— —
3 600— 7 199 148 729 841 55 134.4 3 549 895 20 95 370 8152.4 ‘ 456 264 — — — —
7 200—10 799 50 433 738 33 234.2 2 605 904 6 48 018 3 490.3 280 464 — — — —
10 800—17 999 20 269 881 18 693.2 1 835 001 1• 14 906 1 144.3 103 610 1 16 030 847.8 113 052
18 000—29 999 8 196 325 9 973.7 1 518190 2 37135 2 518.0 269 642 — — _
30 000— 4 157 676 6 991.1 1 261 408 2 68 361 3 915.1 546 888 — — _ _
Yht. — S:ma\
Total) 14 074 5 613 264 845 109.2 15 919 989 5 278 1373 820 203 090.2 2 823 639 206 58 747 6 882.9 147 174
0—39 67 858 1 261 960.3 21175Í 336 793.8 318 6 068.3
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
40— 99 8 670 507 325 116126.2 76 099 15 459 896 993 142 555.8 134 549 1077 64 711 11 316.0 9 707
100— 149 2 450 285 204 47 229.5 48 811 3 777 442 441 52 345.3 76 078 386 45 517 6 277.1 7 865
150— 299 3 346 683 210 84 372.6 209 166 4 364 895 968 83 746.1 275 741 268 50 372 5 665.4 14 143
300— 599 1507 591159 60 493.3 347 711 .2 161 863 820 69 890.0 517 944 18 6 818 797.3 3 862
600— 899 275 196 815 20 796.3 195 630 406 290 796 21 984.1 289 272 2 1316 111.0 1192
900— 1 199 84 85 957 8 423.6 119 719 135 136 325 9 730. o 187 310 2 1 957 133.7 2 599
1200— 1499 57 77 298 6 268.3 141 473 38 50 186 3 659.7 89 469 — — — - —
1 500— 1 799 25 40 654 4 057.8 88 878 28 44 384 2 896.7 94 490 — — — —
1 800— 2 699 39 83 345 8 860.1 231 576 21 45 817 3 714.0 129 201 1 1 917 13.3 4 882
2 700— 3 599 17 52111 3 495.7 186 630 12 38 374 3 212.4 . 141 914 — .— — —
3 600— 7 199 24 110 184 - 9 277.5 516 845 8 39 812 4 091.2 194 486 — — — —
7 200—10 799 ... 7 61 467 - 4 747.8 - 370 776 4 30 829 1 919.3 177 512 . — — — —
10 800—17 999 .4 45 762 3 082.3 298 001 1 11280 1 716.3 73 152 — _ — —
18 000—29 999 2 38 285 3 382.4 280 222 2 48 437 2 725.4 373 620 — _ — —
30 000— 1 46 219 2119.8 369 752 , 1 97 925 9 398.7 783 400 — ' — —Yht. — S:ma\
Total/ 16 508 2 904 995 382 733.2 3 481289 26 417 3 933 387 413 585.0 3 538 138 1 7 5 4 172 698 24 313.8 44 250
0—39 60167 676 330.1 45 961 434 429.5 920; 10 027.5
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et campagne
40— 99 15141 917 331 288 549.5 137 600 18 246 1063 6591198 334.1 159 549 1144 69 22312 457.2 10 384
100— 149 4 487 531 306 123 530.2 92 087 4 503 529 662 71 192.8 91 354 432 51 072 7 092.5 8 841
150— 299 5 711 1181 782 211 509.9 366 409 5 251 1080 054118 536.4 332 973 331 631281 7 611.3 18 017
300— 599 2 934 1 189 075 173 467.6 722 730 2 597 1 045 846 96102.2 631 735 37 14 296 1 765.5 8 276
600— 899 822 597 759 79131.8 603 678 ■585 420 821 35 799.3 420 442 6 4135 325.5 3 950
900— 1 tà9 386 397 331 48 765.8 556 686 225 229 225 19 819.0 317 830 2 1 957 133.7 2 599
1 200— 1 499 . 259 344 598 35 760.2 618 953 87 115 930 10 572.4 208 548 3 3 916 282.0 6 897
1 500— 1 799 164 268 355 28 237.1 590 362 56 89 919 5 700.5 194 044 2 3 056 335.9 6 246
1 800— 2 699 288 627 239 60 891.4 1 766 587 70 153 457 13 830.7 434 193 2 4 542 345.3 13162
2 700— 3 599 122 374 105 31 362.5 1 340 192 28 86 561 7 716.8 312 071 — — — —
3 600—‘ 7 199 '  172 840 025 64 411.9 4 066 740 28 135 182 12 243.6 - 650 750 — — — —
7 200—10 799 " ‘ 57 495 205 ‘ 37 982.0 2 976 680 ■ 10 78 847 5 409.6 457 976 — — :— —
10 800—17 999 " 24 315 643 "  21 775.5 2133 002 -  2 26 186 ‘ 2 860.6 ■ 176 762 1 16030 847.8 113 052
18 000—29 999 . • 10 234610 ; 13 356.1 1 798 412 ■ 4 . 85 572 5 243.4 ■ 643 262 :— — — —
30 000— 5 203 895 9 110.9 .1.631160 3 166 286 13 313.8 1 330 288 — — — —
Yht. — S:tna\
Total/ 30 582 8 518 259 12 27  842.4 19 401278 31 695 5 307 207 616 675.2 6 361 777 1960 231 355 31196.7 191424
0—39 128 025 1 938 290.4 67 136 771 223.3 1 238 16 095.8
(Taulu 3. Jaik.J
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1000 mk. 1 000 mk. IODO mk.
Kaupungit —
1 40—  99 1 3 5 9 83 833 32 858.0 12 575 1 7 1 4 103 246 43 015.5 15 487 274 17 272 6 463.7 2 590
2 100—  149 369. 44 318 12 343.1 7 760 477 57175 17 738.0 9 998 103 12 430 2 808.7 21 8 4
3 150—  299 482 102 121 23 631.9 32 353 635 131 470 29 755.3 40 782 149 31 706 6 517.6 10 083
4 300—  599 • 368 151 633 24 364. s 93 640 319 133 215 22 389.4 83 298 89 36 426 5164.7 22 351
5 600—  899 112 80 322 11 191.5 80 004 118 87 498 12 720.3 90 036 25 17 462 2 581.8 16 924
6 900—  1 199 80 82 718 10 820.0 116 410 69 71 413 9 599.8 100 596 5 4 958 444.9 6 683
7 1 2 0 0 —  14 99 34 45 210 5 057.9 8 1 1 5 6 34 45 805 4 013.6 83 298 4 5 339 415.6 9 620
8 1 500—  1 799 24 39 315 5197.7 86 586 18 29 287 3 023.6 64 063 4 6 605 803.7 14 662
9 1 800—  2 699 28 60 381 5190 .0 168 869 32 69 988 7 858.8 197 702 4 8 887 717.5 25 378
10 2 700—  3 599 13 39 356 2 925.7 139 558 13 39 414 2 738.3 139 930 3 9 261 929.9 33 351
11 3 600—  7 199 19 88 627 6  294.2 419 235 20 98181 , 7 569.6 476 503 1 3 989 112.4 17 201
12 7 200— 10 799 4 33 984 2 576.9 202 752 10 84 755 5 149.5 505 240 — __ __ __
13 10 800— 17 999 3 36 968 2 919.4 245 731 — • --- __ — __ __ __ __
14 18 000— 29 999 1 23 109 921.3 176 603 __ __ __ __ __ __ __ __
15 30 000— __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
16 Yht.— S:ma\
T o t a l  / 2 896 911895 146 292.4 1 8 6 3  232 3 459 951447 165 571.7 1 8 0 6  933 661 154 335 26 960.5 161027
17 0— 39 21 853 334 295.6 20 492 321 688.4 2341 40 059.7
Maaseutu —
18 40—  99 10 271 598 01 5112  934.7 89 702 22 301 1 307 982 243 545.8 196197 6 061 343 000 68 994.0 51450
19 100—  149 2-623 308 003 39 929.6 53 056 4 842 559 851 75 548.4 95 325 1 6 4 9 189 553 27 091.9 32131
20 150—  299 3 593 740 347 73 408.6 228 628 3 440 657177 72 601.5 187 906 15 14 301 749 34 019.9 90 210
21 300—  599 1 8 2 6 732 552 61 628.7 440 823 644 246 652 25 238.4 141 422 488 192 067 17 470.2 113 360
22 600—  899 367 261 244 19 789.4 258 248 95 68 325 7 483.9 68 250 116 84033 6 743.7 84 546
23 900—  1 199 125 126 286 8 863.1 173 601 36 . 36 325 2 748.3 49 870 31 32 242 . 2 581.7 45 638
24 1 2 0 0 —  1 4 9 9 63 85 085 6 035.1 155 106 5 6-524 536.3 11487 11 13 933 1106.8 23 759
25 1 500—  1 799 32 52 786 4 698.1 117 058 5 8 603 786.0 19 853 6 9 918 707.4 22 039
26 1 800—  2 699 40 86 738 6 529.0 243 542 12 24 892 2 229.3 67 642 9 19 602 1 250.1 55210
27 2 700—  3 599 21 64 450 6 568.9 231 040 4 12 457 957.7 45165 4 12 168 905.8 43 315
28 3 600—  7 199 26 124 519 8 061.6 597 017 7 29 893 2 173.9 134 590 3 16 558 1 386.2 84 657
29 7 200— 10 799 1 9 069 634.7 55 272 1 8 463 214.9 50 424 __ __ __ __
30 10 800— 17 999 — — __ __ 1 12 926 503.4 86 978 — — __ __
31 18 000— 29 999 1 22 584 1212.1 171 773 __ __ __ • __ __ __ __ __
32 30 000— __ __ — ___ ___ _ -- _ _ __ _ ' __
33 Yht. —  S:ma\
T o t a l ) 18 989 3 211 678 350 293.6 .2  814 866 31 393 2 980 070 434 567.8 1 1 5 5  109 9 892 1 2 1 4 8 2 3 162 257.7 646 315
34 0— 39 50 323 515 162.9 75 544 830 464.8 25165 208 609.0
K aupungit ja  maaseutu —
35 4 0 -  99 11 630 681 8 4 8145  792.7 102 277 24 015 1 411 228 286 561.3 211 684 63 35 360 272 75 457.7 54 040
36 100—  149 2 992 352 321 52 272.7 60 816 5 319 617 026 93 286.4 105 323 17 52 201 983 29 900.6 34 315
37 150—  299 4 075 842 468 97 040.5 260 981 4 075 788 647 102 356.8 228 688 16 63 333 455 40 537.5 100 293
38 300—  599 2 1 9 4 884 185 85 993.5 534 463 963 379 867 47 627.8 224 720 577 228 493 22 634.9 135 711
39 600—  899 479 341 566 30 980.9 338 252 213 155 823 20 204.2 158 286 141 101495 9  325.5 101 470
40 900—  1 199 205 , 209 004 19 683.1 290 011 105 107 738 12 348.1 150 466 36 37 200 3 026.6 52 321
41 1 200—  1 499 97 130 295 11 093.O 236 262 39 52 329 4 549.9 94 785 15 19 272 1 522.4 33 379
42 1 500—  1 799 56 92 101 9 895.8 203 644 23 37 890 3 809.6 83 916 10 16 523 1 511.1 36 701
43 1 800—  2 699 68 147119 11 719.0 412 411 44 94 880 10 088.1 265 344 13 28 489 1 967.6 80 588
44 2 700—  3 599 34 103 806 94 94 .6 370 598 17 51 871 3 696.0 185 095 7 21 429 1 835.7 76 666
45 3 600—  7 199 45 213 146 14 355. S 1 016 252 27 128 074 9 743.5 611 093 4 20 547 1 498.6 101 858
46 7 200— 10 799 5 43 053 3 211.6 258 024 11 93 218 5 364.4 555 664 — _ — _
47 10 800— 17 999 3 36 968 2 919.4 245 731 1 12 926 503.4 ' 86 978 — _ _ _
48 18 000— 29 999 2 45 693 21 33 .4 34 8376 _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
49 30 000— — — — — — — — , --- — — — —
50 Yht. —  S:ma\ 
T o t a l /
21885 4123 573 496 586.0 4 678 098 34852 3 931517 600 139.6 2 962 042 10 553 1 369158 189 218.2 807 342
5 1 0— 39 72 176 849458 .5 96 036 1 152 153.2 27 506 248 668.7
39
(Tabell 3. Forts.)
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1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Stader — V illes
I 483 30105 12 214.7 4 516 1052 65 231 20 939.0 9 785 864 52 822 16175.7 7 923 1
175 20 760 4 716.6 3 603 363 42 646 10 635.8 7 349 315 37 325 8 035.3 6 473 2
271 58 294 10 245.1 18 716 416 87 076 17 074.6 27285 391 79 518 13 388.4 24 251 3
189 77 267 11190.1 47 360 211 88 305 12 238.1 55 326 179 73 410 11 825.1 45 132 4
49 35340 4324.0 35 400 63 46 748 5 893.9 48136 54 39 843 4 864.1 40 806 5
23 23 374 2 441.6 32 327 29 30 086 3 098.1 42 481 26 26 536 2 887.1 36 861 6
10 13 794 . 1280.1 25 658 19 25 371 2 663.4 45 736 6 7 950 656.1 14 220 7
3 4 686 512.5 9 819 12 19 566 2 326.7 42 891 9 14 403 1 896.0 30 973 8
5 11 295 717.9 32 616 12 25 718 2 715.7 71 606 10 22175 2 065.8 63 240 9
3 8 520 594.9 28 608 5 16 771 1 910.1 64134 4 12 706 1 328.4 46 758 10
6 34 773 1677.6 181 246 8 38 732 2 778.5 186 710 5 20 796 2 256.5 92 131 11
— — — — 4 35 590 2 349.3 215 600 3 23 787 1 764.2 138 456 12
— — — — — — — — 1 14 625 966.9 101 250 13
— — — — — — — — — _ '_ __ 14
1 ; 41896 1717.0 335168 — — — — — — — ■ — 15
1218
5 906
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360 104 
gd — Cam
51632.4 
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755 037 2194
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17
8 516 495 958 96 760.7 74 394 20 950 1 253 581 198 019.8 188 037 11 208 637 812 115 537.0 95 672 18
2 280 269103 37 329.8 46 531 7 421 '875 011 103 752.8 151188 2 518 287 346 38 276.7 48 434 19
2 341 468 581 51887.8 140 688 6 493 1 250 832 121'839.5 360 919 2 014 388 111 41 947.7 112 027 20
675 262 794 25 031.3 153 353 1114 422 975 35 245.3 240 210 437 166 451 17 181.9 94 861 21
108 75 906 ' 6 517.5 74 052 188 131 392 10 231.5 127 424 44 ‘ 31209 3 369.9 30 738 22
31 32 216 3 229.0 45 565 45 45 886 3 058.5 63 681 13 13 344 1 524.2 18 643 23
7 9 254 809. o 16 514 10 12 970 1102.9 22 692 5 6 509 710.1 11 432 24
6 9 754 879.8 21 318 8 13190 973.7 29 236 3 4 825 426.7 10 430 25
6 13 913 723.1 40 862 7 16 516 923.3 49 037 3 6 993 686.2 20 606 26
— — — — 5 15 870 1 533.7 58 368 — — — 27
2 7 412 409.2 30 326 2 8 874 687.0 40 853 1 3 729 154.3 ' 15 329 28
— — — — — — — — — — — — 29
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Taulu 4. Vuoden 1929 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 4. För 1929 ars inkomster beskattade enskilda personer, 
Tableau 4. Personnes p rivées im posées sur le  revenu en 1929,
Tuloluokka
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1000 mk. 1000 mk. 1000 mk. „^  <r+-
Kaupungit —
r 6.0— 8.9 140 986.6 2 496! 4 826 504 3 640.6 34 267 18 262 78 . 570.2 2 639 2 894
2 9.0— 14.9 133 : 1482.8 5 1 2 2 11-755 650 7 548.4 71 804 62 274 186 2 261.0 11 382 19 436
3 1B.0— 29.9 93 1 857.3 9 1 9 5 27 819 851 17 789.1 167 752 278 373 298 6 479.9 40 480 104 997
4 30.0— 44.9 36 1 299.9 13 343 32 595 287 10 389.8 105161 261190 139 5 099.1 47 599 129 855
5 45.0— 59.9 18 907.1 6 050 31 097 149 .7 738.1 78 311 273 467 92 4 759.0 41 790 167 530
G 60.0— 74.9 9 597.2 ■ 2 366 26 748 80 5 405.7 53 572 246 513 63 4187.1 43 371 187 839
7 75.0— 89.9 3 243.8 1 4 9 9 13 318 36 2 935.8 31 996 160 938 60 4 884.2 59 942 267 262
8 90.0— 134.9 7 787.4 6 737 56 688 74 ' 7 854.4 93 649 542 928 109 11 788.2 160 186 825 984
■9 135.0— 179.9 — _ — — 23 3 554.4 39 414 320 304 63 9 732.3 119 909 876 768
10 180.0— 359.9 5 1 327.2 18 593 166 896 26 6 647.6 93 950 822 168 81 19 643.1 248 264 2 369 358
11 360..0.— 539.9 . . 1 462.6 t 6 594 . 70 920 4 1 790.2 20 836 271 640 22 9 654.4 134 502,1455 680
12 540.0— 899.9 — — — — 8 5 284.9 90 440 893 829 8 5 523.5 69 267 943 935
13 900.0— 1 499.9 — — _ — :__ _ . __ __ 5 5 981.1 72 810.1 150 653
14 1 500.0— ' — — — — — — — — 1 2 038.3 41 226j 407 660
15 Yht. —  S:ma|
T o t a l ) 445 9 951.9 71995 442 662 2 692 80 579.0 r 881152 4 1 5 1 8 8 6 1205 92 601.4 1093 367 8 909 851
16 0— 5.9 22 '4143 396 41342 21 22 152
Maaseutu —
17 6.0— 8.9 87 694 616182.3 2 197 809 3 004 839 444 3107.5 20 033 15 091 2 398 16129.0 63 927 74 962
18 9.0— 14.9 66 994 761 363.0 4 877 691 6 152 348 396 4 549.2 30 255 37 147 753 8 375.2 53 354 . 66 233
19 15.0— 29.9 35 735 700 275.7 6 076 841 10 287 771 335 6 679.7 37 830 99 891 306 5 998.6 46 637 88158
20 „ 3 0 .0 — 44.9 4 910 174 607.0 1 827 549 4 31 1350 66 2 325.0 18 015 56 850 54 1 945.4 16 266 48670
21 45.0— 59.9 12 81 65 379.4 716 033 2 270 758 14 688.2 5 237 22 974 17 ■ 896.7 6 749 32 169
22 60.0— 74.9 512 34113.0 368 449 1 534 170 5 343.2 14 93 15 888 12 800.1 ' 6 771 36 009
23 75.0— 89.9 . 232 18 881.0 203 864 1 032 910 4 340.5 3 992 19 455 5 408.2 6 682 22 402
21 90.0— 134.9 232 25 066.5 299 563 1 755180 2 212.1 1842 14 652 15 1 628.4 18175 114 408
25 135.0— 179.9 53 . 8122.2 88 296 727 152 1 154.3 3 729 13 888 3 473.1 6 629 43 296
26 180.0— 359.9 , • 55 12 624.6 159 280 , 1 480 428 — _ — — 6 1 442.4 17 014 173 232
27 360.0— 539.9 8 3 266.9 25 601 ' 480 580 — — --- - — 2 892.9 13 073 135 380
28 540.0— 899.9 6 3 693.9. 39 674 613 719 — — — ---- — — — —
29
30
31
900.0— 1 499.9 
1 500. o—
Yht. —  S :m aï 
T o t a lJ
'2 2 695.5 28 485 529 965 — ■ — — — — —
197 714 2 426 271.0 16 909 135 34 181170 1267 18 399.7 122 426 205 836 3 571 38 990.o 255 277 834 919
32 0 — 5.9 3 384 230 393 132 91 24 148 12 479
Kaupungit ja  maaseutu —
33 ■6.0— 8.9 87 834 617 168.9 2 200 305 3 009 665 948 6 748.1 54 3001 33 353 2 476 16 699.2 66 566 77 856
34 9.0— 14.9 67 127 762 845.8 4 882 813 6 164 103 1046 12 097.6 102 059 99 421 . 939 10 636.2 64 736 85 669
35 15.0— 29.9 35 828 702 133.0 6 086 036 10 315 590 1186 24 468.8 205 582 378 264 604 12 478.5 87 117 193155
36 30.0— 44.9 4 946 ■ 175 906.9 1 840 892 4 343 945 353 12 714.8 123 176 318 040 193 7 044.5 63 865 .178 525
37 45.0— 59.9 1 2 9 9 66 286.5 722 0831 2 30 1855 163 8 426.3 83 548 296 441 109 5 655.7 48 539 199 699
38 60.0— 74.9 521 34 710.2 370 815 ' 1 560 918 85 5 748.9 55 065 262 401 75 4 987.2 50142 223 848
39 75.0— 89.9 235 19124.8 . 205 363 1 046 228 40 3 276.3 35 988 180 393 65 5 292.4 66 624 289 664
10 90.0— 134.9' 239 25 853.9 306 300 1 811 868 76 8 066.5 95 491 557 580 124 13 416.6 178 361, 940 392
41 135.0— 179.9 53 8 122.2 88 296 727152 24 3 708.7 43 143 334 192 66 10 205.4 126 538 920 064
42 180.0— 359.9 .6 0 13 951.8 177 873 1 647 324 26 6 647.6 93 950 822 168 ' 87 21 085.5 265 278 2 542 590
43 360.0— 539.9 9 3 729.5 32 195 551 500 4 - 1  790.2 20 836 271 640 24 10 547.3 147 575 1 591 060
44 540.0— 899.9 6 3 693.9 - 39 674 613 719 8 5 284.9 90 440 893 829 8 5 523.5 69 267 943 935
15 900.0— 1 499.9 2 2 695.5 . 28 485 529 965 — — .  --- — 5 5 981.1 72 810 11 50  653
46 1 500.O— — — — — — — — -, --- 1 2 038.3 41 226 407 660
17 Y ht. —  S:raà\
T o t a l /
198 159 2 436 222.9 16 981130 34 623 832 3 959 98 978.7 1 0 0 3  578 4 447 722 4 776 131591.4 1348 644 9 744 770
18 0— 5.9 3 406 234 536 528 [5 0  466 169 34 631
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ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan.
fôrdelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek. 
réparties selon la profession et la grandeur des revenus ftimposés.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
Industriels
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
Commerçants et navigateurs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarhetare 
Artisans et ouvriers artisans
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É
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m
k.1
1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 ink.
Städer ~-  Villes
4 30.4 44 160 934 6 734.9 9 886 33 725 5 303 37 985.4 ' 10 022 188 946 1
17 206.5 879 1 774 1441 16 898.0 32 050 140 678 6 817 78 822.5 26 240 647 630 2
60 .1  297.6 5 850 20 928 2 551 53 833.4 116 091 849 702 7151 142 446.4 81 776 2 128 092 3
52 1 911.9 10130 48 795 1050 37 898.9 118 479 949 945 810 28 201.8 44 994 681 090 4
35 1 858.2 12 529 67 074 732 37 684.8 133 243 1 320 336 253 12 913.2 34 585 448 524 5
11 740.5 ■4 113 33 645 401 26 531.9 105 637 1 184 871 97 6 473.0 26 518 291 570 6
19 1 560.8 10164 -  86188 219 17 907.7 83 996 984 347 47 3 890.O 17 320 216 400 7
37 4 017.7 34 563 282 324 342 37 617.7 207 831 2 667 324 52 5 560.5 26 429 386 460 8
12 1 802.1 14 028 158 736 153 23 816.3 148 700 2 158 208 9 1413.3 11 563 128 928 9
28 7110.8 63 970 876 744 180 43 577.4 313 825 5 251 932 10 2 336.9 19101 276 642 10
2 769.0 4 1 4 8 110 600 38 16 521.1 142 866 2 483 420 2 834.2 3 331 123 640 11
4 2 895.6 • 38 058 500 076 21 13 415.2 129 661 2 250 192 1 877.4 5 034 157 254 12
1 921.3 23109 166 899 13 13 912.7 119 748 2 614 921 — — — — 13
3 5 656.4 76102 11 31  280 3 4 987.0 1 0 9 1 5 3 997 400 — - — — 14
285 30 778.8 297 687 3 485 223 8 078 351337.0 1771166 23 887 001 20 552 321 754.6 306 913 5 675 176 15
11 7 488 155 42 284 184 14 012 16
Landsbygd —  Campagne
88 627.6 3 494 ' 31 08 1778 12 737.7 *  23 912 63 369 10 207 70 821.3 44128 340 761 17
108 1 234.0 7 376 10 024 2 326 26 456.7 92 978 213 967 6 331 71 716.3 66 462 577 671 18
134 '2  835.5 18 472 44 865. 2 694 54 950.7 252 196 840 321 3 958 76 569.5 95 292 1 109 685 19
54 1 952.8 14 618 49 040 802 28 542.6 155 883 705 330 277 9 437.1 24 880 222 555 20
21 . 1109.0 11 035 39 830 352 17 931.3 97 690 621 591 50 2 523.5 11058 86 645 21
11 740.4 7 061 33 636 161 10 746.0 64 048 484 140 11 728.1 2 321 32 529 22
10 829.5 7 221 46 245 103 8 342.7 . 50 400 454197 6 470.8 2 325 24 788 23
6 636.5 5 641 43 980 98 10 718.4 67 723 757 008 4 425.1 1 463 . 29 412 24
5 778.1 15 672 70 496 37 5 741.5 30112 519 040 — — — — 25
7 1 772.3 11 737 218 214 31 7 483.1 65153 900 558 — — — — 26
• • - 2 814.1 5 097 119 620 3 1 276.1 7162 190 420 ---- , — — — 27
1 564.7 5 459 91 587 5 3 072.6 68 632 510 246 — — — — 28
4 4 231.0 21 820 793130 ■ 1 1 210.5 . 19114 • 233 415 — — — — 29
3 13 657.7 147 510 2 731 540 — — — — — — _ _ — 30
454 31 783.2 282 113 4 295 315 8 391 189 209.9 995 003 6 493 602 20 844 232 691.7 247 929 2 424 046 31
11 9 891 70 12 876 107 6 049 32
Städer och landsbygd —  Villes et campagne
92 658.0 3 538 3 268 2 712 19 472.6 33 798 97 094 15 510 108 806.7 54150 529 707 33
125 1 440.5 8 255 11 798 3 767 43 354.7 125 028 354 645 13 148 150 538.8 92 702 1 225 301 34
194 4133.1 24 322 65 793 5 245 108 784.1 368 287 1 690 023 11109 219 015.9 177 068. 3 237 777 35
106 3 864.7 24 748 97 835 1852 66 441.5 274 362 1 655-275 10 87 37 638.9 69 874 903 645 36
56 2 967.2 23 564 106 904 10 84 55 616.1 230 933 1 941 927 303 15 436.7 45 643 5 3 5169 37
22 1 480.9 11174 67 281 562 37 277.9 169 685 1 669 Oil 108 7 201.1 28 839 324 099 38
29 2 390.3 17 385 132 433 322 26 250.4 134 396 1 438 544 53 4 360.8 19 645 24 1188 39
43 4 654.2 40 204 326 304 440 48 336.1 275 554 3 424 332 56 5 985.6 27 892 415 872 40
17 2 580.2 29 600 229 232 190 29 557.8 178 812 2 677 248 9 1 413.3 11 563 128 928 41
35 8 883.1 75 707 1 094 958 ■ 211 51 060.5 378 978 6 152 490 10 2 336.9 19101 276 642 42
■ 4 1583.1 9 245 230220 41 17 797. 2 150 028 2 673 840 2 834.2 3331 123 640 43
5 3 460.3 43 517 591 663 26 16 487.8 198 293 2 760 438 1 877.4 5 034 157 254 44
5 5152.3 44 929 960 029 14 15123.2 138 862 2 848 336 — — — n : - 45
6 19 314.1 223 612 3 862 820 3 4 987.0 109153 997 400 — — — 46
739 62 562.0 579 800 7 780 538 16 469 540 546.9 2 766 169 30 380 603 41396 554 446.3 554 842 8 099 222 47
22 17 379 ; 225 55160 291 20 061 4 8
l'u lo- j a  om aisuasverotilasto 1929.
Statistik over inkom st- och form ögenhetsskatt 1929. 6
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(Taulu 4. Jath.)
T u lo lu o k k a
I n k o m s t k la s s
Classes de 
revenus
1 0 0 0  m k .
V a p a id e n  a m m a tt ie n  h a r jo it t a ja t  
I d k a r e  a v  fr ia  y r k e n  
Professions libérales
V a lt io n  ja  k u n tie n  v ir k a m ie h e t  ja  a p u - 
v i r k a i l i ja t  —  T jä n s te m ä n  o c h  b iträ d e n  
i  s ta ten s  o c h  k o m m im e n s  t jä n s t — Fonc­
tionnaires et employés de l’État et des comm.
V ir k a m ie h e t  ja  k o n t to r ia p ù i. k a u p a n  ja  
te o ll is u u d e n  p a lv .  —  T jä n s te m ä n  o .  k o n - 
to r s b it r .  i  h a n d e ln s  o .  in d u s tr in s  t jä n s t  
Fonctionnaires et employés de bureau du 
commerce et de Vindustrie
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posés
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B
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k
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stsk
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É
valuation de l'im
pôt 
sur le revenu 
m
k
. ,
1 0 0 0  m k . 1 0 0 0  m k . 1 0 0 0 m k .
Kaupungit —
6.0—8.9 753 5 477.1 4 826 27 663 359 2 663.5 ■ 3 220 13 711 2 593 18 961.5 4 842 96 267
9.0—14.9 1489 17 522.8 9 634 146 355 1 17f 14 319.6 7 803 123 004 5 089 60 731.2 13 841 513 689
15.0—29.9 1641 34 336.0 37152 537 79S 3 66] 81 592.S 43 69( 1 349 487 7 33Í 153 725.9 67 791 2 410 077
30.0—44.9 70S 26 024.2 30 836 663 110 2198 80 947.3 63 578 2 069 165 2 347 85 568.3 70 352 2 166 115
45.0—59.9 725 37 809.0 45 353 1 341 630 1636 84 461.2 92 478 2 967 484 1654 85 603.8 89 218 3 015 066
60.0—74.9 455 30 527.5 42 402 1 382 475 995 66 490.5 107 836 2 999145 867 57 727.Ï 77 759 2 594 466
75.0—89.9 318 26 067.9 50 214 1 436 469 642 52-314.2 91112 2 865 562 556 45 551.3 81 502 2 508 643
90.0—134.9 565 60 676.7 164 167 4 230 204 744 80 243.6 228 069 5 611 632 . 778 84 412.6 216 544 5 928 312
135.0—179.9 155 23 953.1 95 796 2 158 496 189 29 432.9 110 639 2 668 064 266 40 737.5 167 874 3 645 200
180.0—359.9 183 43 667.9 238 412 5 225 022 -138 31 927.5 199 602 3 759 750 337 84 286.3 383 07710 318 734
360.0—539.9 37 15 886.5 108 071 2 378 100 14 5 841.6 43 321 865 920 63 27 435.3 141 849 4 126 260
540.o—899.9 12 7 673.2 90 377 1 287 372 7 4 457.0 49 749 746 970 35 23 750.3 187 667 4 042 563
900. o—l 499.9 2 2 316.4 19 833 442 772 3 3 559.6 44 440 683 708 7 8 055.4 54 84C 1 537 742
1 500.0— 4 8 036.2 78 756 1 607 240 1 1 537.4 1028 307 480 3 6 133.4 ■ 60 331 1 226 680
Yht. — S:ma\
Total) 7 048 339 975.1 1015 829 22 864 706 11 766 539 788.8 1086 565 27 031082 21934 782 680.2 1 617 487 44129 814
0—5.9 87 12 498 39 18 094 53 14 362
Maaseutu —
6.0—8.9 742 5 424.0 4125 27 528 914 6 543.2 5193 32 528 1284 9 420.7 2 173! 47 983
9.0—14.9 1324 15 188.5 4 481 123 856 3 385 40 716.5 14187 346 814 2 796 32 944.5 9 897 275 472
15.0—29.9 635 12 497.7 15 600 184 431 7 496 162 022.1 63 317 2 611 863 3 574 73 380.3 42 403 1129 209
30.0—44.9 237 8 632.8 13 627 218 340 2 294 82 902.4 65 573 2 080 520 1103 39 738.3 46 023 994 215
45.0—59.9 167 8 641.7 17 545 304 319 849 43 395.3 57 289 1509 471 485 24 902.2 33 644 870 154
60.0—74.9 127 8 516.8 17 768 385 512 332 22 161.6 35112 998 544 232 15 535.0 26 809 702 150
75.0—89.9 60 4 925.4 17108 271 794 170 13 908.2 30 568 764 902 134 11 062.3 20 239 613853
90.0—134.9 62 6 696.0 19 384 468 720 181 19 227.8 63 831 1 329 936 168 18119.0 43 813 1 267 080
135.0—179.9 20 3 102.8 11574 280 448 38 5 864.3 28197 527 888 45 6 921.9 22 877 621 504
180.0—359.9 23 5 199.5 37 380 604 710 22 5 168.9 37 080 613 602 58 14 765.7 65160 1 822 626
360.0—539.9 6 2 549.3 12 590 380 260 3 1 225.8 8 667 180 360 14 6 291.6 60 502 955 920
540.0—899.9 2 1 381.4 12 875 236 094 2 . 1139.7 15 246 185 337 9 5 485.7 32 463 908 997
900.0—1 499.9 2 1 977.9 16 465 364 917 1 1124.8 15139 213 704 7 7 337.6 45 323 1 372 648
1 500.0— — — — — 1 2 281.4 27 336 456 280 — — — —
Yht. — S:ma\
Totalf 3 407 84 733.8 200 522 3 850 929 15 688 407 682.0 466 735 11851 749 9 909 265 904.8 451326 11581811
0—5.9 18 1374 17 1730 16 5 855
Kaupungit ja maaseutu —
6.0—8.9 1495 10 901.1 8 951 55191 1273 9 206.7 8 413 46 239 3 877 28 382.2 7 015 144 250
9.0—14.9 2 813 32 711.3 14115 270 211 4 564 55 036.1 21 990 469 818 7 885 93 675.7 23 738 789 161
15.0—29.9 2 276 46 834.3 52 752 722 229 11157 243 615.0 107 007 3 961 350 10 913 227 106.2 110194 3 539 286
30.0—44.9 946 34 657.0 44 463 881 450 4 492 163 849.7 129 151 4 149 685 3 450 125 306.6 116 375Í 3160 330
45.0—59.9 892 46 450.7 62 898 1 645 949 2 485 127 856.5 149 767 4 476 955 2139 110 506.0 122 8621 3 885 220
60.0—74.9 582 39 044.3 60170 1 767 987 1327 88 652.1 142 948 3 997 689 1099 73 262.4 104 568 3 296 616
75.0—89.9 378 30 993.3 67 322 1 708 263 812 66 222.4 121 680 3 630 464 690 56 613.6 101 741 3 122 406
90.0—134.9 627 67 372.7 183 551 4 698 924 925 99 471.4 291 900 6 941 568 946 102 531.6 260 357 7195 392
135.0—179.9 175 27 055.9 107 370 2 438 944 227 35 297.2 138 836 3 195 952 311 47 659.4 190 751 4 266 704
180.0—359.9 206 48 867.4 275 792 5 829 732 160 37 096.4 236 682 4 373 352 395 99 052.O 448 237 .2 141 360
360.0—539.9 43 18 435.8 120 661 2 758 360 17 7 067.4 51 988 1 046 280 77 33 726.9 202 351 5 082 180
540.0—899.9 14 9 054.6 103 252 1 523 466 9 5 596.7 64 995 932 307 44 29 236.0 220 130 4 951 560
900.0—1499.9 4 4 294.3 36 298 807 689 4 4 684.4 59 579 897 412 14 15 393.0 100 163 2 910 390
1 500.0— 4 8 036.2 78 756 1 607 240 2 3 818.8 28 364 763 760 3 6 133.4 60 331 1 226 680
Yht. — S:mal
Total/ 10 455 424 708.9 216 351 26 715 635 27 454 )47 470.8 L 553 300 i8 882 831 U 843 L 048 585.0 i 068 813 55 711 625
0—5.9 1 105 13 872 56 19 824 1 69 1 20 217
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0  
4 l !
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
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(Tabell 4. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst ' 
Autres fonctionnaires
'
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dyl. 
Contre-maîtres, techniciens,  etc.
Työmiehet
Arbetare
Ouvriers
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Évaluation de Vim\ 
sur le revenu 
m
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. 1 000 mk. 1 000 mk. I l 1 000 mk. x  S& g: s
Städer
154
— Villes 
1130.2 979 5 758 339 2 501.5 10 95 12-811 19 438 140 586.0 22 501 706 092 1
261 3 075.3 4 514 25 715 912 11103.7 4 425 95 579 27 029 308 908.5 48 601 2 509 926 2
514 11 264.8 14 937 . 183 744 3 252 71 568.0 31 717 11 71  440 19 951 391 481.2 107 059 ' 5 759136 3
228 8 244.0 11403 207 000 1261 ' 45 125.9 31 708 1 121 395 1496 51 955.6 28 749 1 251 380 4
137 7 144.0 12 047 253 480 567 28 700.8 28 762 988 456 281 14 034.5 13 957 476 615 5
71 4 760.8 12 460 215 472 210 13 912.3 20 730 622 107 42 2 732.7 4 999 119 943 6
47 3 818.1 10 405 208 491 75 6 105.3 13 909 334 083 12 986.0 2 955 54 460 -7
43 4 485.0 20 382 306 000 87 9 338.5 38 321 650 820 2 214.4 1287 14 928 8
11 1 647.7 11309 144 832 28 4 366.0 28 578 396 160 1 169.2 1005 16 272 9
5 1244.4 3 016 151 992 25 6 078.8 39 489 734184 1 304.5 475 40 410 10
2 884.2 6 746 133 640 3 1 224.4 15 15 , 180 080 — — — — 11
1 858.7 8 642 153 327 4 2 406.7 12 646 397 407 — — — — 12
1 1 023.1 3 854 190 313 1 1 008.5 3 767 186 955 — — — — 13
— — — — • , 1 1 620.8 4 397 324160 — — — — 14
1475 49 580.3 120 694 2 179 764 6 765 205 061.2 261059 7 215 637 68 253 911372.6 231588 10 949 162 15
25
Landsty
368
f g i  — Gar 
2 661.9
4 647
nvaqns 
2 709 13 371
25 
2 689 19 511.7
4 686 
11 887 98 313
258 
114 649 785 796.5
16 580 
75 587 3 730 601
16
17
417 4 861.1 71 46 40 248 3 901 44 970.1 27 631 368 432 47 847 537 459.7 112 415 4 29 3125 18
630 13162.5 18 224 205 875 3 890 79 925.5 50 857 1 230 765 22 118 414 424.8 115 815 5 797 344 19
225 8 081.4 14 071 201 570 846 29 961.9 23 612 736 695 609 20 554.1 14 649 479 605 20
88 4 534.5 10 362 159 015 166 8 341.5 10 282 285105 38 1 869.0 2 484 62 430 21
26 1 730.0 6 281 77 700 41 2 747.8 2 994 124 302 13 850.8 1636 37 572 22
21 1 722.8 7 975 95 008 20 1 621.3 3 997 88 343 2 157.0 300 8 270 23
19 1 974.0 5 315 134 280 11 1128.6 3 711 76 032 1 120.7 149 9 084 24
6 925.3 8 480 83 248 2 322.1 2 089 29 936 — — — — 25
5 1147.6 9 592 134 568 — — — — — — — . --- 26
— — — — — — ■--- — — — — — 27
— ‘ --- — — — — — — — — — — 28
— — — — — — — — — — — — 29
— — •--- — — — — — — — — — 30
1805 40 801.1 90 155 1 1 4 4  883 1 1 566 188 530.5 137 060 3 037 923 185 277 1 761232.6 323 035 14 418 031 31
9
Städer o
522
ch landsby
3 792.1
636
gd —  Villes 
3 688
e t  camvaqnt 
19129
17
3 028 22 013.2
2 238 
12 982 111124
251 
134 087 926 382.5
13 280 
98 088 4 436 693
32
33
678 7 936.4 11660 65 963 4 813 56 073.8 32 056 464 011 74 876 846 368.2 161 016 6 803 051 34
1 1 4 4 24 427.3 33161 389 619 7142 151 493.5 82 574 2 402 205 42 069 805 906.0 222 874 11 556 480 35
453 ,16 325.4 25 474 408 570 2107 75 087.8 55 320 1 858 090 2 1 0 5 72 509.7 43 398 1 730 985 36
225 11 678.5 22 409 412 495 733 37 042.3 39 044 1 273 561 319 15 903.5 16 441 539 045 37
97 6 490.8 18 741 293 172 251 16 660.1 23 724 746 409 55 3 583.5 6 635 157 515 38
68 5 540.9 18 380 303 499 95 7 726.6 '  17 906 422 426 14 1143.0 3 255 62 730 39
62 6 459.0 25 697 440 280 98 10 467.1 42 032 726 852 3 335.1 1436 24 012 40
17 2 573.0 19 789 228 080 30 4 688.1 30 667 426 096 1 169.2 1005 16 272 41
10 2 392.0 12 608 286 560 25 6 078.8 39 489 734 184 1 304.5 475 40 410 42
2 884.2 6 746 133 640 3 1 224.4 1515 180 080 * --- — — — 43
1 858.7 8 642 153 327 4 2 406.7 12 646 397 407 — --- ' — — 44
1 1 023.1 3 854 190 313 1 1 008.5 3 767 186 955 — — — — 45
— — — — 1 1 620.8 4 397 324160 — — _ — 46
3 280 90 381.4 210 849 3 324 647 18 331 393 591.7 398 119 10 253 560 253 530 2 672 605.2 554 623 25 367 193 47
34 5 283 42 6 924 509 29 860 48
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(Taulu 4. Jatk.)
Palvelusmiehet ja kauppa-apulaiset 
Betjänte ocli handelsbiträden
Henkilökohtaiset palvelijat 
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*"*' Ct-1 000 mk. 1000 mk. .
■g,r° 1000 mk. .
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 4 716 34 012.1 2 978 170 345 2 674 18 466.1 14 1 8 88 397 2 482 17 682.0 77 720 87 468
2 9.0— 14.9 . 7 674 91 632.6 /  10 940 775 461 777 8 302.3 18 96 62 907 21 73 25 000.8 116 992 204 443
3 15.0— 29.9 10 246 204 724.1 86 624 3 067 923 146 2 710.7 1591 37 521 1635 33 413.9 207 914 511 917
i 30.0— 44.9 890 30 845.2 - 44 414 741 260 7 238.5 984 5 625 428 15 366.0 120 025 383 130
5 45.0— 59.9 178 8 880.1 18 934 301 207 10 495.7 817 16 699 238 12 256.4 103 347 429 548
6 60.0— 74.9 36 2 369.0 7 018 105 210 — — — ____ 93 6 155.3 51 756 274 977
.7 75.0— 89.9 12 971.3 5 473 52 843 — — — ____ 52 4 261.4 36 433 234 754
8 90.0— 134.9 9 950.0 4 020 65 400 1 93.0 — 5 760 65 6 995.0 78 434; 488 400
9 135.0— 179.9 3 486.7 897 45 472 — — — 24 3 697.0 42 958 332 320
10 180. o— 359.9 — — — — — — 19 4 770.3 52 270 -585 054
11 360.0— 539.9 — — — — — — 2 933. S 10 871 143 560
12 540.0— 899.9 — — — — — — — ____ 4 2 824.0 38 079 485 040
13 900.O— 1 499.9 — — — — — . ------ ____ ____ 1 1144.3 14 906 218 189
14 1 500.0— ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ .. .
15 Y ht. —  Sima'!
T o t a l J 23 764 374 871.1 181298 5 325121 3 615 30 306.3 6 706 216 909 7 216 134 500.8 951 705¡4378 800
16 0— 5.9 32 2 253 56 3 411 2 223 191164
Maaseutu —
17 6.0— 8.9 4 308 30 740.1 ' 5  341 152 316 5 833 37 283.7 1340 162 849 52 6211 352 246.0 138 522'1 628110
18 9.0— 14.9 6 669 80 100.5 23 302 681 398 439 4 382.7 667 30 613 7109 74 537.0 140 682 552 782
19 15.0— 29.9 7 228 140 347.2 92 206 2 042 016 61 1112.2 40 15 066 1319 25136.2 127 982 358 386
20 30.0— 44 .9 342 11 563.1 20 885 270 355 2 62. S 862 13 4 0 161 5 725.1 1 51 223 141 355
21 45.0— 59.9 25 1 245.3 2 781 42171 1 54.9 401 2 043 59 3 010.3 f 26 436 104 521
22 60.0— 74.9 6 392.2 3 464 17 298 — — — ____ '  26 1 764.5 16  920 80 805
23 75.0— 89.9 — — — — — — — __ 10 812.6 7 031 -44 386
24 90.0— 134.9 — — — •------ ____ ____ 20 2 204.5 18 225 156 540
25 135.0— 179.9 — — ____ ___________________ — — ____ , ____ 11 1 694.3 21 966 152 288
26 180.0— 359.9 — — — — — — ____ ____ 14 3 824.8 34 073 486 86427 360.0—539.9 — — ____ — ____ ____ ____ 1 396.5 4 685 57 70028 540.0—899.9 — — ____ ____ — ____ ____ ____ 2 1 299.2 1Ô546 218 83229 900.0—1 499.9 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
30 1 500.O— — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2 • 3 888.2 30 451 777 640
31 Y ht. —  Simat
T o l a ! f is  578 264 388.7 147 979 3 205 554 6 336 42 896.3 3 310 211 911 61355 476 539.8 637 742 4 760 209
32 0—5.9 ' 16 948 5 307 1079 72 030;
Kaupungit ja  maaseutu —
33 6.0—8.9 9 024 64 752.5 8 319 322 661 8 507 55 749. S 2 758 251 246 55103 369 928.0 216 242 1 715 57834 9.0—14.9' 14 343 171 733.1 34 242 1 456 859 1216 12 685.0 2 563 93 520 9 282 99 537. S 257 674 757 22535 15.0—29.9 17 474 345 071.3 178 830 5109 939 ' 207 3 822.9 1631 52 587 2 954 58 550.1 335 896 870 30336 30.0—44.9 1232 42 408.3 65 299 1 011615 9 301.3 1846 6 965 589 21 091.7 171 248 524 48537 45.0—59.9 203 - 10 125.4 21 715 343 378 11 550.6 1218 18 742 297 15 266.7 129 783 534 0693S 60.0—74.9 42 2 761.2 10 482 122 508 — — ____ ____ 119 7 919.8 68 676 355 78239 75.0—89.9 12 971.3 5 473 52 843 — ♦ __ — _ 62 5 074.0 43 464 
96 659
27914040 90.0—134.9 9 950.0 4 020 65 400 1 ' 93.0 — 5 760 85 9199.5 644 94041 135.0—179.9 3 ■ 486.7 897 45 472 -r- — __ __ 35 5391.3 64 924 484 60842 180.0—359.9 — — — — — — __ 33 8 595.1 86 343 1 071 91843 360.0—539.9 • ---- — t --- — — . --- — — 3 1 330.3 15 556 201 26044 540.0—899.9 — '  --- :--- — — — — __ 6 4123.2 57 625 703 87245 900. o—l 499.9 — — — — — — — — 1 1144.3 14 906 218 18946 1 500.O— — — — — — __ __ __ 2 3 888.2 30 451 777 640
47 Y h t .—  Sim at
T o t a l f
42 342 639259.8 329 277 8 530 675 9 951 73 202.0 10 016 428 820 68 571 611040.6 1589 447 9139 009
48 0—5.9 ■ 48 3 201 ' 61 3 718 3 302 263194
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(Tabell 4. ’Forts.)
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1 0 0 0  m k . 1 000 m k . %
Stader - - Villes
414 2 926.9 3 339 14 365 40 885 21138 19 747 294 355.0 182 272 1 471 690 22.0 6.9 0.9 1
295 3 333A 2 971 26 784 56122 41 425 14 697 651 149.4 369 094 5 367 410 ■ 30.2 15.3 3.1 2
167 3 268.2 8 779 47 946 59 556 49 572 9 984 1 211 790.0 1 028 398 18 486 900 32.0 28.4 10.8 3
44 1 596.1 61 48 40 205 11982 10143 18 39 430 713.1 747 903 10 751 855 6.4 10.1 6.3 4
13 674.1 3 932 23 787 6 718 5 901 817 345 920.0 .715 353 12 122 000 3.6 8.1 7.1 5
13 860.5 2 685 38 445 3 443 3 1 6 0 283 229471.4 563 222 10 323 426 1.8 5.4 6.0 6
3 251.3 1 248 14143 •2101 1956 145 171 749.1 498 168 9 437 901 1.1 4.0 5.5 7
10 1 060.5 5 082 73 260 : 2 925 2 726 199 316 095.2 1 285 701 22 136 424 1.6 7.4 Î2.9 8
2 317.3 1011 29168 939 869 70 145125.8 793 681 13 078 928 0.5 3.4 7.6 9
1 272.5 635 34 650 1 0 3 9 955 84 253195.2 .1 674 679 30 613 536 0.6 5.9 17.8 10
— — , -- _ 190 168 22 82 237.3 624 650 12 343 460 0.1 1.9 7.2 11
— — — — 105 97 8 69 966.5 719 620 11 857 965 0.1 1.6 6.9 12
1 1 434.0 36 727 284 820 35 32 3 39 356.4 394 034 7 476 972 0.0 0.9 4.4 13
— — — » 16 15 1 30 009.5 370 993 .6 001 900 O.o 0.7 3.5 14
968 15 994.8 72 557 627 573 186 056 138 157 47 899 4 271133.9 9 967 768 171470 367 100.O 100.0 100.O 15
47 4 464 3 634 1240 2 394 403 580 16
Landsbygd — Campagne
3 296 22 519.8 16 141 106 542 289 313 249 089 40 224 1 991 753.9 2 616 321 9 502 271 52.5 30.5 9.2 17
1 239 13 596.8 19 663 106 039 152 034 136 030 16 004 1 722 451.8 5 488 187 13 876 169 27.6 26.4 13.5 18
450 8 702.9 24 951 126 087 90 563 82 509 8 054 1 778 021.1 7 078 663 26 171 733 16.4 '  27.3 25.4 19
46 1 601.2 8 490 38 660 12 028 11 289 739 427 633.0 2 316 226 10 556 450 2.2 6.6 10.2 20
17 867.9 6 702 30153 3 630 3 377 253 185 390.7 1 015 728 6 443 349 0.7 2.8 6.3 21
3 199.9 947 8 991 15 18 1445 73 101 369.4 562 074 4 569 246 0.3 1.6 4.4 22
4 334.0 414 18 740 781 744 37 63 816.3 362 116 3 505 293 0.2 1.0 3 .4 ' 23
5 524.4 4 967 35 928 824 778 46 88 682.0 553 802 6 192 240 0.1 1.4 6.0 24
1 167.6 153 16 016 222 204 18 34 267.5 239 674 3 085 200 O.o 0.5 3.0 25
1 209.5 2 310 - 23 310 222 205 17 53 638.4 438 779 6 458112 O.o 0.8 6.3 26
— — — — 39 34 5 16 713.2 137 377 2 500 240 O.o 0.2 2.4 27
— — — — 27 24 3 16 637.2 193 895 2 764 812 O.o 0.3 2.7 28
— — — — 17 17 — 18 577.3 146 346 3 507 779 O.o 0.3 3.4 29
— — — ' — 6 4 2 19 827.3 205 297 3 965 460 O.o 0.3 3.8 30
5 062 ' 48 724.0 84 738 510 466 551 224 485 749 65 475 6 518 779.1 21 354 485 103 098 354 100.0 1 0 0 .O 100. o 31
88 5 332 5 368 3 622 1746 384 542 32
Stader och landsbygd —  Villes et campagne
3 710 25 446.7 ■ 19 480 120 907 330 198 270 227 59 971 2 286 108.9 2 798 593 10 973 961 44.8 ■ 21.2 4.0 3 3
1534 16930.2 22 634 132 823 208 156 177 455 30 701 2 373 601.2 5 857 281 19 243 579 28.2 22.0 7 .0 34
617 11 971.1 33 730 174 033 160 119 132 081 18 038 2 989 811.1 8 107 061 44 658 633 20.4 27.7 16.3 3 5
90 3197.3 14 638 78 865 24 010 21 432 2 578 858 346.1 3 064 129 21 308 305 3.2 7.9 7.8 36
30 1 542.0 10 634 53 940 10 348 9 278 10 70 531 310.7 1 731 081 18 565 349 1.4 4.9 6.8 3 7
16 1 060.4 3 632 47 436 4 961 4 605 356 330 840.8 1 125 296 14 892 672 0.7 3.1 5.4 38
7 585.3 • 1662 32'883 2 882 2 700 ' 182 235 565.4 860 284 12 943 194 0.4 2.2 4.7 39
15 1 584.9 10 049 109 188 3 749 3 504 245 404 777.2 1 839 503 28 328 664 0.5 3.8 10.3 40
3 4 8 4 . 9 11 64 ■ 4 5 1 8 4 1161 10 73 88 179 393.3 1 033 355 16164 128 0.2 1.7 5.9 41
2 482.0 2 945 57 960 1261 1160 101 306 833.6 2 113 458 37 071 648 0.2 2.8 13.5 42— — — — 229 202 27 98 950.5 762 027 14 843 700 0.O 0.9 5.4 43
— — — — 132 121 11 86603.7 913 515 14 622 777 0.O 0.8 5.3 4 4
1 1 434.0 36 727 284 820 52 49 3 57 933.7 540 380 10 984 751 0.O 0.5 4.0 45
— — — — 22 19 3 49 836.8 576 290 9 967 360 O.o 0.5 3.6 46
6 025 64 718.8 157 295 1 1 3 8  039 737 280 623 906 113 374 10 789 913.0 31 322 253 274 568 721 100.o 100.0 100.0 47
135 9 796 9 002 4 862 41 40 788122 4 8
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Taulu 5. Vuoden 1929 omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt, 
Tabell 5. För 1929 ars iörmögenhet beskattade enskilda personer, 
_______ Tableau 5. Personnes privées im posées sur la  fortu n e en 1929,
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1 000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
Kaupungit —
1 40— 99 126 7 520 1 900.7 1 1 2 8 911 59165 7 876.5 8 875 167 10 516 3 329.9 15772 100— 149 40 4 747 769.0 824 447 53 125 5 645.0 9 233 68 8 238 1 664.9 1451
3 150— 299 38 7 896 1 0 0 1 .s 2 458 737 153 421 15 519.8 47 832 114 25 873 3 581.4 8 684
4 300— 599 15 6 399 812.4 4 079 387 157 313 14 894.x 95 895 153 65 028 6 902.4 41 314
5 600— 899 8 5 841 413.5 5 922 118 85 637 6 651.1 ’  86 314 86 63140 6 148.0 64 360
6 900— 1 1 9 9 3 3 205 204.3 4 654 DD 57 887 4 503.7- 82 884 72 74 702 5 912.6 105486
7 1 200— 1 499 2 2 699 86.7 4 916 40 - 53113 3 729.6 95 207 62 ' 82 012 7 068.5 146 443
S 1 500— 1 799 3 5186 191.4 12 018 20 32 582 2 032.3 71 361 38 62 003 4 724.5 136 0139 1 800— 2 699 4 8 516 521.0 23 597 25 53 104 3 292.2 146 899 72 156 326 11237.2 439 325
10 2 700— 3 599 2 5923 289.1 20 627 12 35 939 2 063.8 126 330 29 89 346 5 802.x 321 255
11 3 600— 7 199 2 10 247 821.7 50 739 14 76 063 4 406.3 386 373 50 244 155 15 873.3 1181 916
12 7 200— 10 799 1 7 959 330.5 46 392 7 62 691 3 858.x 380 568 12 103 692 7 065.8 622 176
13 10 800— 17 999 — — — — 2 23 592 1 409.3 154 973 5 66 819 4 804.7 453 279
14 18 000— 29 999 — — — — 1 18 862 662.3 137 530 1 22 443 1 273.0 170 476
15 30 000— — — --- - — — — — __ 1 41226 2 038.3 329 808
16 Yht. —  S : malTotalf 244 76138 7 342.1 177 354 2 776 922 494 76 544.1 1 8 3 0  274 930 11 1 5  519 87 426.6 4023  563
17 0 — 39 ^ 223 2 609.8 312 4 034.9 296 5174.8
Maaseutu —
18 40— 99 84 035 4  945 777 809 973.S 741 866 599 35 494 5 653.8 5 324 14 61 82 886 11 507.5 12 433
19 100— 149 23 442 2 742 409 327 128.6 471 093 178 20 874 2 541.4 3 592 285 32 603 3 679.3 5 506
20 150— 299 23 463 4 660 257 452 688:8 1 388 374 196 38 555 3 464.8 11 373 217 43 122 3 840.3 12 853
21 300— 599 7 369 2'880 640 236 751. S 1 688 208 47 18 810 . 1 684.8 11 292 68 26 459 2 187.3 15 43122 600— 899 12 01 851 765 62 647.8 838 810 12 8 979 511.5 9 318 17 12 784 791.x . 13 328
23 900— 1 199 359 364 681 24 471.5 504 147 1 920 15.0 11 36 7 7 023 745.5 9 584
24 1 200— 1 499 119 158 322 11 054.2 284 359 2 2 689 193.0 4 881 8 10 676 730.2 19234
2 5 1 500— 1 799 62 101208 6 211.6 222 115 -1 15 0 0 ' 89.7 3 000 4 6 726 643.4 15194
26 1 800— 2 699 72 152 996 9 701.6 423 341 . --- — — .--- 5 11 376 741.5 33 005
27 2 700— 3 599 29 90 790 5 920.5 330 496 — — — — 3 8 602 371.3 29133
28 3 600— 7 199 29 134 751 8 751.3 636 127 1 3 729 154.3 15 329 3 12 573 507.3 55 966
29 7 200— 10 799 4 ' 33 348 2 140.7 197 664 _ __ __ __ __ __ __ _
30 10 800— 17 999 — __ __ _ — # __ — 1 12 926 503.4 '8 6  978
31 18 000— 29 999 1 22 584 1 212.1 171 773 _ __ __ __ __ __ _ _
3 2 30 000— __ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ _
3 3 Yht. — S:ma\Total/ 140185 17 139 528 1 9 5 8  654.3 7 898 373 1037 131550 14 308.3 65 245 2 079 267 756 26248.1 308 645
3 4 0— 39 60 913 467 616.7 362 4 091.4 1 6 4 0 12 741.9
Kaxipungit 3a maaseutu —
3 5 40— 99 84161 4 953 297 811 874.5 742 994 1510 94 659 13 530.3 14 199 1 6 2 8 93 402 14 837.4 14 010
3 6 100— 149 23 482 2 747 156 327 897.6 471 917 625 73 999 8186.4 12 825 353 40 841 5 344.2 6 957
37 150— 299 23 501 4 668153 453 690.6 1 390 832 933 191 976 18 984.6 59 205 331 68 995 7 421.7 21 537
3 8 300— 599 7 384 '2  887 039 237 564.2 1 692 287 434 176 123 16 578.9 107187 221 91 487 9 089.7 56 745
39 600— 899 1-209 857 606 63 061.3 .844 732 130 94 616 7 162.6 95 632 103 75 924 6 939.1 77 688
40 - 900— 1 1 9 9 362 367 886 24 675.8 508 801 56 58 807 4 518.7 84 020 79 81725 6 658.1 115 070
41 1 200— 1 499 121 161021 11140.9 289 275 42 55 802 3 922.6 100 088 70 92 688 7 798.7 165 677
4 2 1 500— 1 799 65 106 394 6 403.0 23 4133 21 34 082 2122.0 74 361 42 68 729 5 367.9 151 207
4 3 1 800— 2 699 76 161 512 10 222.6 446 938 25 53104 3 292.2 146 899 77 167 702 11 978.7 472 330
4 4 2 700— 3 599 31 96 713 6 209.6 351 123 12 35 939 2 063.8 126 330 32 97 948 6173.4 350 388
45 3 600— 7 199 31 144 998 ■9 573.0 686 866 15 79 792 4 560.6 401 702 53 256 728 16 380.6 1237.882
46 7 200— 10 799 5 41 307 2 471.2 244 056 7 62 691 3 858.1 380 568 . 12 103 692 7 065.8 622 176
47 10 800— 17 999 — — --- - — 2 23 592 1 409.3 154 973 6 79 745 5 308.1 540 257
4 S 18 000— 29 999 1 22 584 1212 .1 171 773 1 18 862 662.3 137 530 1 22 443 1 273.0 170 476
49 30 000—  ■ — — — — — — — — 1 41 226 -2 038.3 329 808
50 Yht. — S:ma\Total/ 140 429 17 215 666 1 9 6 5  996.4 8 0 7 5  727 3 813 1 0 5 4 0 4 4 90 852.4 1 8 95  519 3 009 1 383 275 113 674.7 43 3 2  208
51 0 - 3 9 61136 470 226.5 674 8126.3 19 36 - 17 916.7
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'ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
îordelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek. 
réparties selon  la  profession  et la  grandeur de la  fortune im posée.
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1 000 mk. 1 000 mk. 1 000 mk.
Städer — V i l l e s
40 2 635 1 337.3 395 1187 78 014 33 166.7 I l  702 1 4 9 9 89 452 29 360.2 13 418 1
24 2 943 711.2 523 523 63 971 19 368.8 11347 314 37 499 8 747.0 6 540 2
44 9 869 2 386.8 3 281 721 152 845 33 326.5 48 447 284 58 492 10 484.1 18 055 3
39 16 656 2 647.5 10 627 524 219 445 39 052.3 137 574 • 139 57 214 8 644.1 35 297 4
31 21 716 2 907.4 21 112 219 160 831 20 959.2 163 982 34 25 316 3 083.6 26 152 5
13 13 048 1 962.7 17 814 117 122 195 15 424.8 173 666 9 8 884 , 767.7 11 915 6
8 10 325 1 057.3 17 970 68 90 997 9 158.5 164 389 4 5 1 5 9 587.5 8 972 7
6 10 249 852.3 23 496 58 94150 10 494.il 205 460 5 8 1 4 5 1 083.4 17 838 8
15 34 391 2 832.1 100 277 68 145 742 16 668.2 405 801 6 13 124 952.2 37 075 9
7 20 781 1 795.9 72 518 37 113 786 11 222.7 408 551 — — — — 10
8 38 032 4 074.2 181 671 37 177 014 12 688.2 848 261 4 17 640 1 677.3 80 928 11
__ __ — 24 203 707 14 463.1 1 214 936 • --- — — — 12
1 12 162 881.6 80 561 6 81 600 6 210.6 555 840 — — — — 13
2 42 034 1 513.9 314713 1 19 941 1 720.9 147 457 — — — — 14
2 70 334 4 026.5 > 562 672 2 89 212 3 266.1 713 696 . --- — — — 15
240 305 175 28 986.7 1 407 630 3 592 1813 450 247 191.0 5 211109 2 298 320 925 65 387.4 256 190 16
56 1 792.1 4 641 104 146.0 18 438 256 367.2 17
Landsbygd — Campagne
119 7 511 1 556.1 11 27 2 205 132 651 34 222.5 19 898 2 538 138 574 31 813.2 20 786 18
66 7 765 1 286.3 13 40 915 106 159 20 957.9 18122 381 43457 7 396.8 7 322 19
73 14 539 2 280.6 4 344 1 0 7 4 218 200 32 823.2 66 480 239 45 605 6 014.7 13 023 20
42 16 717 1 635.9 9 980 534 212 946 26 476.0 127 375 50 19 092 1 959.7 10 910 21
20 14 324 1 559.7 14 248 143 102 572 11 800.2 102184 9 6 259 483.8 6 038 22
6 6 258 393.3 8 882 41 42 028 4 307.7 58 638 1 991 86.3 1 335 23
5 6 690 601.0 12 084 19 24 977 2 444.9 44 317 — — — — 24
2 3 063 273.5 6 277 12 19 819 2 372.5 44 004 ■-- — — — 25
5 12166 1 217.9 36 796 10 23 381 2 034.6 69 029 — — — 26
6 18 512 3 767.7 66 637 3 9 756 805.1 36 518 — — — — 27
5 24 553 3 020.5 119 182 7 34 463 2 833.9 167 494 — — — — 28
2 15 762 1133.4 91 536 1 8 463 214.9 50 424 — —% — — 29
_ 2 37 208 1 778.4 270 314 . --- — — — 31
2 144 144 11 518.5 11 5 3  152 1 35 256 571.4 282 048 — —; — ' --- 32
353 292 004 30 244.4 1525 585 4 967 1007 879 143 643.2 1356 845 3 218 253 978 47 754.5 59 414 33
112 1 538.8 3 494 45 566.7 17 733 184 937.2 34
Städer och landsbygd —  V i l l e s et campagne
159 10 146 2 893.4 ■ 15 22 3 392 210 665 67 389.2 31 600 4 037 228 026 61173.4 34 204 35
90 10 708 1 997.5 18 63 1 4 3 8 170 130 40 326.7 29 469 695 80 956 16 143.8 13 862 36
117 24 408 . 4 667.4 7 625 1 7 9 5 371 045 66 149.7 114 927 523 104 097 16 498.8 31 078 37
81 33 373 4 283.4 20 607 10 58 432 391 65 528.3 264 949 189 76 306 • 10 604.1 46 207 38
51 36 040 4 467.1 35 360 362 263 403 32 759.4 266 166 43 31 575 3 567.4 32 190 39
19 19 306 2 356.0 26 696 158 164 223 19 732.5 232 304 10 9 875 854.0 13 250 40
13 17 015 1 658.3 30 054 87 115 974 11 603.4 208 706 4 5 1 5 9 587.5 8 972 4 1
8 13 312 1125.8 29 773 70 113 969 12 866.9 249 464 5 8 1 4 5 1 083.4 17 838 42
20 46 557 4 050.o 137 073 78 169123 18 702.8 474 830 6 13124 952.2 37 075 4 3
13 39 293 5 563.6 139155 40 123 542 12 027.8 445 069 — ‘  --- — — 44
13 62 585 7 094.7 30 853 44 211 477 15 522.1 1 015 755 4 17 640 1 677.3 80 928 4 5
2 15 762 1133.4 91 536 25 212 170 14 678.0 1 265 360 — — — — 46
1 12 162 881.6 80 561 6 81 600 6 210.6 555 840 — ■--- — — 47
2 42 034 1 513.9 314 713 3 57 149 3 499.3 417 771 — — — — 48
4 214 478 15 545.0 1 715 824 3 124 468 3 837.5 . 995 744 — — — — 49
593 597179 59 231.1 2 933 215 8 559 2 821 329 390 834.2 6 567 954 5 516 574 903 113 141.9 315 604 50
168 3 330.9 81 3 5 :4 9  712.7 36 171 441 304.4 51
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1000 mk. X 000 mk. 1000 mk.
Kaupungit —
1 40— 99 558 36177 27 604.2 5 427 1356 88 424 66 536.0 13 264 14 53 . 93157 66 593.0 13 974
2 100— 149 247 30 282 14 860.8 5 380 561 68 367 31 932.0 12Ó95 525 63 601 32 959.7 11 205
3 150— 299 405 86 338 32 408.8 27 503 791 167 344 57 445.6 52 946 720 151 930 60 275.6 47 958
4 300— 599 277 118 421 27 953.1 75 625 455 190 199 43 125.1 119 039 443 186 339 49 632.6 117 287
5 600— 899 127 93 791 16 904.1 96 142 141 103 103 17 176.2 104 686 177 129136 25 126.2 130 832
6 900— 1 199 71 73 679 10 063.2 104 061 83 85 134 13 017.1 118 855 103 106101 18 598.0 148 763
7 1 200— 1 499 41 54 873 8 090.3 99 143 38 50 521 6 724.3 90 676 51 68 311 9 494.7 123 519
s 1 5 0 0 — 1 7 9 9 28 46 143 5 821.6 102 229 20 3 1 899 2 807.8 68 356 42 68 829 10 871.1 151 648
9 1 800— 2 699 55 120 576 13 567.6 34 1165 35 77 669 8 785.2 221 611 69 151 438 17 237. S 428 822
10 2 700— 3 599 13 40 076 41 8 6 .0 144 166 19 57 851 4 467.3 206 086 29 90 463 9 640.0 328 403
11 3 600— 7 199 25 118 791 9 659.5 567 295 20 95 514 7120.7 457 301 49 250 115 19 550.8 1 236 348
12 7 200— 10 799 8 68154 5 453.3 406 992 4 34 791 2 568.5 209 208 17 146 738 12 000.7 880 144
13 10 800— 17 999 5 69 175 2 918.7 473 070 2 25 637 1 246.6 172 151 3 42 025 5 323.1 288 210
14 18 000— 29 999 3 71 851 6 037.5 553 029 1 28 206 1 260.1 223 495 2 53 232 945.0 417 735
15 30 000—  ' __ __ __ — — — — — 1 30 434 1 858.3 243 472
16 Yht. — S:ma \
Total} 1863 1028 327 185 528.7 3 001227 3 526 1104 659 264 213.1 2 069 769 3 684 1631849 340 106.9 4 568 320
Í7 0 — 3 9 ' 5 272 154 446.1 8 279 275 575.7 18,303 442 573.3
Maaseutu —
18 40— 99 202 11830 5 901.3 1 775 1306 79 199 43 356.1 11 880 682 41 249 23 029.9 6 1 8 7
19 100— 149 83 9 756 3 493.5 1 6 8 2 412 48 550 18 472.6 8 385 239 28 492 11 269.9 4 963
20 150— 299 107 21 259 6 275.0] 6 335 404 80 106 20361.7 23 824 , 251 51 287 12 628.4 15 712
21 300— 599 70 29 595 5 291.7 18 714 165 67 835 11 814.0 41 802 147 60 485 12 436.7 37 302
22 600— 899 24 17 549 2 970.9 17 818 48 35 368: 4 961.6 36176, 53 38 252 7 381.1 38 344
23 900— 1 199 15 15 479 1 658.8 21 741 20 20 164 2 656.2 27 659 25 25 571 4 169.7 35 599
24 1 200— 1 499 7 9 504 878.5 17 414 12 16 079 1414.9 29 084 9 12 286 1 583.3 22 630
25 1 500— 1 799 8 13 154 1 498.9 29 078 5 7 944 609.9 ' 16 954 11 17 962 2 980.9 39 433
26 1 800— 2 699 4 7 973 1 219.0 20 990 7 15 197 998.8 42 706 21 46 007 5 844.2 130 114
27 2 700— 3 599 5 14 858 1192.8 51 891 4 12 896 887.8 47 974 5 15 274 2 458.3 54 554
2S 3 600— 7 199 6 28 600 2136 .8 136 800 7 33 652 2 368.0 161 654 8 37 423 4 748.6 177 285
29 7 200— 10 799 _ _ __ — 1 9 000 589.1 54 720 4 35 656 2 873.5 21 6128
30 10 800— 17 999 2 22 339 1 799.5 144 448 1 15 139 1124.8 105 568 2 26136 1 622.2 176 342
31 18 000— 29 999 _ __ __ __ 1 27 336 2 281.1 215 491 1 21101 444.0 158 129
32 30 000— _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __
33 Yht. — S:ma \Total) 533 201896 34 316.7 468 686 2 393 468 465 111897.2 ' 823 877 1458 457181 93 470.7 1112 722
34 0 — 3 9 ' 2 892 50 417.1 13 312 295 784.8 8 467 172 434.1
Kaupungit ja maaseutu —
35 40— 99 760 48 007 33 505.5 7 202 2 662 167 623 109 892.1 25 144 2 1 3 5 134 406 89 622.9 20 161
36 100— 149 330 40 038 18 354.3 7 062 973 116 917 50 404.6 20 480 764 92 093 44 229.6 16168
37 150— 299 512 107 597 38 683.8 33 838 1195 247 450 77 807.3 76 770 971 203 217 72 904.0 63 670
38 300— 599 347 148 016 33 244.8 94 339 620 258 034 54 939.1 160 841 590 246 824 62 069.3 154 589
39 600— 899 151 111 340 19 875.0 113 960 189 138 471 22 137.8 140 862 230 167 388 32 507.3 169 176
40 900— 1 199 86 89158 11 722.0 125 802 103 105 298 15 673.6 146 514 128 131 672 22 767.7 184 36241 1 200— 1 499 48 64 377 8 968.8 116 557 .50 66 600 8 139.2 119 760 60 80 597 11 078.0 146 14942 1 500— 1 799 36 59 297 7 320.5 131 307 25 39 843 3 417.7 85 310 53 86 791 13 852.0 191 081
43 1 800— 2 699 59 128 549 14 786.6 362 155 42 92 866 9 784.0 264 317 90 197 445 23 082.0 558 936
44 2 700— 3 599 ‘ 18 54 934 5 378.8 196 057 23 70 747 5 355.1 254 060 34 105 737 12 098.3 382 957
45 3 600— 7 199 31 147 391 11 796.3 704 095 27 129 166 9 488.7 618 955 57 287 538 24 299.4 1 413 63346 7 200— 10 799 8 68154 5 453.3 406 992 5 43 791 3157.9 263 928 21 182 394 14 874.2 1 096 272
47 10 800— 17 999 7 91 514 4 718.2 617 518 3 40 776 2 371.1 277 719 ’  5 68161 6 945.6 464 552
4S 18 000— 29 999 3 71851 . 6 037.5 553 029 2 55 542 3 541.8 438 986 3 74 333 1 389.0 575 86449 30 000— — — — — — — — — 1 30 434 1 858.3 243 472
50 Yht. — S:ma \
Total i 2 396 1 230 223 219 845.4 3 469 913 5 919 1573 124 376110.3 2 893 646 5142 2 089 030 433 577.0 5 681 042
51 0 — 39 8 1 6 4 204 863.5 21 591 571 360.5 26 77Ö 615 007.4
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(Tabell 5. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemän i annan tjänst 
A u tr e s  fo n c tio n n a ir es
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
Arbetsledare, tekniker o. dy-l. 
C o n tre -m a îtr es , te ch n ic ien s , etc.
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1 000 mk. o. ?  $ 1 o 1000 mk.
ö g 1000 mk. p g & • S
Städer —
173
V i l l e s
11048 5 673.9 1657 682 41 866 23 974.7 6  280 2 597 147 961 43 448.8 22 194 1
72 8 527 2 647.6 14 78 182 21 834 8 296.3 3 820 359 41 506 7 863.9 7 067 2
105 22 050 5 895.3 6 930 201 41 768 10 937.3 13 001 193 37 679 5 277.6 11 027 3
57 24 186 3 491.3 15 343 83 34 837 6 722.7 21 884 39 14 498 2 054.5 8 038 4
15 10 752 1482.9 10 704 23 16 387 3 057.0 16 214 6 4 560 333.2 4 800 5
10 10 330 980.2 14 524 19 19 308 3 013.7 26 703 2 1 964 277.9 2 619 6
3 4 242 214.2 8 071 8 10 452 1 533.5 18 427 — — __ — 7
3 4 649 369.8 9 656 1 15 63 94.9 3 277 — — __ 8
2 3 941 221.3 10 277 13 2 8 1 5 4 1 983.3 78 979 — — __ 9
1 2 742 176.8 8 909 6 18 089 1 707.8 63 930 — — __ — 10
3 - 14 232 1 679.9 67 910 7 31 487 4 117.9 ' 146 066 — — __ — 11
1 '8 642 858.7 51 856 — — — — — — — — 12
— — — — — — — — — — — — 13
— — — — — V — — — . --- 14
— — — — — __ __ — — — — 15
415 125 341 23 692.1 207 315 12 25 265 745 65 439.1 398 581 3 1 9 6 248 168 59 255.9 55 745 16
10 55
Landsbyg
236
d —  C a m j  
14165
25 888..2
)a g n e  
'  5131.3 2 1 2 5
5 565 
10 54 59 897
139 622.1 
19 466.2 8 985
65  315 
4 558 ’ • 239 762
852 116.7 
56 526.0 35 964
17
18
64 7 432 2 007.1 1 2 6 9 246 28 209 6 130.6 4 773 445 49 927 7159.9 8 303 19
83 16 417 2 778.4 4 870 150 28 729 4 726.1 8 238 195 36 578 4 075.8 10 247 20
33 13 753 1 992.6 8 584 31 11524 1 453.41 6 389 20 81 1 2 668.9 4 934 21
12 8 955 1159.6 9 270 5 3 428 262.1 3 256 1 810 11.1 900 22
4 4 1 7 7 259.3 5 936 3 2 993 106.8 4  060 1 11 2 6 21.5 1 7 1 3 23
4 5 515 286.7 . 10 254 2 2 718 183.5 4 984 __ __ __ __ 24
4 6 293 345.8 13 289 — — fc--- __ __ __ __ __ 25
1 2 630 162.0 8 304 1 1 8 0 0 159.9 4 320 __ __ i — 26
1 3 000 192.6 10 560 — — __ — __ __ __ — 27
2 8 454 356.1 37 829 — — — — — — — — 28
— — — — — — — — 29
— — — — — — — — 30
— — — — ___ — — — 31
— — — ---- - — — — — — 32
444 90 791 14 672.0 112 290 1492 139 298 32 488.6 45 005 5 220 336 315 68 463.2 62 661 33
13 70
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25 213
26 129.1
d —  Villes 
10 805.2
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1 692 769.4 
99 974.8
•
58 158
34
35
136 15 959 4 655.0 2 747 428 50 043 14 426.9 8 593 804 91 433 15 023.8 15 370 36
188 38 467 8 673.9 11800 351 70 497 15 663.4 21 239 388 74 257 9 353.4 21 274 37
90 37 939 5 483.9 23 927 114 46 361 81 76 .1 28 273 59 22 610 2 723.4 12 972 38
27 19 707 2 642.5 19 974 28 19 815 3 319.1 19 470 7 5 370 344.3 5 700 39
14 14 507 1 239.7 20 460 22 22 301 3 1 20 .5 30 763 3 3 090 299.4 4 332 40
7 9 757 500.9 18 325 10 13170 1 717.0 23 411 — — — — 41
7 10 942 715.6 22 945 1 15 63 94.9 3 277 — — — — 42
3 6 571 383.3 18 581 14 29 954 2 143.2 83 299 — — — — 43
2 5 742 369.1 19 469 6 18 089 1 707.S 63 930 — — — — 44
5 22 686 2 036.0 105 739 7 31 487 4117 .9 146 066 — — __ — 45
1 8 642 858.7 51 856 — — — — — — — 46
— — — — — — , ___ — — — — —  47
— — — — — — — — — — — 48
— — — — * — — — — — — — 49
889 216132 38 364.1 319 605 2 717 405 043 9*7 927.7 443 586 8 416 584 483 127 719.1 117 806150
2 425 52 017.3 15 656 295 664.0 245 623 2 544 886.1 ■ 51
Tulo-  ja  omaisuusverotüasto 1929.
Statistilc över inkomst -  och förmögenhetsskatt 1929.
1 7 8 7 — 3 2
7
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& 1 o1000 rak. «  o ga  ' 3 1000 mk. 1000 mk.
K aupungit —
1 40— 99 ,1 539 90 909 35 879.4 13 636 122 6 996 831.2 10 49 2 583 165163 ! 12 622.5 24 774
2 100— 149 262 30 846 7 559.9 5 324 8 891 125.2 147 949 113 604| 8 512.5 19 846
3 150— 299 190 36 95S 6 914.1 10 772 8 1 6 1 6 267.9 490 10 56 220 9411 17 361.2 69 205
á 300— 599 38 14 868 2 208.7 8 721 2 614 74.4 257 565 232 776! 18 363.8 ■ 143 731
5 600— 899 5 3 746 383.7 3 892 ' --- — — — 155 112 717 8 678.7 113 834
6 900— 1 1 9 9 3 3 1 8 8 300.8 4 606 — — 57 56 859 4 165.9 77 125
7 1 200— 1 499 1 13Ô6 89.0 2 590 — — — 34 44 956 2 879.9 80 242
S 1 500— 1 799 1 1655 84.6 3 682 --- - — — — 14 23101 1 651.1 51 244
9 1 800— 2 699 — — — — — — — 26 59 622 ■ 4 447.6 173 866
10 2 700— 3 599 — — — — — — — — 7 21 213 1 447.0  ^ 75 283
11 3 600— 7 199 — — _ — --- — — !— 8 37 019 2 305.8 174 377
12 7 200— 10 799 — — — — — — — — 3 23 498 1 965.7 136 144
13 10 800— 17 999 — — _ — — — — '— 2 31400 1 776.7 220 560
14 18 000—29 999 _ __ _ — — _ — — — _ __ _
15 30 000— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16 Yht. — S:ma\
T o t a l / 2 039 183 551 53420.2 53 223 140 10 117 1298.7 1943 5 459 1142 869 86168.4 1360 231
17 0—39 21 757 321 450.9 3 531 29 007.6 3 980 48 332.4
f V Maaseutu —
18 40—99 1672 92 974! 31376.8 13 946 33 1820 238.'4 273 3 239 189 990 20 993.3 28 498
19 100—149 249 28 486 • 5 916.9 4 811 3 384 25.8 70 828 95 015 •8 597.9 16 085
20 . 150—299 102 48.946 2 889.9 5 247 2 320 38.9 72 726 144 452 12 454.7 43 111
21 300—599 19 6 969 801.6 3 803 1 401 54.9 241 239 98 137 ' 6 645.5 60 405
22 600—899 — — — 1 692 31.4 664 46 33 026 2 065.8 32 932
23 900—1 199 — — — . -- — — — 18 18115 1 371.0 24 802
24 1 200—1 499 — — _ — — — _ —L 7 9 793 667.4 18 455
25 1 500—1 799 1 1 5521 67.0 3 229 -- Î — — 3 ’ 4 893 333.0 10 729
26 1 800—2 699 — — _ — — — _' . 10 21 829 2 531.6 61 579
27 2 700—3 599 — J-- — — — — — 7 21 742 1 078.1 78 669
28 3 600—7 199 — — _ — — — — — 5 22 783 1 364.1 106 437
29 7 200—10 799 — - —  ^--- — _ 1 7 599 564.8 43 51230 10 800—17 999 — — --• — — — 2 23 227 2 450.7 151 907
31 18 000—29 999 — — — — — — — 1 19171 2171.9 140 373
32 30 000— 4 -- _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _
33 Yht. — S:ma\
T o t a l } 2 043 148 927 41052.2 31036 40 3 617 389.4 1320 5132 709 772 63 289.8 817 494
34 . 0—39 16 551 223 336.5 6 301 42 506.9 57 302 413 250.0
♦ .< Kaupungit ja maaseutu —
35 40—99 3 211 183 883 67 256.2 27 582 155 8 816 1 069.6 1 322 5 822 355 153' 33 615.8 53 272
36 100—149 511 59 332 13 476.8 10135 11 1275 151.0 217 1777 208 619 17 110.4 35 931
37 150—299 . 292 55 899 9 804.0 16 019 10 1 936 306.8 562 1782 365 393 29 815.9 * 112 316
3S 300—599 57 21 837 3 010.3 12 524 3 1015 129.3 498 804 . 330 913 25 009.3 204136
39 600—899 5 3 746 383.7 3 892 1 692 31.4 664 201 145 743 10 744.5 146 766
10 900—1 199 3 3188 300.8 .  4 606 — — — — 75 74 974 5 526.9 101 927
41 1 200—1 499 1 1386 89.0 2 590 — — — — 41 54 749 3 547.3 98 697
42 1 500—1 799 2 3 207 151.6 6 911 — — — — 17 27 994 1 984.1 61 973
43 1 800—2 699 — - — — -r- — — — 36 81 451 6 979.2 235 445
44 2 700—3 599 — — — — — — — — 14 42 955 2 525.1 153 952
45 3 600—7 199 — — — — — — — — 13 59 802 3 669.9 280 814
46 7 200—10 799 — — — — . --- — — — 4 31097 2 530.5 179 656
47 10 800—17 999 — — — — — ' ; --- — — 4 54 627 4 227.4 372 467
4 S 18 000—29 999 — — — % — — — • --- — 1 19171 2 171.9 . 140 373
49 30 000— — — — — — — — _ _ _ _ _
50 Yht. —  S:mal
T o t a l j
4082 332 478 94 472.4 84259 180 *13 734 1 688.1 3263 10 591 1 852 641 149 458.2 2177 725
51 0—39 38 308 544 787.4 9 832 71 514.5 61 282¡ 461 582.4
51
(Tabell 5. Forts.)
Tuntemattomat -  
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Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
Fortune imposée
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
koinster
Revenus imposés
1000 mk.
täder - -  Villes
78 4 690 . 874.4
30 3 551 577.3
52 10 584 1 402.4
21 8 883 747.6
6 4'328 636.0
7 6 875 539.8
1 1383 59.6
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — .  ---
— — —
- 1 36 727 1 434.0
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35i 13 813 1 121.6
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1 1012 29.3
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— — —
2 4 378 317.3
— — —
— — —
— — —
— — . ---
' --- — —
— — —
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«  1
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%' s
pt 1000 mk. %
10 568 4 503 933 693 361 009.4, 140 054 47.3 9.0 0.6
3 1 3 9 14 72 553 532 152 241.1 96 895 14.5 5.3 0 .4
4 081 15*78 1 185 599 264 486.4, 371 819 17.8 11 .4 1.5
2 462 775 1 347 676 227 326.9 840 331 10.2 13.0 3.4
908 243 841 001 113 940.8 853 282 3.6 8.1 3 .4
489 135 643 359 79 722.7 902 845 2.0 6.2 3.6
273 88 480 429 50 773.6 863 144 1.1 4.6 3.5
190 49 390 154 41 079.2 856 278 0.8 3.8 3.4
313 Tl 852 603 81 745.7 2 407 694 1.2 8.2 9.6
130 32 496 209 42 798.5 1 776 058 0.5 4.8 7.1
183 44 1 110 309 83 975.6 5 37 9185 0.7 10.7 21.6
64 13 659 872 48 564.4 3 948 416 0.2 6.4 15.8
21 5 352 410 24 571.6 2 398 644 0.1 3.4 9.\i
11 — 256 569 13 413.0 1 964 435 O.o 2.5 7.9
7 — 267 933 12 623.2 2 143 464 O.o 2.6 8.6
22 839 9 014 10 371 348 1 598 272.1 24 942 544 100.O 100.0 100.0
116 558 41 279 2 672 861. S
i 94 743 9 770 6 105 377 1 1 0 5  790.0 915 807 6I .0 28.1 6.2
! 25 532 2 414 3 262 029 427 781.1 559 419 16.3 15.0 3.8
! 25139 2 234 5 436 3471 -569 489.1 1 619 428 16.0 25.0 11.0
8 1 7 9 691 3 485 288 312 976.4 2 053 546 5.2 16.0 13.9
1 4 6 9 132 1141 036 , 97 027.3 1 129 352 0.9 5.3 7.7
454 48 510 538 ' 40 292.1 706 626 . 0.3 2.3 4.8
174 22 ■261 759 20 228.2 471 932 0.1 1.2 3.2
104 9 184 114 15 426.2 403 302 0.1 0.8 2.7
125 13 299 733 24 928.4 842 558 0.1 1.4 5.7
51 12 195 430 16 674.2 706 432 O.o 0.9 4.8
64 9 340 981 26 240.9 1 614 103 O.o 1.6 11.0
12 1 109 828 7 516.7 653 984 O.o 0.5 4.4
5 3 99 767 7 500.6 665 243| 0.0 0.5 4.5
4 2 127 400 7 887.8 956 080 O.o 0.6 6.5
3 — 179 400 12 089.9 1 435 200 O.o 0.8 9.8
156 058 15 360 21 739 027 2 691848.9 14 733 012 100.0 ÎOO.O lOO.o
333 313 51 861 3 826 930.2
105 311 14 273 7 039 070 1 466 799.4 1 055 861 58.8 21.9 2.7
28 671 3 886 3 815 561 580 022.2 656 314 I 6.0 11.9 1.7
29 220 3 812 6 621 946 833 975.5 1 991 247 16.2 20.6 5.0
10 641 1466 4 832 964 540 303.3 2 893 877 6.0 15.0 7.3
2 377 375 1 982 037 210 968.1 1 982 634 1.4 6.2 5.0
943 183 1 153 897 120 014.8 1 609 471 O'.G 3.6 4 .0
447 110 742 188 71 001.S 1 335 076 0.3 2.3 3.4
294 58 574 268 56 505.4 1 2 5 9  580 ■ 0.2 1.8 3.2
438 90 1 152 336 106 674.1 3 250 252 0.3 3.6 8 .2
181 44 691 639 59 472.7 2 482 490 0.1 2.2 6 .2
247 53 1 451 290 110 216.5 6 993 288 0.1 4.5 17.6
76 .14 769 700 56 081.1 4 602 400 O.o 2.4 11.6
26 * 8 452 177 32 072.2 3 063 887 0.0 1.4 7.7.
15 2 383 969 21 300.8 2 920 515 0.0 1.2 7.4
10 — 447 333 -24 713.1 3 578 664 O.o 1.4 9.0
178 897 24 374 32 110 375 4 299 121.0 39 675 556 100.0 lOO.o lOO.o
449 871 93140 6 499 792.0
704
615
3 230 
5 620
4 336 
91 70  
2 579
293 816 
320 070
4 740 
2 1 0 3
5 325 
81 76
6 066 
13 94  
4 236
12 374
4 611
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44 414
5 444 
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Taulu 6. Vuoden 1929 tuloista ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt,
(Tulot ja omaisuus
Tabell 6. För 1929 ärs inkomster och förmögenhet beskattade enskilda per son er, för-
(Inkomster och förmö-
T ableau  6. Personnes privées im posées en 1929 sur le revenu et la  fortune,
, (Les revenus et la
1. K o k o  m a a  —  H ela
O r a a i s u u s l u o k k a ,  mk . —
Tuloluokka — Inkomatklass 
'  Classes de revenus 
mk.
OOO0
1
100000—149000
150000—299000
300000-599000
f00
1
1 ( Luku — Autat —• Nombre ..........................
#
42 398 3106 937 75 8
2 6 000—8 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 307 194.7 23 327.4 7 034.2 548.6 60.1
3 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 2 235 579 352 683 168 267 27 985 5 737
4 f Luku — Antal — Nombre .......................... 47 559 14 046 6181 309 22
5 9 000—14 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 534 628.0 170194.2 77 390.5 3 853.8 266.8
6 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 2 959 599 1 622 874 1 123 667 114190 -15 491
7 ! Luku — Antal — Nombre .......................... 16 438 11 541 19 763 4174 137
8 15 000—29 900 < Tulot —• Inkomster — Revenus ................... 325 830.9 216 466.0 405 758.4 100 858.7 3 207.0
9 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 1 049158 1 377 865 3 999855 1 517 128 95 836
10 ( Luku — Antal — Nombre............................ 2 837 1333 2 737 4 043 524 ■
11 30 000—44 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 101 355.5 47 667.2 96 933.7 145 769.6 20 303.1
12 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 180 830 159 184 603 463 1 646 576 358.312
13 ( Luku — Antal — Nombre........................... 1359 666 1118 1368 693
14 45 000—-59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 69 830.0 34 407.4 57 754.0 69 807.3 36 035.8
15 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 90 210 80 496 238 577 601 778 493 147
16 f Luku — Antal —- Nombre .......................... ' 663 399 634 606 456
17 60 000—74 900 < Tulot — Inkomster ■— Revenus................... 44 315.0 26 677.7 42 521.4 40 417.8 30 426.7
18 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 44 824 48 778 135 886 266 396 337 697
19 ( Luku — Antal — Nombre............................ 357 226 432 407 226
20 75 000—89 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 29 215.4 18 446.2 35 517.8 33 333.9 18 464.0
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 24 447 27 909 93 075 173 143 168 447
22 | Luku —■ Antal — Nombre .......................... 369 269 572 620 358
23 90 000—134 900 ; Tulot — Inkomster — Revenus................... 39101.3 28 405.1 61 384.7 68 362.8 39 167.9
24
25
1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.........
( Luku — Antal — Nombre........... ...............
25 338 
51
33 434 
58
124 971 
152
266 200 
217
265 722 
139
26 135 000—179 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 7 877.2 9 038.2 23117.2 33 423.1 21 444.127 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 3 575 7 393 34134 - 96 322 101774
2S f Luku — Antal — Nombre............................ 29 20 102 170 140
29 180 000—359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 6 262.0 4 201.5 24 033.5 39 290.4 33 044.3
30 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 2115 2 448 22 591 76 053 103 861
31 ( Luku — Antal — Nombre ........................... 3 3 5 10 17
32 360 000—539 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 1189.4 1 191.3 1 989.7 4 018.0 7 431.9
33 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 209 366 1 023 4 381 13 084
34 ! Luku — Antal — Nombre............................ __ _ 1 1 2
35 540 000—899 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... _ _ 540.4 619.3 1116.4
36 ' (Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — 172 446 1750
37 f Luku — Antal — Nombre .......................... _ _ _ _ • _
38 900 000—1 499 900< Tulot — Inkomster — Revenus ................... _ _ _ _ _
39 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — — — —
40 ( Luku — Antal — Nombre ........................... _ _ _ _ _
41 1 500 000— < Tulot — Inkomster — Revenus.................... _ _ _ _ —
42 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune _____ _ _ _ — —
43 Yhteensä ( Luku — Antal — Nombre . ........................ 112 063 31 667 32 634 12 000 2 722
44 Summa : Tulot — Inkomster — Revenus ................... 1466 799.4 580 022.2 833 975.5 540 303.3 210 968.1
45 Total | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune.......... 6 615 884 3 713 430 6 545 681 4 790 598 1 960 858
46 0—5 900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre ..........................
maton — obeskat- < Tulot — Inkomster — Revenus . .................
7 521 890 398 107 30
47 — — ‘ _ — —
48 tad—non imposé) ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 423 186 102 131 76 265 42 366 . 21179
53
ryhmitettyinä verotettujen tulojen ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
1000 markoin).
delade enligt storleken av deras beskattade inkomster och beskattade förmögenhet. 
genhet i 1000 mark).
réparties selon la  g ran deu r de leurs revenus im posés et d e  leur fortu n e im posée, 
fortune en 1 000 m arcs).
'riket — Tout le pays
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  m k  —  C l a s s e s  d e  j  o r  t u n e ,  m h r  e s
900000- 
1199 000
1200000—
1499000
1500000—
1799000
1800000-'
2699000
2 700000-
| 
3599000
3600 000—
7199 000
1
7200000—
10799000.
10800000—
17999000
18 000000—
 
29999 000
30000000-
Yhteensä 
S muin a
T o ta l
0—39 000 
(verottama­
ton —  obe- 
skattad — 
n o n  im p o s é )
5 . i 1 46 531 283 667 1
35.5 7.2 6.8 _ __ __ __ — ' — 338 214.5 1947  894.4 2
5 083 1 300 __ 1 959 — — — — — 2 798 593
— 3
6 3 2 2 _ 1 _ __ — — 68 131 140 025 4
69.9 28.1 20.2 25. s __ 14.9 __ __ — — 786 492.2 1 587 109.0 5
61 50 4 301 3 287 3 820 — 3 902 — — — 5 857 281 — 6
30 7 5 2 2 2 _ — — 52 101 98 018 7
684.1 145.6 129.5 51.8 48.0 49.5 __ _ — — 10 53  229.5 1 936 581.6 8
30 328 91 03 8 292 4 384 • 5 691 9 421 — __ ' — — 8 107 061 — 9
54 12 8 5 4 2 _ — — 11559 12 451 10
2 085.7 449.1 306.8 180.3 164.4 ,86.4 __
/ — — 415 301.8 443 044.3 11
53 402 16 329 12 730 11 329 13 375 8 599 — — — — 3 064129 — 12
155 25 12 6 1 1 __ — —  • 5 404 4 944 13
8 281.8 1 322.0 644.0 315.5 58.7 54.3 _ _ — — 278 510.8 252 799.9 14
154 608 33178 19 583 12 882 2 992 3 630 — — — — 1 731081 — 15
176 42 14 9 1 3 _ — — 3 003 1 958 16
12 041.8 2 818.5 945.9 626.9 60.0 193.4 __ _ — — 201045.1 129 795.7 17
178 081 56 214 22 625 18 667 3 067 13 061 — __ — — 1 1 2 5  296 — 18
182 80 27 13 3 __ _ _ — — 19 53 929 19
14 893.9 6 605.4 2 236.6 1 079.3 244.3 — __ __ — — 160 036.8 75 528.6 20
188 729 104 687 43 518 27 024 9 305 — — — — — 860 284 — 21
268 210 122 112 23 10 __ 1 — — 2 934 815 22
28 790.4 22 750.8 13 773.6 12 891.1 2 714.2 1164.1 — 119.1 — — 318 625.1 86 152.1 23
278 688 279 845 198 483 238 321 70 836 45 888 —  ■ 11777 — — 1 839 503 — 24
103 69 67 129 26 19 2 _ 1 — 1033 128 25
15 997.3 10 764.2 10 292.9 20 176.1 4196.5 3 065.4 327.6 171.5 — 159 891. S 19 502.0 26
107 164 92 336 109 586 279 940 77 570 80 018 16 353 — 27 190 — 10 3 3  355 — 27
109 90 72 184 117 148 12 1 — — 11 94 67 28
25 691.6 20 972.0 ■ 17 819.6 44 580.2 29131.2 40 370.7 3 560.6 238.0 — — 289 195.6 17 638.0 29
113 225 120 703 118 476 408 493 357 442 679 019 93193 15 839 — — 2 113 458. — 30
13 8 12 35 29 ,65 17 2 1 — - 220 9 31
5 529.5 3 291.0 5 248.6 15 399.3 12 582.6 28 006.3 8 005.3 877:2 444.0 — 95 204.1 3 746.4 32
13 332 10 821 19 491 77 616 91 327 342 459 139 101 27 716 21101 — 762 027 — 33
7 3 ’ 5 11 11 29 44 13 4 1 132 — 34
4 375.9 1 847.9 3 235.2 6 892.9 7179.4 19 407.5 28 858.9 9 362.2 2 596.3 571.4 86 603.7 — 35
7 048 4 072 8 247 24 792 35 518 164 460 382 788 167 043 81 923 35 256 913 515 — 36
_ _ 2 4 1 11 14 14 5 1 52 — 37
__ _ 1 852.5 4 448.1 954.2 12 554.6 15 328.7 15 484.3 5 877.3 1 434.0 57 933.7 — 38
__ __ 3 397 9 599 2 859 54 068 129 649 188 625 115 456 36 727 540 380 — 39
1 _ _ __ 1 3 __ 3 6 8 22 — 40
1 537.4 _ 4 _ 2 139.2 5 249.4 — 5 991.4 12 211.7 22 707.7 49 836.8 — 41
1028 _ _ _ 3 366 17 070 _ 41177 138 299 375 350 576 290 — 42
11 09 550 348 513 219 294 89 34 17 10 194 269 543 O U 43
120 014.8 71001.8 56 505.4 106 674.1 59 472.7 110 216.5 56 081.1 32 072.2 21 300.8 24 713.1 4 290 121.0 6 499 792.0 44
1 1 3 6  866 732 889 567 715 11 1 8  826 673 348 14 21  595 761084 452 177 383 969 447 333 31 322 253 — 45
17 7 4 ' 15- 6 6 1 — — 7 ~ 9 002 — 4647
17 031 9 299 - 6 553 33 510 18 291 29 695 8 616 — — — 788 122 ' — 48
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(Taulu 6. Jatk.) 2. Kaupungit —
Tulot ja omaisuus 1000 markoin. — Inkomster ooh förmögenhet
Tuloluokka — Inkomstklass 
i Classes de revenus 
mk.
40000-99000
100 000—149 000
SO
150000-299000
tisuusluo
o ^ 8 
•so
8
s k a, mk. —
!COCO
1 ( Luku — An tai — Nombre ........................... 1 302 413 236 18 2
2 6 000—8 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 9 535.8 2 989.8 1 769.4 134.0 14.2
3 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ........ 78 836 48 886 44 401 6 705 1400
4 ( Luku — An tai — Nombre ............... .......... 2173 602 631 76 7
5 9 000—14 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 25 853.0 7 083.5 7 577.1 944.0 88.0
6 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 130 104 71 853 124 790 27 621 5 024
7 I Luku — Antal — Nombre............................ .4 980 1177 1441 564 49
S 15 000—29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 108 648.6 26 013.1 31 530.7 13 329.4 1 095.3
9 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 300 274 140 079 303 011 215 761 35 276
10 ( Luku — Antal — Nombre .......................... 1721 688 862 570 108 •
11 30 000—44 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ................... 61 842.0 25 052.1 31 915.0 21 024.1 4140.0
12 | Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 111 016 82 944 180 880 235 407 75 506
13 f Luku — Antal — Nombre............................ 980 463 721 476 204
14 45 000—59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ..... , ............ 50 406.2 23 963.1 37 426.7 24 750.1 10 675.4
15 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . 65 484 56 105 154 501 201 679 145 983
16 f Luku — Antal — Nombre............................ . 520' 290 472 337 156
17 60 000—74 900 < T u lot —  Inkom ster — Revenus ................... 34 814.3 19 397.8 31 661.2 22 541.9 10 434.1
18 I Omaisuus —  Förm ögenhet —  Fortune......... 35 442 35 724 101 023 145 104 115 320
19 f Luku —  A ntal —  Nombre............................ 292 170 329 285 107
20 75 000—89 900 < T u lot — • Inkom ster — Revenus ................... 23 883.7 13 864.1 27 076.7 23 342.8 8 816.1
21 1 Omaisuus —  Förm ögenhet — Fortune......... 20 072 21160 70 755 121 063 80 050
22 ( Luku —  A ntal —  Nombre............................ 305 213 485 503 . 262
23 90 000—134 900 <! T u lot —  Inkomster — Revenus ................... 32 350.9 22 537.8 52 247.7 55 624.3 28 924.0
24 , 1 Omaisuus —  F örm ögenhet — Fortune......... 20 940 26 618 106 028 216 062 194 087
25 f Luku —  A ntal —  Nombre .......................... -  46 46 128 189 11326 135 000—179 900 {  T ulot —  Inkom ster —  Revenus................... 7 113.9 7 180.0 19 428.5 29177.9 17 543.2
27 I Omaisuus —  Förm ögenhet — Fortune ........ 3 200 5 847 28 835 84165 82 430
28 f Luku —  A ntal —  Nombre .......................... 27 16 90 140 117
29 180 000—359 900 {  T u lot —  Inkom ster —  Revenus ................... 5 802.8 3 358.0 21323.3 32 182.0 27 442.6
30 1 Omaisuus —  F örm ögenhet — Fortune......... 1 924 2 009 19 876 62 494 87 216
31 !  Luku —  A ntal —  Nombre .......................... 2 2 5 9 10
32 360 000—539 900 < T u lot — • Inkom ster —  Revenus ................... 758.2 801.8 1 989.7 3 657.1 4 212.8
33 (  Omaisuus —  Förm ögenhet — Fortune......... 125 219 1023 ' 3 874 7 595
34 * ( Luku —  A ntal —  Nombre............................ _ _ 1 1 1
35 540 000—899 9001 T ulot —  Inkomster —  Revenus ................... _ _ 540.4 619.3 555.1
36 ( Omaisuus —  Förm ögenhet — Fortune......... — — 172 446 861
37 ( Luku —  A ntal —  Nombre............................ _ _ _ _
3S 900 000—1 499 900< T ulot —  Inkomster — Revenus ................... _ _ _ — _
39 (  Omaisuus —  Förm ögenhet — Fortune......... — — — — —
40 !  Luku —  A ntal —  Nombre ...... ................... _ * _ _ _ _
41 1.500 000— \ T ulot —  Inkomster — Revenus ................... _ _ _ — _
42 (  Omaisuus —  Förm ögenhet —  Fortune ........ — — — — —
43 Yhteensä ( Luku —  Antal —  Nombre ............................ 12 348 4 080 5 401 3168 1136
44 Summa ' Tulot —  Inkom ster— Revenus..................... 361009.4 152 241.1 264 486.4 227 326.9 113 940.8
45 Total | Omaisuus —  Förm ögenhet — Fortune ......... 767 417 491444 1135 295 1 320 381 830 748
46 0—5900 (verotta- ( Luku —  A ntal —  Nombre .......................... 2 723 531 258 69 15
47 m aton  — obeskat- ■! Tulot •—  Inkom ster —  Revenus ................... — — — — _
48 ta d —nonimposé) (O m a isu u s— Förm ögenhet — Fortune ......... 166 276 62 088 50.304 27 295 10 253
55
Städer — Villes
i 1000 mark. — Les revenus et la fortune en 1000 marcs.
(Tabett 6. Forts.) .
F ö r m ö - g e n h e t s k l a s s ,  m k  —  C l a s s e s  de  f o r t u n e ,  m a r c s
900000-
1199000
1200000-
1499000
!
1500000—
 
1799 000
1
1800000—
 
2 699000
2700000—
3599000
3600000-
7199000
7 200000- 
10799000
10800000-
17099000
18000000—
29990000
-0
00
 00
0 0
8
Yhteensä 
Sumin a
Total
0—39 000 
(verottama­
ton — obe- 
skattad — 
non imposé)
9 1973 38 912 1
1 fS ‘A _ _ __ __ — — 14 458.5 279 896.5 2
2 044 __ __ — — — — — — — 182 272 — 3
9 i i î __ __ __ 3 494 52 628 4
22.5 10.9 12.5 _ 14.3 — — — — 41606.4 609 543.0 5
2144 — 1753 1903 — 3 902 — — — 369 094 — 6
13 4 3 1 î 1 ' __: __ __ 8 234 . 51 322 7
279.0 78.0 73.4 28.4 29.1 22.6 — — — — 181127.6 1 030 662.4 8
13 002 5 078 5 082 2 387 2 913 5 535 — — —* 1028 398 — 9
17 7 5 4 3 2 _ _ __ __ __ 3 987 7 995 10
599.8 272.0 177.9 137.0 119.6 86.4 ----- — — — 145 305.0 285 347.2 11
16 754 9 674 8073 8 875 10175 8 599 — — — 747 903 — 12
45 16 9 3 1 __ _ __ — 2 918 3 800 13
2 413.0 849.2 482.7 161.5 __ 54.3 — — — — . 151182.2 194 737.8 14
45 397 21 264 14 691 6 619 — 3 630 — — — 715 353 — 15
73 17 4 6 1 3 __ __ — • __ 1879 1564 16
4 947.2 1122.4 278.8 420.3 60.0 193.4 — — — 125 871.4 103 600.0 17
72 678 22 805 6 371 12 627 3 067 13 061 — — — — 563 222 — 18
85 42 16 7 _ _ __ __ — — 1333 76$ 19
6 996.4 3 465.1 1 336. S 589.3 __ — — — — — 109 371.0 62 378.1 20
89 255 55 058 26 064 14 691 — — — — — 498 168 — 21
180 131 76 72 13 7 __ 1 — — 2 248 677 22
19 346.8 14 097.1 8 668.0 8 278.6 1 548.5 794.7 — 119.1 — — 244 537.5 71 557.7 23
186 965 174153 123 538 153 891 39346 32 296 — 11777 — — 1285 701 — 24
85 53 48 99 17 12 1 __ î — 838 101 25
13148.9 8 330.9 7 374.1 15 489.8 2 710.3 1 946.6 155.7 — 171.5 — 129 771.3 15 354.5 26
88 368 70 680 78 637 215117 50 069 50 273 8 870 —  ' 27190 — 793 681 — 27
95 76 57 149 89 110 10 1 — — 977 62 28
22 518.7 17 788.8 14 383.2 35 747.0 22 182.8 30 672.6 3 067.2 238.0 — — 236 707.0 16 488.2 29
99 236 101 732 93 431 329 283 270 885 513 531 77 223 15.839 — — 1 674 679 — 30
11 7 12 28 24 55 16 1 — — 182 8 31
4 762.0 2 922.2 5 248.6 12 397.7 10 473.7 23 802.2 7 541.1 373.8 — — 78 940.9 3 296.4 32
11236 9 391 19491 61 862 75 467 289 776 129 801 14 790. — ■ --- 624 650 — 33
5 3 3 8 9 23 38 10 3 — 105 — 34
3135.7 1 847.9 2101.4 5 145.4 5 674.5 15 697.6 25 299.2 7 321.6 2 028.4 --- . 69 966.5 — 35
4 860 4 072 4 720 18 959 29 294 127 405 332 426 132 576 63 829 — 719 620 — 36
__ # 1- 3 _ 5 11 11 3 1 35 — 37_ _ 943.4 3 338.2 __ 5 440.9 12 501.2 12 244.0 3 454.7 1 434.0 39 356.4 '--- 38
— — 1750 7116 — 24 216 102 936 147 531 73 758 36 727 394 034 — 39
1 3 _ 2 4 6 16 — 40
1 537.4 _ _ 5 24914 __ 4 275.1 7 758.4 11189.2 30 009.5 — 41
1028 __ — — — 17 070 — 29 897 91792 231 206 370 993 — 42
614 356 235 381 157 223 76 26 11 7 28 219 157 837 43
79 722.7 50 773.6 41079.2 81 745.7 42 798.6 83 975.6 48 564.4 24571.6 13 413.0 12 623.2 1 598 272.1 2 672 861.8 44
632 967 473 907 383 601 833 330 481216 1089 294 651256 352 410 256 569 267 933 9 967 768 — 45
10 5 4 9 5 4 1 — — — 3 634 — 4647
10 392 6 522 6 553 19 273 14 993 21015 8 616 — — — 403 580 — 48
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( T a u l u  6 .  J a t k . )  3. Maaseutu (kaikki ammattiryhmät) — Landsbyg-d (alla
' Tulot ja omaisuus 1 000 markoin. — Inkomster och förmöyenhet
O m a is u u s lu o k k a ,  mk. —
Tuloluokka — Inkomstklass 
Clauses de revenue 
mk.
40000-99000
roo 000—
149 000
150000-299000
300000—
599000
600000-899 000
1 ( Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... 41 096 2 693 701 57 6
2 6 000— 8 900 < T u lot —  Inkom ster —  R evenus  ......................... 297 658.9 20 337.6 5 264.8 414.6 45.9
3 ( Omaisuus —  Förm ögenhet —  F o r t u n e ............ 2 156 743 303 797 123 866 21 280 4 337
4 (  Luku —  A ntal —  N om b re  .................................. 45 386 13 444 5 550 233 15
5 9 000— 14 900 < T u lot —  Inkom ster —  R e v e n u s ......................... 508 775.0 163110.7 69 813.4 2 909.8 178.8
6 (  Omaisuus —  F örm ögenhet —  F o r t u n e ............ 2 829 495 1 551 021 998 877 86 569 10 467
7 ,  (  Luku —  A ntal —  N o m b r e .............1 ..................... 11 458" 10 364 18 322 3 610 88
8 15 000 29 900 < T u lot —  Inkom ster —  R even u s  ......................... 217 182.3 190 452.9 374 227.7 87 529.3 2111.7
9 1 Omaisuus —  F örm ögenhet —  F o r t u n e ............ 748 884 1 237 786 3 696 844 1 301 367 60 560
10 (  Luku —  Antal —  N om b re  ................................... 1116 645 1875 3 473 416
11 30 000— 44 900 < T u lot —  Inkom ster —  R evenus  ......................... 39 513.5 22 615.1 65 018.7 124 745.5 16163.1
12 (  Omaisuus —  F örm ögenhet —  F o r t u n e ............ 69 814 76 240 422 583 1 411169 282 806
13 (  Luku —  A ntäl —  N o m b r e .................................... 379 203 397 892 489
14 45 000— 59 900 < T u lot —  Inkom ster —  R e v e n u s ..............' .......... 19 423. S 10 444.3 20 327.3 45 057.2 25 360.4
15 (  Omaisuus —  F örm ögenhet —  F o r t u n e ............ 24 726 24 391 84 076 400 099 347 164
16 f  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... 143 109 162 269 300
17 60 000— 74 900 < T u lot —  Inkom ster —  R e v e n u s ......................... 9 500.7 7 279.9 10860.2 17 875.9 19 992.6
18 (  Omaisuus —  Förm ögenhet —  F o r t u n e ............ 9382 13 054 34 863 121 292 222 377
19 (  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... 65 . 56 103 122 119
20 75 000— 89 900 i  T u lot —  Inkom ster —  R evenus  ......................... 5 331.7 4 582.1 8 441.1 9 991.1 9 647.9
21 (O m aisuus —  Förm ögenhet —  F o r t u n e ............ 4 375 6 749 22 320 52 080 88 397
22 (  Luku —  A ntal —  N om b re  .............. .................... 64 56 87 117 96
23 90  000— 134 900 < T u lot —  Inkom ster —  R evenus  ......................... 6 750.4 5 867.3 9137.0 12 738.5 10 243.9
24 | Omaisuus —  Förm ögenhet —  F o r t u n e ............ 4 398 6 816 18 943 50138 71 635
25 (  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... 5 12 24 28 26
26 135 000— 179 900 < T u lot —  Inkom ster —  R e v e n u s ......................... 763.3 1 858.2 3 688.7 4 245.2 3 900.9
27 (  Omaisuus —  F örm ögenhet —  F ortu n e  ........... 375 1 546 5 299 . 12157 19 344
28
29
(  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... 2
459 2
4
«¿ 3  *
12
2  7 in  9.
30
7 108 d
23
P, 601 7
30 1 Omaisuus —  F örm ögenhet —  F o r t u n e ............ 191 439 2 715 13 559 16 645
31 (  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... 1 1 __ 1 7
32 360 000— 539 900 < T u lot —  Inkom ster —  R e v e n u s .......................... 431.2 389,5 ' __ 360.9 3 219.1
33 (  Omaisuus —  F örm ögenhet —  F o r t u n e ............ 84 147 — 507 5 4 8 9
34 f  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... __ _ __ __ 1
35 540 000— 899 900 < T u lot —  Inkom ster —  R evenus  ......................... __ __ — __ 561.8
36 (  Omaisuus —  F örm ögenhet —  F ortune  ........... — — — — 889
37 (  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... __ _ __ __ __
38 900 000— 1 499 900< T u lot —  Inkom ster —  R e v e n u s ......................... __ __ — __ __
39 (  Omaisuus —  Förm ögenhet —  F ortu n e  ......... — — — — —
40 (  Luku —  A ntal —  N o m b r e ..................................... __ / • __ __
41 1 500 000—  ■! T u lot —  Inkom ster —  R even u s  ......................... __ __ __ __ __
42 (  Omaisuus —  F örm ögenhet —  F ortu n e  ........... — — — — —
43 Yhteensä (  Luku —  Antal —  N om b re  ..................................... 99 715 27 587 27 233 8 832 1 5 8 6
44 Summ a < Tulot —  Inkomster —  R e v e n u s ........................... 1 105 790.0 427 781.1 569 489.1 312 976.4 97 027.8
45 T ota l \ Omaisuus —  Förm ögenhet —  F ortu n e  ______ 5 848 467 3 221 986 5 410 386 3 470 217 1130  110
46 0 — 5900 (verotta- (  L uku  —  Antal —  N om bre  .................................. 4  798 359 140 38 15
47 m aton  — obeskat- < T u lot —  Inkom ster —  R e v e n u s ......................... — — — _
48 ta d  — n o n  im p o sé )  (O m aisuus —  F örm ögenhet —  F o r t u n e ............ 256 910 40 043 25 961 | 15 071 10 926
57
yrfecsgrupper) — Campagne (tous les groupes professionnels) (Tabell 6. Forts.)
i 1000 mark. — Les revenus et la fortune en 1000 marcs.
F ô r m ô g e n h e t s k l a ss, mk - - C l a s s e . s  d e  f o r  t u n e ,  m a r  e s
900000- 
1199 000
1200000-
1499000
1500000-
1799000
1800000- 
2699 000
2700000- 
3 599000
3600000-
7199000
7200000- 
10 799 000
10800000- 
17 999 000
18000000-
29999000
COO
?
Yiilccusa 
S mil n: a
T o ta l
0-39000 
(verottama- 
ton —  obe- 
skattad — 
n o n  im p o sé )
3 i i 44 558 244 755 1
20.2 7.2 __ 6.8 __ __ __ — — — 323 756.0 1 667 997.9 2
3 039 1300 — 1 9 5 9 — — — — — — 2 616 321 — 3
4 3 i 1 _ _ __ __ __ 64 637 87 397 - 4
47.4 28.1 9.3 13.3 __ — — — — — 744 885.S 977 566.0 5
4 006 4 301 15 34 1 917 — — — —* — — 5 488 187 • 6
17 3 2 1 i i __ __ __ __ 43 867 46 696 7
405.1 67.6 56.1 23.4 18.9 26.9 — — — — 872 101.9 905 919.2 8
17 326 4 025 3 210 1 997 2 778 3 886 — — — — 7 078 663 — 9
37 5 3 1 1 __ _ __ __ __ 7 572 ■ 4 456 10
1 4 8 5 .« 177.1 128.9 43.3 44.8 — — — — — 269 935.9 157 697.1 11
36 648 6 655 4 657 2 454 3 200 ___ — — — — 2 316 226 — 12
110 9 3 3 1 __ __ __ __ __ 2 486 11 4 4 13
5 868.8 472.8 161.3 154.0 58.7 — __ — — — 127 328.6 58 062.1 U
109 211 11 914 4 892 6 263 2 992 — — — __ s — 10 15  728 — 15
103 '2 5 10 3 __ __ __ __ __ __ 1 1 2 4 394 16
7 094.6 1 696.1 667.1 206.6 — — — — — — 75 173.7 26 195.7 17
105 403 33 409 16 254 6 040 — — — — — — 562 074 — 18
97 38 11 6 3 __ __ __ __ __ 620 161 19
7 897.5 3140.3 899.8 490.0 244.3 — — — — — 50 665.8 13150.5 20
99 474 49 629 17 454 12 333 9 305 — — — ---  • — 362 116 — 21
88 79 46 40 10 3 __ __ — — 686 138 22
9443.6 8 653.7 5 105.6 4 612.5 1165.7 369.4 — — — — 74 087.6 14 594.4 23
91 723 105 692 74 945 84 430 3 l 490 13 592 — — — — 553 802 — 24
18 16 19 30 9 7 i — — — 195 27 25
2 848.4 2 433.3 2 918.8 4 686.3 1 486.2 1118.8 171.9 — - --- — 30 120.0 4147.5 26
18 796 21 656 30 949 64 823 27 501 29 745 7 483 — — — 239 674 — 27
14 . 14 15 35 28 38 2 __ — — 217 5 28
3 172.9 3183 .2 3 436.4 8 833.2 6 948.4 9 698.1 493.4 — — — 52 488.6 1149 .8 29
13 989 18 971 25 045 79 210 86 557 165 488 15 970, — — — 438 779 — 30
2 1 7 5 10 1 1 l __ . 38 1 31
767.5 • 368.8 __ 3 001.6 2 108.9 4 204.1 . 464.2 503.4 444.0 — 16 263.2 450.0 32
2 096 1430 — 15,754 15 860 52 683 9 300 12 926 21101 — 137 377 — 3.3
2 _ 2 ’ 3 2 6 6 3 1 1 27 —  . 34
1 240.2 __ 1133.8 1 747.5 1 504.9 3 709.9 3 559.7 2 040.6 567.9 571.4 16 637.2 — 35
21 88 — 3 527 5 833 6 224 37 055 50 362 34 467 18 094 35 256 193 895 — 36
_ _ 1 1 1 6 3 3 2 — 17 — 37
__ _^ 909.1 1109.9 954.2 . 7113.7 2 827.5 3 240.3 2 422.6 — 18 577.3 — 38
— — 1647 2 483 2 859 1 29 852 26 713 41 094 41 698 — 146 346 — 39
_ 1 __ __ 1 2 2 6 — 40
__ 2 139.2 __ __ 1 716.3 4 453.3 11 518.5 19 827.3 — 41
__ — — — 3 366 — — 11 280 46 507 144 144 205 297 — 42
495 194 113 132 62 71 13 8 6 3 166 050 385 174 43
40 292.1 20 228.2 15 426.2 24 928.4 16 674.2 26 240.9 7 516.7 7 500.6 7 887.8 12 089.9 2 691848.9 3 826 930.2 44
503 899 258 982 184114 285 496 192132 332 301 109 828 99 767 127 400 179 400 21 354 485
— 45
7 2 6 1 2 _ _ _ — 5 368 — 46_ _ _ — — — ---  ' — — 47
6 639 2 777 — 14 237 3 298 8 680 — — — — 384 542
— 48
Tulo- ja  omaisuusverotilasto 1929. 8
Stàtistik over inkomst- och fôrmogenhetsskatt 1929.
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( T a u l u  6 .  J ä t i t .)  4. Maaseutu (maanviljelijät) — Landsbyg-d
Tulot ja omaisuus 1000 markoin. — Inkomste.r och förmögenhet
Om aisuusluokka,  mk. —
Tuloluokka — Inkomstklass 
Classes de revenus 
mk.
40000—99000
100000-149000
150000-299 000
300000-599000
000000-899000
1 ( Luku — Antal — Nombre............................ 35 246 2105 538 31 3
2 6 000 8 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................... 256 317.8 16 004.9 4 056.6 '  234.4 23.1
3 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune....... ! 1 844 459 238 363 95 290 11242 2157
4 ( Luku — An tai — Nombre............................ 39 704 12 209 4 896 178 12
5 9 000 14 900 i Tulot — Inkomster — Revenus................... 443 737. a 148 663.5 61 910.5 2 216.4 143.1
6 .  ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 2 509135 1409 086 877 469 65 079 8124
7 ( Luku — Antal — Nombre............................ 5 885 8 754 16 649 3 287 63
8 15 000 29 900 < Tulot — Inkomster — Revenus................. 103 230.7 156 767.1 338 582.1 79 871.7 1 544.3
9 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 419 391 1 052 179 3 364 196 1179 801 42 993
10 ( Luku — Antal — Nombre............................ 120 128 1174 3 052 354
11 30 000—44 900 < Tulot — Inkomster — Revenus ■. . .............. 4107.7 4 330.4 39 763.6 109 478.4 13 833.5
12 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune . . . . . . 7 886 15 382 279 540 1 244 754 239 723
13 (Luku — Antal — Nombre............................ 22 16 75 629 415
14 45 000 59 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 1103.3 800.6 3 772.3 31 625.7 21 544.9
15 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune ......... 1483 1827 17 215 291264 294 674
16 ( Luku — Antal — Nombre............................ 12 4 19 118 238
17 60 000 74 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 786.8 257.3 1 227.1 7 776.2 15 837.4
18 I Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 869 428 4 437 57 315 176 223
19 ( Luku — Antal — Nombre............................ 2 1 16 29 67
20 75 000—89 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 168.7 83.0 1 320.0 2 347.2 5 398.1
21 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 140 109 3 478 13 069 51 246
22 ( Luku — Antal — Nombre............................ 5 2 6 15 34
23 90 000 134 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... 520.9 221.8 653.9 1 730.7 3 394.3
24 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 296 237 1341 6 756 25 453
25 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ — 6 4 5
26 135 000—179 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — 958.6 636.2 720.5
27 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — 1339 1656 4 041
28 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ 2 4 • 1
29 180 000—359 900 < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — 444.1 834.9. 208.6
30 I Omaisuus— Förmögenhet — Fortune......... — — 505 1562 700
31 ■( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ _
32 360 000—539 900 < Tulot ■— Inkomster — Revenus.................. — — — — —
33 ( Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — • — —
34 ( Luku — Antal — Nombre............................ _ _ _ _
35 540 000—899 900 < Tulot— Inkomster — Revenus.................... — — — — —
36 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — — —
37 ( Luku — Antal — Nombre............................ — _ _ _ _
38 900 000 1 499 900< Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — — —
39 1 Omaisuus — F örmögenhet — Fortune......... — — — — —
4 0 | Luku — Antal — Nombre............................ _ . _ ' _ _ _
4 1 1 500 000— < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — — —
42 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... — — — — —
43 Yhteensä ( Luku — Antal — Nombre ............................ 80 996 23219 23 381 7 347 1192
4 4 Summa < Tulot — Inkomster — Revenus..................... 809 973.8 327128.0 452 688.8 236 751.8 62 647.8
45 To tai 1 Omaisuus — Förmögenhet — Fortune......... 4 783 659 2 717 611 4 644 810 2 872 498 845 334
46 0—5 900 (verotta- ( Luku — Antal — Nombre............................ 3 039 223 82 22 9
4 7 maton — obeskat- < Tulot — Inkomster — Revenus.................... — — — — —
4 S tad—nonimposi) ^Omaisuus— Förmögenhet — Fortune......... 162 118 24 798 15 447 . 8142 6 431
59
(jordbrukare) — Campagne (agriculteurs) . (Tabéll 6. Forts.)
i 1000 mark. — Les revenus et la fortune en 1 OOO marcs.
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s ,  m k  —  C l a s s e s  d e  f o r t u n e ,  m a r c s
900000- 
1199000 
'
1200000-
1499000
1500000—
1799000
i
1800000- 
2699 000
2700000- 
3 599 000
1
3600000-
7199000
7200000—
 
10 799000
10800000-
17999000
18000000—
29999000
30000000-
Yhteensä
Summa
T o ta l
0 -3 9  000 
(verottama­
ton —  obe- 
skattad — 
n o n  im p o s é )
3 i
•
1 37,928 49 766 1
20.2 7.2 __ 6.8 __ — __ __ — — 276 671.0 339 511.3 2
3 039 1 3 0 0 19 59 — — — — — — 2 197 809 — 3
4 1 i 1 __ __ __ __ __ __ 57 006 9 988 4
47.4 10.1 9.3 13.3 — — — — — — 656 751.5 104 611.5 5
4 006 1341 1 534 1917 — \ __ — — ■ — — 4 877 691 — 6
9 3 2 1 __ __ •' ___ __ __ __ 34 653 10 82 7
' 210.4 67. G 56.1 23.4 — — — — — — 680 353.4 19 922.3 8
9 049 4 025 3 210 1997 — — — — — 6 076 841 — 9
28 3 2. 1 i — __ __ —; — 4 863 47 10
1131.9 111.3 87.9 43.3 44.8 — — — — - --- 172 932.8 1 674.2 11
27 557 3 977 3 076 2 454 3 200 — — ■ — ' — — 1 8 2 7  549 — 12
94 8 1 2 __ __ __ __ __ __ 12 62 19 13
4 998.9 422.6 46.4 107.1 — — — — — — 64 421.8 957.6 14
93 289 10 488 1626 41 6 7 . --- , --- — — — 716 033 — 15
87 16- 9 2 __ __ __ __ __ __ • 505 7 16
5 967.2 1 064.7 600.1 135.3 — — — — — — 33 652.1 460.9 17
89 106 21 329 14 702 4 040 — — — — — — 368 449 — 18
76 27 7 4 1 — _ __ __ __ 230 2 19
6 183.9 2 245.6 564.5 333.5 75.0 — __ __ — — 18 719.5 161.5 20
78 070 35 361 11039 7 852 3 500 — — — - — — 203 864 — 21
50 48 31 30 7 3 __ _ __ 231 1 22l
5148.5 5 247.8 3 383.5 3 444.6 835.6 369.4 __ — — — 24 951.0 115.5 23
' 52 858 64 079 50 761 62 298 21 892 13 592 — — — — . 299 563 — 24
__ 9 7 16 3 3 __ __ __ __ 53 — 25
— 1 302.8 1 052.8 2 467.6 488.8 494.9 — — — i--- 8 122.2 — 26
— 12 207 11 766 35 090 9 311 12 886 — — — — 88 296 — 27
2 1 2 9 14 18 1 __ __ __ 54 1 28
380.4 205.7 411.0 2 068.1 3 202.0 4 389.4 278.5 — — — . 12 422.7 201.9 29
2 1 1 4 1435 3 494 19 086 43 432 79 445 7 507 — — — 159 280 — 30
1 1 _ 1 3 2 _ _ __ __ 8 — 31
382.7 368.8 — 475.0 1 274.3 766.1 — _ — — 3 266.9 — 32
10 00 14 30 — 2 597 9 4 5 5 11119 — — — — 25 601 — 33
_ _ __- 1 , _ 2 3 — _ _ 6 — 34
— __ __ 583.6 — 1248.1 1 862.2 __ — — 3 693.9 — 35
— — — 2 025 — 11 808 25 841 — — — 39 674 — 36
_ _ __ __ — 1 _ __ i _ 2 — 37
__ __ __ __ __ 1 483.4 __ ‘ __ 1 212.1 — 2 695.5 — 38
— — — — — 5 901 — — 22 584 — 28 485 — 39
__ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ — 40
— — — — --- ’ Z — — — — _ — 4142
354 118 '6 2 69 29 29 4 1 __ 136 801 60 913 43
24 471.5 11054.2 6211.0 9 701.6 5 920.5 8 751.3 2 140.7 — 1212.1 — 1 9 5 8  654.3 467 616.7 44
360 088 156 972 101208 145 482 90 790 134 751 33 348 — 22 584 — 16 909 135 — 45
5 1 — 3 — — — — — '--- 3 384 — 46
__ __ __ __ __ — — — ---  t — — — 47
4 593 13 50 — 7 514 — — — — — — 230 393 f — 48
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Taulu 7. Vuoden 1929 tuloista verotetut yksityiset henkilöt, ryhmi- 
Tabell 7. För 1929 ärs inkomster beskattade enskilda personer, 
Tableau 7. Personnes priv ées im posées sur le  revenu en 1929, reparties
Kaupungit —
Syntymävuosi 
3?ödelseär 
A n n é e  de 
n a is s a n ce
Miehiä — Antalet män —  N o m b re  d ’ hom m es
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk.) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1000 mk)
d a n s  le s  c la sses  d e  rev em ts ( le s  cla sses d e  rev en u s en  J 0 0 0  n u ircs)____________
§
05
O
05
M CO Cn en
o en 5 o cn o V« O o O ö Ö2Ö
01 T o• 01 T
o 1 01 9 9\ o| T 01 w c  g. ^ rt ST
en •g 00 CO 1en 05 g i s
to
p p t^ - O
p p p p o* " S
to 9 to
to
Kaikki verotetut —
1 1920—1929 5 7 6 4 1 1 1 1 — — — 1_ — 27 21
2 1910—1919 3 016 1538 276 19 16 li '  2 5 3 3 1 — — — 4 890 ' 99
3 1900—1909 7 869 17 340 14 010 1541 539 145 64 48 16 20 2 — — — 41594 138
4 1890—1899 3836 9 875 15 079 3 457 2148 1001 519 572 131 100 12 5 1 1 36 737 137
1880—1889 2 564 5 737 10 382 2 585 1663 1 022 697 987 285 347 54 22 10 4 26 359 147
6 1870—1879 1933 3 875 6 733 1629 932 588 424 680 266 285 54 36 11 6 17 452 190
7 1860—1869 1042 1738 2 011 566 412 259 185 334 125 150 28 23 8 3 6 884 215
s 1850—1859 256 373 343 126 83 54 28 50 25 27 12 5 2 — 1384 183
9 1840—1849 17 27 35 10 8 8 5 7 2 5 — 2 — 1 127 26
10 1830—1839
Tuntematon!
— 1 — 1 2 - — '
1 — 5
8411 Obekant > 
Inconnu )
600 - 914 697 205 ' 97 71''
31 42 16 18 4 3 2 698
12 Yht. — S :ma)Total f . 21138 41425 49 572 10 143 5 901 3 160 1 956Î2 7261 i 869 955 168 97 32 15 138 157
1240
Siitä: — Därav: — Dont. Kaupan- ja merenkulunharjoittajat —
13 1920—1929 — — — — — — — —- — — — — — — — —
14 1910—1919 3 — \1 — — — — . ---- — — — — — 4 —
15 1900—1909 82 164 260 91 37 15 7 3 7 4 ---- — — — 670 3
16 1890—1899 109 252 625 272 188 lQi 51 55 22 13 2 1 — — 1697 16
17 1880—1889 117 248 588 284 212 130 86 126 51 57 10 4 3 1 1917 26
18 1870—1879 76 155 382 178 132 81 39 71 38 60 13 7 5 1 1238 26
19 1860—1869 39 70 112 •52 57 20 18 .  39 21 28 5 5 4 1 471 18
2oi- 1850—1859 ' 10 15 15 4 9 5 2 5 2 2 2 1 1 — 73 3
21 1840—1849 1 — 1 .1 — — — 1 — 1 — 1 — — 6 1
22 1830— 1839
Tuntematon)
— — — — 1 — — — — — —— 1
1423 Obekant > 21 46 74 41 24 25 6 20 6 6 2 1 — — 272
Inconnu )
24 Yht. —  S:ma\Total f 458 950 2 058 923 660 383 209 320 147 171 34 20 13 3 6349 107
- Siitä: - -  Därav: - -  Dont: Käsityöläiset ja käsityöläistyöväkl —
25 1920—1929
61826 1910—1919 359 216 43 —
27 1900—1909 793 1783 1824 . 83 15 2 1 2 — — — — — — 4 503 8
28 1890—1899 385 1200 1880 195 52 20 5 7 1 — — — — — 3 745 19
29 1880—1889 298 904 1683 287 91 37 17 16 4 4 2 1 — 3 344 14
30 1870—1879 232 550 1034 160 57 . 23 13 16 2 2 — — — 2 089 24
31 1860—1869 143 249 270 45 23 7 5 •6 — 1 — 749 35
32 1860—1859 ■ 21 29 32 6 3 1 1 1 — 2 — _ 96 19
33 1840—1849 2 — 1 — — 1 — — — — 4 1
34 1830—1839
Tuntematon)
— — — — — — — " — — — _
“
35 Obekant > 59 137 86 15 6 6 4 3 2 1 — — — — 319 4
Inconnu }
36 Yht. —  S:ma)Total f 2 292 5 068 6 853 791 247 97 46 51 9 10 2 1 — — 15 467 124
/
61
tettyinä syntymävuoden ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
iördelade enligt födelseär och den beskattade inkomstens storlek. 
selon  l’année de n aissance et la  gran deu r d es revenus im posés.
Städer —  Villes
N a is ia  —  A n ta le t  k v in n o r  —  N o m b re  de fem m es  
o l i  tu lo lu o k is s a  ( tu lo lu o k a t  1 0 0 0  m k .)  —  i  in k o m s tk la s se rn a  ( in k o m s tk la s s e rn a  i  1 0 0 0  m k )
S y n ty m ä v u o s i  
F ö d e ls e ä r  
A n n é e  de  
n a issa n ce
Samtliga beskattade — Total des contribuables
7 3 5 ___ 1 — 1 1 ___ — _ — _ _ 18 ' 27 1920—1929 1
1633 225 37 22 9 2 5 4 6 — — — — — 1943 117 1910—1919 2
8 579 6153 1992 101 40 12 8 8 2 3 1 — — — 16 899 142 1900—1909 3
3 838 3 805 3 300 365 136 37 13 9 9 5 — 1 — — 11 518 149 1890—1899 4
2 754 2 262 2 246 500 246 73 27 35 11 10 3 1 — 1 8169 301 1880—1889 5
1595 1160 1309 463 194 74 48 57 15 25 6 2 1 — 4 949 529 1870—1879 6
594 584 654 246 133 52 31 37 15 25 8 1 1 — 2 381 602 1860—1869 7
177 193 228 66 37 19 7 33 8 10 3 1 — — 782 375 1850—1859 8
28 32 39 15 4 4 3 5 1 .1 — — — — '132 70 1840—1849. 9
2 2 1 — — 1 — 1 1 — — — — — 8 5 1830—1839
(Tuntematon
10
540 278 173 61 17 9 2 9 2 5 1 2 1 — ' 1100 77 < Obekant
( Inconnu
11
19 747 14 697 9 984 1839 817 1283 145 199 70 84 22 8 3 1 47 899 2 394 /Y h t .—  S:ma1 Tnt.nl 12
Handels- och sjöfartsidkare — Commerçants et navigateurs
3
49
9.4
134
120
46
9
39
102
151
113
57
4
25
118
170
122
27
6
1
3
25
35
34
10
1
2
19
22
21
5
3
119
360
531
437
158
22
1
21 25 24 19 3 98
476 491 49S 127 72 18 1« 22 6 9 4 1 1729
1
4
15
9
11
3
48
1920—1929 
1910—1919 
1900—1909 
1890—1899 
1880—1889 
1870—1879 
1860—1869 
1860—1859 
1840—1849 
— i 1830—1839
{Tuntematon Obekant Inconnu 
/Y ht.— S:ma 
\ Total
13
U
15
16
17
1 8
19
20 
21 
22
23
24
Hantverkare och hantverkeriarbetare — Artisans et ouvriers artisans
175 30
1367 721
779 559
442 307
133 74
23 20
— 1
64
104
85
33
7
1
1
91 37 4 1
1749 298 19 6 1
205
2153
1453
844
243
51
2
1
133
3 
7
18
23
4 
4
1
1920—1929 
1910—1919 
1900—1909 
1890—1899 
1880—1889 
1870—1879 
1860—1869 
1850—1859 
1840—1849 
1830—1839
{Tuntematon Obekant Inconnu 
/Y ht.— S:ma 
j\ Total
2 5
2 6
27
28
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 011 5 085 60 3 6
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(Taulu 7. Jatlî.)_________ -________ ________________________ _____ ________________ Kaupungit
Miehiä — Antalet män — N o m b re  d 'h om m es_______ _________________________________
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk.) —  i inkomstklasserna (inkomstklasserua i 1000 mk) 
d a n s  les  c la sses  d e  rev en u s ( le s  cla sses  d e  rev en u s  en  J 000  m a r c s )  _____________
Syntymävuosi M
Föclelseär too
O 05 COOi tn4^ O tn
03 s* £Année de P tn ©o tno Oo tno o tno Oo OO O© po O1naissance TOO 1 1t-0 1 1«n 1 t00 1CO . 1 CO Jo V-* 1 £.3§
1tn
o 12 to to tO S 50 vt».<2 pto pto pto pto ©pto
Siitä: — Därav: — Dont: Vapaiden ammattien harjoittajat —
1 1920—1929 _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ — — — — _ —
2 1910—1919 2 7 4 1 — — — — — — — — — 14 —
3 1900—1909 59 197 329 158 104 32 13 13 2 2 2 — — — 911 14
4 1890—1899 58 153 373 248 313 195 113 183 33 24 5 1 — — 1699 6
5 1880—1889 37 64 193 140 141 143 112 225 55 81 16 4 1 ,1 1 213 10
6 1870—1879 16 35 72 44 77 41 48 98 45 44 12 6 1 2 • 541 9
7 1860—1869 10 10 28 24 24 18 18 37 17 25 1 1 — 1 214 —
8 1850—1859 — 2 8 6 6 5 3 — 1 3 1 — — — 35 1
9 1840—1849 -- - — 1 — — 1 — — — 1 — — — — 3 —
10 1830—1839
Tuntematon!
— — --: — — — — — — — — — — — —
XX Obekant > 
Inconnu J
3 13 10 3 6 3 2 — — 2 — — 42 1
12 Yht.— S:ma\Total ) , 185 481 1018 624 671 438 309 556 153 182 37 12 2 4 4 672 41
Siitä: — Därav — Dont: Valtion ja kuntien virkamiehet ja apuvirkailijat —
Fonctionnaires et employés
IS ’ 1920—1929 __ _ _ , __ _ _ _ _ --- _ _ - - — — —
14 1910—1919 ' 9 4 — — — — — — — — — — — — 13 —
15 1900—1909 54 231 536 232 80 21 4 2 — — — — — — 1160 4
1G 1890—1899 30 113 705 644 485 267 140 99 13 • 14 — 1 — — 2 511 6
17 1880—1889 11 52 • 327 328 369 283 220 251 50 35 2 1 1 1 1931 4
IS 1870—1879 15 23 160 178 224 197 163 211 70 43 — 3 2 1289 ' 5
10 1860—1869 6 7 72 84 116 114 74 144 49 36 9 2 — 713 4
20 1850—1859 2 6 18 19 13 15 7 19 4 3 2 — 108 1
21 1840—1849 — . -- 2 i 3 2 2 1 — 2 — — 13 —
22 1830—1839
Tuntematon!
— .-- — — — — — — — — —
105
~
23 Obekant > 
Inconnu j
2 13 21 31 13 10 5 6 1 3 — " 2
24 Yht.— S:maiTotal / 129 449 1841 1517 1303 909 615 733 187 136 13 7 3 1 7 843 . 26
Siitä: — Därav: -— Dont Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teollisuuden palv. —
Fonctionnaires et employés de bureau
25 1920—1929 _ _ _ _ _ - — _ — _ — — — — H
26 1910—1919 86 48 6 2 — 8 — — — — — — — 150
827 1900—1909 ' 285 742 1386 417 182 58 26 20 1 4 — — — 3121
28 1890—1899 68 207 1072 840 732 301 173 198 51 43 5 1 1 1 3 693 6
2 9 1880—1889 31 90 411 405 411 281 203 292 104 145 19 9 2 — 2 403 8
3 0 1870—1879 15 47 201 181 149 128 97 182 78 106 28 16 3 1 1232 10
3 1 1860—1869 8 16 51 39 44 41 37 64 20 33 6 6 1 1 367 2
3 2 1850—1859 2 5 12 8 8 5 2 ■ 7 5 3 2 2 — — 61 —
3 3 1840—1849 — — 1 1 1 — • -- 1 — — — _ — — 4 —
3 4 1830—1839
Tuntematon!
1343 5 Obekant > 
Inconnu J
8 26 35 28 14 • 9 4 3 4 — 2 1
3 6
Yht.— S:ma!
Total) 503 1181 3175 1921 1541 831 542 767 263 334 62 35 7 3 11165 34
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Städer —  Wiles (Tabell 7. Forts.)
Naisia — Antalet kvinnor —  N o m b re  d e fem m es
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk.) —- i inkomstklassema (inkomstklasserna i 1 000 mk)
d a n s  le s  c la ss es  d e  r ev en u s  ( les  c la sses de r ev en u s  en  1 0 0 0  m a r cs )
Syntymävuosi1-1
t-* CO a <1 o
H*CO 00 COCS tn>pk
COo tn Födelseär
e»
o O
tn
o
p
o
tn
o o
tn
© ©
en
o
O
o
O
© © ’ © 1
p
’© C0*2wg g O| A n n é e  de n a issa n ce
I M I !en • <1 oo CO 1M 1CO 1tn
1co 1. l i i en
«0 © «o «s CO •» o Oi.© O©
p
to
p
©
p
o
op
©
S
Idkare av fria  yrken — P r o f e s s i o n s  l i b é r a l e s
i
—
1
— — — — — — — — — — —
2 i
1920— 1929 
I 9 l0 — I9 l9
It*
2
207 320 79 11 7 2 626 7 1900— 1909 3
161 392 266 27 22 8 5 2 2 1 — — — __ 886 io 1890— 1899 4
115 187 168 22 10 2 3 1 — — — — — — 508 8 1880— 1889 5
57 63 81 18 4 4 1 4 232 IO 1870— 1879 6
12 17 20 4 8 — — 1 — — — — — — 62 8 1860— 1869 7
2 2 1 1 , 1 — 7 2 1850—-1859 8
— — — — — — — — — — — — — — — — 1840— 1849 9
— — — — — _ — — — 1830— 3.839 
( Tuntem aton
10
13 27 7 2 2 1 — 1 ---1 — — — — — 53 — <! Obekant 
I I n c o n n u
11
. 568 10 08 623 85 54 17 9 9 2 1 — — — — 2 376 46 /Y h t .— S:m a/  T o t a l 12
Tjänstemän och biträden i statens och kommunens tjänst
d e  l ' E t a t  e t  d e s  c o m m u n e s
1 1920— 1929 13
10 9 1 20 — 1910— 1919 l i
128 322 280 45 15 1 79l 2 1900— 1909 15
37 200 533 122 53 15 3 1 964 4 1890— 1899 16
18 100 510 216 125 29 6 3 — 1 — — — — l  008 3 1880— 1889 17
16 46 306 183 83 26 10 . 5 1 1 — — — — 677 l 1870— 1879 18
10 39 133 100 52 15 8 2 — — l — — — 360 2 1860— 1869 19
3 10 19 3 3 — — — 1 — — — — — 39 l 1850— 1859 20
— — 3 1 4 — 1840— 1849 21
•--- — — — — — — — — — — — — • --- — 1830— 1839 22
('Tuntema,ton t
8 4 35 11 2 60 — < Obekant 
I Inconnu
2k
230 730 1820 681 333 86 27 11 2 2 1 — — — 3 923 13 /Y h t . —  S :m aI Total 24
Tjänstemän o. kontorsbitr. i handelns o. industrins tjänst
du commerce et de l'industrie
— — — ■ __ __ — — — — :__ __ __ __ __ __ __ 1920— 1929 25
262 59 7 328 l 1910— 1919 26
1447 2 560 1186 19 6 1 2 2 — i — — — — 5 224 2 1900— 1909 27
213 864 1722 128 , 20 4 2 1 — — — — — — 2 954 3 1890— 1899 28
93 267 777 133 40 15 5 2 1 2 i — * — — l  336 7 1880— 1889 2 9
40 75 316 111 30 10 4 2 — — — — — — 588 4 1870— 1879 30
9 40 104 24 13 6 ' 1 4 2 — — — — — 203 2 1860— 1869 31
3 1 8 0 2 — — — — — — — — — 19 — 1850— 1859 32
— 1 1 — — — — — — — — — — — 2 — 1840— 1849 33
1830— 1839
('Tuntematon
34
23 41 43 6 2 l l 5 — < Obekant 
t Inconnu
35
2 090 3 908 41 64 426 113 36 14 11 3 3 l - — — 10 769 19 /Y h t . —  S:ma\ Total 36
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( Taulu 7. Jätit.) Kaupungit
,  M ie h iä  —  A n ta le t  m ä n  —  N o m b re  d ’h om m es
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk.) — i inkomstklasserna (inkomstklässerim i l  000 mk) 
d a n s  le s  c la ss es  de rev en u s  ( l e s  classes de rev en u s  en  1 0 00  m a r es )
Syntymävuosi M
FödelseAr M CO © CO CO en © en
entä£A n n é e  de
Ci
o S
p © p © p O CJ> © © © O © ©
n a is s a n ce I 1 I I 1 I | 1 1 j 1 Ico rf*- to© S Cn(O -44*- co©
t-*CO M<1 COen enCO 03© 4* g eses es O o es es es ©es
©
es
© j 
es
©
(S © pt
Siitä: —  Därav: -— D o n t : Työmiehet —
'  1 1920— 1929 ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ _ _ _
2 1910— 1919 16 71 940 155 2 2 768 4
3 1900— 1909 5 251 10 818 6 466 307 48 3 2 ---‘ — — — — — — 22 895 7
4 1890— 1899 2 750 6 034 6 064 540 102 12 3 — , --- — — — — — 15 505 34
5 1880— 1889 17 6 9 3 482 3 822 398 77 14 3 — 1 1 — — — — 9 567 38
6 1870— 1879 1 2 60 2 322 2 298 184 44 8 3 1 — — — — — — 6120 37
7 1860— 1869 511 823 571 ■ 34 7 3 1 1 — — — — — — 1951 47
s 1860— 1869 81 112 49 3 1 — ---.' — — / --- — — — 246 41
9 1840— 1849 
1830— 1839 
Tuntem aton) 
Obekant j-
4 4 2 10 4
V
11 391 469 204 22 2 1 10 89 7
I n c o n n u  I
12 Yht. —  S :ma\
T o t a l  / 13 688 25 004 19 631 14 90 281 41 12 2
1 1 — — — — 60151 219
Siitä — Därav: — D o n t Palvelusmiehet ja  kauppa-apulaiset —
13 1920— 1929 ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ _ — ___ _ . _ _ _
14 1910— 1919 517 171 17 — 1 706 —
15 1900— 1909 750 2 574 2191 64 11 — 2 — — — — — — — 5 592 1
16 1890— 1899 214 14 47 3 057 217 53 12 2 1 — — — — — — 5 003 4
17 1880— 1889 134 521 2 247 218 46 8 , 4 3 2 — — — — — 31 83 3
18 1870— 1879 116 383 1 702 275 44 13 3 3 1 — — — — — 2 540 4
19 1860— 1869 . 109 220 376 85 17 2 1 2 — — — — — — 812 5
20 1850— 1869 22 45 18 1 86 2
21
22
1
1840— 1849
1830— 1839
Tuntem aton)
— 2 _ _ — — — — — — — — — — 2 —
¿3 O bekant > 
Inconnu I
34 99 119 ' 8 5 — — T* — — — — — 265 1
24 Yht. — S:m a\Total j 1 8 96 5 462 9 727 868 177 35 12 9 3 — — — ~ 18 189 20
« Maaseutu «*>
Kaikki verotetut —
25 1920— 1929 24 8 12 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 45 23
26 1910— 1919 11 793 2 906 426 10 5 4 — — 1 4 — — — — 15149 116
27 1900— 1909 76 819 28 518 14 074 869 176 50 24 20 5 7 1 — — — 120 563 200
28 1890— 1899 54 018 30 526 20 055 .2  671 810 325 147 142 30 15 1 — — 108 740 662
29 1880— 1889 38 634 26 098 17 915 2 980 935 403 204 222 57 50 9 8 3 — 87 518 832
30 1870— 1879 29 576 23 414 15 972 2 523 781 368 205 195 55 67 15 10 9 2 73 192 491
31 1860— 1869 12 772 10 715 7 230 1 2 2 3 372 181 91 106 28 32 5 4 2 — 32 761 468
32 1860— 1859 3 505 2 662 17 63 287 97 33 32 38 10 14 1 1 1 1 8 445 328
33 1840— 1849 332 225 177 31 11 3 2 5 1 1 — — — — 788 55
34 1830— 1839 11 9 2 1 1 24 1
35
Tuntem aton) 
Obekant > 21 605 10 949 4 883 693 189 78 39 50 17 15 2 1 2 1 38 524 446
Inconnu | «
36 Y h t .—  S:m a\Total / 249 089 136030 82 509 1 1 2 8 9 3 377 1445 744 778 204 205 34 24 17 4 485 749 3 622
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Stader —  Villes (Tabell 7. Forts.)
Naisia —  Antalet kvinnor —  Nombre de femmes 
oli tuloluokissa (tuloluokat 1 000 mk.) — i inkomstklasserna (inkomstklasserna i 1 000 mk)
dansJes classes de revenus (les classes de revenus en 1 000 marcs)
p
©
CD
©
15.0'
30.0 Üi©
60.0.
75.0-
co©
© 1©
180.0
360.0
540.0
900. o-
M
ÜiOO
© 'S 5* S o
• 1 * iIO i Vl i■-a 00 1 iCO i i 1 © g © » 3  § 1p© © p© *© CD da.© CD© jF“©
<1p
©
tnCD COp
©
CDCD
©
CDp
©
-
Syntymävuosi 
Födelse&r 
Année de 
naissance
Arbetare — Ouvriers
_ 1 1920—1929 1
674 63 737 1 1910—1919 2
2 337 741 128 3 206 1 1900—1909 ,3
1175 537 89 1 — — — — — — — — — — 1802 3 1890—1899 4
864 447 66 3 1380 9 1880—1889 5
485 182 24 . 2 — 1 694 9 1870—1879 6
104 37 12 153 8 1860—1869 7
10 5 15 4 1850—1859 8* — 1 1840—1849 9
! 1 1 — 1830—1839
(Tuntematon
10
100 13 1 / 114 2 < Obekant( Inconnu
11
I 5 750 2 025 320 6 — 1 — — — — — — — — 8102 39 /Y ht.— S:ma\ Total 12
t
Betjänte och handelsbiträden — Personnel de service et de magasins
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1920—1929 13
3181 24 — — — _ — — — — — — — — 342 — 1910—1919 14
1743 1034 74 2 851 4 1900—1909 15
443 711 216 9 1379 4 1890—1899 16
171 273 133 8 1 1 587 2 1880—1889 17
63 113 72 3 251 1 1870—1879 18
18 l l * 21 2 60 1 1860—1869 19
— 4 3 — — — ■ — — — — — — — — 7 — 1850—1859
1840—1849
1830—1839
20
21
22_ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _ _ _
64 34 98
I Tuntematon 
: Obekant 23
1 Inconnu
2 820 2 212 519 22 1 1 5 575 12 /Y ht.— S:ma\ Total 2 4
Landsbygd — Campagne
Samtliga beskattade — Total des contribuables
, 12 6 5 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 24 14 1920—1929 2 5
3 586 470 34 4 6 2 4102 74 1910—1919 2 6
15 976 5 220 1704 ■56 22 3 1 — 1 2 — — — — 22 985 123 1900—1909 2 7
6 062 3 066 1848 137 66 12 3 3 1 — 1 — — — 11 199 139 1890—1899 2 8
4 307 2 271 1597 174 54 12 10 12 2 1 1 — — 1 8 442 251 1880—1889 2 9
3 562 2 022 1248 179 51 16 7 14 4 5 — 2 — 1 7111 329 1870—1879 3 0
2 037 1083 610 93 33 14 5 5 6 4 1 — — _ 3 891 353 1860—1869 3 1
726 356 185 22 7 4 4 4 3 3 2 — — -- ' 1316 177 1850—1859 3 2
110 45 28 3 — 1 1 3 — — — 1 — — 192 28 1840—1849 3 3
4 1 2 7 1 1830—1839 
tTuntematon 
< Obekant
3 4
3 842 1464 793 71 14 9 6 5 1 1 _ _ _ _ 6 206 257 3 5
I Inconnu
40 224 16004 8 054 739 253 73 37 46 18 17 5 3 — 2 65 475 1746 /Yht. — S:maTotal 3 6
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1929 .
Statistik över inkomst- och förmögenhetsskatt 1929. 9
66
(Taulu 7. Jatk.) ' " Maaseutu —
M ie h iä  — A n ta le t  m ä n —  Nombre d’hommes
o li  tu lo lu o k is s a  ( tu lo lu o k a t  1 000  m k .V  - — i in k o m s tk la s se rn a  ( in k o m stk la sse rn a  i  1 0 0 0  m k )
S y n ty m ä v u o s i
dans les classes de revenus fles classes de revenus en 1 000 marcs)
H*
F ö d e is e ä r <3 c& 03 00
03O
en
■P. O Oi
Année de p o po ©e o oo » en o o eno o O o © OO ee*i >■35 g Onaissance 1 I | 1 1 1 | j 1 1 & 3 s
00 to en OD M03 03 en oo £ , 3 §
to to o to o o to to pto
p
O
p
to
p
o
Op
to
^ SK
~
S i i t ä :  — D ä r a v :  — D on t: M a a n v i l j e l i j ä t  —
1 1920—1929 ' 5 4 6 1 16 4
2 1910—1919 409 154 44 8 1 1 — — 1 — — — — — .618 47
,3 1900—1909 8162 4 636 1874 194 53 16 6 7 2 2 - ---- — — — 14 952 156
i 1890—1899 19192 12 511 5 343 572 132 48 18 26 4 4 — — — — 37 850 595
5 1880—1889 1'9 620 15 059 7 941 1105 269 120 55 58 10 10 l 1 — — 44 249 742
6 1870—1879 16 696 15 902 9 829 1384 396 168 81 65 14 14 3 2 — — 44 554 396
7 1860—1869 7 708 7 949 5 454 866 214 79 31 28 11 7 1 3 1 — 22 352 269
8 1860—1859 2152 1999 1449 219 61 13 16 14 5 5 1 — — — 5 934 189
9 1840—1849 164 146 134 25 6 1 1 . 1 1 —r — — — 479 39-
r o 1830—1839
T u n t e m a t o n !
2 5 1 1 9
15 466
1
268?u O b e k a n t  > 
In co n n u  J
7 805 5 239 1980 298 76 35 10 16 1 5 1 —
1 2 Y h t . —  S : m a \
T o ta l ) 81 915 63 604 34 055 4 673 1208 481 218 215 48 48 6 6 2
— 186 479 é 706’
i
S iitä : —  D ä r a v : —  Dol'd: T y ö m i e h e t  —
13 1920—1929 ‘ 3 _ ,3 - 1
1 4 1910—1919 6 018 2 081 299 8 398 — 1
1 5 1900—1909 38 669 15118 6 868 115 4 1 1 — — — — — — — 60 776 3,
1 6 1890—1899 23 236 10 821 6 545 219 17 3 — — — — — — — — 40 841 25
1 7 1880—1889 14141 6 902 4084 163 12 7 — 1 — — — — — — 25 310 28
1 8 1870—1879 9 510 4 693 2 480 68 3 1 — — — — — — — — 16 755 29
1 9 1860—1869 2 769 1389 506 8 1 n 4 673 53
2 0 1850—1869 286 175 38 499 29
2 1 1840—1849 10 3 2 — — — — — ~ . -- — — — — 15 4
2 2 1830—1839
T u n t e m a t o n !
1 1 2
13 958 2323 O b e k a n t  > 
In co n n u  )
9191 3 585 1145 34 1 1 1 — “
2 4 Y h t .  —  S : m a \
- T o ta l  / 103 834 44 768 21967 607 38 13 2 1 —
— — — — 171230 194
Koko m a a  —
K a i k k i  v e r o t e t u t  —
2 5 1920—1929 29 15 18 5 1 1 1 1 — — — 1 — — 72 44
2 6 1910—1919 14 809 4 444 702 29 21 15 2 5 4 7 1 — — — 20 039 215
2 7 1900—1909 84 688 45 858 28 084 2 410 715 195 88 68 21 27 3 — — — 162 157 338
28 1890—1899 57 854 40401 35 134 6128 2 958 1326 '666 714 161 115 13 5 1 1 145 477 799
29 1880—1889 41198 31 835 28 297 5 565 2 598 1425 901 1209 342 397 63 30 13 4 113 877 979
30 1870—1879 31 509 27 289 22 705 4152 1713 956 629 875 321 352 69 46 20 8 90 644 681
31 1860—1869 13 814 12 453 - 9 241 1789 784 440 276 440 153 182 33 27j10 3 39 645 683
32 1850—1859 3 761 3 035 2106 413 180 87 60 88 35 41 13 6 3 1 9 829 511
33 1840—1849 349 252 212 41 19 11 7 12 3 6 ' ----- 2 — 1 915 81
34 1830—1839
T u n t e m a t o n !
11 10 2 2 3 — — — — — 1 — — 29 
41 222
1
5303 5 O b e k a n t .  > 
In co n n u  )
22 205 11 863 5 580 898 286 149 70 92 33 33 6 4 2 1
30 Y h t . —  S : m a \T o ta l  / 270 227 177 455 132 081 21432 9 278 4 605 2 700 3 504 1073 1160 202 121 49 19 623 906 4862
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Landsbygd —  Campagne (Tabell 7. Forts.)
N a is ia  —  A n ta le t  k v in n o r  —  N o m b re  de fem m es
o l i  tu lo lu o k is s a '(t u lo lu o k a t  1 0 0 0  m k .)  —  i in k o m s tk la s se rn a  ( in k o m s tk la s s e rn a  i 1 0 0 0  m k ) 
d a n s  les  c la sses  de rev en u s  ( le s  c la sses  de r ev en u s  en  1 0 0 0  m a rcs)
O M
CD M )_1 05 u i Ui
CD O «<I CO ■ oo- Oi OO Oi O Uc O u i d O O o O 0 5 * 3
o
J T O1 '  O O o 1 O1 01 01 01 1 01 j1 M jto £>• OTC <1 00 M 05 Ui oo 1-1 ¡ f  g  g UI
Ui CD«7 CO CO <o CO CO
CD CD o CD CD ■ H
S y n ty m ä v u o s i  
F ö d e ls e ä r  
A n n é e  de 
n a issa n ce
Jordbrukare — Agriculteurs
'4 — 1 * 5
61 26 7 1 1 — — ------ - — — — - - - — — 96
381 111 33 3 2 530
654 . 255 102 18 9 3 — — 1 — 1 — — — 1 043
1203 670 301 47 12 5 4 1 1 1 — — -- - — 2 245
1597 1111 577 82 22 8' 2 9 — 3 — — — — 3 411
1017 700 369 49 15 8 4 2 2 1 - - - — — — 2167
274 199 113 11 6 2 3 2 1 1 1 — — — 613
39 20 18
1
1 — — — 2 — — — — - - - — 80
1
549 298 158 25 6 5 1 1 — 1 — — — — 1044
5 779 3 390 1680 237 73 31 14 17 5 7 2 — — — 11235
1
31 
. 50 
73 
128 
130 
101 
52 
5
107
678
1920—1929 
1910—1919 
1900—1909 
1890—1899 
1880—1889 
1870—1879 
1860—1869 
1850—1859 
1840—1849 
1830—1839 
(Tuntematon 
{ Obekant 
(_ Inconnu 
/Yht.— S:ma 
\ Total
1
2
3
4 .
5 .
6
7
10
11
12
Arbetare — Ouvriers
1
1 585 
6 425
2 252 
1 542
831
211
38
1
1161 
14 047
1
1311 
4 931 
1 650: 
1140 
635 
177 
35 
1
934 
10 815
270
1436
558
377
187
30
3
218 
3 079
4
58
43
24
9
4
9
151
2
3
12
17
12
3
57
1920—1929
1910—1919
1900—1909
1890—1899
1880—1889
1870—1879
1860—1869
1850—1859
1840—1849
1830—1839
{Tuntematon Obekant Inconnu . 
/Yht. — S:ma 
\ Total
13
14
1 5
1 6
17
18
1 9
20 
21 
22
23
24
Hela riket — Tout le pays
Samtliga beskattade — Total des contribuables
19 9 10 ___ 1 ___ 1 1 ___ 1 ___ — _ — 42 41 1920—1929 2 5
5 219 695 71 26 15 4 5 4 6 — — — — — 6 045 191 1910—1919 2 6
24 555 11 373 3 696 157 62 15 9 8 3 5 1 — — — 39 884 265 1900—1909 27
9 900 6 871 5148 502 202 49 16 12 .10 5 1 1 — — 22 717 288 1890—1899 2 8
7 061 4 533 3 843 674 300 85 37 47 13 11 4 1 — 2 16 611 552 1880—1889 2 9
5157 3182 2 557 642 245 90 55 71 19 30 6 4 1 1 12 060 858 1870—1879 3 0
2 631 1667 1264 339 166 66 36 42 21 29 9. 1 1 — 6 272 955 1860—1869 3 1
903 549 413 88 44 23 11 37 11 13 5 1 — — 2 098 552 1850—1859 3 2
138 77 67 18 4 5 4 8 1 1 — 1 — — 324 98 1840—1849 3 3
6 3 3 — — 1 — 1 1 :— — ' — — — 15 6 1830—1839
(■Tuntematon
3 4
4 382 1 742 966 132 31 18 8 14 3 6 1 2 1 — 7 306 334 < Obekant
{ Inconnu
3 5
59 971 30 701 18 038
\
2 578 1070 356 182 245 88 101 27 11 3 3 113 374 4140 /Yht. — S:ma\ Total 3 6
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Taulu 8. Vuoden 1929 tuloista verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 8. För 1929 ars inkomster beskattade s. k. samdeklaranter,
Tableau  8. Contribuables collectifs  im posés sur le revenu en 1929,
T u lo lu o k k a
I n k o m s t k la s s
Classes dé 
revenus
1 0 0 0  m k .
M a a n v i l je l i jä t  —  J o r d b r u k a r e  
Agriculteurs
T a lo n o m is ta ja t  —  G ä rd sä g a re  
Propriétaires d’immeubles
K o ro il la a n e lä jä t  ja  e lä k k e e n n a u tt ija t  
I te n t ie re r  o c h  p e n s io n sta g a re  
Rentiers et pensionnés
L
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ta
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V
erotetu
t tu
lot 
B
esk
atta
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Revenus im
posés
V
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pôt 
sur le revenu 
m
k
.
L
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u
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ta
l 
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V
erotettu
 
om
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u
s 
B
esk
atta
d
 för- 
m
ögen
h
et 
Fortune im
posée
V
erotetu
t tu
lot 
B
esk
a
tta
d
e in
- 
i 
k
om
ster
Revenus im
posés
L
a
sk
ettu
 tu
lovero 
B
eräk
n
ad
 in
k
om
st- 
sk
a
tt
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k
.
*  ?
1  i 
s  t
V
erotetu
t tu
lot 
B
esk
a
tta
d
e in
­
k
om
ster
Revenus im
posés
V
erotettu
 
om
aisu
u
s 
B
esk
atta
d
 för- 
m
ögen
liet 
Fortune im
posée
L
a
sk
ettu
 tu
lovero 
B
eräk
n
ad
 in
k
om
st- 
sk
a
tt
Évaluation de l’im
pôt 
sur le revenu 
m
k
.
1 0 0 0  m k . 1 0 0 0  m k . 1 0 0 0  m k .
i 6.0—8.9
2 9.0—14.9
3 15.0—29.9
4 30.0—44.9
5 45.0—59.9
6 60-0—74.9
7 75.0—89.9
8 90.0—134.9
9 135.0—179.9
10 180.0—359.9
11 360.0—539.9
12 540.0—899.9
13 900. o— l  499.9
14 1 500.0—
15 Yht. —  Simat
T ota l)
16 0—5.9
17 6.0—8.9
18 9.0—14.9
19 15.0—29.9
20 30.0—44.9
21 45.0—59.9
22 60.0—74.9
23 75.0—89.9
24 90.0—134.9
25 135.0—179.9
26 180.0—359.9
27 360.0—539.9
28 540.0—899.9
29 900.0—1499.9
30 1 500.o—
31 Yht. —  S: ma)
T ota l/
32 0—5.9
33 6.0—8-9
34 9.0—14.9
35 15.0—29.9
36 30.0—44.9
37 45.0—59.9
38 60.0—74.9
39 75.0—89.9
40 '90.0—134.9
41 135.0—179.9
42 180.0—359.9
43 360-0—539.9
44 540.0—899.9 1
45 900.0—1499.9
46 1 500.0—
47 Yht. —  Simat
T o ta l)
48 0—5.9
Kaupungit —
— __ — — 15 105.0 1 9 3 9 510 — — — —
1 12.0 60 102 13 159.8 2 044 1387 — — — —
— — — — 24 503.0 7 361 7 890 — — — —
— — — 12 435.4 5 098 10 970 — — — ■ —
— — — — 6 309.3 3 344 10851 — — — -—
— — — — 4 267.4 1676 12 066 — — — —
— — — — 3 240.5 4 249 12 955 — — — —
2 230.9 '2  617 16 908 5 542.6 ' 4 986 38112 — — — —
— — — — __ ___ — — — — — —
— — — — 2 446.9 6 645 51 642 — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— ■ — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
3
1
242.9 2 677
150
n oio 84
42
3 009.9 37 342
8 483
146 383
— —
Maaseutu —
712 5171.1 19 293 26 079 6 42.1 385 205 5 31.6 40 136
1 3 1 4 15 551.1 78 930 130 558 1’ 13.4 165 124 — — — —
1 5 8 3 31 747.2 213 549 477 516 3 63.7 - 505 1011 — — — —
252 9 079.2 76 674 227 160 — — — — — — — —
59 3 009.7 27 823 104 479 — ' — — — — —; — —
18 1191.9 12 236 53 271 — — — — — — — —
9 744.2 7 645 41 362 — — — — — — — —
8 815.7 9 510 54 684 — — — — 1 121.2 817 9 1 4 4
2 306.1 4 450 27 376 1 136.7 169 11 072 — — — —
1 183.9 165 18 702 — — — —J — — — —1 443.5 5 560 67 100 — — — — — —
1 582.9 10 813 95 409 — _ — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — • — — — — — —
3 960
40
68 826.5 466 648
' 5 435
1 323 696 11
10
255.9 1224
1118
12 412 6 152.8
Kaupu
857 
ngit ja
9 280
maaseutu —
712 5171.1 19 293 26 079 21 147.1 2 324 715 5 .31 .6 40 136
1 3 1 5 15 563.1 78 990 130 660 14 173.2 2 209 1 511 — — — —
1 5 8 3 31 747.2 213 549 * 477 516 27 566.7 7 866 8 901 — — — —
252 9 079.2 76 674 227 160 12 435.4 5 098 10 970 — — — —
59 3 009.7 27 823 104 479 • 6 309.3 3 344 10 851 — . — — —
18 1191.9 12 236 53 271 4 267.4 1676 12 066 — — — —
9 744.2 7 645 41 362 3 240.5 4 249 12 955 - — — — —
10 1 046.6 12 127 71 592 5 542.6 4 986 38112 1 121.2 817 9 1 4 4
2 306.1 • 4 450 27 376 1 136.7 169 . 11 072 — — — —
1 183.9 165 18 702 2 446.9 6 645 51 642 — — — —
1 443.5 5 560 67 100 — — — — — — — —
1 582.9 10 813 95 409 — — — — — " — ■ — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
3 963
41
69 069.4 469 325
5 585
1 340 706 95
52
3 265.S . 38 566
9 601
158 795 6 152.8 857 9 280
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ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
iördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.
Teollisuudenharjoittajat
Industriidkare
In d u str ie ls
Kaupan- ja merenkulunharjoittajat 
Handels- och sjöfartsidkare 
C om m erça n ts et n a viga teu rs
Käsityöläiset ja käsityöläistyöväki 
Hantverkare och hantverkeriarbetare 
A r tis a n s  et o u v riers ar tisa n s
Luku —
 Antal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
R
even
u
s im
posés'
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
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F
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n
e im
p
osée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
É
va
lu
ation
 d
e l’im
p
ôt 
su
r le reven
u
 
m
k.
£
tel ÏÏ
1 1Cr1 ^
S >
E
Verotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
R
even
u
s 
im
p
osés
Verotettu om
aisuus 
B
eskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
E
volu
u
tion
 d
e V
im
pöt 
su
r le reven
u
 
m
k.
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
V
erotetut tulot 
Beskattade in- 
kom
ster
R
even
u
s im
p
osés
Verotettu om
aisuus 
Beskattad för- 
m
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt
É
va
lu
ation
 d
e l’im
pôt 
su
r le reven
u
 
m
k.
1 000 mk. 1000 mk. 1 000 mk.
Städer — V i l l e s
_ _ _ _ 2 16.2 — 90 2 14.9 100 77 1_ _ _ __ 3 34.5 — 282 4 46.7 — 387 2_ _ _ _ _ __ 4 75.3 49 10 5 9 4 83.6 40 1 3 0 8 3_ __ __ __ 2 66.9 501 15 4 5 — — — . --- 4_ __ .__ __ 1 55.3 149 2 071 — — . --- — 5
— — — — 1 73.6 , 132 3 624 — — — — 6
— — — — — — — — — • --- — — 7
— — — — — — — — — — — — 8_ __ __ __ __ __ — — — — — — 9
— — — — 1 202.9 1 563 22 122 — — — * --- 10
11
_ __ __ •__ __ __ — — — — — — 12
— — — — — — — — — — — — 13
— — — ■ — — — — — — — — 14
— — — — 14 524.7 - 2 394 30 793 ' 10 145.2 140 1 7 7 2 15
— — 2 148 — — 16
Landsbygd —  Cam pagne
35 237.1 1692 i m 7 51.1
29 304.8 2 960 2 267 7 75.7
17 325.0 2 672 4 650 ‘ 14 277.2
— — — — 6 210.8
1 45.0 293 1350 2 98.3
1 60.0 200 ■ 2 400 — —
— — — — — —
— — — — — ' —
— — — — — —
— ' — — < — —
— — — — - — —
— — — — — —
— — — — — —
— — — — — —
83
14
971.9 7 817
1027
11 778 36
1
713.1
Städer och landsbygd —  V illes et cam pagne
35 237.1 1692 1111 9 67.3
29 304.8 2 960 2 267 10 110.2
17 325.0 2 672 4 650 18 352.5
— — — — 8 277.7
1 45.0 293 1350 3 153.6
1 60.o 200 2 400 1 73.6
— — — — — —
— — — — — —_ — — — — —
— — — — 1 202.9
— — — —1 — —
— ' — — — — —
— * — — * — — —
— — ' — — — —
83
14
971.9 7 817
1027
11 778 50
3
1237.8
50 259 15 101.5 120 475 17'
185 581 6 67.2 45 535 18
1 233 4116 ’ 8 160.9 ■406. 2 427 19
1015 5140 — — — — 20
328 3 281 — — — T” 21
— — — — — — 22
— — — — — — 23
— —- — — — — 24
— — — — — — 25
— — — — — — 26
— — — — — — 27
— — — — — — 28
’_ — — — — — 29
— — — — — 30
2 811
148
13 377 29 329.6 571 3 437 31
32
50 349 17 116.4 220 552 33
185 863 10 113.9 45 922 34
1282 5175 12 244.5 446 3 735 35
1516 6 685 — — — — 36
477 5 352 — — — — 37
132 3 624 — — — — 38_ _ — — — — 39
_ V _ _ _ _. — 40
_ _ _ — — — 41
1563 22 122 — .— — — 42_ _ . __ . _ — — 43
_ _ _ _ _ — 44
_ _ _ _ — 45
— ‘ -- — — — 46
5 205
296
44170 39 474.8 711 5 209 47
48
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(T aulu  8 . Jätit.)
- Vapaiden ammattien harjoittajat Valtion ja kuntien virkamiehet ja apu- Virkamiehet ja konttoriapul. kaupan ja teollisuuden palv. — Tjänstemän 0. kon-ldkare av ma yrken statens 0. Komraunens tjanst—Fonction- Fonctionnaires et employés de bureau du
Tuloluokka -
naires et employés de l’État et des comm. commerce et de l’industrie
te- Mg Öh
00 fi» 2- CO
«| |r
& Hg2 s- iesg. R*?
te.g W H g, 2 P «o g 2: tn 8 §■’ s 9g.
Inkonistklass
Classes de revenus
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teCi Sö-'i « 0 2 Ci tn 3
I s g l
S-i • »° gs
2 O: p e* SO? c+G
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> 5
1 S g s ww aS25 0
1000 mk. 1 1 3» s »5.6 1 1
Ssg-ûct  ^2 £• m £-© w P et-3 * s Sftä 1 I §-|I- S-e E 0 3 » s
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|
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& ?’ gtn “
«go **1 «-SS.çL  ^£«. 1 5tn
• S ö-eta?« ca "EL£.§«ï O $ 8 g- 50 » S E
■§ " ® n
1 ?£tn
■§S O: -•tn G en §- • = tn
§~ S f
t  gs
? &
H
V H8. =? gtn ~
*5 O S=!<-s s.1 75
en
- • <» ft. £ g' 2"8 Cs  ^~ C §~e s- 3 <3
♦ , 1 000 mk. O» 1000 mk. 1  <7-0 1 000 mk. •e
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 •
9.0— 14.9 
15.0—29.9
— \ - — — — — — — — — —
3 1 20.0 _ 3004 30.0—44.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 45.0—59.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 ’ 60.0—74.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 75.0—89.9 _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 90.0—134.9 _ _ _ _ _ _ _ — _ ,
9 135.0—179.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 180.0—359.9 _ _ _ 1 254.8 427 31 464 _ _ _ _11 360.0—539.9 _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _12 540.0—899.9. _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _13 900.0—1499-.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
14 1 500.0— . _ _ _ _ _ _ _ _ _
15 Yht. — S:ma\Total/ 1 20:0
j
i 300 1 254.S 427 31464 — — —
16 0—5.9 — _! 1 111 — —
Maaseutu —
17 6.0—8.9 _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
18 9.0—14.9 2 25.3 247 228 — — '-- — 1 11.4 — 9219 15.0—29.9 1 27.6 528 •2 57.1 _ 1113 _ _ _ —20 30.0—44.9 _ _ _ _ 3 104.1 _ 2 520 _ _ _ _21 45.0—59.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22 60.0—74.9 . . _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ • _23 75.0—89.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _24 90.0—134.9 • _ _ _: _ _ _ _. _ _ _ _25 135.0—179.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26 180.0—359.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27 360.0—539.9 _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _
2S 540.0—899.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I29 900.0—1499.9 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
30 1 500.0— - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31 Yht. — S:ma\Total) 3 53.1 247 756 5 161.5 — 3 633 1 11.4 — 9232 0—5.9 — — — — — —
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0—8.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’ _
34 9.0—14.9 2 25.3 247 228 _ _ _ _ 1 11.4 _ ■92 '35 15.0—29.9 2 47.6 — 828 2 57.1 — 1113 — _ _ ’ _30 30.0—44.9 _ » _ _ _ 3 104.1 _ 2 520 _ _ _ _37 45.0—59.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _* _38 60.0—74.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _39 75.0—89.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40 90.0—134.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _41 135.0—179.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _42 180.0—359.9 _ _ _ _ 1 254.8 . 427 31 464 _ _ _ , _43 360.0—539.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _44 540.0—899.9 _ _ _: _ _ _ _ _ _ _ _ , _45 900.0—1499.9 _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _46 1 500.0— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
47 Yht. — S:ma\Total) 4 73.1 247 1056 6 416.3 427 35 097 1 11.4 — - 9248 0—5.9' — _ 1 111 _ /
I
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■ (Tdbell 8. Forts.)
1 M u u t  v irk a m ie h e t
T jä n s te m ä n  i  a n n a n  t jä n s t  
A u tr e s  fo n c tio n n a ir e s
T y ö n jo h t a ja t ,  t e k n ik o t  y .  m . 
A rb e ts le d a re , te k n ik e r  o .  d y l .  
C o n tre -m a îtres , i e c k n ic ie n s , etc.
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1 000  m k . 1 000  m k . 1 000  m k .
Städer — Villes
Landsbygd — 'Campagne
Städer och landsbygd — Villes et campagne
— — — — 2 * 14.5 —
— — — — 1 14.4 160
— ' — — — 2 35.6 227— — — — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
— — — _ — — — —
— — — — ■— —
— ' — — — — — —
— — — — . — — —
— — ■ — — —
• — _ — — — —
— — — — — — —
— — — — — — —
J — — — — ' 5 64.5 387
__ __ __ _ j • . __ a
_ _ 4 46 .4 — 382 2
— 1 19.9 297 3
— — — — — 4
— — — — — 5
— — — — — 6
— — — — — 7
— — — — — 8
— — — — — 9
— — ' — — — 10
— — — — — 11
— — — — — 12
— — — — — 13
■— — — — — 14
— 5 66.3 679 15
16
73 159 1 085.3 80 5 1 2 9 17
140 34 346.3 101 2 481 18
468 12 . 219.3 344 - 2 979 19
— — — — — 20
— — — — — 21
— — — — — 22
__ ■ __ __ __ — 23
— — — — — 24
■— — — — , — 25
"— — — — — 26_ _ _ , __ __ 27
— — — — — 28
— — — — — 29
— — •— — — 30
681 205 1 650.9 525 10;.589 31
32
73 159 1 085.3 80 5 1 2 9 33
140 38 392.7 101 2 863 34
46 8 13 239.2 344 3  276 35
— — — ■ — — 36
— — — — 37
— — — -— — 38
— — — — — 39
__ __ __ __ — 40
— — — — _ 41
42
— — — — — 43
44
45
- 46
6 8 i 210 1 7 1 7 .2 525 1 1 2 6 8 47
48
(Taulu 8. Jaik.) .
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P a lv e lu s m ie h e t  j a  k a u p p a -a p u la is c fc  
B e t jä n t e  o c h  h a u d e is b iträ d e n  
P e r s o n n e l  d e  serv ice  e t  d e  m a g a s in s
H e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e l i ja t  
P e rs o n lig  b c t jä n in g  
D om estiq u es
M u u t —  Ö v r ig a  
A u tr e s
T u lo lu o k k a
I n k o m s t k la s s
C la sses  d e  
rev en u s
1 0 0 0  m k .
Kaupungit —
1 6 .0— 8.9 __ __ __ __ 1 7.3 80 37 3 . 19.9 426 91
2 9 .0— 14.9 — — — — — — — — 3 37.1 401 324
3 15.0— 29.9 1 20.3 91 309 — — — — 4 75.6 1296 1068
1 30 .0— 44.9 — — — — — — — — 2 73.2 758 18 60
5 45 .0—  59.9
60.0—  74.9
75.0—  89.9 •
90.0—  134.9 
135.0— 179.9
— — — — — — — — 1 48.4 523 1588
6
7 — — — — — - — — — , — — —
8
9 z
10 180.0— 359.9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
11 360.0— 539.9 — — — — — — — — — — — —
12 540.0— 899.9 __ — — __ __ __ __ __ __ __ __ __
13 900.0— 1499 .9  
1 500.0—
Y h t. —  S :m a\
T o ta l/
— — — — — — — — — — — —
14
15 1 20.3 91 809 1 7.3 80 37 13 - 254.2 3 404 4 931
16 0— 5.9 — — — — 9 920
M aaseu tu  —
17 6.0— 8.9 2 14.0 180 68 1 6.0 24 25 171.9 1460 819
18 9 .0— 14.9 ■ 3 36.2 — 309 — — — — 12 124.1 689 906
19 15.0— 29.9 — — — — 2 31.2 67 336 9 171.9 1540 2 457
20 30.0— 44.9 1 37.9 — 995 __ __ __ __ 1 31.6 500 680
21 45 .0— 59.9 — — — — — — — — — — —
22 60 .0— 74.9 — — — — — — — — — — — —_
23 75.0— 89.9 — — — — — — — — — — — __
24 90.0— 134.9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
25 135.0— 179.9 __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __
26 180.0— 359.9 — — — — — __ — __ — __ __' __
27 360. o— 539.9 __ __ — * __ __ __ __ __ .__ __ __ __i
28 540.0— 899.9 __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ — :
29 900.0— 1499 .9 — — — — - — — — — — — — __;
30 1 500. o— __ __ __ __ __ __ __ __ __ ' __ __ — 1
31
Y h t .—  S:m a\
T o ta lf 6 88.1 180 1372 3 37.2 67 360 47 499.5 41 89 4 862!
32 0— 5.9 — — — — 5 634 !f
K a u p u n g it  ja  m aaseutu —
33 6.0— 8.9 2 14.0 180 68 2 13.3 80 61 28 191.8 1886 910
34 9.0— 14.9 3 36.2 — 309 — _ — 15 161.2 1 0 9 0 1 2 3 0
35 15.0— 29.9 1 20.3 91 309 2 31.2 67 336 13 247.5 2 836 3 525
36 30.0— 44.9 1 37.9 — 995 — — — — 3 104.8 1 2 5 8 2 540
37
38
39
45.0—  59.9
60.0—  74.9
75.0—  89.9
— — — — — — — — 1 48.4 523 1 5 8 8
__ __ __ _ __ __ __ __ __ z z
40 90.0— 134.9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
41 135.0— 179.9 __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __
42 ' 180.0— 359.9 — — — — ___ __ —L __ — __ __ __
43 360 .0— 539.9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
44 540 .0— 899.9 — — ' — — — •__ — __ — __ __ __
45 900.0— 1499 .9 — — — — — — — — — — — __
46 1 5 0 0 . o— __ ♦ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __
47 Yht. —  S:ma\Totalf 7 108.4 ’ 271 1 6 8 1 4 44.5 147 397 . 60 753.7 7 593 9 793
4 8 0 — 5.9 — — — — 14 1 554
73
(Tabell 8. Forts.)
Tuntemattomat —  Obekanta 
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i 1 000 mk. 1000 mk. %
Städer —  V i l l e s
i 9 67.0 834 346 32 230.3 3 379 1151 16.7 3.8 0.4 1
! 19 222.8 1 4 8 9 18 55 47 559.3 3 994 4 719 24.6 9.3 1.7 2
13 256.1 2 520 3 783 52 1 053.8 11 357 16 014 27.2 17.6 5.7 3
9 340.8 1374 8 940 25 916.3 7 731 23 315 13.1 15.3 8.4 4
5 278.1 4 739 10 467 13 691.1 8 755 24 977 6.8 11.5 9.0 5
135.1 841 61 86 7 476.4 2 649 21 876 3.7 7.9 7.8 6
! __ __ __ 3 '240.5 4 249 12 955 1.6 4.0 4.6 7
i __ __ __ 7 773.5 7 603 55 020. 3.7 12.9 19.7 S
' l 154.1 __ 13 856 1 154.1 — 13 856 0.5 2.6 5.0 9
— — 4 904.6 8 635 105 228 2.1 15.1 37.7 10
_ z __ _ __ __ __ — — — — 12
__ — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — — — 14
58 1454.3 11 797 45 433 191 5 999.9 58 352 279 111 100.o 100.0 100.O 15
20 1 559 75 11 371 16
Landsbygd —  C a m p a g n e
96 689.9 2 316 3 443 1 065 7 616.1 25 616 37 821 22.8 9.8 2.6 17
96 1108.6 3 436 9 098 1 506 17 678.7 86 918 147 319 32.2 22.7 10.0 18
6? 1169.1 6 464 16 773 17 14 34 285.8 227 007 514 374 36.7 44.1 34.9 19
12 425.5 2 740 10 475 275 9 889.4 80 929 246 970 5.9 12.7 16.7 20
. 1 51.3 585 1791 63 3 204.3 29029 110 901 1.4 4.1 7.5 21
2 131.1 10 36 5 799 21 1 383.0 13 472 61 470 0.5 1.8 4.2 22
1 78.5 458 41 35 10 822.7 8103 45 497 0.2 1.1 3.1 23
2 220.1 2 519 15 612 11 1157.0 12 846 79 440 0.2 1.5 5.4 24
1 '139.6 9 810 11536 4 582.4 14 429 • 49 984 0.1 0.7 3.4 25
__ __ 1 183.9 165 18 702 0.O 0.2 1.2 26
J_ __ __ __ 1 443.5 5 560 67 100 O.o 0.6 4.5 27
— — — — 1 582.9 10 813 95 409 O.o 0.7 6.5 2829z J_ __ __ __ __ — — — — — 30
272 4 013.7 29 364 78 662 4 672 77 829.7 514 887 1 4 7 4  987 100.0 100.0 100.0 31
12 1232 82 9 594 32
Städer och  landsbygd — V i l l e s  e t  c a m p a g n e
i 105 756.9 31 50 3 789 10 97 7 846.4 ' 28 995 38 972 22.5 9.3 2.2 33
115 1 331.4 4 925 10 953 15 53 18 238.0 90 912 152 038 31.9 21.8 8.7 34
74 •1425.2 8 984 20 556 17 66 35 339.6 238 364 530 388 36.3 42.2 30.2 35
21 766.3 .4 1 1 4 19 415 300 10 805.7 88 660 270 285 6.2 12.9 15.4 36
6 329.4 5 324 12 258 76 3 895.4 37 784 135 878 1.6 4.6 7.8 37
4 266.5 1877 11985 28 1 859.4 16121 83 346 0.6 2.2 4.8 38
1 78.5 458 , 4 1 3 5 13 1 063.2 12 352 58 452 0.3 1.3 3.3 39
2 220.1 2 519 15 612 18 1 930.5 20 449 134 460 0.4 2.3 7.7 40
2 293.7 9 810 25 392 5 736.5 14 429 63 840 0.1 0.9 3.6 41
__ 5 1 088.5 8 800 123 930 0.1 1.3 7.1 42
__ __ __ __ 1 443.5 5 560 67 100 O.o 0.5 3.8 43
__ ' __ 1 582.9 10 813 95 409 O.o 0.7 5.4 44
__ __ __ — — 45
— — — — — — — — — — — 46
330 5 468.0 41161 124 095 4 863 83 829.6 573 239 1 7 5 4  098 100.0 lO O .o 100 .O 47
32 2 791 157 20 965 48
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o t i la s t o  1929. ' . 10
S t a t i s t i k  o v e r  i n k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  192 9 .
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Taulu 9. Vuoden 1929 omaisuudesta verotetut n. s. yhteisveroilmoittajat, 
Tabell 9. För 1929 ärs iörmögenbet beskattade s. k. samdeklaranter, 
Tableau 9. Contribuables co llectifs  im posés sur la  fortu n e en 1929,
Maanviljelijät— Jordbrukare 
A g r icu lteu rs
Talonomistajat —  Gàrdsâgare 
P ro p r ié ta ir e s  d ’ im m eubles
Koroillaaneläjät ja eläkkeennauttijat 
Rentierer och pensionstagare 
R e n tie r s  et p e n s io n n és
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X 000 mk. £ o 1000 mk. 1. Ç ¡3 ^  o 1000 mk.
e a©> i H^ o
'
Kaupungit —
1 40— 99 1 60 12.0 9 22 1 4 1 4 132.5 212 — — __ __
2 ' 100— 149 — — — 24 2 874 167.9 502 — — __ __
3 150— 299 l 150 — 30 28 5 540 346.1 1 6 4 4 — — — __
4 300— 599 — — 28 10 903 790.9 6 363 — " __ __
5 600— 899 — — — 7 5 068 368.8 5 096 — .—. — __
6 900— 1 199 l 913 113.9 1 1 1 6 5 4 783 266.0 61 93 __ — __ __
7 1 200— 1 499 — — — — 1 13 58 120.4 2 489 — — — __
8 1 500— 1 799 l 1 704 117.0 3 898 2 3 066 172.3 6 290 — .' — — __
9 1 800— 2 699 __ __ __ __ 3 6 321 291.7 '  17 381 __ __ __ __
10 2 700— 3 599 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
11 3 600— 7 199 __ __ __ __ 1 4 498 232.5 20 866 __ __ __ __
12 7 200— 10 799 __ __ , . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
13 10 800— 17 999 __ __ __ __ __ __ __ __: __ __ __ __
14 18 000— 29 999 __ __ _ _ __ •__ __ __ __ J__ __ __
15 30 000— __ __ _ __ __L _ __ __ __ __ __ __
16 Yht. —  S:m al
T o t a l / 4 2 827 242.9 5 053 121 45 825 2 889.1 67 036 —
— — —
17 0 — 39 — • — 5 120.8 — —
t Maaseutu —
18 40— 99 16 0 1 98 381 20 579.7 14 757 8 ■ 470 14.6 70 i 40! 6.0 6
19 100— 149 606 70 513 10 511.7 12 064 4 485 40.2 85 — — — —
20 150— 299 ' 750 150 516 17 800.2 45 309 5 987 150.1 293 — — — —
21 300— 599 228 89 994 8 377.1 53 273 1 400 20.7 240 • — — — _
22 600— 899 26 18 642 1 404.7 18 564 — _ __ — i 817 121.2 914
23 900— 1 199 7 6 840 429.9 9 072 __ __ __ r --- — — — __
24 1 200— 1 499 10 13 206 768.8 23 542 __ __ __ __ — — — __
25 1 500— 1 799 1 15 21 90.3 3 092 __ __ __ ■ __ __ __ __ ' __
26 1 800— 2 699 1 1 8 1 4 88.9 4 387 __ ' __ __ __ __ __ __ __
27 2 700— 3 599 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
28 3 600— 7 199 2 9 843 601.8 47 830 __ __ __ __ __ __ — __
29 7 200— 10 799 __ __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
30 10 800— 17 999 1 10 813 582.9 69 229 __ __ __ __ __ __ __ __
31 18 000— 29 999 __ __ __ __ __ __ __ „__ „_ __ __ . __
32 30 000— _ _ _ _ _ _ _ i__ __ __ __
33 Yht. —  S:ma|
T o t a l ) 3 233 472 083 61236.0 301119 18 2 342 225.6 688 2 857 127.2 920
31 0 — 39 767 • 7 590.5 3 "  30.3 4 ■ 25.6
Kaupungit ja  maaseutu —
35 40— 99 . 1 6 0 2 98 441 20 591.7 14 766 30 18 84 147.1 282 1 40 6.0 6
36 100— 149 606 70 513 10 511.7 12 064 28 3 359 208.1 587 — — — —
37 150— 299 751 150 666 17 800.2 45 339 33 6 527 496.2 19 37 — — — —
38 300— 599 228 89 994 8 377.1 53 273 29 11303 811.6 6 603 — — — —
39 600— 899 26 18 642 1 404.7 18 564 7 5 068 368.8 5 096 1 817 . 121.2 914
40 900— 1 199 - 8 7 753 543.8 10188 5 4 783 266.p 61 9 3 '--- — — —
41 1 200— 1 499 10 13 206 768.8 23 542 1 13 58 120.4 2 489 — — __ —
42 1 500— 1 799 2 3 225 207.3 6 990 2 . 3 066 172.3 6 290 — — — —
43 1 800— 2 699 -1 1 8 1 4 88.9 4 387 3 6 321 291.7 17 381 __ __ __ __
44 2 700— 3 599 __ _ _ _ __ _ _ __
45 3 600— 7 199 2 9'843 601.8 47 830 1 4 498 232.5 20 866 __ _ _
46 7 200— 10 799 __ _ _ _ _ _ _ :_ '_ _ _ __
47 10 800— 17 999 1 10 813 582.9 69 229 __ * __ _ _ __ __ _ ‘ __
48 18 000— 29 999 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
49 30 000— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
50 Y h t. — S:mal
T o t a l ( 3 237 474 910 61478.9 306 172 139 48 167 3 114.7 67 724 2 857 127.2 920
51 0 — 39 767 7 590.5 8 151.1 4 25.6
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ryhmitettyinä ammatin ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade förmögenhetens storlek. 
répartis  selon  la  p ro fession  et la  grandeur de la  fortu n e im posée.
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1 000  m k . 1 000  m k . .1 0 0 0  m k .
Städer — Villes
__ __ __ __ 3 197 17.5 30 1 40 25.0 6 , î
__ — — — 2 281 128.9 55 1 100 6.9 15 2
— — — — 2 501 66.9 180 — — — — 3
— — — — — — — — — — — ■— 4
— — — — — — — — ■— — — — 5
— — — — — — — — — . — — — 6
__ — — __ — __ __ — — . — — — 7
' — — , — — 1 1 5 6 3 202.9 3 277 , — — — — 8
— — ' — — — — — — — • — — — 9
— — — — ■ — — — — — — — — 10
— — — — — ■— — — — — — — 11
— — — — — — — — — — — — 12
— — — — — — — — — — — — 13
— — — — — — — — — — — — 14
— — — — — — — - — — — — — 15
Landsb ygds—  Cmnpagne
8
8
2 542 416.2
108.5
3 542 2
8
140 31.9
113.3
21 16
17
45 2 558 299.7 384 8 420 * 148.9 63 6 268 68.2 40 18
17 - 1828 158.8 293 8 976 141.0 173 1 108 18.0 18 19
18 3 448 332.9 989 6 1213 210.8 • 368 1 195 25.0 57 20
3 1010 56.1 492 1 350 42.0 180 — — — — 21
— — — —. — ■— • — — — — — — 22
— — — — . — — — — — — — — 23
— — — — — — — *. — — — — — 24
— — — — — — — — — — — 25
— — — — ■ — — — — — — — — 26
— — — — — — — . — — — — — 27
— — — — — ,— — — — — — — 28
— * — — — — — — — — — — — 29
— — — — — —- — — — — — — 30
— — — — — — — — — — — 31
— — — — — — — __ — — — — 32
83
14
Städer c
8 844 
>ch landsby
847.5 
124.4 
gd —  Villes
2 1 5 8
et campagne
23
14
2 959 542.7
170.4
784 8
21
571 111.2
218.4
115 33
34
45 2 558 299.7 384 11 617 166.4 93 7 * 308 93.2 46 35
17 1828 158.8 293 10 1257 269.9 228 2 208 24.9 33 36
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Taulu 10. Vuoden 1929 tuloista verotetut jakamattomat kuolinpesät, 
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12 540. o— 899.9 — — — — — — — __ 1 831.4 15 901 147 594
13 900. o— l  499.9 — — --- — __ — __ 1 1 224:8 15 237 236 704
14 1 500. o— — — — — __ __ __ _ 1 1 710.0 18 414 342 000
15 Y ht. —  SimatTotal) 7 295.0 5 710 16 227 118 4 003.6 47 425 168 969 37 8 653.8 136 212 1 2 61  384
16 0 — 5.9 — — 22 2 011 1 2 931
Maaseutu —
17 6 .0 — 8.9 2 184 15 470.7 90 636 76 083 3 24.6 210 ' 138 1 8.6 42 50
18 9.0— 14.9 2 516 29 215.2 206 212 241 003 4 43.0 493 328 1 13.1 40 120
19 15.0— 29.9 1 9 1 5 38 158.2 314 096 570 246 5 87.8 1105 1 1 34 — _ __ __
20 30 .0— 44.9 314 11194.7 120  820 277 135 — __ — __ — _ _ _
21 45.0— 59.9 92 4 711.7 53191 164 219 1 52.8 494 18 96 1 51.8 930 18 26
22 60. o— 74.9 29 1 978.8 25159 • 91092 __ __ __ __ __ _ _
23 75.0— 89.9 9 752.3 10 565 42 253 — __ — __ __ _ _ _
24 90 .0— 134.9 12 1 243.4 17 095 84 408 — __ — __ 1 113.7 1317 8 244
25 135.0— 179.9 5 690.1 10 842 56 416 __ __ __ _ __ _1
26 180.0— 359.9 ¿2 416.2 7 643 46116 __ __ __ _ _ _ _ _
27 360.0— 539.9- 3 1 305.5 21 421 ■ 196 300 __ _ __ _ _ _ _ _
28 540.0— 899.9 1 688.2 10  120 117 522 _ _ _ . _ _ _ _ _
29 900.0— 1 4 99 .9 __ __ _ _ _ _ _ _ _
30 1 500. o— '_ _ _ _ _ _ _ »
31 Y ht. —  SimatTotot) 7 082 105 825.0 887 800 1 9 6 2  793 13 208.2 2 302 3 496 4 187.2 2 329 10 240
32 0 — 5.9 268 23 885 3 210 1 82
Kaupungit ja maaseutu —
33 6 :0— 8.9 2 184 15 470.7 90 636 76 083 13 99.2 11 50 524 l i  8.6 42 50
34 9.0— 14.9 2 518 29 239.4 206 512 241 210 ' 30 J 344.4 4 826 2 811 1 13.1 40 120
35 15.0— 29.9 1 9 17 38191.8 314 417 570 654 44 949.8 10 554 15 294 ' 3 69.7 890 1191
36 30.0— 44.9 315 11 224.7 121 058 277 735 15 572.1 8  558 15105 3 107.1 12 53 2 655
37 45. o— 59 .9 92 4 711.7 53191 164 219 14 720.6 7 711 25 242 8 412.4 7 424 14 468
38 60. o— 74 .9 30 2 040.8 26 759 93 672 6 401.8 51 68 18 162 2 131.2 3 428 5 80839 75.0— 89.9 9 752.3 10 565 42 253 . 4 328.3 2 717 18113 3 244.4 5 340 13 384
40 90 .0— 134.9 12 1 243.4 17 095 84 408 3 349.9 5 557 25 788 4 426.3 6 440 29 556
41 135.0— 179.9 6 835.3 14 093 68  848 — — — __ 2 337.3 9 031 32 368
42 180.0— 359.9 2 416.2 7 643 46 116 2 445.7 3 486 • 51426 7 1 600.7 35 902 187 326
43 360.0— 539.9 3 1 305.5 21 421 196 300 — __ __ __ 4 1 724.0 19199 258 40044 540.0— 899.9 1 688.2 1 0 1 2 0 117 522 — —  ^ --- __ 1 831.4 15 901 147 594
45 900.O— 1 499.9 — — — — — — — — 1 1224.8 15 237 236 704
46 1 500.0— — — — — — __ — __ 1 1 710.0 18 414 342 000
47 Yht. —  SimatTotot) 7 089 106 120.0 893 510 1 979 020 131 4 211.8 49 727 172 465 41 8  841.0 138 541 12 7 1  624
48 0 — 5.9 268 23 885 25 2 221 2 3 013
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ryhmitettyinä ammatin ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
fördelade enligt yrken och den beskattade inkomstens storlek.
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1 0 0 0  m k . \ Ï 0 0 0  m k . 1 000  m k .
Städer — Villes
____ ____ 2 13.5 555 . 63 4 30.7 299 163 1
____ ^ ____ — — 3 41.5 3 058 394 1 14.3 82 139 2
4 85.4 1040 1362 18 419.1 3 725 7173 3 54.6 51 738 3
1 36.8 95 940 4 153.6 2 708 4 080 3 99.2 465 2 260 4
____ __ — — 5 264.7 2 320 9 529 1 58.1 303 2 267 5
1 74.6 1330 * 3 714 4' 262.2 1 908 11 598 — — — — 6
____ ____ ____ — 2 161.2 2100 8 732 — — — — 7
____ — — ;-- 6 686.9 8 448 50 028 ■ 2 192.7 1592 12 324 8
____ — — — 3 449.2 5 455 39 472 — — . — — 9
1 201.5 4 528 21 870 4 916.8 10 655 107 424 — — — — 10
____ ____■ — — — — — — — — — — 11
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S t a t i s t i k  o v e r  in k o m s t -  o c h  f o r m ö g e n h e t s s k a t t  1929 . 1 1
1 7 8 7 — 3 2
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(Taulu 10. Jatk.)
V a p a id e n  a m m a tt ie n  h a r jo it t a ja t  
I d k a r e  a v  fr ia  y r k e n  
P r o fe s s io î îs  l ib éra les
V a lt io n  ja  k u n tie n  v ir k a m ie h e t  ja  a p u - 
v ir k a i l i ja t  —  T jä n s te m ä n  o c h  b iträ d e n  
i  s ta te n s  o c h  k o n im u n e n s  t ji in s t  —  F o n c ­
t io n n a ire s  e t em p lo y és  d e  l ’É ta t  et 
des  com m îm es
V ir k a m ie h e t  j a  k o n t to r ia p u l.  k a u p a n  ja  
te o ll is u u d e n  p a l v . —  T jä n s te m ä n  o .  k o n - 
to r s b it r ä d e n  i h a n d e in s  o c h  in d u s tr in s  
t jä n s t  —  F o n c t io n n a ir e s  e t em p lo y és  de  
b u rea u  d u  com m erce  et d e  l ’ in d u str ie
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V » 1000 mk. o> • 1000 mk. Ov V 1000 mk. o»
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 . 2 15.5 225 83 3 20.2 — 94 i 7.2 45 36
2 9.0— 14.9 2 20.0 187 140 11 126.7 13 70 1037 i 14.2 146 137
3 16.0— 29.9 5 101.2 1 1 5 3 1 5 3 6 18 417.3 2 915 7119 6 128.0 670 2 040
4 30.0— ¿4 .9 1 • 41.3 341 ■ 1 1 6 5 10 369.3 16 55 9 465 4 148.5 1367 3 825
5 45.0— 59.9 1 52.5 98 18 75 •8 397.0 2 965 13 390 7 367.8 2131 13146
6 60.0— 74.9 3 205.7 3 1 6 5 9 513 5 337.3 14 69 15 357 4 270.9 2 648 12 381
7 75.0— 89.9 3 244.8 879 13 428 6 488.6 6 948 26 746 '  1 88.6 197 5 246
S 90 .0— 134.9 3 314.2 2 207 21 504 8 857.4 7 860 59 688 4 451. S 4 612 32 616
■ 9 135.0— 179.9 4 585.0 ■6 222 50 400 — — — — — — —
10 180.0— 359.9 _ __ _ ’_ — — — 3 749.9 4 977 91 782
11 360.0— 539.9 _ _ __ __ — __ — — . ---- — —
12 540.0— 899.9 __ _ __ __ __ __ — — — —
13 900.0— 1 4 99 .9 __ __ __ __ __ __ __ — 1 1 236.0 591 239 280
14 1 500.0— ' _ _ _ _ _ — — — — — —
15 Yht. —  S:ma'|
T o t a l / 24 1580.2 14 477 99 644 ,6 9 3 0’l3 .8 25 182 132 896 32 3 462.9 17 384 400 489
16 0— 5.9 1 145 . 3 826 1 108
* Maaseutu —
17 6.0— 8.9 2 12.9 75 57 8 58.3 385 295 — — — —
IS 9.0— 14.9 T_ _ • _ — 5 58.2 302 481 2 23.4 60 194
19 15.0— 29.9 1 15.0 80 150 9 178.2 11 20 2 646 2 42.9 116 687
20 30. o— 44.9 _ _ _ — 6 227.0 1501 5 950 — — — —
21 45.0— 59.9 _ _ _ — . 4 206.6 1 511 7 262 — — — —
22 60.0— 74.9 _ — — — 2 135.7 546 6 213 — — — —
23 75.0— 89.9 __ _ _ _ — — — — — — — —
24 90.0— 134.9 __ _ _ • __ i 97.0 231 6 240 — — — —
25 135.0— 179.9 __ _ _ _ — _ — — _ — — —
26 180.0— 359.9 1 217.8 612 24 804 — — — — 1 192. S 2 507 20 304
27 360.0— 539.9 _ _ _ _ — — * -- — — — — ■ ---
28 540.0—899.9 __ _ _ _ — — — — — — ■-- —
29 900.0—1499.9 _ — • --- — — — 1* -- — —
30 1 500.0— — — - --- _ * -- — _ — — —
31 . Yht. — S:ma\Total) 4 245.7 767 25 011 35 961.0 " 5 596 29 087 259.1 2 683 21185
32 0—5.9 1 180 3 487 2 775
Kaupungit ja maaseutu —
33 6.0—8.9 4 28.* ' 300 140 11 ' 78.5 385 389 11 7.2 45 36
34 9:0—14.9 2 20.0 187 140 16 184.9 1672 1518 3 37.6 206 331
35 15.0—29.9 6 116.2 1233 1686 27 595.5 4 035 9 765 8 170.9 786 2 727
36 30.0—44.9 1 41.3 341 1165 16 596.3 3156 15 415 4 148.5 1367 3 825
37 45.0—59.9 1 52.5 98 1875 12 603.6 4 476 20 652 7 367.8 2131 13146
38 60.0—74.9 3 20o.7 3165 9 513 7 473.0 2 015 *21 570 4 270.9 2 648 12 381
39 75.0—89.9 3 244.8 879 13 428 6 488.6 6 948 26 746 1 88. G 197 5 246
40 90.0—134.9 3 314.2 2 207 21 504 9 954.4 8 091 .65 928 4 451.8 4 612 32 616
41 135.0—179.9 4 585.0 6 222 50 400 _ — — — — — — —
4 2 180.0—359.9 1 217. S 612 24 804 — — — ■-- 4 942.7 7 484 112 086
43 360.o—539.9 _ _ _ — — — ' -- — — . --- — —
44 540.0—899.9 _ __ _ _ _ _ — — — — — —
4 5 900. o—l 499.9 _ __ _ — — — — — 1 1 236.0 591 239 280
46 1 500.0— — — — — — — — — — — —
47 Yht. — S:ma\ 28 1825.9 15 244 124 655 104 3 974.8 30 778 161983 37 3 722.0 20 067 421674
4S 0—5.9 2 325 6 1313 3 883
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(Tabell 10. Forts.)
Muut virkamiehet 
Tjänstemivn i annan tjänst 
A u tr e s  fo n c tio n n a ir e s
Työnjohtajat, teknikot y. m. 
«Ärbetstcdare, tekniker o. dyl. 
C on trc -m a ltrcs , t e ch n ic ien s , etc.
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Landsbygd — Campagne
1 6.3 50 »27 2 16.7 120 95 55 376.3 222 17 8 3 17
2 26.9 — 250 — — — — 12 - 126.s 255' 949 18
__ — — — 3 59.3 100 879 1 15.2 46 156 19
1 33.0 — 750 — — — — 1 35.4 60 ■870 20
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(Taulu 10. Jath)
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1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
Kaupungit —
1 6.0— 8.9 6 45.0! 163 234 1 6.6 — . 30 23 161.5 1492 787
2 9.0— 14.9 3 34.7 386 285 — — — 23 267.5; 4 222 2 210
3 15.0— 29.9 1 16.5 — 195 — — — — 16 347.1 2 066 5 613
4 30.0— 44.9 __ __ _ __ __ — — 8 282.1 . 3 242 6 905
5 45.0— 59.9 __ , __ __ J__ „ __ __ — . --- 3 153.1 .2 379 5 317
6 60.0— 74.9 _ _ __ __ — __ — — — 4 266.6 2 048 11994
7 75.0— 89.9 __ __ __ __ __ __ — — 1 80.5 1067 4 355
8 90.0— 134.9 __ __ __ __ __ __ __ — 1 113.5 2 496 8 220
9 135.0— 179.9 __ __ __ __ __ __ — — 1 150.9 2 083 13 344
10 180.0— 359.9 __ __ __ ____________ __ — — — — — __ —
n 360.0— 539.9 _1 __ __ __ __ __ __ , -r- — — __
12 540.0— 899.9 __ __ __ __ __ __ — — 1 648.7 13 904 109227
13 900.0— 1 4 9 9 .9 __ _ __ __ __ __ — — — — — —
14 1 500.0— _ __ __ __ __ __ __ — — __ — __
15 Yht. —  Sim a)Totalf 10 96.2 549 714 1 6.0 — 30 81 2 471.5 34 999 167 972
16 0 — 5.9 4 298 — — 23 2 241
Maaseutu —
17 6.0— 8.9 5 33.8 158 158 __ __ — — 12; 89.5 688 463
18 9.0— 14/9 3 28.1 — 180 — — — — 2! 21.0 90 156
19 15.0— 29.9 2 56.8 158 1 1 0 4 __ — — — 5 89.9 470 1197
20 30.0— 44.9 . _ __ __ __ __ __ ' __ — 2 62.0 551 1300
21 45.0— 59.9 _ __ __ __ :— » — — — — — .--
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41 1 200—1 499 ‘ _ _
42 1 500—1 799 _ _
43 1 800—2 699 _ __
44 2 700—3 599 _ _
45 3 600—7 199 _ _
46 7 200—10 799 _ _
47 10 800—17 999 _ _•
4S 18 000—29 999 _ _
49 30 000— _ _
50 Yht. — S:ma\Totalf 19 1450
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— — — — —
— — • — — —
— — — — —
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— ■ — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —
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— — — — —
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334— 18 2185 254.4 386
— 20 4 248 282.7 1349
— 8 3 419 .251.5 2183
— 3 2173 81.3 2186
— 3 • 3 006 213.3 4 097
— — — — —
— 1 1500 58.6 3 000
— 2 4 579 264.4 13 339
— — — •' — —
— — — — —
— — _ — _
— 1 13 904 648.7 95193
— — — — —— — — — —
— 88 37&40 2 205.2 122 007
16 266.3
Blaaseutu, —
— 10 653 ' 45.7 98
— 4 424 55.7 67
— 3 594 49.3 176
— 1 451 30.0 301
— — — — —
_ — — — —
_ 1 i 416 129.8 2 698
_ 1 1510 98.6 3 044
— 1 • 1800 179.6 4 320
_ — — — —
— 1 4 909 421.9 23 825— — — — —
— — — — _
— — — — _
— — — — —
— 22 11 757 1010.6 34 529
8
42
Kaup
2 879
81.7
ungit ja r
196.0
naaseutu —
432
_ 22 2 609 ■ 310.1 453
_ 23 4 842 332.0 1 525
— 9 3 870 281.5 2 484
_ 3 2173 81.3 2186
j_ 3 3 006 213.3 4 097
_ 1 1416 129.8 2 698
_ 2 3 010 157.2 6 044
— 3 6 379 ’ 444.0 17 659
____ — — — —
— 1 4 909 421.9 23 825
____ — — —
— 1 13 904 648.7 95193
— — — — . —
— — — —• —
— 110 48 997 3 215.8 156 596
24 348.0
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(Tabell 11. Forts.)
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Städer —  Villes
228 14 021 981.5 2 1 0 3 336 21 525 1 710.8 3 229 28.2 3.2 0.2 1
1 1 9 1 4 1 6 8 1 236.8 2 466 191 22 896 2 332.5 4 004 16 .0- 3.4 0.2 2
156 32 077 2 468.6 9 886 266 55  951 5 022.2 17 611 22.3 8.4 0.8 3
101 40 966 3 566.3 24  919 188 77 849 8 628.6 48  299 15.8 11.6 2.3 4
40 28 381 2 222.9 27  962 66 4 8 1 3 5 3  846.9 . 4 8  750 5. s 7.2 2.3 5
18 18 235 1 423.6 2 5 1 3 8 39 39  835 3  023.2 55  378 3.3 6.0 2.6 6
9 1 1 8 6 6 886.2 ■ 2 1 1 1 8 23 30  320 2 617.8 53  952 1.9 4.5 2.5 7
5 8 348 414.1 18 731 14 23  218 1 1 1 4 .2 51 759 1.2 3.5 2.4 8
12 27 237 1 925.9 78 898 31 7 0 1 9 8 4  313.8 203 030 2.6 10.5 9.5 9
8 24  373 1 384.4 86  867 13 3 9  780 2 240.9 142 272 1.1 6.0 6.6 10
5 ■ 2 6 1 4 7 1 607.8 130 658 16 80  234 4 1 5 5 .2 393 365 1.3 12.0 18 .4 11
2 14 890 235 .6 84  560 3 22  366 716.3 127 088 0.2 3.3 5.9 12
— — — — ■ 5 69  971 3 625.7 479 756 0.4 10.5 22 .4 1 3
— — — — 1 18  414 1  710 .o 133 40 9 0.1 2.8 6 .2 1 4
— . — — — 1 47  230 19 667.4 377 840 0.1 ' 7.1 17.7 15
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3 3
. 319 2 953.1 1 4 6 9 .12 755.3 34
Städer o e h  Jandsbygd —  Villes et campagne
784 47 840 5 219.4 7 1 7 6 4  365 26 4  354 40  858.0 3 9  653 49 .6 • 14.5 1.3 35
307 36 215 3 502.6 6 260 1 5 7 0 183 422 21 415.4 31 477 17.8 10.0 1 .1 36
373 75 276 6 218.4 22 786 1 6 9 1 341 997 32 462.4 103 739 19.2 18.7 3.4 37
226 92 844 7 379.6 57 173 . 772 313 432 26  971.7 190 839 8.8 17.1- 6.3 3 8
65 47 001 3  527.0 47  202 175 ' 1 2 7 1 1 9 9 495.8 128 238 2.0 7.0 4.2 39
23 23 425 1 788.3 32 470 72 73 891 5 169.6 103 215 0 .8 4.0 3.4 40
15 19 875 1 496.5 35  550 40 52 858 4 225.9 94 289 0 .5 2.9 3.1 41
7 11 645 594.2 26 0 3 8 ■ 23 37  801 1 879.3 83  524 0.3 2.1 2.8 42
13 29  212 2 058.6 84  058 38 85  991 5 398.8 248 596 0.4 . 4.7 8.2 43
9 27 673 1 536.4 99  347 18 54  699 2 867.9 194 554 0.2 3.0 6.4 4 4
8 39 315 2 347.4 190 907 23 115 222 6 375.8 564 638 0.3 6.3 18.7 4 5
2 14 890 235 .6 84  560 5 42  223 1 850.1 251 384 0 .1 2.3 8.3 46
— — ,----- — 5 69  971 3 625.7 479 756 0 .O 3.8 15.9 47
— — — — 1 18  414 1 710.0 133 409 O.o 1.0 4 . 4 4S
— — — — 1 4 7 2 3 0 . 19  667.4 37 7  840 O.o 2.6 12 .5 19
1832 465 211 35 904.0 693 527 8 799 1828  624 183 973.8 3 025 151 100.0 100.0 100.0 50
371 4 1 7 5 .4 1 6 0 0 1 6  233.7 51
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Tabell 12. För 1929 ars inkomster beskattade andelsiag och andra ömsesidiga sammanslutningar.
T ableau  12. C oopératives et au tres associations mutuelles im posées sur le  revenu en 1929.
'T a u l u  12 . V u o d e n  1929  tu lo is ta  v e ro te tu t  o su u sk u n n a t ja  m u u t k esk in ä iset y h ty m ä t.
■ Kaupungit — Stader — V ille s Maaseutu — Landsbygd —  C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V ille s  e t  ca m p a gn e
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1 1000 mk. 1 000 mk. R 5* O 1 000 mk. O
6 .0— 8.9 ....................................... 241 183.3
A . Tulo
6 817
luokittain
969
—  Enligt inkomstklasser —  Sel
141¡ 992.91 20 656' 4 853
m lès classes de revenus 
165! 1176.2; 27 473 5 822
9 . 0 - 1 4 . 9 ....................................... 27 311.4 8 542 ' 2 552 165' 1 851.x! 26 869! 14 768 192 2 162.5 1 35 411 17 320
•15.0— 29.9 .......................; . . . . . . 47 1 053.9 Í9  307 17 517 2811 5 992.7 86 155' 95 481 328! 7 046.0 1 105 462 112 998
30 .0— 44.9 ....................................... 17i 615.91 17 748 15 495 123 4 535.0 62 090| 116 050 140! 5150.9 I 79 838 131 545
4 5 .0 — 59.9 ........................................ 18| 941.1 14 569 33 477 611 3176.0 33 177  112 520 79 4 l l 7 . l !  47 746 145 997
6 0 .0 — 74.9 ....................................... 10 673.3 11042 30 597 36, 2 386.4 26 685 . 106 776 46i 3 059.7 I 37 727 137 373
7 5 .0— 89.9 ....................................... 5 418.9 4 331 ■ 23 579 24 1 926.2 19 563 103 882 29 2 345.1 23 894 127 461
9 0 .0— 134.9 ................................ .. 21 2 358.0 39 683 169 560 43' 4 768.5 49 827 340 020 61 !■ 7126.5 89 510 509 580
135.0— 179.9 ..................................... 11 1 744.0 15 253 160 240 20 3 067.8 29 564 274 848 31 4 811.8 1 44 817 435 088
1 8 0 .0— 359.9 ................................... 14 3 790.4 ' 39 851 480 672 10 2 285.6 19 267 267 408 • 24l 6 076.0 59 118; 748 080
360.0— 539.9 ..................................... 8 3 347.4 33 487 496 680 2 806.1 9 092 118 020 10; 4153.5 42 579) 614 700
540.0— 899.9 ..................................... 5 3 565.0 45 786 613 650 — — — — 5! 3 565.0 45 786 613 650
900.0— 1 4 9 9 .9 ................................... 3 3 082.2 32 452 573 906 — ,--- — — 3 3 082.2 32 452 573 906
1 5 0 0 .0 —  ............................................ 10 49 356.2 541 629 9 871 240 — — — — 10 49 356.2 ! 541629 9 871 240
Yhteensä —  Sum m a— Total 220 7 1 441.0¡ 830 497 12 490134 900 31788.3! 382 945 1 5 5 4  626 1126,103 229.3 ,1213 442 14 044 760
0 — 5.9
Teollisuus —  Industri —  Industrie
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18
B
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. Toim i
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iloittain —
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5 980.0
45 918 
samhetso 
110 393
,
mráden ■—
137 478
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Selon
316
la sphèrt 
7 584.0
I 87 511 
>'d'activité 
129 788 303 410Siitä: — Därav: — D on t.: 
Metalliteoll.-Metallind.-Ittcí.méíaWwrg. 3 161.6 1490 10 499 3 163 .G 1490
875
10 499Kivi-, savi-, lasi-, hiili- jaturveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- och torvind. — 
I n d . d e  la  p i e r r e d e  Va r g ü e , e t c ............ 3 50.4 875 948 3 50.4 948Kemiall. valin, tuottava teoll. — Ind. 
för tillvcrkn. av kcmiska preparater 
— F a b r ic .  d e  p r o d u its  ch im iq u es  . . . .
Terva-, öljy-, kumi- y. m.s. teoll. — 
Tjär-, olje-, gumnii- o. dyl. ind. — 
I n d .  d u  g o u d r o n , des h u iles , e t c ...............
Nahka- ja karvateoll. — Lädcr- och 
härind. —  I n d .  d u  c u ir  e t d es  p o i l s . . 3 1S.5 306 3 38.5 306 77Kutomateoll.— Textilind.—I n d .  tex tile
Paperiteoll. •— Pappersind. — I n d .  d u  
p a p i e r  ...................................................
Puuteoll. — Träind.— I n d .  d u  b o i s .. 1 56.4 4 037 2148 4 36.7 „  394 263 5 93.] 4 433 2 411Ravinto- ja nautintoaineteoll. --  Nä- 
rings-och njutningsmedelsind.— I n d .  
d es  co m estib les  e t  d en rée s  de j o u is s .  . . 9
*
9 383 122163 282 5 794.3 107 470 135 369 293 6 850.1 lí<¡ S53 257 532Valaistus-, voimansiirto- javesijohto- 
teoll. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — É c la ir a g e , ea u , 
t r a n s m is s io n  d e  f o r c e ........................... 1 7.9 43 6 SO.] 1348 821 7 88.0 2 094 864Graafill. teoll. — Grafisk ind. — 
I n d .  g ra p h iq u e  ..................................... 4 322.3 3 739 31 079 4 322.3 3 739 31079
Muu teollisuus — övrig industri — 
A u tr e s  in d u s tr ie s  .................................
M aa- ja  m etsätalous sekä kalastus 
—  Lantbruk, skogshusbällning 
och  fiskeri —  Agriculture, éco­
nomie forestière ei pêche................ i 33
<
863.0 5 036 37 028 33 863.0 5 036 37 028
K iinteim istön  om istus —  Fastig- 
hetsbesittning— Poss.d'immeubles 61 1 580.5 37 939 54 722 2 16.4 246 98 63 1 596.9 38 185 54 820
Kauppa —  Händel — Commerce.. 80 42 967.3 521161 7 754 727 467 22 696.0 246 189 1 301 357 547 65 663.3 767 350 9 056 084
Kiinteimistö- ja muut toimistot — 
Fastighets- o. andra byräer — 
Agences immobilières et autres 
bureaux..................................... 3 203.7 1610 13 776 1 9.4 475 60 4 213.1 2 085 13 836
Luottoliike— Kreditrörelse—  Mou­
vement du crédit....................... 6 907.0 4 339 148 029 46 600.1 3 902 7 946 52 1 507.1 8 241 155 975
Vakuutustoimi —  Försäkringsrö- 
relse —  Assurances................... 32 21 926.9 197 614 4 093 913 34 1 046. o 12 771 39 995 66 22 972.9 210 385 4133 908
Liikenne —  Kommunikationer —  
Communications....................... 14 1 957.7 44 061 242 841 24 567.6 3 452 30 597 38 2 525.3 47 513 273 438
Hotelli- ja ravintolaliike —  Ho­
tel!- o. värdshusrörelse —  Hô­
tels et restaurants . . .......... -. 3 66.9 337 1107 3 66.9 337 1107
Teatterit y . m. taidelaitokset —  
Teatrar o. a.' konstinrättn. —  
Théâtres, salons, etc.................. __1
n
Muut —  Övriga —  Autres......... 3! 227.0 4 041 15 0871 1 9.8| 481 67 4 236. s 4 522 15154
Y hteensä— Summa— Total 220¡ 71441.0 830 497 12 490 134|906 31 788.s| 382 945 1554 626 1126 103 229.3)1213 442 14044 760
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Tabell 13. För 1929 ärs förmögenhet beskattade andelslag och andra ömsesidiga sammanslutningar. .
Tableau 13. Coopératives et autres associations mutuelles im posées sur la  fortu n e en 1929._________
T a u lu  13. V u o d e n  1929  om a isu u desta  v e ro te tu t  osu u sk u n n a t ja  m u u t k esk in ä iset y h ty m ä t.
Kaupungit —  Stader — V ille s Maaseutu —Landshygd — C a m pagn e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V ille s  e t  ca m p a gn e
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es de fortune
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■100 149 ...■ .................................. 17 2 1 3 4 163.7 385 114 13159 1 386.2 2 238 131 15 293 1 549.9: 2 623
150 299 ........................................ 51 11 295 685.2 3 717 2351 50112 4 258.5 15 967 286 61 407 4 943.7 19 684
300 599 ........................................ 56 23 937 j 1390.8 15 284 239 100 221 7 481.9 62 905 295 124158 8 872.7 78189
600 899 ........................................ 27 19 489 1 792.4 19 538 107 78 283 5109 .4 79 526 134 97 772 6 901.8 99 064
900 1199  ...................................... 16 16 762 1 411.2 23 894 47 48 511 3 408.8 68161 63 65 273 4 820.0 92 045
1 200— 1 499 ...................................... 16 21 612 2 090.6 39 403 22 28 304 1 661.0 49 094 38 49 916 3 751.6 88 497
1 500— 1 799 ...................................... 10 16 549 842.6 ' 36 816 13 21198 1 773.8 46 471 23 37 747 2 616.4 83 287
1 8 0 0 - 2  699 ...................................... 13 30 123 2 245.9 88 431 20 42 710 2 740.2 118 608 33 72 833 4 986.1 207 039
2 700— 3 599 ...................................... 6 18 446 1 321.9 66 215 4 12 775! 483.0 47 200 10 31 221 ' 1 804.9 113 415
3 600 7199 ...................................... 15 71 141 5 675.8 339 415 5 23 235,. 845.6 109 692 20 94 376 6 521.4 449107
7 200— 10 799 .................................... 4 35 482 511.5 214 736 — — — — 4 35 482 511.5 . 214 736
10 800— 17 9 9 9 .................................... 3 39 539 2 595.3 267 327 — — — 3 39 539 2 595.3 267 327
18 000 29 9 9 9 .................................... 4 88 319 7 474.1 668 535 — __ __ — 4 88 319 7 474.1 668 535
30 000— ............................................... 7!474 827 42 685.3 3 798 616 — — . --- — 7 474 827 42 685.3: 3.798 616
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Siitä: — Därav: — D o n t : 
Metalliteo]l.-Metallind.-/ncZ. m étallurg . 2 1 559 128.1 2 974 2 1 559 128.1 2 974
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turvcteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. — 
I n d .  de la  p ierre , ¡de Va rg ile , e tc .......... 10 2140 • 50.4 1 489 10 2140 50.4 1 489
Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. 
för tillverkn. av kemiska preparater 
—F a h r ic . d e p ro d u its  ch im iq u es .........
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. — 
Tjär-, olje-, gumrni- o. dyl. ind. — 
I n d . du  g o u d ro n , des h u iles , e tc ..........
Nahka- ja karvateoll. — Läder- och 
hârind. — I n d . d u  cu ir  et des p o i l s . . '5 451 18.5 73 5 451 18.5 73
KutomateoIL—Textilind. — I n d . tex tile _ _ _ _ _ _ — — — — — i_
Paperiteoll. — Pappersind. — I n d . du
Puuteoll. — Träind. — I n d . du  b o i s . . 2 4 201 56.4 17 585 7 646 36.7 127 9 4 847 93.1 17 712
Ravinto- ja nautintoainet.eoll. — Nä- 
rings- o. njutningsmedelsind. — I n d .
des com estib les e t d en rées  de j o u i s s . . . 9 9 383 1 055.3 20 994 33  6 123 970 5 647.1 144 410 345 133 353 6 702.9 165 4O4
Valaistus-, voimansiirto-ja vesijohto- 
teoll. — Belysn.-, kraftöverförings- o. 
vattenledn.-ind. — É cla ira g e , ea u , 
tra n sm iss io n  de f o r c e .......................... 1 746 7.9 772 11 2 077 65.1 862 12 2823 73.0 "  1634
Graafill. teoll. — Grafisk ind. — 
I n d . g r a p h iq u e .................................... 5 ’ 3 896 322.3 9404 5 3-896 322.3 9404
Muu teollisuus — Övrig industri — 
A u tr e s  in d u s tr ie s ................................. ' _ _ _ _ _
Maa- ja  metsätalous sekä kalastus 
•—  Lantbruk, skogsliushMlning 
ooh fiskeri —  Agriculture, éco­
nomie forestière et pêche................ i 52 8 18 5 415 492.7 4 531 19 5 467 492.7 4 5 3 9
Kiinteim istön omistus , —  Fastig- 
hetsbesittning—Poss.d’immeubles 108 57 227 1  548.6 88 871 2 246 16.4 45 110 57 473 1 565.0 88 916
Kauppa —  Händel —  Commerce.. 86 524 161 42 938.2 3 668 660 462 253 660 22 122.8 369 136 548 777 821 65 061.0 4 037 796
Kiinteim istö- ja  m uut toim istot
—  Fastighets- o. andrâ byräer
—  Agences immobilières et aut­
res bureaux ....................................... 3 1610 203.7 2 330 2 599 9.4 352 5 2 209 213.1 2 682
Luottoliike— Kreditrorelse— Mou­
vement du crédit...................... 4 4 339 887.3 17 383 36 4 213 470.5 15 89 40 8 552 1 357.8 18 972
Vakuutustoimi —  Försäkringsrö- 
relse —  Assurances................... 36 215 997 21 822.3 1 481 735 44 18 339 1 046.Í) 21 676 80 234 336 22 868.3 1 503 411
Liikenne —  Kom m unikationer —  
Communications...................... 15 44 321 1 957.7 261 790 30 16 473 463. S 56 755 45 60 794 2 421.5 318 545
H otelli- ja  ravintolaliike —  Ho- 
tell- o. värdshusrörelse —  Hôtds 
et restaurants .......................... 4 496 . 41.4 130 1 103 16 5 599 41.4 146
Teatterit y. m. taidelaitokset —  
Teatrar- o. a. konstinrättn. —  
Théâtres, salons, etc.............. 0 __
Mnut —  Övriga — Autres......... 4 4102 227.0 10 041 2 531 9.8 345 6 4 633 236.8 10 386
eensä —  Sum m a—Total 280 872 090 71196.7 5 582 677 966 428 863 30 449.2 601406 1 2 4 6 1300  953 101 645.9 6 184 083
9 4
T a u lu  14 . V u o d e n  192 9  tu lo is ta  v e r o te tu t  a v o im e t, k o m m a n d iitti-  ja  la iv a n isä n n istöy k tiö t.
T a b e ll  14 . F ö r  192 9  a rs  in k o m ste r  besk a ttad e  ö p p n a , k o m m a n d it-  o c h  re d e r ib o la g .
Tableau 14. Sociétés ouvertes, p a r  comm andite e t d’ armateurs im posées sur le revenu en 1929.
Kaupungit —  Stader — V illes Maaseutu — Landsbygd — C a m p agne Kaupungit ja maaseutu— Städer och landsbygd — V ille s  e t ca m p a gn e
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1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
A . Tuloluokittani —  Enligt inkomstkiasser —  Selon  les classes de revenus
6.0—8.9................... .............. 26 187.6 1 493! 940 26 181.4 1154 878 52 369.0 2 647 1818
9.0—14.9 .............................. 47 546.2 3 260 4 509 57 636.5 4 611 5 054 104 1182.7 7 871 9 563
15.0—29.9 .......................... . 114 2 482. S 8112 .40284 94 1 920.9 13 994 29 427 208 4 403.7 22 106 69 711
30.0—44.9 ...........: ................. 84 3 023.8 15 033 75590 29 995.1 6 867 23 655 113 4 018.9 21 900 99 245
45.0—59.9 .............................. 54 2 801.9 14 208 98933 18 911.5 6190 31 405 72. 3 713.4 20 398 .130 338
60.0—74.9 .............................. 36 2 368.6 8 371 105174 10 665.4 5 054 29 886 46 3 034. o 13 425 135 060
75.0—89.9 .............................. 3 1 Pfi 1 23 472 1 7Æ9Q1 9 74« o. 6 424 4i an? ¿s a <un 9 ?q aan 91 a naa
90.0—134.9.............................. 52 5 705.9 17 622 403 908 9 98Î 2 12 080 69144 61 éëézi 29 702 473 052
135.0—179.9.............................. 27 4 068.9 16143 359 424 2 320.1 548 29 616 29 4 389.0 16 691 389 040
180.0—359.9.............................. 35 9 077.9 42 474 1130 022 2 441.1 8 022 50 598 37 9 519.0 50496 1180 620
360.0 539.9.............................. 17 7 566.0 26 262 1146 000 2 979.1 6 989 152 620 19 8 545.1 33 251 1 298 620
540.0 899.9.............................. 2 1 465.3 1474 253 713 — _ _ _ 2 1 465.3 1474 253 713
900.0—1499.9 .......................... 2 2 377.0 10 534 456 710 — — _ _ 2 2 377.0 10 534 456 7101 500.o—■................. ................... 3 27 476.S 156 892 5 495 360 — — — — 3 27 476.8 156 892 5 495 360Yhteensä — Summa — Total 538 72 346.8 345 350 9 746858 258 8 780.5 71933 464 085 796 81127.3 417 283 10 210 943
0—5.9 44 2'8 265! 29; 10 710] 73 38 975]
B. Toimialoittain —  Enligt verksamhetsomrâden —  Selon la sphère d'activité
Teollisuus —  Industri — Industrie 155 36 826.1 187 159 6 010 916 110 3 497.1 32 400 186 059 265 40 323.2 219 559 6 196 975
• Siitä: — Därav: —  D o n t :  
MetaUiteoll.—MetalUnd.— I n d .m é ta l lu r g . 36 1 981.3 3 248 1.10 736 8 206.7 350 5 756 44 2 1 8 8 .0 3 598 3 1 6 492Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
I n d .  d e  la  p i e r r e , d e  V a rg ile , e t c ..........
Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. för 
tillverkn. .av kemiska prépara ter 
Fa,b r ic , d e  p r o d u its  ch im iq u es .................
9 6C7.3 4  538 62 3 4 3 6 265.9 5 026 20  062 15 933.2 ' 9 064 82 405
3 2 U .4 1 0 7 4 109 24 3 234.4 1 074 3 0 9 2 4Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll. —Tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. ind. — I n d . du
q o u d ro n , d es  h u iles , e t c ................................ 3 9S.0 99 2 416 3 98.0 99 2 416
Nahka- ja kaxvateoll. — Läder- o. li&riiid. 
— I n d .  d u  c u ir  e t des p o ils  ................. 4 246 . G 887 125 78 12 322.3 1 7 0 4 9 505 16 568.8 2 591 2 2 0 8 3
Kutomateoll. — Textilind. — I n d .  tex tile 13 973.2 2  305 70 551 6 252.9 1 6 8 4 9 4 2 5 19 1 226.3 3 989 79 976
Paperiteoll. — Pappersind. — I n d .  du
p a p i e r ....................................................
Puuteoll. — Träind. — I n d .  d u  b o is  . .
1
25
72.4 
3 472.7
70 
92  277
3 516 
561 374
1
46
512.8
1 4 2 4 .5
' 2  500 
17 678
8 0 9 6 0  
5 1 6 8 0
2
71
585.2 
4  897 .2
2 570 
309 955
84 476 
613 054
Ravinto- ja nautintoaineteoll. —  Na- 
rings- o. njutningsmedelsind. —  I n d .
d es  co m estib les  e t  d en rée s  de j o u i s s . . .’ 23 24 361.8 72  674 4 651383 27 411.2 3 1S 7 6 437 50
\
24 773.0 75 863 4 6 5 7 820
Välaist.-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. 
—Belysn.-, kraf töverförings- o. vatten- 
ledn.- ind. —  É c la ir a g e , ea u , tra n sm is - 
s io n  d e  f o r c e ....................................................... 2 80.4 323 3 073 • 1 Ï0 .0 70 3 90.4 323 3 1 4 3
Graafill. tèoll. —  Grafisk ind. —  Ind.. 
g r a p h iq u e ......................... ..................................... 7 885.1 v 2  746 94 723 1 20.0 40 300 8 905.3 2 786 950 23Muu teoll. —  Üvrig ind. —  A u tr e s  in d . 29 3 773.0 6 918 427 299 2 70.8 231 1 8 6 4 31 3 843 .8 7 1 J 9
11372
4 2 9 163
Maa- ja,metsätalous sekä kalastus—  
Lantbruk, skogshushàUning och 
■ fiskeri —  Agriculture, économie 
forestière et pêche.................... 1 114.9 1061 8 388 10 514.9 10 311 30 305 n 629.8 38 693
Kiinteimistön omistus— Fastighets- 
besittning —  Poss. d'immeubles 9 467.1 8 404 22 235 3 110.7 ■ 979 3 849 12 577. S 9383 26 084
Kauppa —  Händel —  Commerce. ■206 17 052.S 83 775 1 825 642 102 3 740.8 22 446 199164 308 20 793.6 106 221 2 024 806
Kiinteimistö- ja muut toimistot —  
Fastighets- o. a. byräer— Agences 
immobilières et autres bureaux .. 78 12 810.9 21250 1 471 873 2 32.5 120 *  375 80 12 843.4
1
21 370 1 472248
Luottoliike — • Kreditrorelse —  
Mouvement du crédit................ 3 441.0 21337 ’  47180 3 44L0 21 337 47 180
Vakuutu stoimi— Försäkringsrörelse 
—  Assurances...........................
Liikenne —  Kommunikationer —  
Communications ...........' . . . . . 36 2 903.3 20 049 285119 27 796.5 5 310 42 507 63 3 699.8 25359 327 626
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- 
o .  värdsliusrörelse —  Hôtels et 
restaurants ............................... 18 548.9 486 18 945 3 76.0 307 1724 21 624.9 793 20 669
Teatterit y. m. taidelaitokset —  
Teatrar o. a. konstinrättn. —  
Théâtres, salonsj  etc.................. 4 206.0 390 11496 4 206.0 390 11 496
Muut — Övriga — Autres......... 28 975.S M 439 45 064 1 12.0 60 102 .29 . 987.8 1499 45166
Yhteensä — Summa — Tolat 538 72 346.8 345 350 9 746 858 258 8 780.5 71933 464 085 796,81127.3 417 283 10 210 943
95
T a u lu  15 . t u o d e n  192 9  om a isu u d esta  v e ro te tu t a v o im et, k o m m a n d iitt i-  ja  la iv a n isä n n is tö y h tiö t .
T a b e ll 15 . F ö r  1929  ars  fö rm ö g e n k e t  besk attade ö p p n a , k o m m a n d it -  o c h  re d e r ib o la g .
Tableau 13. Sociétés ouvertes, p a r comm andite et d ’arm ateurs im posées sur la fo r tu n e  en 1929.
Kaupungit -— Stader — V ille s Maaseutu —  Landsbygd - -  C a m p a gn e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V ille s  e t  ca m p a g n e
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1 1000 mk. £ JS ^  en i 1000 mk. 1000 mk. £ f  fjo-fe
A . Omaisuusluokittain — Enligt förmögenhetsklasser —  S e l o n  l e s  c l a s s e s  d e  f o r t u n e
40 99 ........................................... 85 5 478 4132 ,0 822 71 4 393 1 008.61 659 156 9 871 5140.6 14 81
100— 149........................................... 51 61 36 2 627.1 10 76 42 4 940 1019 .8 852 93 11076 3 646.9 1 9 2 8
■ 150 299 ........................................... «76 .15 946 5 394.9 5 008 49 10 222 1 071.8 3 193 125 26168 6 466.7 8 201
300 599........... ................. ' ............ 69 25 669 6 227.4 16 643 39 16 925 1 772.9 10 950 98 42 594 8 000.3 27 593
600 899........................................... 24 . 17 835 5 214.4 18 390 7 4 964 300. S ' 4 888 31 22 799 5 515.2 23 278
900 11 99  ...................................... 12 11921 1105.8 16 099 4 3 797 209.S 4 872 16 15 718 1 315.6 20 971
1 200 14 99  ...................................... 8 10 492 694.1 18 571 5 6 772 359.9 12 379 13 17 264 1054.0 30 950
1 500 1 799 ........... .......................... 7 11 519 1 785.2 25 483 — — — — 7 11 519 1 785.2 25 483
1 800 2 699 ...................................... 12 26 540 2 648.9 75 552 5 10  l o o 1 692.2 26 880 17 36 640 3 341.1 102 432
2 700 3 599 ...................................... 7 20 873 980.7 73107 2 61 74 307.6 22 234 9 27 047 1288.3 95 341
3 600 7 199 ...................................... 11 52 996 6 212.8 254 851 3 14 356 783.2 68 803 14 67 352 6 996.0 323 654
7 200 10 799 ................................... — — — __ — — — — — — —
10 800 17 999 .................................... 1 16 409 285.5 116 236 __ __ __ 1 16 409 285.5 116 236
18 000  29 999 .................................... — __ — __ — _ __ — — — — —
30 000 ............................................... 2 151 801 24 673.4 1 214 408 — _ *--- — 2 151 801:24 673.1 1 214 408
Yhteensä —  Sum m a— T o t a l  
' 0— 39
355
227
373 615 61982.2
|10 364.6
B. Toimial
1 8 3 6  246 
oittain —
227
60
Enlij
82 6431 7 526.6 
1 1253.9
;t  verksamhetsomi
155 710 
ráden —  S
582 456 258,69 508.8 
287Î |ll 618.5
e l o n  l a  s p h è r e  d ’ a d i v i
1 991956
té
Teollisuus —  Industri —  I n d u s t r i e 98 194 416,33 889.2 1 304 014 106 41 634 3 218.5 76 265 204 236 050 37107.7 1 380 279
Siitä: — Därav: — D o n t :
Metalliteoll.—Metallind.— I n d . m étallurg. 
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteoll. — 
Sten-, 1er-, glas-, koi- o. torvind. —
20 3 673 1342.3 1703 3 350 151.2 83 23 4 023 1493.5 1780
I n d .  de la  p ie r r e , de Va rg ile , e tc .......
Kemiall. valm. tuottava teoll. — Ind. för 
tillvcrkn. av keiniska preparater —
5 4 538 506.1 10 814 5 5 272 224.5 23 846 10 9 810 730.0 34 660
F a b r ic . d e p ro d u its  ch im iq u es .................
Terva-, öljy-, kumi-y. m. s. teoll. —Tjär-, 
olje-, gummi- o. dyl. ind. — I n d .  d u
3 • 1074 214.4 1334 1 1800 4 320 4 2 874 214.4 5 654
g o u d ro n , des h u iles , e t c .......................
Nahka-ja karvateoll. — Läder-o. hàrind.
2 99 68.0 15 1 1800 , — 4 320 3 1 899 68.0 4335
—  I n d .  d u  cu ir  e t  des p o i l s ............ : . . 4 887 246.5 44~ 10 2147 282.6 907 14 3 034 529.1 1354
Kutomateoll. — Tcxtiiind. — I n d . textile  
Paperifceoll. — Pappersind. — I n d . du
12 3 06G 788.2 1538 6 1684 252.9 875 18 . 4 750 1041.3 2 413
p a p i e r ................................................................... 1 70 72.4 11 1 2 500 512.8 7 680 2 2 570 585.2 7 691
Puuteoll. — Träind. — I n d . du  b o is  . .  
Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Nii-
10 97 899 3148.4 740692 49 22223 1331.4 33 032 65 120122 4 479.8 773 724
rings- o. njutningsmedclsind. — In d . 24 253.3des cotncstiblcs e t d en rées  d c  jo u is s . . .  
Valaist.*, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. 
—Belysn.-, kraf töverförings- o. vntten- 
ledn.- ind. — É cla ira g e , eau , tra n sm is-
17 73 123 23S81.0 531010 26 3 507 372.s 1145 43 76630 532 155
s io n  de f o r c e ..................................................... o 323 80.4 100 1 80 — 12 3 403 S0.4 112
Graafilî. teoll. — Grafisk ind. — I n d .
g ra p h iq u e  ........................................... 5 2 746 859.3 3 766 1 40 20.0 0 6 2 786 879.3 3 772
Muu teoll. — Ovrig ind. — A u tr e s  in d . 
Maa- ja metsätalous sekä kalastus—
11 6 918 2 682.2 12 584 2 231 70.8 39 13 7149 2 753.0 12623
Lantbruk, skogshushällning och 
iiskeri —  A g r i c u l t u r e ,  é c o n o m i e •
528.5 35 911f o r e s t i è r e  e t  p ê c h e  .........................
Kiinteimistön omistus— Fastighets-
4 2 077 114.9 21 20 10 10 551 413.6 33 791 14 12 628
besittning —  P o s s .  d ’ i m m e u b l e s 10 8 564 408. S 18 652 4 10 69 ' 110.7 656 14 9 633 519.5 19 308
K auppa —  H ändel—  C o m m e r c e . . 
K iin te im istö -ja  m uut toim istot —  
Fastighets- o. a. byräer — A g e n c e s
146 90 486 14 981.8 242 323 87 23 396 3183 .8 32 598 233 113 882 18165.6 274 921
21 913 8 711.8 35 196i m m o b i l i è r e s  e t  a v i v e s  b u r e a u x . .  
Luottoliike —  Kreditrorelse —
49 21 793 8 696.8 1 35175 1 120 15.0 21 50
M o u v e m e n t  d u  c r é d i t ....................
Vakuutustoimi— Försäkrinesrörelsc
5 . 22 957 441.0 140 194 5 22 957 441.0 140 194
—  A s s u r a n c e s ..................................
Liikenne —  Kom munikationer — •
C o m m u n i c a t i o n s ........... ■.................
H otelli- ja  ravintolaliike —  Hotell- 
o. vârdshusrürelse —  H ô t d s  e
30 30 659 2 635.0 ; 92 541 17 5 50b 533.0 12 242 47 .. 36 165 3168.0 104 783
r e s t a u r a n t s  .......................................
Teatterit y . m. taidelaitokset — 
‘ Teatrar o. a. konstinrättn. —
5 834 231.a 278 1 307 40.0 128 6 1141 271.3 406
T h é â t r e s ,  s a lo n s ,  e t c ........................ 2 39( 175.8 114 2 390 175.8 114
Muut —  Övriga —  A u t r e s ............ C 1 439¡ 407.C 835 1 6( 12.0 £ 7 - 1498 419.6 844
Yhteensä —  Summa —  T o i a ¡355 373 615,61982.2 1 836 246 227 82 643 7 526.0 155 710 582 456 258 69 508.S| 1 991 956
96
T a u lu  16 . V u o d e n  1 9 2 9  tu lo is ta  v e ro te tu t  y h d istyk set, sä ä tiö t y . m .
T a b e ll  16 . F ö r  192 9  'ars in k o m ste r  b esk attade  fö re n in g a r , stifte lser m . m .
Tableau 16. Sociétés, fondations, etc,,< im posées sur le revenu en 1929.
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- « S f ! is  J s fef.g.S' 
" ’S S .U s ?  
8 6) I  O ®
^ g-3 »S H-  r ©1000 mk. 1000 mk. ' 1000 mk.
6.0— 8.9 ................................ 12 84.1 2 340 409 74 489.3 5 476 2 229 86 573.4 . 7,816 2 638
9.0— 14.9 .............................. 21 248.1 5 342 2 080 27 281.1 2 483 2 068 48 529.2 7 825 4 1 4 8
15.0— 29.9 '.............................. 30 611.2 8 753 9 336 24 533.0 3 271 8 790 54 1144.2 12 024 18126
30 .0— 44.9 ............................: 5 170.1 941 4 005 9 318.7 1620 7 «35 14 488.8 2 561 11 840
45.0— 59.9 .............................. n 524.4 8 450 16 908 2 105.5 879 3 785 13 629.9 9 329 ■ 20 693
60 .0— 74.9 .............................. 4 264.9 5 647 11 841 4 266.6 2 208 11 994 8 531.5 7 855 23 835
75.0— 89.9 .............................. 1 76.1 - 622 3 871 — — — — 1 .76.1 622 3 871
90.0— 134.9 ......................... 4 389. S 5 014 25176 2 209.8 16 73 14 376 6 599.6 6 687 39 552
135.0— 179.9 ......................... 1 166.4 1 7 6 7 15 824 1 177.7 — 17 632 2 344,1 1 767 33 456
180.0— 359.9 ............................ 1 188.7 , 2 588 19 566 _ — _ _ 1 188.7 2 588 19 566
360.0— 539.9 ......................... _ _ _ _ - _ _ __ __ __ __
540.0— 899.9 ......................... 1 670.9 8 782 113 889 __ — __ __ 1 670.9 8 782 113 889
900.0— 1 499.9 ......... ............... — — — — — — — — — • --- —
Yhteensä — Summa — Total 91 3 394.7 50 246 222 905 143 2 381.7 17 610 68 709 234 5 776.4 67 856 291 614
0— 5.9 49 12 842 166 15 218 215 - 2 8  060
Taulu 18. Vuoden 1929 tuloista verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. , 
Tabell 18. För 1929 ars inkomster beskattade utländska aktiebolag. 
T ableau  18. Sociétés anonym es étrangères im posées sur le revenu en 1929.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
C la ss es  d e  r e v en u s  
1000 mk.
Kaupungit—  Städer — V ille s Maaseutu — Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V ille s  e t  ca m p a gn e
t;
t l5 ^$ 3
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erotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster 
R
even
u
s im
p
osés
Verotettu 
om
aisuus 
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F
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n
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posée
Laskettu tulovero 
! Beräknad inkom
st- 
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 É
valu
ation
 
de l’im
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ôt su
r 
le reven
u
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£
taso ,
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»  £7
dP
Verotetut tulot ] 
B
eskattade 
i 
inkom
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■R
evenus im
p
osés
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattad 
förraögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt—
 É
valu
ation
 
d
e l’im
p
ôt su
r 
le reven
u
 
m
k. *
£
I 1 sr >«  a
p
V
erotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster 
R
even
u
s im
posés
Verotettu 
om
aisuus, 
i 
Beskattad 
| 
förm
ögenhet 
: 
F
ortu
n
e im
p
osée,
Laskettu tulovero 
Beräknad inkom
st- 
skatt —
 É
valu
ation
 
d
e l'im
p
ôt su
r le 
reven
u
 
m
k.
1 1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
A . Tuloluokittain — Enligt inkomstklasser —  S e l o n  le s  c l a s s e s  d e r e v e n u s
6.0— 8.9 ................................ — — - — 1 6.5 — 29 i 6.5 i __ 29
9. 0---rl 4. 9 .............................. 2 23.6 1 3 0 9 198 1 9.1 — 56 3 32.7 1 3 0 9 254
15.0— 29.9 .............................. 2 34.2 — 426 — — — — 2 34.2 —S- 426
30 .0— 44.9 .............................. •5 189.3 15 01 4 965 — — — __ 5 189.3 1 501 4 965
45.0— 59.9 .............................. 2 105.1 — 3 757 — — __ __ 2 105.1 — 3 757
60.0— 74.9 .............................. 4 252.2 7 324 10 698 — — — — 4 252.2 7 324 10 698
‘  75.0— 89.9 .............................. 2 152.9 100 • 7 819 — — — __ 2 152.9 100 7 819
90 .0— 1 3 4 .9 .............................. 1 109.6 — 7 752 — — — — 1 109.6 — 7 752
135.0— 1 7 9 .9 .....................' . . . . 1 155.3 646 14 048 ,1 138.0 — 11280 2 293.3 646 25 328
ISO.o— 3 5 9 .9 ............................... 1 197.9 — 21 222 — __ __ 1 197.9 — 21222
360.0— 5 3 9 .9 .............................. 1 490.9 3 386 76 580 _ _ _ _ 1 490.9 3 386 76 580
540.0— 8 9 9 .9 .............................. 1 705.1 842 121 071 — _ — _ 1 705.1 842 121 071
900.0— 1 499.9 ......................... _ _ _ * __ _______ __ _ _ _ _ _
1 500. o— ....................................... _ _ _ __ _ , __ __ _ _ _ _ _
Yhteensä —  Sum m a —  T o t a l 22 2 416.1 15 108 268 536 3 - 153.6 _ 11365 25 2 569.7 15 108 279 901
0— 5.9 5 7 239 — — ■ O 7 239f
B . Toim ialoittain — Enligt verksamhetsomráden —  S e l o n  l a  s p h è r e d ’ a c t i v i t é
Teoll. —  Ind. —  I n d u s t r i e ......... 4 1 294.6 5 729 200 975 3 153.6 _ 11365 7 1 448.2 5 729 212 340Metalliteoil. — Metallind. — I n d .
m é ta l lu r g iq u e ......! ................. 1 * 490.9 3 386 _ ' _ _ _ . 1 490.9 3 386 76580Kemiall. teoll. — Kemisk ind. —
F a b r ic .  d e  p ro d u its  c h im iq u e s__ 1 43.9 1501 1295 _ _ _ _ 1 43.9 1501 1295Puutcoll. — Träind. — I n d . d u b o is __ _ _ _ 3 153.6 . _ 11 365 3 153.6 _ 11365Ravinto- ja nautintoaineteoll. —Närings- o. njutningsmedelsind.
I n d .  d es  c o m estib les  e t d enrées de
jo u is s a n c e  . . ........................ 1 54.7 — 2 029 _ _ _ _ i 54.7 _ 2029•Muu teoll. - övrig ind. - A u lr .  in d . 1 705.1 842 121071 _ _ _ _ 1 705.1 ' 842 121071
Kauppa — Händel —Commerce 3 230.6 5 551 16 855 _ — _ . 3 230.6 5 551 16 855
Kiinteimistö- ja muut toimistot _
— Fastighets- o. a. byiäer —
Agences immobilières el autres
bureaux............................. 1 11.7 — 97 _ — — _ 1 11.7 — 97
' Vakuutust. - F örsäkr.rör.- Assur. 13 815.8 100 47 903 — — — _ 13 815.8 100 47 903
Liikenn. - Kommun. - Communie. 1 63.4 3 728 2 706 •_ —k _ _ 1 63.4 3 728 2 706
Yhteensä — Summa — Total 22 2 416.1 15108 268 586 3 153.6 — Il 365 25 2 569.7 15 108 279 901
97
T a u lu  17 . V u o d e n  192 9  om a isu u desta  v e ro te tu t  y h d isty k set, sää tiö t y . m .
Tabell 17. For 1929 àrs formogenhet beskattade îoreningar, stiitelser m. m.
Tableau 17, Sociétés, fon dation s, etc., im posées sur la  fo rtu n e en 1929.____
Omaisuusluokka 
F  örm ögenhetsklass 
. C lasses de fortu n e  
1000 mk.
Kaupungit —  Städer — V ü le s Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a gn e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V ille s  e t  ca m p a g n e
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu 
om
aisuus 
Beskattad 
förm
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée
V
erotetut tulot 
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u
s im
p
osés
Laskettu om
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suusvero —
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ögenhets­
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ôt su
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k.
Luku —
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N
om
bre
V
erotettu 
! 
! 
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aisuus 
Beskattad 
förm
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée
V
erotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster 
R
even
u
s im
p
osés
Laskettu om
ai­
suusvero —
 Beräk- 
nad förm
ögenhets­
skatt —
 É
va
lu
a
tion
 
d
e l'im
p
ôt su
r la 
fortu
n
e 
m
k.
Luku —
 Antal 
N
om
bre
1 
Verotettu 
■ om
aisuus 
Beskattad 
förm
ögenhet 
F
ortu
n
e im
posée
V
erotetut tulot 
1 
Beskattade 
inkom
ster 
\R
evenus im
p
osés
Laskettu om
ai­
suusvero—
 Beräk- 
nad förm
ögenhets­
skatt —
 É
valu
ation
 
d
e l'im
p
ôt su
r la 
fortu
n
e 
\ 
m
k.
1000 mk. ' 1000 mk. 1000 mk.
40— 99 ..................................................... 27 .1 5 9 6 195.7 239 166 9 414 427.4 1412 193 11 010 623.1 1651
100— 149 ............................. 20 2 314 221.8 394 40 • 4 508 200.1 752 60 6 822 421.9 1 1 4 6
150— 299 ' ............. ... ............. 33 71 47 405.1 2 308 .47 9 259 537.0 2 736 80 16 406 942.1 5 044
300— 599 ............. ... ............. 22 9 541 320.5 6 1 6 9 11 3 989 161.9 21 47 33 13 530 482.4 8 316
600 899 ............................. 12 8 532 491.8 8 424 5 3 315 194.7 3 030 17 11 847 686.5 11 454
900— 11 9 9  ............. ............. ■ 1 1 0 1 3 101.9 1396 1 921 70.8 .  1 1 3 9 2 1 934 172.7 2 535
1 2 0 0 — 14 9 9  .............................................. 2 2 531 50.0 4  312 1 1422 114.5 2 719 . 3 3 953 164.5 7 031
1 5 0 0 — 17 9 9  ........................... 4 6 607 288.3 14 671 — — — — * 4 6 607 288.3 14 671
1 8 0 0 — 2 699 ........................... 5 11 928 346.5 35 655 — — — — 5 11928 346.5 35 655
2 700— 3 599 ............................................... 1 3 097 94.5 11181 — — — ‘ ----- 1 3 097 94.5 •11181
3 600— 71 9 9  ....................' ........................ — — — — — — — — — — — —
7 200— 10 799 ........................................... 1 8 782 670.9 52 976 — , ----- — — 1 8 782 670.9 52 976
10 800— 17 999 ......................... — — — — — — — — — — — —
18 000— 29 999 ........................................... — — — — — — — — — — ' '  -----
30 000—  ................................................................ — — — — — — — — — — —
Yhteensä— Summa —Total 128 63 088 3 187.0 137 725 271 32 828 1 706.4 13 935 399 95 916 4893.4 151 660
0— 39 12 207.7 38 675.3 50 883.0
Taulu 19. Vuoden 1929 omaisuudesta verotetut ulkomaiset osakeyhtiöt. 
Tabell 19. För 1929 ars förmögenhet beskattade utländska aktiebolag. 
Tableau 19. Sociétés anonym es étrangères im posées sur la  fortu n e en 1929.
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
C lasses de fo r tu n e  
1000 mk.
Kaupungit —  Städer — V ille s Maaseutu —  Landsbygd — C a m p a g n e Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — V il le s  e t  ca m p a gn e
Luku —
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om
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1 
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Verotettu om
ai­
suus - Beskattad 
förm
ögenhet 
F
ortu
n
e im
p
osée
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkom
ster 
R
even
u
s im
posés
Laskettu om
ai-, 
suusvero —
 Berak- 
nad förm
ögenhets­
skatt —
 É
valu
ation
 
d
e l'im
p
ôt su
r la 
fortu
n
e 
m
k.
1000 mk. 1000 mk. 1000 mk.
A . <Imaisuusluokittain — En iigt fôrnîôgenhets klasser —  S e lo n l e s  d a s s e s  d e  /o r t u n e
100— 149 .................................... 2 245 76.3 44 — — — — 2 245 76.3 44
300— 599 ................................... 1 517 __ 380 __ _ _ _ 1 517 __ 380
600— 899 ................................... 2 1 4 8 8 860.4 15 36 — — — — 2 14 88 860.4 1 5 3 6
900— 1 199 ................................. 1 1000 — 13 60 — — — — 1 .1 0 0 0 — 1 3 6 0
1 2 0 0 — 14 99  ................................. 2 ■ 2 726 11.9 5 013 — ‘ --- '--- — 2 2 726 11.9 5 013
1 500— 1 799 .................................. 1 1501 43.9 3 004 — — — — 1 1501 43.9 3 004
1 800— 2 699 .................................. — __ — — — — — — — — __
2 700— 3 599 ................................. 2 6 982 554.3 27 405 — — v --- — 2 6 982 554.3 27 405
3 600— 7 1 9 9  .................................. 2 7 888 < 63.4 33 754 — — — — 2 7 888 63.4 33 754
7 200— 10 799................................. — __ — — — — — — — — — __
10 800— 17 999 ................................. — — — — — — — — — — — —
18 000— 29 9 9 9 . . ............................. — — — __ — — — — — — — —
Yhteensä -  Summa— T o t a l 13 22 347 1610.2 72 496 _ .. _ J_ _ 13 22 347 1610.2 72 496
0— 39 14 805.9 3 153.6 17 959.5
B. Toimialoittain — Enligt verksamhetsomrâden —  S e l o n la  s p h è r e  d ’ a c t i v i t é
Teoll. —  Ind. —  I n d u s t r i e ......... 5 6 874 1239.9 18 387 _ _ _ _ 5 6 874 1 239.9 18 387
Metalliteoll. — Metallind. — In d .
m étallurgique ................................... 1 3 386 490.9 13 030 ' — _ _ _ l 3 386 490.9 13 030
Kemiall. teoll. — Kemisk ind. —
F a b ric . d e prod u its  ch im iq u e s .......... 1 1501 43.9 3 004 — — — — l 1501 43.9 3 004
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teoll.—
Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. ind. —
I n d .  du gou d ro n , des h u iles, etc. .. 1 1000 — 1360 — — — p. — l 1000 — Ï360Puuteoll. — Träind. — I n d . du  bois 1 145 — 29 — — — — l 145 — 29Muu teoll. — övr. ind. — A u tr e s  in d . 1 842 705.1 964 — — — — l 842 705.1 964
Kauppa — Händel — Commerce 3 5 551 230.6 17 259 — — — — 3 5 551 230.6 17 259
Kiinteimistö- ja muut toimistot
— Fastighets- o. a. byräer ■—
Aqermes immobilières et autres
bureaux................................ 1 4 1 6 0 — 18 432 — — — — 1 41 60 — 18 432
Vakuutust.-Försäkr. -rör .-Assur. 1 ■ 100 76.3 15 — — — — 1 100 76.3 15
Liikenne - Kommun. - Communie. 3 5 662 63.4 18 403 — • --- — — 3 5 662 63.4 18 403
Yhteensä —  Summa —  Total 13 22 347 1610.2 72 496 — — — 13 22 347 1 610.2 72 496
Tulo- j a  om aisuusverotüasto 1929.
S tatistik  over in k om st- och förm ögenhetsska tt 1929.
1 7 8 7 — 3 2
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Taulu 20. Tuoden 1929 tuloista verotetut kotimaiset osakeyhtiöt, 
Tabell 20. För 1929 àrs inkomster beskattade inhemska aktiebolag, för- 
Tableau 20. Sociétés anonym es indigènes en 1929, réparties
Tuloluokka
Inkomstklass
C la sse s  d e  
r ev en u s
1 000 mk.
\t
T e o l l i s u u s  —  I n d u s t r i  
I n d u s t r i  e
\/
Metalliteollisuus —  Metallindustri 
In d u s tr ie  m éta llurgique
Si i t ä :  —
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättö­
mät tulol
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i ­
m in u é
Tulon- 
vâhen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D é d u c ti ­
o n s  su r  le 
r ev en u  s e ­
lo n  l e  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tu lo veto 
koroituksi* 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jàmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
r e v e n u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  s e lo n  
l e  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
© , 
»  3
g
Vähentä­
mättö­
mät tulot
Oför-
minskade
inkoms­
ter
R ev en u s  
n o n  d i­
m in u és
Tulon- 
vähen- 
nykset 
23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
avdrag 
enligt 
§ 23 
D éd u c ti­
o n s  su r  le  
r ev en u  s e ­
lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jàmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
reven u , p lu s  
V augm enta ­
t io n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
1 6.0— 8.9 117 1 375.7 531.1 844.6 ■ 4 257 27 234 7 100.6 47.0 53.6 286 4 707
2 9.0— 14.9 132 2 714.8 1199.9 1 514.9 25136 54 252 8 172.9 70.5 102.4 961 4 905
3 15.0— 29.9 248 8 045.2 2 763.8 5 281.4 139 069 572 805 42 1414.2 477.5 936.7 16 829 30 566
4 30.0— 44.9 144 8 163.3 2 879.4 5 283.9 142 918 299 431 26 1 589.3 626.7 '  962.6 25 714 28 120
5 45.0— 59.9 91 7 794.2 2 994.3 4 799.9 182 371 339 984 11 925.5 343.2 582.3 21 474 31108
6 60.0— 74.9 46 4 346.0 1 319.7 3 026.3 146 291 109 194 7 582.2 130.2 452.0 22 352 3 498
7 75.0— 89.9 27 3 360.9 1143 .3 2 217.6 131 860 272 974 4 510.1 176.0 334.1 24 688 186188
8 90.0— 134.9 97 16 710.4 6 206.6 10 503.8 769 246 759 313 17 3 046. o 1129.3 1 916.7 149 976 130 470
9 135.0— 179.9 53 13 556.5 5 354.3 8 202.2 783 627 1 904 301 6 1 651.5 670.0 981.5 96 915 135 204
10 180.0— 359.9 93 35 932.8 12 422.1 23 510.7 3 239 071 2 358 728 16 5 845.5 1 868.3 • 3 977.2 727 861 314 603
11 360.0— 539.9 43 29 732.2 10 813.6 18 918.6 2 829 754 2 377 707 9 6 330.4 2 514.8 3 815.6 588 454 • 650 255
12 540. o— 899.9 34 37 710.3 14 217.2 23 493.1 4 244 623 4 248 479 7 7 202.6 2 478.3 4 724.3 892 771 505 967
13 900. o— l  499.9 19 34 519.6 12 927.5 21 592.1 4 225 409 4 050 175 9 15 553.1 5 667.2 9 885.9 1 953184 11 4 7  709
14 1 500.O— 40:311 904.2 118 870.3 193 033.9 39 384 354 29 346 809 2 6 987.5 2 832.2 4 155.3 835 622 827 828
Yhteensä \
15 Sum m a >1 1 8 4 515 866.1 193 643.1 322 223.0 56 247 986 46 721 386 171 51911.4 19 031.2 32 880.2 5 357 087 4 0 0 1128
T ota l )
16 0— 5.9 593 * 6 744 076 62 644 348
S i i t ä :  —
Terv&'j öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus Nahka- a karvateoUisuus — Läder- o. härindustriTjär-, olje-, gummi- o. dyl. Industri 
In d u s tr ie  d u  g o u d ro n , d es h u iles , etc. _ In d u s tr ie  d u  cu ir  et des p o i ls
t Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero }
Tuloluokka Vähen ta- välien- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-mättö- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
C la ss es  d e tr* Oför-
minskade
mukaan
Inkomst-
tulot
Beskattade
InkoYnst- 
skatt jâmte
vero
Forra ögen-
& Oför-
minskade
mukaan
Inkomst-
tulot
Beskattade
Inkomst- 
skatt jämte
. vero 
Förm ögen-
1 000 mk. I I inkoms­ter.
aVdrag
enligt inkomster
fôrhôjning 
enligt § 23 hetsskatt S 1 inkoms­ter enligt
inkomster enligt § 23 hetsskatt
§ 23 R ev en u s I m p ô t  sur f s - § 23 R even u s I m p ô t ' su r
g
R even u s D é d u c t i- im p o sés rev en u , p lu s la  fo r tu n e E
R evem ts  
n o n  Si- D éd u c ti-
im p o sés rev en u , p lu s  
l'a u gm en ta -
la  fortu n e
n o n  d i- o n s  su r  le l'a u gm en ta - o n s  su r le
m in u és r e v en u  se - t io n  se lon r e v en u  se - t io n  se lon
Io n  le  §  23 le  §  23 lo n  le  §  23 l e §  23
■ 1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
17 6.0— 8.9 3 40.9 20.5 20:4 96 727
1 8 9.0— 14.9 2 27.1 4.4 22.7 187 18 3 61.2 30.1 31.1 228 467
1 9 15.0— 29.9 6 191.5 75.5 116.0 .1 723 4 802 13 471.3 183.0 288.3 4 864 46 421
20 30.0— 44.9 7 371.5 118.8 252.7 69 46 8 546 8 455.0 142.1 312.9 8 626 7 247
21 45.0— 59.9 1 116.0 58.0 58.0 2 260 53 304 7 710.2 350.1 360.1 12 610 44 808
2 2 60.0— 74.9 2 ' 219.2 94.5 124.7 5 223 4 624 3 365.0 165.7 199.3 8 937 15 595
23 75.0— 89.9 — — — 2 226.5 59.8 166.7 10143 ■ 1 9 8 4
24 90.0— 134.9 2 371.5 183.6 187.9 11748 16154 2 358.8 158.5 200.3 13 236 34 698
2 5 135.0— 179.9 1 250.7 96.4 154.3 13 888 7 253 5 1327.2 565.8 761.4 68 416 54 029
26 180.0— 359.9 2 1154 .5 577.3 577.2 75 096 125 434 3 1 220.1 450.5 769.6 97 956 49 514
27 360.0— 539.9 1 685.2 322.5 362.7 50 940 47 712 1 398.1 33.6 364.5 69 255 958
28 540.0— 899.9 — — — — — — — — ' ---- — —
29 900.0— 1 4 9 9 .9 — »--- « ---- — — — — — — — — —
30 1 500.O— 2 11 415.9 3 954.1 7 461.8 1 502 245 774 850 . 1 5025.5 1 438.9 3 586.6 724 493 287 776
Yhteensä \
31 Sum ma > 26 14 80.3.1 5 485.1 9 318.0 1 670 256 1042 697 51 10 659.8 8 598.6 7 061.2 1018 860 544 224
T o t a l  J
210 43132 0— 5.9 10 179 834 38
99
ryhmitettyinä toimialan ja verotettujen tulojen suuruuden mukaan, 
delade enligt verksamhetsomràden och den beskattade inkomstens storlek. 
selon leur sphère d ’activ ité et  la  grandeur d es revenus im posés.
D â r a v :  —  D o n t :
Kivi-, savi-, lasi-, hiili* ja turveteollisuus 
Sten-, ler-, glas-, koi- o. torvindustri 
'In d u s tr ie  d e la  p ie rr e , d e V a rg ilc , etc.
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus 
Industri för tillverkning av kemiska preparater 
F a b r ic a t io n  dc p ro d u its  ch im iqu es
*
luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in- 
komster
R ev en u s  n on  
d im in u és
Tulon vä- 
hennvkset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
selon  le  £  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 ' 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  sur le  
rev en u , p lu s  
V au gm en ta ­
tio n  se lon  
l e §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  sur  
la  fortu n e
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät 
e tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulon vä­
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt S 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u e  
im p o sés  .
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jamte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
rev en u , p lu s  
V augm enta ­
tio n  selon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Förmogen-
hetsskatt
I m p ô t  eu r  
la  fo rtu n e
1000 -mk. mk. 1000 mk. mk.
9 112.5 44.6 67.9 355 631 2 26.5 10.3 16.2 93 124 1
13 466.1 327.1 139.0 13 504 20 903 2 34.1 12.6 21.5 164 270 2
20 675.0 227.0 448.0 7 713 33 710 5 131.6 34.2 97.4 1 634 1 9 7 4 •i
6 399.0 ■ 183.8 215.2 5 518 29 773 4 242.2 98.8 143.4 3 619 5 1 7 5 4
8 628.0 201.3- 426.7 17 981 ■ 17125 2 220.1 110.1 110.0 4 1 0 0 14 251 5
5 552.3 229.81 322.5 14 428 23 217 — — — ---- — — 6
2 . 177.3 15.2 162.1 9 410 215 1 153.4 76.7 76.7 3 937 5 904 7
15 2 597.2 1034.8 1 562.4 106 914 135 125 3 526.8 241.3 285.5 18 060 28 791 8
5 1143.5 424.3 719.2 63 646 64 415 5 1 323.5 561.2 762.3 77 434 153 361 9
12 3 891.0 993.2 2 897.8 375 986 106 839 2 957.9 412.3 545.6 69 408 138 322 10
•2 1 577.0 593.5 983.5 166 781 '  174 804 3 2 004. o 743.8 1 260.2 190 886 101 003 i l
1 1175.1 580.1 595.0 97 950 100 208 2 1 677.0 440.4 1 236.6 210 724 56 225 12
1 2 170.8 1 085.1 1 085.4 204 642 462 672 — — — — — •--- 1 3
1 9187.9 1-769.1 7 418.8 * 1 483 760 938 704 1 2 383.4 266.9 2116 .5 520 659 36 526 14
100 24 752.7 7 709.2 17 043.5 2 568 588 2 1 0 8  341 32 9 680.5 3 008.6 6 671.9 1 100 718 541 926 15
43 1 78 001 16 32 946 1 6
B ä r  a v :  —  P o n t : __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________
K u to m a te o li is u u s  —  T e x t ilin d u s tr i P a p e r ite o llisu u s  —  P a p p e rs in d u s tr i
In d u s tr ie  tex tile  • ■ In d u s tr ie  d u  p a p ie r
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s n o n  
d im in u és
Tulon vä­
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D tä u ctio n s  
su r  le  r even u  
selo7i le  £ 23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
Im pôt, su r  le  
rev en u , p lu s  
l ’ au gm en ta ­
t io n  se lo n  
l e §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt«
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
4i?-s ,A
£3
g
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvâ- 
hennvkset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
se lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
rev en u , p lu s  
V a u gm en ta ­
tio n  se lon  
l e §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
10 119.5 46.9 72.6 374 2 552 6 77.0 34.5 42.5 211 1 7 8 8 17
8 152.0 59.9 92.1 776 6 400 5 80.8 21.3 59.5 549 477 18
18 607.2 240.0 367.2 6 067 10 330 4 165.4 70.1 95.3 16 8 9 264 147 19
15 898.8 364.2 534.6 14 839 110 375 4 " 211.0 68.9 142.1 3 529 1 1 0 9 20
14 1145.6 404.6 741.0 27 175 28192 3 299.6 136.9 162.7 5 989 10 550 21
2 166.7 35.5 131.2 6 371 658 1 89.5 22.7 66.8 3 012 440 22
2 259.0 94.5 164.5 9 095 12 718 1 103.8 22.6 81.2 4 698 438 23
9 1 487.2 533.3 953.9 66 705 67 856 4 644.5 '  205.4 439.1 32 398 12 043.24
5 1 114.4 362.5 751.9 69 141 37 608 3 843.1 340.5 502.6 48 016 235 567,25
10 • 3 389.5 977.3 2 412.2 304 609 91 456 7 3 645.3 1 639.7 2 005.6 260 227 629 543 26
2 1 330.6 364.7 965.9 67 683 43 483 2 1 672.2 836.1 836.1 124 020 285 796 27
5 6 387.2 2 984.9 3 402.3 582 641 1 330 634 5 6 054.0 2 609.3 3 444.7 609 344 856 859 28
4 7 992.1 3 060.9 4 931.2 974 542 730 282 2 2 763.8 557.6 2 206.2 419 893 123 679 29
6 49 281.4 19 835.8 29 445.6 5 889120 4 153 872 10 87 677.7 38 174.1 49 503.6 10 065 840 9 081 584 30
110 74 331.2 29 365.0 44 966.2 8 019 138 6 626 416 ~  57 104 327.7 44 739.7 59 588.0 11 579 415 1 1 5 0 4  020 31
62 599 813 14 1 829 807 32
100
f Taulu 2 0 . Jatk.)
S i i t ä : ' —
Puuteollisuus r- Träindustri 
Industrie du bois
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
Narings- och njutningsmedelsindustri 
Industrie des comestibles et denrées de jouissance
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Tuloluokka Vähen tä- vähen- koroituksi- 1 Vähen ta- vähen- koroituksi-matto- nykset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
C la sse s  d e  
rev en u s
¥
I I
Oför-
minskade
mukaan
Inkomst*
tulot
Beskattade
Inkomst- 
skatt jamte
vero
Förmögen-
£ Oför-
minskade
mukaan
Inkomst-
tulot
Beskattade
Inkomst- 
skatt jämte
vero
Förmögen-
1 000 mk. inkoms-ter
avdrag
enligt inkomster
fôrhôjning 
enligt § 23 hetsskatt i l
. inkoms­
ter enligt
inkomster fôrhôjning enligt § 23 hetsskatt
^ . § 23 R ev en u s I m p ô t  sur § 23 R ev en u s I m p ô t  su r
R ev en u s D é d u c ti - im p o sés r ev en u , p lu s la  fortu n e li
R ev en u s D éd u c ti - im p o sés reven u , p lu s la  fortun e
n o n  d i - o n s  ■su r  le V a ugm enta - n o n  dx- o n s  su r  le l ’ augm enta-
m in u és r e v e n u  s e - t i e n  se lo n rev en u  se - t io n  se lon
lo n  l e §  23 le  §  23 lo n  le  §  23 le  §  23
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
1 6.0— 8.9 20 236.7 96.1 140.6 686 17 15 28 282.3 82.9 l99 .4 ' 987 11690
2 9.0— 14.9 34 618.2 235.2 383.0 3 080 9 600 21 377.2 140.5 236.7 2 029 3 736
3 15.0— 29.9 45 1 400.3 468.1 932.2 65 356 115 785 29 1011.7 394.7 617.0 10 047 38 709
d 30. o— 44.9 22 1186 .8 367.6 819.2 22 807 32 620 23 1 223.5 366.1 857.4 24 375 40 867
5 45.0— 59.9 16 1 425.8 576.6 849.2 31 990 70 070 9 689.0 212.4 476.6 18 918 14 202
6 60.0— 74.9 8 822.6 288.0 534.6 é7 781 35 497 7 630.7 172.6 458.1 21401 19 798
7 75.0— 89.9 8 1 018.3 354.3 664.0 37 125 21 808 4 522.6 195.3 327.3 19119 38 289
8 90.0— 134.9 12 2 377.4 1 030.2 1 347.2 97 354 131 618 12 1 930.3 617.1 1 313.2 99 471 128361
9 ‘ 135.0— 179.9 8 2 127.7 896.0 1231 .1 115 771 1 041 652 7 1 925.7 819.4 1106 .3 101 643 79853
10 180.0— 359.9 Jb 2 339.2 1187 .5 1 151.7 135 306 408 589 15 5 614.3 1 800.4 3 813.9 -  492 446 197 391
11 360.0— 539.9 8 5 283.3 1 840.5 3 442:8 488 415 592 874 2 1 521.0 539.5 981.5 154 533 75 543
12 540.0— 899.9 3 3 371.7 1159.7 2 212.0 414 744 384 356 4 4 388.2 1 457.2 2 931.0 565 592 591 219
13 900.0— 1 4 99 .9 2 4 038.8 1 697.9 2 340.9 455 373 1 424 392 1 2 001.0 858.5 1 1 4 2 .5 217 775 161 441
I d 1 500.O— 7 74 244.7 29 653.8 44 590.9 9 056 147 8 566 512 7 51 266.3 17 439.2 33 827.1 7 013 993 3 481 283
Yhteensä!
15 Sum ma> 198 100 491.6 39 852.1 60 639.4 10 951935 12 837 088 169 73 383.8 25 095.8 48 288.0 8 742 329 4 882 382
T ota l)
16 0— 5.9 140 2 547 061 72 462 150
S i i t ä :  — D ä r  av :  — D o n t :
»
Muu teollisuus — övrig industri L a n t b r u k ,  s k o g s h u s h â 11 n i n g o c h f i s k e r i
- A u tr e s  in d u s tr ie s A g r i c u l t u r e ,  é c o n o m i e  f o r e s t i è r e  e t  p ê c h e
lulon- Tulovero O i^lon- Tulovero
Tuloluokka Välien ta* vähen* koroituksi- Vähentä- vahen- koroituksi-
matto- nvkset neen 23 mättö- nykset neen 23
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut §:n mukaan Omaisuus-
C la sse s  d e  
r ev en u s
&
! § ■
Oför-
minskade
mukaan
Inkomstr
tulot
Beskattade
Inkomst- 
skatt jamte
vero
Förmögen-
& Oför-
minskade
mukaan
Inkomst-
tulot
Beskattade
Inkomst- 
skatt jämte
vero
Förmögen-
1000 mk. inkoms-ter
avdrag
enligt inkomster
fôrhôjning 
enligt § 23 hetsskatt | i
inkoms­
ter enligt
inkomster enligt § 23 hetsskatt
§ 23 R ev en u s I m p ô t  su r S § 23 R ev en u s. I m p ô t  su r
R ev en u s D éd u c ti - im p o sés r ev en u , p lu s la  fortu n e R ev en u s D éd u c ti• im p o sés reven u , p lu s la  fortu n e
n o n  d i - o n s  su r  le l ’ a u gm en ta - o n s  su r  le l ’ augm enta-
m in u és rev en u  se - t io n  se lon rev en u  se- t io n  se lon
lo n  l e §  23 le  §  23 lon  le  §  23 l e §  23
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
17 6.0— 8.9 1 10.9 2.1 8.8
i
56' 8 8 95.6 36.7 58.9
••
304 633
18 9.0— 14.9 7 124.5 39.8 84.7 753 386 8 132.2 41.0 91.2 744 962
19 15.0— 29.9 10 307.6 82.6 225.0 3 880 706 26 875.9 337.1 538.8 8 342 59133
20 30.0— 44.9 1 30.0 — 30.0 600 10 10 596.7 234.2 362.5; 9 228 15 611
21 45.0— 59.9 2 154.9 49.0 105.9 6 052 9 344 9 • 744.9 276.3 468.6 17 061 20 720
22 60.0— 74.9 2 170.1 37.4 132.7 6 341 674 11 1 296.2 536.0 760.2 ' 36 247 71 887
23 75.0— 89.9 _ '___ — — — 3 409.8 145.4 264.4 16 042 5 691
24 90.0— 134.9 4 554.5 120.7 . 433.8 32 967 3 465 6 1016.1 340.1 676.0! 54 824 68 523
25 135.0— 179.9 1 260.4 111.5 148.9 13 024 9 203 3 707.0 225.3 481.7 47 479 189 942
26 ■ 180.0— 359.9 2 521.9 108.9 413.0 48 546 4 985 3 1 246.1 542.0 704.1 81 234 180 004
27 . 360.0— 539.9 4 2 410.6 583.3 1 827.3 305 107 66 105 1 1 060.S 530.4 530.41 84 480 139 370
28 540.0— 899.9 1 . 710.5 145.4 565.1 98 088 14 645 1 937.7 266.5 671.2! 116 231 36 439
29 900.0— 14 9 9 .9 — — — — — 1 __ —
30 1 500.0— — — — — — l --- —
Yhteensä! 1
31 S u m m a) * 35 5 255.9 1280 .7 3 975.2 515 414 109 531 88 ’ 9119.0 3 511.0 5 608.0 472 216 788 915
T ota l) 1 *
32 0— 5.9 21 . 8 944 51 * Î 134 220
101
(TabeU 20. Forts.)
D f i f a v :  —  D o n t :
V a la is tu s - , v o im a n s iir to -  ja  v e s i jo h to te o llis u u s  
B e ly sn in g s -, k r a ftö v e r fö r in g s -  o .  v a tte n le d n in g s in d u s tr i  
É cla ira g e , eau , tra n sm iss io n  d e  fo rce
G ra a fillin e n  te o llisu u s  G ra iisk  in d u s tr i 
In d u s tr ie  g ra p h iq u e
r
II
»  ^  
1
V ä h e n tä ­
m ä t t ö m ä t
t u lo t
O fö rm in s - 
k a d e  in - 
k o m ste r
R ev en u s  n o n  
d im in u és
T u lo n v ä -, 
h e n n y k s e t  
23  §:n 
m u k a a n
I n k o m s t -  
a v d r a g  en - 
l ig t  § 2 3  .
D éd u ctio n s  
.su r  le  r ev en u  
se lo n  le  §  23
V e r o te tu t
t u lo t
B e s k a tta d e
in k o m s te r
R even u s
im p o sés
T u lo v e r o  
k o r o itu k s i-  
n een  23 
§:n  m u k a a n  
I n k o m s t -  
"S k a tt  jâ m te  
fô r h ô jn in g  
e n lig t  § 23  
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  se lo n  
le  §  23
O m a isu u s­
v e r o
F ô r m ô g e n -
h e ts s k a tt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
b*e
1  I
«2 Sí 
!
V ä h e n tä ­
m ä t t ö m ä t
t u lo t
O fö rm in s -  
k a d e  in ­
k o m s te r
R ev en u s  n o n  
d im in u és
T u lo n  v ä ­
h e n n y k s e t  
2 3  §:n  
m u k a a n
I n k o m s t -  
a v d r a g  e n ­
l ig t  § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
s e lo n  l e  §  23
V e r o t e t u t
t u lo t
B e s k a t ta d e
in k o m s te r
R ev en u s
im p o sés
T u lo v e r o  
k o r o itu k s i-  
n e e n  23 
§ :n  m u k a a n  
I n k o m s t-  
s k a t t  jä m te  
fö r h ö jn m g  
e n l ig t  § 23  
I m p ó t  sur le  
r ev en u , p lus  
V augm entar' 
i io n  selon  
le  §  23
O m a isu u s ­
v e r o
F ö r in ö g e n -
h e t s s k a t t
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
1 0 0 0  m k . m k . 1 0 0 0  m k . m k .
21 243.0 96.1 146.9 714 2 527 10 125.8 50.1 75.7 . . 399 766 1
16 308.1 131.6 176.5 1387 4 250 13 292.6 126.9 165.7 1518 2 840 2
27 816.1 258.7 557.4 8 705 21 959 29 853.3 252.4 600.9 10 562 ■ 3 696 3
11 584.5 198.6 385.9 9 742 12 781 17 971.7 343.8 627.9 16 603 22 808 4
7 575.3 215.6 359.7 13144 11 619 11 904.2 336.5 567.7 20 678 35 411 5
3 211.0 14.5 196.5 11549 2134 6 536.7 128.S 407.9 18896 3 059 6
3 389.9 148.9 241.0 13 645 5 430 _ — — — — — 7
2 351.3 129.9 221.4 15 768 7109 15 2 464.9 822.5 1 642.4 124 649 63 623 8
3 653.1 168.0 485.1 55 434 13 965 4 935.7 338.1 . 597.6 60 299 72 191 9
8 3 503.8 1 354.0 2 149.8 ’ 274 825 182 929 11 3 849.8 1 052.7 2 797.1 376 805 109 123 10
1 600.2 208.1 392.1 56 820 25 934 8 5 919.6 2 233.2 3 686.4 566 860 313 240 11
3 2 939.7 752.6 2 187.1 387 339 . 100 943 3 3 804.3 1 609.3 2 195.0 385 430 307 423 1 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 1 3
2 12 249.1 2 884.4 9 364.7 1 973 623 1 088 888 1 2 184.8 '621.8 1 563.0 318 852 108 986 14
107 23 425.1 6 561.0 16 864.1 2 822 695 1480 468 .128 22 843.4 7 916.1 14 927.3 ' 1901551 1 043165 l ö
46 - 36129 69 114 612 16
K i i n t e i  r o i s t o n  o m i s t u s  — F a s t i g h e t s b c s i t t n i n g  
P o s s e s s i o n  d ’ i m m e u b l e s
K a u p p a  — H a n d e l  
C o m m e r c e
£
l iS >
<r+-
E.
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvä- 
hennykset 
•23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
selon  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
fôrhôjning 
enligt §23 
I m p ô t  su r  le  
r ev en u , p lu s  
V au gm en ta ­
tio n  sc io n  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Fôrmôgen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
tr*c
f i .
g
' Vähentä­
mättömät 
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tu Ion vä­
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u c tio n s  
su r  le  r e v e n u  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tu lovero 
koroituksi- 
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomst- 
skatt jâmte 
fôrhôjning 
enligt § 23 
I m p ô t  sur le  
r ev en u , p lus  
l ’ augm enta­
t io n  selon  
l e  §  23
Omaisuus­
vero
Fôrmôgen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
161 2 275.2 1108.9 1166.3 6 247 785195 « 578.6 ■ 227.9 350.7 18 34 7 753 17
226 5 049.6 2 416.0 2 633.6 22 249 1 666 191 94 1 666.5 577.3 1 089.2 9489 18 147 18
256 10 435.2 4 963.0 5 472.2 88 386 2 064 472 173 5 455.0 1 782.4 3 672.6 89 949 22 1006  19
90 6 213.9 2 904.0 3 309.9 84 998 1 026 433 94 5 367.3 1 939.7 3 427.6 90 689 103 174 20
61 5 783.1 2 635.2 3 147.9 113 356 881 750 - 47 3 756.4 1 320.5 2 435.9 90 228 85 213 ‘21
42 5192.5 2 389.2 2 803.3 130 378 416 563 44 4 392.3 1 474.2 2 918.1 137 326 92 886 22
20 3106.0 1 454.4 1 651.6 -91 800 324 776 30 3 678.0 1176.6 2 501.4 144130 97 557 23
42 8 837.0 4 160.6 4 676.4 335 816 797 570 63 10 828.5 3 877.9 6 950.6 532 254 504 330 24
19 5 495.3 2 597.3 2 898.0 261 700 461 022 26 5 826. S 1 800.1 4 026.7 383 663 160 322 25
28 13180.9 5 983.5 7 197.4 914 874 1 178 810 51 18 468.6 6 197.8 12 270.8 1 5 5 4  741 872 655 26
6 4 646.2 2 062.5 2 583.7 394 510 492 844 15 10 066.9 3 441.7 6 625.2 ■ 1 0 3 0  861 517 942 27
2 1 873.5 755.9 1117.6 180 696 116 728 9 9 060.7 '2  807.9 ' 6 252.8 11 7 8 3 1 1 567 135 28
1 2 026.8 935.9 1 090.9 205 907 179 262 4 6 596.4 2134 .5 4 461.9 866 846 368 018 29
— — — — — — 8 •43 148.0 15 437.9 27 710.1 5 662 968 • 3 232 308 30
954 74115.2 34 366.4 39 748.8 2 830 917 10 391 616 707 128 890.0 44196 .4 84 693.6 11 773 289 6 848 446 3 1
1 1 8 9 61 42  698 368 436 377 32
(T aulu  2 0 . Jätit.)
K i i n t e i m i s t ö -  j a  m u u t  t o i m i s t o t  
F a s t i g h e t s -  ov a. b y r á e r  
A g e n c e s  i m m o b i l i è r e s  e t  a u t r e s  b u r e a u x
L u o t t o l i i k e  — K r e d i t r ö r e 1 s e 
M o u v e m e n t  d u  c r é d i t
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero -
Vähentä- välien- koroituksi- Vähentä- välien- koroituksi-
matto-. nykset neen 23 §:n mättö- nykset neen 23 §:n
Inkomstklass mät tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus-
£ mukaan tulot Inkomst- vero tr< Oför- mukaan tulot Inkomst- vero
rev en u s minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
© , inkoms- inkomster förhöjning © . avdrag förhöjning1 000 mk. S l enligt enligt § 23 3 1 enligt enligt § 23
?  > § 23 R ev en u s I m p ô t  su r § 23 R ev en u s I m p ô t  sur2. R ev en u s JOéducti- im p o sés r e v e n u , p lu s la  fo rtu n e R ev en u s D éd v c t i- im p o sés r ev en u , p lu s la  fortun e
n o n  d i- o n s  su r  le V a u g m en ta ' E. n o n  d i- o n s  su r  le V a u gm en ta -
m in u és r e v e n u  se - t io n  se lo n m in u és revenu se- tion. selon
l o n  le  §  23 le  §  23 lo n  le  §  23 i le  §  23
1000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
1 6 .0— 8.9 . 10 123.8 49.0 74.2 414 ' 1  985
2 9.0— 14.9 ■ 24 398.3 130.9 • 267.1 2 412 2 833 — __ __ —
3 15.0— 29.9 35 1 058.1 299.8 758.3 14 582 16 821 __ — — — —
4 30.0— 44.9 17 ' 947.1 327.3 619.8 17 919 61 388 i 78.1 39.2 39.2 10 60 ■ 16 40
5 45.0— 59.9 18 1 473.9 506.9 967.0 38177 30 295 2 233.7 116.9 116.8 4 576 13 440
6 60.0— 74.9 9 828.3 230.6 597.7 34 494 12 661 — — — J— «---
7 75.0— 89.9 6 624.1 138.7 485.7 33 051 9 295 _ __ __________ __ — —
8 90.0— 134.9 8 1 663.0 753.9 909.1 66 684 256 922 2 429.0 214.5 214.5 14 940 132 0969 135.0— 179.9 5 1 052.8 294.1 758.7 77 412 36 949 3 875.8 . 381.7 494.1 47 401 91 046
10 180.0— 359.9 8 3 481.2 1 225.6 2 255.6 302 945 225 393 3 1 157.il 467.5 690.1 83 495 123 723
11 360.0— 539.9 3 1 381.3 161.0 1 220.3 239 068 8 873 1 753.1 376.6 876.5 53 700 424 152
12 540.0— 899.9 4 3 743.0 958.1 2 784.9 500 039 128 28Ö 1 1 116.3 558.2 558.1 90 201 151 229
13 900.0— 1 4 99 .9 — — — — — — 2 3 208.1 1 268.1 1940.3 364 774 230 318
14 1 500. o— — — __ __ __ __ 13 253 991.1 83 125.6 170 865.8 34 275 802 16 695 299
Yhteensä \
15 Summa > 147 16 775.2 5 076.5 11 698.7 1 327 197 791 695 28 261 843.7 86 548.3 175 295.4 34 935 949 17 862 943
Total J
16 0 — 5.9 81 216 963 4 969
t
H o t e l l i -  j a  r a v i n t o l a l i i k e  
H o t e l  1- o. v ä r d s h u s r ö r e l s c  
H o t e l s  e t r e s ta u r a n ts
T e a t t e r i t  y. m. t a i d e l a i t o k s e t  
T e a t r a r - o .  a. k o n s t i  n r ä t t n i n g a r  
( T h é â tr e s ,  sa lo n s , etc .
Tulon- Tulovero Tulon- Tulovero
Vähentä- vähen- koroituksi- Vähentä- vähen- koroituksi-
mättömät nykset neen 23 mättö- nykset neen 23 §:n
Inkomstklass tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus- mät tulot 23 §:n Verotetut mukaan Omaisuus
£ mukaan tulot Inkomst- vero H mukaan tulot Inkomst- vero
. revenus teje minskade Inkomst- Beskattade skatt jäinte Förmögen- minskade Inkomst- Beskattade skatt jämte Förmögen-
1 000 mk. 1 1 inkoms-
avdrag
enligt inkomster
förhöjning 
enligt § 23 « hetsskatt 1 1 inkoms-
avdrag
enligt inkomster
förhöjning 
enligt § 23 hetsskatt
§ 23 Revenus Im pôt sur § 23 Revenus Impôt sur
Revenus JOéducti- imposés revenu, plus la fortune 3 Re venus JOéducti- imposés revenu, plus la fortunenon di- ons sur le l* augmenta'- » non di- ons sur le Vavgmenta-
, ■ minués revenu se- tion selon minués revenu se- tion selon
lon le § 23 le '<? 23 lon le § 23 ,  le § 23
1 000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
17 6.0— 8.9 9 78.1 11.8 • 66.3 356 67 3 40.7 18.1
V
22.6 118 123
18 9.0— 14.9 9 168.6 56.9 111.7 1186 14 74 3 49.6 17.8 31.8 239 146
19 15.0— 29.9 10 337.9 126.2 211.7 3 821 3 013 __ — — — — —
20 30.0— 44.9 8 341.3 49.8 291.5 10 807 515 7 364.2 118.7 245.5 6 370 2 247
2 T 45.0— 59.9 4 222.6 16.5 206.1 10 892 , 74 2 132.0 16.3 115.7 5 249 160
22 60 .0— 74.9 2 151.3 ■ 20.7 . 130.6 6 742 197 --- - — — — — —
23 75.0— 89.9 1 96.7 7.8 88.9 7 232 118 __ • --- — — — —
24 90.0— 134.9 2 327.5 . 94.3 233.2 20 516 5 837 2 282.0 71.5 210.5 15139 2 276
2 5 135.0— 179.9 — __ ___ __ _ _ __ __ — — — — —
2 6 180.0— 359.9 1 321.8 39.8 282.0 43 632 '  1 3 4 6 1 316.5 54.5 262.0 36 364 2 507
27 360.0— 539.9 1 508.6 47.6 461.0 91 780 1892 __ __ __ __ — —
28 540.0— 899.9 •__ _ _ __ __ __ __ __ __ __ —
2 9 900.0— 1 499.9 __ __ _ __ __ __ __ _ _ * __ __ —
3 0 1500.O —  • __ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ —
Yhteensä i
3 1 Summa > 4 7 2  5 5 4 . 4 4 7 1 . 4 2  0 8 3 . 0 1 9 6  9 6 4 1 4  5 3 3 1 8 1 1 8 5 . 0 2 9 6 . 9 8 8 8 . 1 6 3  4 7 9 7  4 5 9
Total ) f
3 2 0 — 5.9 32 10 560 13 57 948
103
(Tábell 20 . Forts.)
V a k u u t u s t o  i m i — F ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e
A s s u r a n c e s
L i i k e n n e  — K o m m u n i k a t i o n e r
t C  o m m u n i c a t i o n s
.Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in- 
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en- 
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
se lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 §:n 
mukaan 
Inkomst- 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le  
rev en u , p lu s  
l 'a u g m en ta -  
t io n  se lon  
le  §  23
Omaisuus­
vero
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fortu n e
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Vähentä­
mättömät
tulot
Oförmins- 
kade in­
komster
R ev en u s  n o n  
d im in u és
Tulonvä- 
hennykset 
23 §:n 
mukaan
Inkomst- 
avdrag en­
ligt § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
s e lo n  le  §  23
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
R ev en u s
im p o sés
Tulovero 
korotuksi­
neen 23 
§:n mukaan 
Inkomstr 
skatt jämte 
förhöjning 
enligt § 23 
I m p ô t  su r  le 
r ev en u , p lu s  
l'a u gm en ta -  
t io n  selon  
le  §  23
Omaisuus-
véro
Förmögen-
hetsskatt
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
1 000 mk. mk. 1000 mk. mk.
i 7 8 4 ■ 8.3 47 . 7 997 30 367.3
>
147.8 219.5 12 78 9 781 1_ 27 450.4 139.9 310.5 2 675 4 082 2
3 m  « 52 7 58.9 867 11542 49 1 422.6 403.4 1 019.2 16 978 21 970 3
2 14-0 1 64.4 75.7 19 85 i?073 21 1120.1 340.6 779.5 20 760 11 006 4
2 167 3 67.3 100. o 3 439 5 356 18 1 546.0 580.5 965.5 37 656 31 766
5
2 7 122 1 147.6 7 284 6 315 8 881.2 330.O 551.2 26125 17 113 6_ 12 . 1158.5 195.0 963.5 53 484 10 097 7
5 914 l 306.1 608.0 47 725 28 09'8 26 3 506.9 704.4 2 802.5 226171 32 089 8
1 9 9 0  7 77.7 152.0 13 520 5 006 10 ' 2 235.1 628.9 1 606.2 171 642 49 629 9
1 360'2 162.7 197.5 21 150 17 762 16 4 627.1 989.7 3 637.4 521 558 75 795 10
3 1 966 8 831.1 1135.7 162 876 117 240 7 5 088.3 1 721.1 3 367.2 600 942 333 463 11
1 795 l - 153.5 641.6 116 355 16 099 3 2 460.4 429.5 2 030.9 385 969 43 314 12
3 6 173 9 2 690 6 3 483.3 671182 150 772 2 3 081.8 800.3 2 281.5 448133 125 504 13
i 3 054.7 1 364.6 1 690.1 338 020 272 912 3 11 782.9 5 568.4 ■6 214.5 1 242 900 1 564 376
14
25 14199.9 5 901.2 8 298.7 1 384 450 641172 232 39 728.6 12 979.5 26 749.1 3 756 271 2 329 985 15
4 ; 7 811 86 4 41 546
16
* M i « t  -  Ô T i i g a  
A u t r e s
Y h t e e n s ä  —  S u m m a  
T o t a l
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
V ä h e n tä ­
m ä t t ö m ä t  
. t u lo t
O fö rm in s - 
k a d e  in ­
k o m s te r
R ev en u s  n o n  
d im in u és
T u lo n v ä - 
h e n n y k se t  
23  §:n  
m u k a a n
I n k o m s t-  
a v d r a g  en ­
l ig t  § 23
D éd u ctio n s  
su r  le  r ev en u  
se lo n  le  §  23
V e r o te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m s te r
R ev en u s
im p o sés
T u lo v e r o  
k o r o t u k s i ­
n e e n  23 §:n  
m u k a a n  
In k o m s t -  
s k a t t  jä m te  
fö r h ö jn in g  
e n lig t  § 23 
I m p ô t  su r  le 
revenUy p lu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  se lon  
le  §  23
O m a isu u s­
v e ro
F ö r m ö g e n -
h e tssk a tt
I m p ô t  sur  
la  fortu n e
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
V ä h e n tä ­
m ä ttö m ä t
t u lo t
O fö rm in s - 
k a d e  in -, 
k o m s te r
R ev en u s  n o n  
d im in u és
T u lo n v ä - 
h e n n y k s e t  
23  §:n  
m u k a a n
In k o m s t -  
a v d r a g  en ­
l ig t  § 23
D éd u ctio n s  
su r  le r ev en u  
s e lo n  le  §  23
V e r o te tu t
t u lo t
B e sk a tta d e
in k o m ste r
R ev en u s
im p o sés
T u lo v e ro  
k o r o t u k s i ­
n e e n  23  §:n 
m u k a a n  
In k o m s t-  
s k a t t  jä m te  
fö rh ö jn in g  
e n lig t  § 23 
I m p ô t  sur le  
rev en u , plu s  
l 'a u g m en ta ­
t io n  selon  
le §  23
O m a isu u s - • 
v e r o
F ö r m ö g e n -
h e ts s k a tt
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
1 000 m k . m k . X 000 m k . m k .
5 60 4 25.1 35.3 173 597 393 5 012.1 2 165.4 2 846.7 15 028 841 365 1 7
’ 5 94 1 43 1 51.0 371 1 704 528 10 724.1 4 622.8 6101.3 64 501 1 749 791 18
7 9,9.0 1 80 4 139.7 3 092 3 325 807 27 961.6 10 808.8 17152.8 365 086 2 974 087 19
3 160 8 59 6 101.2 2 842 7 936 397 23 493.2 8 956.9 14 536.3 389 576 1 531 454 2 0
7 622 5 239.9 382.6 15 549 54 687 261 22 476.6 8 770.6 13 706.O 518 554 1 463 445 21
2 j 269 2 134 6 134.6 6 1 1 4 20 822 166 17 626.7 6 557.1 11 069.6 531 001 747 638 2 2_ 99 12 434.3 4 261.2 8173.1 477 599 720 508 23
3 4-94- 1 143 2 350.9 28 79(1 17 385 256 45 008.6 16 873.1 28 135.5 2 1 1 2  111 2 604 439 2 4_ 120 29 979.0 11 359.4 18 619.6 1 786 444 2 898 217 2 5
1 416 4 95 o 321.4 45 625 7 075 206 79 509.2 28 180.2 51 329.0 6 844 689 • 5 043 798
26
1 397 2 29 6 367.6 73 207 756 81 55 601.4 20 015.2 35 586.2 5 561178 4 414 239 27
■ _1_ 55 57 697.0 20 146.8 37 550.2 6 812 425 5 307 703 28_ 31 55 606.9 20 756.9 34 850. o 6 782 251 5 104 049 29
— — — — — — 65 623 881.2 224 366.8 399 514.4 80 904 044 51 111  704 30
34 2 734.8 850.5 1884.3 175 769 114 287 3 465 1 0 6 7  011.9 387 841.2 679170.7 113 164 487 86 512 437 31
50 38 496 2 471 • 13 831 664
32
t104
Taulu 21. Vuoden 1929 omaisuudesta verotetut kotimaiset osakeyhtiöt 
Tahell 21. För 1929 ärs förmögenhet bèskattade iuhemska aktiebolag, för 
T ableau  21. Sociétés anonym es indigènes en  1929, réparties selon leu
S i i t ä :  —
T e o l l i s u u s  — I n d u s t r
M eta lliteo llisu u s -
lu o k k a K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t N iis tä  sella iset, jo id e n  b ru tto -o m a is u u s  o n K a ik k i v e r o t e t u t  o s a k e v h t io t
F ö r m ö g e n h e t s - A lla  b e s k a t t a d e  a k t ie b o la g A lla  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g
kJass js o m o r e  tp ta l d e  soci^U js im p o sé e s D o n t  s o c ié tés, d o n tla  fo r iu n e b r u te  a é téd éc la ré e N o m b re  to ta l  d e s o c ié té s  im p o sée s
C la sses  de tn V e r o te t tu O m a isu u s- T u lo v e r o M B r u tto - V e r o te t tu f V e r o te t tu O m a isu u s- T u lo v e r ofo r tu n e  
1 0 0 0  m k . % s
o m a isu u s
B e s k a t ta d
v e r o
F ö r m ö g e n -
I n k o m s t -
s k a t t %S
o m a isu u s
B r u t to fö r -
V e la t
G ä ld
om aisu u s
B e sk a tta d t s l
o m a isu u s
B e sk a tta d
v e ro
F ö r m ö g e n - In k o m s t -s k a t t
1 1 fö rm ö g e n h e t h e t s s k a t t 1 1 • m ö g e n h e t fö rm ö g e n h e t §  1 fö rm ö g e n h e t h e tssk a tt^
? i r
F o r tu n e I m p ô t  su r l i . F o r tu n e
D ettes F o r tu n e
Ï 6
F o r tu n e I m p ô t  su r
im p o s t e la  fo r tu n e brute im p o sée im p o sée la  fo rtu n e le  rev en u
H 1 0 0 0  m k . m k . 10 0 0  m k . 'g 1 0 0 0  m k . m k .
1 40—99 . . . 207 14130 2106 25 812 169 44 075 . 32 423 11 652 - 28 2 088 311 4354
2 100—149 .. 148 17 640 3 062 67 580 121 56 346 41766 14 580 16 1920 336 6 901
3 150—299 .. 287 61 779 19 778 165 903 251 1551^4 100 726 54 398 37 7 738 2 421 40 018
4 300—599 .. 312 130 010 81129 391 628 276 378109 262 772 115337 37 15850 10 140 94 589
5 600—899 .. 134 98 809 101146 504 414 126 237 483 144 810 92 673 19 14 132 14 584 40 478
6 900—1199. 95 99 323 141 305 424 759 84 276 232 188 591 87 641 ' 11 12 030 17 844 37 928
7 1200—1499. 50 66 452 119 230 782 423 47 143 953 81 614 62 339 1 2 15 914 28 493 299 530
8 1500—1 799. 51 82 944 182 153 589 797 50 175324 93 880 81444 7 : 11 462 25 231 133 417
9 1800—2 699. 113 249 817 711 366 1 074 872 110 654 386 411 617 242 769 13 29 752 86 648 194 628
1 0 2 700—3 599. 64 198 820 719484 1 062 759 62 461 805 269 217 192 588 7 21187 •75116 217 956U 3 600—7199. 114 586 406 3 242 112 4 642 846 110 1 325 918 761 313 • 564 605 18 96 225 818 732 1 212 309
1 2 7 200—10 799 39 340 395 2 048 447 2 610 708 35 835 546 529 651 305 895 6 50 721 302 088 443 769
1 3 10 800—17 999 25 356 998 2 458 782 3 185 462 22 704 850 385 291 319 559 3 42 171 289 436 337 561
1 4 18 000—29 999 28 669 640 5 614 246 2 984 063 26 1 369 210 748 898 620 312 9 205 866 1 515 932 1 381 719
1 5 30 000— ....... 53 4 755 139 38 021116:37 676 145 46 7 163 744 3 032 848 4 130 896 4 182 270 1 458164 897 403
1 6
Yhteensä!
Summa}
Total)
0—39
1720 7 728 302 53 465 462 56189 171 1535 13 982 105 7(085 417 6 896 688 227 709 326 4 645 476 5 342 560
1 7 .57 ' 58 815 6 14 527
• S i i t ä :  —
K e m ia llis ia  v a lm is te ita  t u o t t a v a  te o ll is u u s  —  In d u s tr i  f ö r  t il lv e r k n in e
a v  k e m is k a  p re ñ a ra  ter T e r v a - ,  ö l jy - ,  k u m i-  y .  m . s
O m a isu u s - F a b r ic a t io n  d e  p ro d u its  ch im iqu es
In d u s tr ie  d i
lu o k k a
F ö r m ö g e n h e t s -
k la ss
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A l la  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l d e  s o c ié té s  im p o sée s
N iis tä  se lla ise t, jo id e n  b ru tto -o m a is u u s  o n  
tu n n e t tu  —  D ära .v  sä d a n a , v i lk a s  brutfco- 
fö r m ö g e n h e t  u p p g iv it s  
D o n t  so cié tés, d o n t la  fo r tu n e  bru te a é téd éc la ré e
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A lla  b e sk a tta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l  d e so c ié té s  im p o sée s
C la ss e s  de  
fo r tu n e
1 0 0 0  m k .
t* V e r o te t tu O m a isu u s- T u lo v e r o f i B r u t to - V e r o te t tu f V e r o te t tu O m a isuus- T u lo v e r oo m a isu u s
B e s k a t ta d
v e r o
F ö r m ö g e n -
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  su r
Ssi?
om a isu u s
B r u t to fö r -
V e la t
G ä ld
om a isu u s
B e sk a tta d
d
<gS
om a isu u s
B e s k a t ta d
. v e ro  
F ö r m ö g e n -
I n k o m s t -
s k a t t
l i fö r m ö g e n h e t h e t s s k a t t 1 1 m ö g e n h e t fö rm ö g e n h e t fö rm ö g e n h e t h e ts s k a ttF o r tu n e I m p ô t  su r F o r tu n e D ettes F o r tu n e S* J , F o r tu n e I m p ô t  sur I m p ô t  suro  g im p o sé e la  fo r tu n e le  / ¿bwi'U' s g - brute im p o sée im p o sée la  fo rtu n e le r ev en u
1 0 0 0  m k . m k . p 1 0 0 0  m k .
. g 1 000  m k . •mk.
1 8 40—99 . . . 8 550 83 713 8 1843 1293 550 3 190 28 2 0 2 1
1 9 100—149 .. 5 600 105 20 346 5 2 256 . 1656 600 3 366 65 1 1 2
2 0 150—299 . . 3 719 251 408 3 1298 579 719 7 1600 539 2 1 1 2
21 ' 300—599 .. 7 3 056 1988 1953 ■ 7 4 791 1735 3 056 4 1702 1082 1419
2 2 600—899 .. 2 1492 1544 1060 2 3 565 2 073 1492 1 800 880 • 2 598
2 3 900—1 199. 3 3 345 5 046 . 5 700 3 6 512 3167 3345 1 1157 1800 291
2 4 1200—1 499. — — — — — — _ 2 2 571 4 456 911
2 5 1500—1799. 1 1671 3 752 '665 1 2 914 1243 1671 1 1669 3 744 2 625
2 6 1800—2 699. 5 12139 36 667 27 733 5 52 807 40 668 12 139' 3 6 760 19 489 20 495
2 7 2 700—3 599. 3 8 803 30 419 110 128 3 10 808 2 005 8 8.03 2 6171 22 214 6 216
2 8 3600—71-99. 6 32 717 166 443 752 079 6 57 275 24 558 32 717 1 7 025 39 060 29 556
2 9 7 200—10 799 2 15 747 91 416 126 480 2 36 466 20 719 15 747 2 16 947 101 016 53 200
3 0 10 800—17 999 2 33 376 237 158 53 030 2 51248 17 872 33 376 2 26 959 183 256 , 384 925
3 1 18 000—29 999 — '--- — — — _ _ _ 1 22 058 166 934
3 2 30 000— ....... — — — — — — _ _ 1 84 746 677 968 1162 860Yhteensä!
3 3 Summa } 47 114 215 574 872 1 100 295 47 231 783 117 568 114215 34 180 721 1222 531 1669 341
Total)
3 4 0—39 1 • 423 2 915
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yhmitettyihä toimialan ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan, 
elade enligt verksamhetsomräden och den beskattade förmögenhetens storlek. 
phère d’activité et la grandeur de la fortune imposée.
i ä  r  a  v :  —  D o n « :
K iv i - ,  sa v i- —  S te n - , 1er-, g la s -, k o l -  o .  t o r v in d u s tr i
le ta llin d u s tn  —  In d u str ie  m éta llu rg iq u e I n d u s tr ie  d e  la. p ie r r e , de l ’ a rg ile , etc.
N iis tä  se lla ise t, jo id e n  b r u tto -o m a is u u s  o n N iis tä  sella iset, jo id e n  b r u t to -o m a is u u s  o n
tu n n e t tu  —  D ä r a v  sä d a n a , v i lk a s  b r u t to - .kaikki v e r o t e t u t  o s a iie y n t io t tu n n e ttu  —  D ä r a v  sä d a n a , v i lk a s  b r u t t o -
fö rm ö g e n h e t  u p p g iv it s
D o n t  socié tés, d o n t  la  fo rtu n e  bru te a  é té  d écla rée
A lla  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l  d e  s o c ié té s  im p o sée s
fö rm ö g e n h e t  u p p g iv it s
D o n t  sociétés, d o n t la  fo r tu n e  bru te a  é té  d écla rée
B r u tto - V e r o te t tu f* V e ro te ttu O m a isu u s- T u lo v e r o t-» B r u t to -
V e la t
V e r o t e t t u
s om a isu u s V e la t o m a isu u s o m a isu u s v e r o om aisu u s o m a isu u s
% ? . B r u tto fo r - G ä ld B e sk a tta d ■ B e sk a tta d F ö r m ö g e n - s k a t t feie B r u t to fo r - G äld B e s k a t ta ds 1 m ö g e n h e t fö rm ö g e n h e t §  1 fö rm ö g e n h e t h e ts s k a t t 1 1 m ö g e n h e t fö r m ö g e n h e t
F o r tu n e D ettes F o r tu n e F o rtu n e I m p ô t  su r f i F o r tu n e F o r tu n esfe- brute im p o sé e im p o sée la  fo r tu n e «  ¡5 brute iim p o sée
E 1 0 0 0  m k . 1 0 0 0  m k . m k . •I? 1 0 0 0  m k .
22 5 648 3 978 ; 1670 18 1240 184 5 987 15 4187 3107 1080 1
12 5 591 4111 1480 8 1007 184 785 8 3101 2 094 1007 2
32 17 438 10 652 6 786 22 4 757 1510 8 544 20 11844 7 521 4 323 3
37 - 42 289 26 439 15 850 22 8 628 5 075 12 368 , 19 29 819 22 097 7 722 4
19 32 854 18 722 14 132 15 11425 12 050 166 392 14 23 119 12 578 10 541 5
11 23 303 11273 12 030 7 7 284 10 316 34159 . 6 13143 6 896 6 247 6
11 47 207 32 521 14 686 5 6 785 12 427 - 59 367 4 . 22 563 17 216 5 347 787 27 855 16 393 . 11462 6 10 066 22 691 154188 6 18150 8 084 10 066
13 68 659 38 907 29 752 14 30291 84 917 56 407 13 49 712 22 072 27 640 9
7 42174 20 987 21187 6 19361 72 071 53 213 6 33 698 14 337 19361 10
18 220 231 124 006 96 225 11 50 871 239 553 95 641 11 89 560 38 689 . 50 871 11
5 83 100 40 548 42 552 1 8 761 52 808 44 622 — — — —
3 87 577 45 406 42171 1 14 501 100 208 97 950 1 • 21657 7156 14 501
9 434 118 228 252 205 866 1 22 497 170 972 83 600 1 49 021 26 524 22 497
4 332 994 150 724 182 270 2 175 172 1 401 376 1 688 402 2 302 238 127 066 175 172
210 1471038 772 919 698 119 139 . 372 646 2 186 342 2 561625 126 671812 315 437 356 375 1 6
4 6 963 17
) ä r a v : —  D o  n  t :
e o llisu u s  —  T jä r - ,  o lie* . g u m m i-  o .  d y l .  In d u s tr i N a h k a -  ja  k a r v a  te o llisu u s —  L a d e r -  o . h â r in d u s tr i .
o u d ron , des h u iles , etc. I n d u s tr ie  d u  c u ir  e t d es  p o ils
N iis tä  sella iset, jo id e n  b r u tto -o m a isu u s  o n N iis tä  sella iset, jo id e n  b r u tto -o m a is u u s  o n
JiaiKKi v e r o t e t u t  o s a n e y n t io t tu n n e ttu  — • D ä r a v  sä d a n a , v i lk a s  b r u t t o -
fö rm ö g e n h e t  u p p g iv it s
D o n t  sociétés, d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  d écla rée
A lla  b e sk a tta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l d e so c ié té s  im p o sée s  .
• fö rm ö g e n h e t  .u p p g iv its  
D o n t  so cié tés, d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  d écla rée
t■< B r u t to - V e r o te t tu fc-l V e r o te ttu O m a isu u s- T u lo v e r o B r u t t o -
V e la t
V e r o t e t t u
om a isu u s V e la t om a isu u s d om aisu u s v e ro Ë, o m a isu u s o m a is u u s
B r u t to fo r - G ä ld B e sk a tta d Ef B e s k a tta d F ö r m ö g e n - s k a t t  ‘ fesS B r u t t o fo r - G ä ld B e s k a t ta d
s  i m ö g e n h e t fö rm ö g e n h e t ö  I fö rm ö g e n h e t h e tssk a tt § 1 m ö g e n h e t fö r m ö g e n h e t
® P
F o r tu n e
brute
D ettes F o r tu n e
im p o sée
S*' * *> F o r tu n eim p o sée I m p ô t  sur  la  fo r tu n e le  r ev en u f  >  ® »
F o r tu n e
brute
Dizltób F o r tu n e
im p o sé e
E 1 0 0 0  m k . g 1 000  m k . m k . 1 0 0 0  m k .
. 2 236 1 2 1 115 7 537 80 425 6 3 343 2  8 6 6 477 1 8
3 3 698 3 332 366 2 2 2 1 36 — 2 901 680 2 2 1 1 9
7 3 960 2 360 1600 24 5 064 1599 6 374 19 19466 15 487 3 979 2 0
2 1656 954 702 1 1 4 293 2 510 8 427 1 1 20 907 16 614 4 293 21
1 2 563 1763 800 7 5131 5 222 72 688 6 16 029 11 567 4 462 2 2
1 4 254 • 3 097 1157 9 9 406 13 377 23 693 7 29 416 22 231 7185 2 3
2 4 869 2 298 2 571 1 1391 2 608 6 300 1 1756 365 1391 24
■ 1 1809 140 1669 2 3 079 6 348 3 228 2 4 225 1146 3 079 2 5
3 17 034 10 274 6 760 1 2 26 870 77137 . 62 119 1 1 64 782 40 077 24 705 2 6
2 10 933 4 762 6171 5 15 517 56 108 41 268 5 29 865 14 348 15 517 2 7
1 11 998 4 973 7 025 6 30 398 149 745 69 845 5 49 673 23 140 26 533 2S
2 68 703 51 756 16 947 1 7 228 40 544 — 1 * 20266 13 038 7 228 2 9
2 52 314 25355 ‘ 26 959 1 15 853 111 565 — 1 51 566 35 713 15 853 3 0
3 1
3 21 122 648 37 902 84 746 1 • 35 972 287 776 724 493 1 47 828 11 856 35 972
30 306 675 149 087 157 588 89 160 960 754 655 1018860 78 360 023 
•
209128 150 895 3 3
3 4
T u lo -  j a  o m a i s u u s v e r o  t i la s t o  1929.
S t a t i s t i k  o v e r  î n k o m s t - o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t  1929 .
( Taulu S I. Taik.)
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S i i t ä :
Omaisuus-
Kutomateollisuus —  Textilindustri — In d u s tr ie  tex tile Paperiteollisuus —  Paj
luokka
Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Alla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
N o m b re  to ta l  d e  so c ié té s  im p o sée s D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo r tu n e  brute a  été  décla rée N o m b re  to ta l de s o c ié té s  im p o sée s
C la sses  d e
F Verotettu Omaisuus- Tulovero F Brutto- Verotettu F Verotettu Omaisuus- T u lo v e r otí omaisuus vero omaisuus V e la t omaisuus c omaisuus vero
1 000 mk. fe* ? í Beskattad Förmögen- fe ic Bruttoför- « « M Beskattad g ig ' Beskattad Förmögen-
S  1 förmögenhet hetsskatt
I m p ô t  su r §  1
mögenhet förmögenhet 1 1 förmögenhet hetsskatt •
S* F o r tu n e I m p ô t  su r t i F o r tu n e D ettes F o r tu n e §• J F o r tu n e I m p ô t  sur I m p ô t  sur
im p o sée la  fo rtu n e Ä g brute im p o sé e « B im p b sée la  fo rtu n e le  r ev en u
E 1000 mk. mk. - H 1 000 mk. Ê 1 000 mk. mk.
1 4 0 — 99 . . . 28 1771 *265 1 6 2 6 25 7115 5 505 1 610 3 195 29 7
2 100— 149 . . 14 16 58 287 3 678 • 13 6 541 4 983 1 558 2 252 46 5
3 150— 299 . . 18 3 760 1 1 7 7 6 574 17 11053 7 493 3 560 8 1 771 582 1 0 3
it 300— 599 : . 22 9 543 6 1 6 5 11 006 21 32 090 23 023 9 067 ' 10 4 513 3 016 11 33
0 600— 899 . . 16 11178 10 836 76 392 15 22 484 11 942 10 542 3 2 396 2 632 20 50
6 900— 1 1 9 9 . 12 12 459 17 605 33 554 11 19 463 8 004 11 459 2 1971 2 639 7 08
7 1 2 0 0 — 1 499. 3 4 1 4 3 7 714 20 657 3 9 222 5 079 4 1 4 3 — — —
s 1 5 0 0 — 1 7 9 9 . 5 8 369 18 824 38 680 5 19 017 10 648 8 369 ■ 1 1 6 4 5 3 638 2 00
*9 1 8 0 0 — 2 699. 13 28 185 79 128 169 370 13 55 870 '27 685 2 8 1 8 5 4 8 937 25 618 165 32
1 0 2 7 0 0 — 3 599. 7 22 165 81 375 46 993 6 38 645 19 712 . 18 933 1 2 770 9 088 7 00
11 3 600— 7 199. 11 55 255 2 7 1117 260 908 11 114 370 59115 55 255 6 35 159 184 024 190 39
1 2 7 200— 10 799 2 16 765 99 560 255 423 2 27 783 I l  018 16 765 '  4 38 754 240119 122 49
1 3 10 800— 17 999 1 14 256 98 150 303 795 1 16 791 ,  2 535 14 256 5 72 052 497 237 540 44
1 4 18 000— 29 999 3 76 115 592 258 309 667 3 145 529 69 414 76115 6 148 519 1 1 5 0  375 307 85
1 5 30 000— .......... 11 742 721 5 941 768 6 469 862 8 979 807 380 351 599 456 14 1 401 848 11 214 784 10 203 62
Yhteensä]
1 6 S u m m a } 166 1 0 0 8  843 7 226 229 8 008 185 154 1 505 780 646 507 859 273 69 1 720 782 IB 333 827 11 579 21
Total)
17 0 — 39 6 10953 2 19
O m a isu u s -
lu o k k a
F ö r m ö g e n h e t s -
k la s s
C la sse s  de  
fo rtu n a
1 0 0 0  m k .
R a v in t o -  ja n a u tin to a in e te o ll is u u s  —  N ä r in g s -  o c h  n ju tn in g sm e d e ls in d u s tr i 
In d u s tr ie  d es com estib les  e t denrées de jo u is sa n ce
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A l la  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l d e s o c ié té s  im p o sée s
N iis tä  se lla ise t, jo id e n  b ru tto -o m a is u u s  on  
tu n n e t tu  —  D ä r a v  sA dana, v i lk a s  b ru tto -  
fö rm ö g e n lie t  u p p g iv its  
D o n t  socié tés, d o n t la  fo rtu n e  brute a é t éd éc la ré e
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
V e r o t e t t u  
o m a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o s tc  
1 0 0 0  m k .
O m a isu u s ­
v e r o
F ö r m ö g e n -  
h e ts s k a t t  
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
T u lo v e r o  
I n k p m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  su r  
le  r ev en u
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
B r u t t o -
o m a isu u s
B r u t to fö r -
m ö g e n h e t
F o r tu n e
brute
V e la t
G ä ld
D ettes
V e r o te ttu
o m a isu u s
B e s k a t ta d
fö rm ö g e n h e t
F o r tu n e
im p o sé e
m k . 1 0 0 0  m k .
is 4 0 — 99 . . . 36 2-488 370 4 584 26 6 760 4 928 18 32
1 9 100— 149 . . 25 3 1 3 3 564 12 200 16 10 238 81 54 2 084
2 0 150— 299 . . 40 9 096 3 059 30 323 31 17 232 9 930 7 302
2 1 300— 599 . . ' 39 15 470 92 01 62 832 34 30 598 17 092 13 506
2 2 600— 899 . . 17 12 587 12 934 10 504 16 36 347 24 503 11.844
2 3 900— 1 1 9 9 . 8 8 670 ■ 12 755 33 356 7 17 243 9 628 7 615
24 1 200— 1 499. 8 10 609 18 991 259 248 8 16 610 6 001 10 609
2 5 1 500— 1 799. 8 12 776 27 414 59 281 8 30 300 17 524 12 776
2 6 1 8 0 0 — 2 699. 16 36 820 107 619 143 539 . 15 47 876 13 288 34 588
2 7 2 700— 3 599. 10 32 081 118 918 157 066 10 75 530 43 449 32 081
2 S 3 600— 7 199: 10 49 420 240 624 819 952 10 92 653 43 233 49 420
2 9 7 200— 10 799 4 38 329 237 512 574 592 4 50136 11 807 38 329
30;10 800— 17 999 4 56135 38 5135 865 290 4 105 628 49 493 56135
3 1  18 000— 29 999 3 63 833 479 268 217 775 3 84 801 20 968 63 833
3 2  3 0 0 0 0 — .......... 4 461 271 3 690 168 5 484 054 4 590 872 129 601 461 271
Yhteensä)
3 3 Summa} 232 . 812 718 5 344 532 8 734 596 196 1 2 1 2  824 409 599 803 225
Total)
34 0 — 39 9 7^ 33
S i i t ä :  -
V a la is tu s - , v o im a t  
B e ly s n .- ,  k r a ftö v e r fi  
É cla ira g e , eat
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A lla  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l  d e  so c ié té s  im p o sées
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
. N
om
bre
V e r o te ttu  
om a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sée  
1 0 0 0  m k .
O m a isu u s­
v e ro
F ö rm ö g e n - 
h e tssk a tt  
I m p ô t  sur  
la  fortu n e
T u lo v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  su r  
le  r ev en u
in k .
16 i 133 168 i 997
17 i 941 322 8 317
22 4 904 1641 8 261
43 17 800 11 041 54 961
12 8 638 8 636 2 605
2 1 997 2 712 3 750
, 7 9 270 16 572 35 703
6 9 911 22 809 20 269
2 4 037 10 738 267
7 21 406 76 518 111 469
5 24 810 121 032 366 487
3 .. 25 920 155 520 233 570
1 27 030 728264 512 024
1 45 078 360 624 1461 599
144 203 875 1 516 597 2 821 279
9 - 1 416
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(Tabéll 21. Forts.)
ä r a v : — jD o n t :
irsindustri — I n d u s tr ie  du  p a p ie r
,
Puuteollisuus — Träihdustri —
i
In d u s tr ie  êfu b o is
Niistä, sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sädana. vilkas brutto- iväiKKi verotetut osatceyntiot tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D o n t  so c ié tés , d o n t  la  fo rtu n e  bru te a  é té  déclarée N o m b re  to ta l d e s o c ié tés  im p o sées D o n t  so c ié té s , d o n t la  fo r tu n e  brute a  é té  d écla rée
H Brutto- Verotettu tr» Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- Verotettuomaisuus Velat omaisuus tí omaisuus vero tí omaisuus Velat omaisuus
Bruttoför- Beskattad • Beskattad Förmögen- t e !? Bruttoför- Beskattad
mögenhet förmögenhet i  1 förmögenhet hetsskatt §'| mögenhet förmögenhetS- 1 F o r tu n e D ettes F o r tu n e S V F o r tu n e I m p ô t  sur I m p ô t  sur S V . F o r tu n e D ettes F o r tu n e
S brute im p o sé e »  CT im p o sée la  fo rtu n e ci Zé bru te im p o sé e
II , 1 000 mk. 5 1000 mk. mk. E 1 000 mk.
3 369 174 ■ 195 15 927 138 1604 i l 2 405 1713 692 1
2 914 662 252 38 4 420 752 12 920 29 9 853 6 417 3 436 2
8 4 314 2 543 1 771 55 •11 682 3 645 10 548 46 25 836 16120 9 716 3
10 22 286 17 773 4 513 65 28 032 ■ 18 037 34 568 53 109 462 86 553 22 909 4
2 2 779 1178 '  1601 26 19 626 20 640 39 921 23 48 017 30 800 17 217 5
2 4164 2193 1 971 28 28 351 39 063 115 672 23 136 680 113 551 23 129 6
— — _ — 7 9 333 16 799 19 945 7 ' 20 923 11 590 9 333 7
1 2 719 1074 1645 8 12 686 27 018 24135 ' 7 27 351 16 165 11186 8
4 23 115 14178 8 937 21 43 677 119 331 103 993 21 208 052 164 375 43 677 9
1 4 703 1 933 2 770 9 27 920 100 927 217 977 9 88 649 60 729 27 920 10
5 110 704 82 389 28 315 25 128 528 637 397 224 819 23 363 089J 245 653 117 436 11
3 96 594 68 007 28 587 8 . 72164 439 072 368 074 7 236113 171 352 ,  64 761 1 2
3 85 691 38 493 47198 4 . 50 646 339 026 154 315 3 151 713 113 652 *  38 061 13
6 204 021 55 502 148 519 3 80 643 • 633 916 30 384 2 387 234 333 861 53 373 14
12 2 307 176 1 071 788 1 235 388 15 1 626 061 12988 488 9 583 845 13 2 412 956 1101 413 1 311 543 1 5
62 2 869 549 1357 887 1511 662 327 2 144 696 15 384149 10 942 720 277 4 228 333 2 473 944 1 754 389 1 6
11 9 215 1 7
ä r  a  V : —  D  o n t :
i r t o -  Ja v e s i jo h to te o llis u u s  
ngs- o .  v a t t e n le d u .-  in d u s tr i 
rn sm iss io n  de fo rce
G raafi U inen te o llisu u s  —  G ra fisk  in d u s tr i —  I n d u s tr ie  g ra p h iq u e
N iis tä  sella iset, jo id e n  b r u tto -o m a is u u s  o n  
tu n n e ttu  —  D ä r a v  sä d a n a , v ilk a s  b ru tto - 
fö r r a ö g e n h c t  u p p g iv it s  *
D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo r tu n e  bru te a  é té  d écla rée
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A l la  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l d e s o c ié té s  im p o sée s
N iis tä  se lla ise t, jo id e n  b r u tto -o m a is u u s  o n  
tu n n e ttu  —  D ä r a v  sä d a n a , v i lk a s  b r u t to -  
fö r m ö g e n h e t  u p p g iv its
D o n t  s o c ié té s , d o n t la  fo r tu n e  brute a  é t é  d éc la rée•
B r u t t o - V e r o te ttu f V e ro te ttu O m a isu u s- T u lo v e r o B r u t t o - V e r o t e t t u
o m a isu u s V e la t om a isu u s t í. o m a isu u s *véro : ■ o m a isu u s V e la t o m a isu u s
B r u t t o fö r - B e sk a tta d c  £ B e sk a tta d F ö rm ö g e n - tg; g B r u t t o fö r - G ä ld B e s k a t ta d
§  i m ö g e n h e t fö rm ö g e n h e t 2  I fö rm ö g e n h e t h e tssk à tt § 1 m ö g e n h e t  • fö r m ö g e n h e tF o r tu n e F o r tu n e c?* * F o r tu n e I m p ô t  su r F o r tu n e F o r tu n e
*  B bru te im p o sé e a im p o sée la  fortu n e »  P brute im p o sé e
h 1 0 0 0  m k . E X 000  m k . m k . tí 1 0 0 0  m k .
7 2 950 2 450 500 32 2145 321 1232 32 7 078 4 933 2145 1 8
13 6 505 5 051 1454 12 ' 1429 248 1 504 12 4 928 3 499 1429 1 9
20 19 838 15 359 4 479 38 7 961 2 497 46 292 36 18126 10 465 7 661 2 0
34 30 327 16 137 14190 46 18 750 11 466 86 816 43 49 437 31 781 17 656 21
12 13 248 4 610 ' . 8638 11 8 025 8130 52155 11 23 318 -15 293 8 025 2 2
2 2 231 234 1997 10 10 601 15 283 122 828 9 16 863 7 409 9 454 23
6 10 799 2 976 7 823 3 3 718 6185 32 216 3 4 089 371 3 718 24
6 21217 11 306 9 911 5 7 995 17178 ■ 61809 5 17 917 9 922 7 995 2 5
2 5 527 1490 4 037 8 18 328 53 413 67 787 8 47 265 28 937 18 328 2 6
6 76 668 58 262 18 406 ' 4 12 924 48154 12 765 4 20 612 7 688 12 924 27
5 35101 10 291 24 810 14 72 364 359 740 522 767 14 164 344 91 980 72 364 28
3 60 339 34 419 25 920 5 40 953 241 224 302 188 5 85 774 44 821 40 953 2 9
___ — ___ ___ 2 31049 217 611 o 448155 2 80 665 49 616 31 049 3 0
1 37196 10166 27 030 1 23 079 176 327 141 042 1 27 290 4 211 23 079 3 1
1 67 225 22 147 45 078 — — — — — ,-- — — 3 2
118 389171' 194 898 194 273 191 259 321 1157 777 1899 556 185 567 706 310 926 ‘ 256 780 3 3
6 1995 3 4
(Taulu  21. Jatk.)
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1
2 
3 
i 
5
'  6 
7 
S 
9
10
11
12
1 3
U
1 5
1 6  
1 7
S i i t ä :  —  D ä r a v :  —  D o n t :
M a a -  j a  m e t s
O m a is u u s -
lu o k k a
F ö r m ö g e n h e t s -
k la ss
C la sses  de  
fo r tu n e
1 0 0 0  m k .
40—99 . . .  
100—149 .. 
150—299 .. 
300—599 .. 
600—899 .. 
900—1 199. 
1200—1499. 
1500—1 799. 
1800—2 699.
2 700—3 599.
3 600—7 199.
7 200—10 799
10 800—1'7 999 
18 000—29 999
30 000— .......
Yhteensä! 
Summa > 
Total) 
0—39
M u u  te o ll is u u s  - *  Ö v r ig  in d u s tr i  —  A u tr e s  in d u str ies L a n t b r u k , . s k o g  
A g r i c u l t u r e ,  é c
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A l la  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l  d é  s o c ié té s  im p o sée s
N iis tä  sella iset, jo id e n  b ru tto -o m a is u u s  o n  
tu n n e ttu  —  D ä r a v  sä d a n a , v i lk a s  b r u t to -  
fö r m ö g e n h e t  u p p g iv it s  
D o n t  so cié tés, d o n t la  fo rtu n e  brute a ô téd éc la rée
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A l la  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l  d e  s o c ié té s  im p o sées
■L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
V e r o t e t t u  
o m a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sé e  
1 0 0 0  m k .
O m a isu u s­
v e r o
F ö r m ö g e n -  
h e ts s k a t t  
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
T u lo v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  sur  
l e  r e v e n u
L
u
k
u
 —
 A
u
ta
l
N
om
bre
B r u t t o -
om a isu u s
B r u t to fö r -
m ö g e n h e t
F o r tu n e
brute
V e la t
Gäld
Dettes
V e r o te t tu
om a isu u s
B e sk a tta d
fö rm ö g e n h e t
F o r tu n e
im p o sé e
L
u
k
u
 —
 A
n
ta
l 
N
om
bre
V e r o te t tu  
o m a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö r m ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sée  
1 0 0 0  m k .
O m a isu u s­
v e ro
F ö r r o ö g e n - 
h e tssk a tt  
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
T u lo v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  su j 
le  r ev en u
m k . 1 0 0 0  m k . m k .
13 866 129 1196 12 2141 1355 786 13 830 124 26
6 693 117 764 6 1820 1127 693 10 1218 216 93
13 2 727 857 5 418 12 4 719 • 2 217 2 502 28 5 884 1850 19 41
6 2 373 1408 11 354 5 •4 447 2 574 1873 33 13 579 8 374 30 75
5 3 379 3168 19121 5 13 160 9 781 3 379 17 12 542 12 844 5018
2 2 052 2 865 6 744 2 2 960 908 2 052 6 6 017 8 207 • 5 67
2 2 718 4 985 48 546 2 5 915 3197 2 718 3 4 332 8 395 2 27
1 1615 3 506 89 492 1 1850 235 1615 7 11 531 25 536 38 85
2 4 021 10 661 63 213 2 13 687 9 666 4 021 8 17105 47 544 1211
3 8 515 28 576 80 700 3 29 520 21 005 8 515 3 8869 30 842 4 27
1 3 634 14 645 98 088 1 16 920 13 286 3 634 7 33 412 159 926 148 02
1 8106 47 568 86 300 1 70 272 62166 8106 1 7 827 45 336 26 62
— — — — — — — — 1 16308 115 387 _
— — — — — — ‘--- — 3 61 582 458 554 132 82
55 40 699 118 475 510 936 52 167 411 127 517 39 894 140 . 201036 923 135 472 21
i 4 478 — -
K  i i n t e i m i s t
K a u p p a  —  H a n d e l  —  SC  o  m  m e  r c e F a s t i g h e t
O m a isu u s -
lu o k k a
F ö r m ö g e n h e t s -
k la s s
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A l la  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l d e  s o c ié té s  im p o sée s
N iis tä  se lla ise t, jo id e n  b ru tto -o m a is u u s  on  
t u n n e t tu  —  D ä r a v  sä d a n a , v i lk a s  b r u t to -  
fö r m ö g e n h e t  u p p g iv it s  
D o n t  s ocié tés, d o n t  la  fo r tu n eb ru te  a é t ê  d éclarée
A g e n c e s  i m m o b
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h tiö t  
A l la  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g  
N o m b re  to ta l d e  so c ié tés  im p o sées
i l
C la sses  de  
fo r tu n e
1 000 m k .
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
V e r o t e t t u  
o m a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sé e  
1 0 0 0  m k .
O m a isu u s­
v e ro
F ö r m ö g e n -  
h e ts s k a tt  
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
T u lo v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  su r  
le  r ev en u
tr* , a
§  1 
§ v  
*  ÜEP
B r u t t o -
o m a isu u s
B r ù t t o fô r -
m ö g e n h e t
F o r tu n e
brute
V e la t
G äld
D ettes
V e r o te t tu
om a isu u s
B e sk a tta d
fö rm ö g e n h e t
F o r tu n e
im p o sée
g
1  t 
S V«. B
Ë
V e r o te t tu  
o m a isu u s  
B e s k a tta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sé e  
1 000 m k .
O m a isu u s­
v e r o
F ö r m ö g e n -  
h e ts s k a tt  
I m p ô t  su r  
la * fo rtu n e
T u lo v e r o  
In k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  sur  
le  r ev en u
m k . 1 0 0 0  m k . m k .
I S 40—99 ... 152 9 837 1490 22 295 135 48 998 40 247 8 751 38 2 453 368 12 67
1 9 100—149.. 124 14 674 2 536 24 672 115 63 593 49 922 13 671 36 4 290 745 16 27
2 0 150—299 .. 198 41 948 13 289 149 049 181 135 304 96 580 38 724 34 7 452 2 430 28 49
2 1 300—599 .. 185 77 534 48 710 286 293 177 238 839 164 485 74 354 37 15 410 9 611 80 65
2 2 600—899 .. .79 58 459 60 038 382 250 76 222 984 166 467 56 517 .  13 9 723 10 086 171 99
2 3 900—1199. . 61 62 644 87 563 270 491 60 188 707 126 965 61 742 9 9 567 13 828 105 89
2i 1200—1499. . 49 65 625 118 649 368 033 46 220 130 158 366 61 764 8 10 459 18 448 12 87
2 5 1500—1 799. 29 47 723 105 584 252 722 28 108 031 61 986 46 045 5 7 947 16 966 56 30
2 6 1800—2 699. 62 137 329 391 337 883 758 61 424 650 289 308 135 342 9 21 324 63 476 268 71
2 7 2 700—3 599. 23 72 302 264 013 475 126 23 188 995 116 693 72 302 6 18 516 66 662 14 40
2 8 3 600—7 199. 43 211 818 1 029 730 1 223 709 • 42 543 179 337 684 205 495 10 54 019 273 807 352 40
2 9 7 200—10 799 13 116 404 706 592 468 292 13 317192 200 788 116 404 2 18 914 116 752 124 26
3 0 10 800—17 999 8 102 015 684126 1 397 7i6 6 161 342 88 953 72 389 1 12 998 87 583 50 221
3 1 18 000—29 999 2 44172 334 382 321 291 ' 2 85 383 41211 44172 2 43 467 327 896 10 63i
3 2 30 000— ....... 8 429 598 3 436 784 5 207 796 8 781 740 352 142 429 598 ___ ___ ___ _
Yhteensä!
3 3 Summa) 1036 1492 082 7 284 823 11 733 493 973 3 729 067 2 291 797 1437 27« 210 236 539 1008 658 1305 80
Total)
3 4 0—39 39 39 796 18 21 39
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(TabeU 21. Forts.)
lous sekä k a la stu s  
ish à lln in g  o ch  fis k e r i K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s —  B a s t i g h e t s b e s i t t n i n g
>mie fo r e s t i è r e  e t  p ê c h e
Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kiistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- XViUliill V UiAsUUO tunnettu —  Därav sädana. vilkas brutto-
förmögenhet uppgivits Alla beskattade aktiebolag . förmögenhet unpgivits
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
£ Brutto- / Verotettu tr< Verotettu Omaisuus- Tu Jo vero tri Brutto- Verotettutí omaisuus Velat omaisuus c omaisuus vero • £ omaisuus Velat omaisuusBruttoför- Gäld Beskattad Beskattad Förmögen- skatt fe îc Bruttoför- Gäld Beskattadmögenhet förmögenhet §  j förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetFortune Dettes Fortune o y Fortune Im pôt sur Fortune Fortune
® 3 brute imposée imposée la fortune 3 r brute imposée
E 1 000 mk. E 1 000 mk. mk. p 1000 mk.
10 4 924 4 281 643 126 , 81 02 1 2 1 5 3 090 105 89 466 82 626 6 840 1
8 4 671 3 688 983 95 11429 • 2 078 5 751 83 96 946 86 794 10 152 2
24 43 312 38 228 5 084 250 54 380 17 986 29 396, 225 217 641 168 800 48 841 3
27 26 572 15 450 11122 262 114 032 73 832 91 087 250 340 865 232 297 108 568 4
15 38 356 27 191 11165 179 133 666 139 053 47 557 174 323 217 192 974 130 243 5
4 14151 10107 4 044 153 158 925 224 670 84 566 151 366 552 209 714 156 838 6
3 15 480 11 Í48 4 332 93 125 603 228 970 44 696 91 255 634 132 559 123 075 ■ 7
6 22 635 12 669 9 966 106 174 979 388 312 50 975 103 3 8 9164 219 093 170 071 8
7 17 528 2 759 14 769 260 577 880 1 650 618 266 048 257 1 224 752 653 425 571 327 9
3 16 410 7 541 8 869 233 736 720 2 701 882 161 847 233 1 304 491 567 771 736 720 10
7 55 386 21 974 33 412 309 1 475 930 7 043 217 765 769 305 2 331 743 872 379 1 4 5 9  364 n
1 9 966 2 1 3 9 7 827 50 434 278 2 610 224 526 926 49 690 308 264 811 425 497 12
1 22 890 6 582 16 308 13 165 740 1 1 1 1 4 1 6 485 818 13 219 623 53 883 165 740 13
3 124 995 63 413 61 582 2 44 874 340 841 258 587 2 54 571 9 697 44 874 14
15
119 417 276 227 170 ' 190 106 2 1 3 1 4 216 538 16 534 314 2 822 113 2 041 7 904 973 3 746823 4 1 5 8 1 5 0 16
12 8 804 17
a m u u t  t o i m i s t o t
. a.  b y r ä e r
r e s  e t  a u t r e s  b u r e a u x
L u o t t o l i i k e  —  K r e d i t r ö r e l s e —  M o u v e m e n t  d u  c r é d i t
M is t ä  sella iset, jo id e n  b r u tto -o m a isu u s  on  
tu n n e ttu  —  D ä r a v  sä d a n a , v i lk a s  b r u t to -  
fö rm ö g e n h e t  u p p g iv its
D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo rtu n e  bru te a  é té  décla rée
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A l la  b e s k a tta d e  a k t ie b o la g  
N om b re to ta l d e s o c ié té s  im p o sée s
K iis tä  se lla ise t, jo id e n  b r u tto -o m a isu u s  o n  
tu n n e t tu  —  D ä r a v  sä d an a , v i lk a s  b r u t t o -  
fö r m ö g c n h c t  u p p g iv its
D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo rtu n e  brute a  é té  d écla rée
i l
S B
B r u t t o - 
. om a isu u s  
B r u t to fö r -  
m ö g e n h e t  
F o r tu n e  
bru te
V e la t
G ä ld
D ettes
V e ro te ttu
om a isu u s
B e s k a tta d
fö rm ö g e n h e t
F o rtu n e
im p o sée
t-«c
i i
?  t»  «■ a
E
V e ro te ttu  
om a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sée  
1 0 0 0  m k . -
O m aisuus
v e r o
F ö rm ö g e n *  
h e ts s k a t t  
I m p ô t  su r  
la  fo rtu n e
T u lo v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  sur  
le  r ev en u
t-f
x i
i l
g-
B r u t t o -
o m a isu u s
B r u t t o fö r -
m ö g e n h e t
F o r tu n e
bru te
V e la t
G ä ld
D ettes
V e r o te t tu
o m a isu u s
B e s k a t ta d
fö r m ö g e n h e t
F o r tu n e
im p o sé e
1 0 0 0  m k . * m k . 1 0 0 0  m k .
38 13 704 11251 2 453 __ . 18
36 33 605 29 315 4 290 — — — — — — _ ____ 19
32 16 398 9 316 7 082 i 266 100 — 1 4 452 41 86 266 2 0
32 37 253 24107 13146 3 13 25 869 — 3 10 561 9236 1 3 2 5 2 1
13 41 959 32 236 9 723 — — — — — — — __ 22
9 14 731 5164 9 567 1 11 00 16 40 10 60 1 3 820 2 720 1 1 0 0 23
8 14 326 3 867 10 459 1 1 2 0 0 19 20 15 641 1 1 9 6 4 764 1 2 0 0 24
5 31 730 23 783 7 947 — — — — — — __ ____ 25
9 40 680 19 356 21 324 3 6 764 19 507 48 345 3 20 054 13 290 6 764 26
5 28 401 12 784 15 617 1 3 210 11 904 7 200 1 1 3 306 96 3 210' 27
10 161 654 107 635 54 019 2 11 823 62 085 196 281 2 73 272 61449 11 823 28
2 29 536 10 622 18 914 3 29 338 182 864 53 806 3 84 625 55 287 29 338 29
1 19 317 6 319 12 998 1 16 880 120 192 7 740 1 71 355 54 475 16 880 30
2 104 941 61 474 43 467 4 89113 675 839 1 075159 •4 504 335 415 222 89 113 31
—- « — — 12 2 098 374 16 7£6 992 33 530 717 12 12 990 828 10 892 454 2 098 374 32
202 588 235 357 229 231006 32 2 259 393 17 863 912 34 935 949 32 13 768 572 11 509179 2 259 393 33
, — — 34
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(Taulu 21. Jatk.)
O m a isu u s -
luokka
F ö r m ö g e n h e t s -
k la ss
V a k u u t u s t o i m i  -
A  s i
-  F ö r s ä k r i n g s r ö r e l s e  
u r  a n  c e s
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k c y h t io t  
A l la  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g  
Nombre total de sociétés imposées
N iis t ii  sella iset, jo id e n  b r u tto -o m a is u u s  o n  
tu n n e t tu  —  D ä r a v  sA dana, v i lk a s  b r u t to -  
fö rm ö g e n h e t  u p p g iv it s  
Dont sociétés, dont la fortune brute a été déclarée
C la sses  d e  
fo r tu n e
1 0 0 0  m k .
• S
S *
“ 5et-
V e r o te t tu  
o m a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sé e  
1 0 0 0  m k .
O m a isu u s­
v e r o
F Ö rm ö g e n - 
h e ts s k a t t  
I m p ô t  su r  
la  fo r tu n e
T u lo v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  su r  
le  r ev en u
fc-<
G
% 'S  
% 1 
t >g .
E
B r u t to -
o m a isu u s
B r u t to fö r -
m ö g e n h e t
F o r tu n e
brute
V e la t
Gäld
D ettes
V e ro te ttu
om a isu u s
B e sk a tta d
fö rm ö g e n h e t
F o r tu n e
im p o sée
L
u
k
u
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
V e r o te t tu  
o m a isu u s  
B e s k a t ta d  
fö rm ö g e n h e t  
F o r tu n e  
im p o sé e  
1 000 m k .
O m a isu u s­
v e r o
F ö r m ö g e n -  
h e ts s k a t t  
I m p ô t  sur  
la  fortu n e
T u lo v e r o  
I n k o m s t -  
s k a t t  
I m p ô t  sur  
le  r ev en u
m k . 1 0 0 0  m k . m k .
1 40— 99 . . .
1
42 2 720 407 3 97
2 100— 149 . . — — — — — — — — 44 5 269 920 84 40
3 150— 299 . . 3 612 187 240 3 10 03 391 612 59 13 418 4 512 5 8 1 4
4 300— 599 . . 3 1 5 6 5 11 58 ' 1 4  821 3 9 770 8 205 1 5 6 5 57 24 327 15 515 23319,
5 600— 899 . . 3 1 8 3 4 1 508 7 006 3 13 004 11170 1 8 3 4 34 24 619 24 758 404 83:
6 900— 1 1 9 9 . 1 1 0 6 4 1 5 3 9 1 0 6 5 1 13 932 12 868 10 64 15 15 724 22 428 120 92i
7 1 2 0 0 - 1 4 9 9 . 1 14 03 2 651 3 705 1 10 575 91 72 1 4 0 3 14 18 587 33 313 58 39i
8 1 500— 1 799. 2 3 1 7 8 6 783 12 771 2 15 797 12 619 3 1 7 8 9 14 243 30270 71 66.
9 1 8 0 0 — 2 699. 5 10 895 30 696 25 551 5 53 720 42 825 10 895 10 22 716 65 837 151 271
1 0 2 700— 3 599. 1 3 071 11 014 300 1 3 1 6 8 97 3 071 7 22 277 82 092 350 56:
1 1 3 600— 7 199. 6 28 924 139131 615 997 6 174 530 145 606 28 924 5 22 904 107 309 269 90i
1 2 7 200— 10 799 2 16 707 99 096 108 780 2 43 206 26 499 16 707 3 28 426 175 572 507 91!
1 3 10 800— 17 999 1 12 370 82 308 256 194 • 1 40 811 28 441 • 12 370 1 12 998 87 583 80 781
1 4 18 000— 29 999 — — — — — — — — 1 .20 939 156 639 74 081
1 5 30 000— .......... 1 34 114 272 912 338 020 1 74 217 40 103 34114 3 195 547 1 564 376 1 242 901
yh teen sä !
1 6 Sum m a > 29 115 737 648 983 1 384 450 29 453 733 337 996 115 737 304 444 714 2 371531 3 712 95!
TotalJ
1 7 0— 39 — — 14 43 31!
L i i k e n n e
C o i
K a ik k i  v e r o t e t u t  o s a k e y h t iö t  
A lla  b e s k a t ta d e  a k t ie b o la g  
Nombre total de sociétés imposées
Omaisuus-
T e a t t e r i t  y. m. t a i d e l a i t o k s e t  — T e a t r a r  o. a. k o n s t in r i i t t n in g a r  
T h é â t r e s , s a l o n s ,  e t c .
M u u t  -
luokka Kaikki verotetut osakeyhtiöt Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on Kaikki verotetut osakeyhtiöt
Förmögenhets- Alla beskattade aktiebolag Alla beskattade aktiebolag
klass N o m b re  to ta l d e  so c ié tés  im p o sée s D o n ts o c ié ié s , d o n t la  fo r tu n e  bru te a é t é  d éclarée N o m b re  to ta l d e so c ié tés  im p osées
C la sses  d e fc-* Verotettu Omaisuus- Tulovero Brutto- Verotettu t-* Verotettu Omaisuus- Tulovero
omaisuus vero G omaisuus Velat omaisuus g omaisuus vero
i non mk teic Beskattad Förmögen- Bruttoför- «gin Beskattad Beskattad Förmögen- 1^ ti  1 förmögenhet hetsskatt !  1 mögenhet förmögenhet S i - förmögenhet . hetsskatt§ v F o r tu n e I m p ô t  su r f i F o r tu n e F o r tu n e F o r tu n e I m p ô t  su r I m p ô t  su r
im p o s é e là  fo r tu n e à âr brute im p o sée Ch M im p o sée la  fo r tu n e le  rev en u
1 1 000 mk. mk. ' p 1 000 mk. * P 1 000 mk. mk.
18 4 0 — 99 - . . 7 443 66 6 991 634 357 16 1047 156 74
19 100— 149 . . 3 340 57 11 86 2 1 5 4 9 13 0 9 240 17 2 043 358 5 30c
20 150— 299 . . 11 2 439 804 7 637 10 5 867 3 668 2 1 9 9 11 2 539 863 64Ê
21 300— 599 . . 3 1 311 853 1 3 3 0 3 2 251 940 1311 15 6191 3 829 24 834
22 600— 899 . . 3 2 1 1 6 2 072 10 913 3 3 021 905 21 16 6 4 327 4 334 75 60c
23 900— 1 199. 1 1 0 7 7 1 5 7 6 5 976 1 2 502 14 2 5 1077 6 6 396 9 268 100
24 1 2 0 0 — 1 499. 1 13 63 2 507 36 364 1 2 340 977 1363 3 3 748 6 293 2 641
25 1 5 0 0 — 1 799. — — — — — — — — 1 1 683 3 805 2 204
26 1 8 0 0 — 2 699. — — — — — — — — 3 6 814 19 747 49 735
27 2 700— 3 599. — — — — — — — — 1 3 245 12 128 2 015
28 3 600— 7 199, — — — — — — _ _ 4 ' 19178 92 002 11473
29 7 200— 10 799 1 9 344 57 472 — 1 18 088 8 744 9344 __ __ __ __
30 10 800— 17 999 — __ — — — __ __ __ __ __ __ __
31 18 000— 29 999 — — . --- — — — — — — — — —
32 30 000— .......... — — — — — — __ __ __ __ __ __
.Yhteensä! • i 1»
33 Sum m a} 30 18 433 65 407 63 406 27 36 609 18 602 18 007 83 57 211 152 783 174 627
T o t a l )
34 , 0 — 39 1 73 1 11 42
111
(Tabell 21. Forts.)
o m m u n i k a t i o n e r .
u n i c a t i o n s
H o t e l l i -  ja  r a v in t o la l i i j c e  — H o  t e l l -  o. v ä r d s h u s r ö r e l s e  
H ô t e l s  e t  r e s t a u r a n t s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  soc ié tés , d o n t la  fo r tu n e  bru te a  é té  d écla rée
Kaikki verotetut osakeyhtiöt 
Alla beskattade aktiebolag 
N om b re to ta l d e so c ié tés  im p o sée s
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus on 
tunnettu- —  Därav sAdana, vilkas brutto- 
förmögenhet uppgivits
D o n t  sociétés, d o n t la  fo r tu n e  brute a  é té  d écla rée
t-i Brutto- Verotettu Verotettu Omaisuus- Tulovero e Brutto- Verotettu
É omaisuus Velat omaisuus tí omaisuus vero . g om&isuus Velat omaisuus
Bruttoför- Beskattad Beskattad Vörmögen- Bruttoför- Beskattad
1 1 förmögenhet s ! förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetU D ettes F o r tu n e O- ‘ I  or tu n e I m p ô t  su r F o r tu n e D&tt&ö F o r tu n e
brute im p o sée im p o sée 6 la  fo r tu n e »  ¡3 brute im p o sée
P 1 000 mk. " E 1000 mk. mk. 1 000 mk.
33 8 278 6 1 4 5 2 1 3 3 17 •1 112 165 I l  067 16 2 808 1 756 1 0 5 2 Í
35 11 528 7 265 4 263 17 1 925 322 4 226 14 3112 1487 1 6 2 5 2
52 34177 22 478 11699 15 3 332 10 98 25 206 14 8 415 5 343 3 072 3
54 46 616 23 570 23 046 12 5 040 3 1 6 8 5 549 11 9 300 4 560 4 740
31 52 682 30 235 22 447 3 2 302 2 444 420 3 4 938 2 636 2 302 5
15 40 404 24 680 15 724 3 3141 4 475 135 877 3 3 588 447 3 1 4 1 6
14 38 628 20 041 18 587 — — — — — — — — 7
9 65 960 51 717 14 243 2 3 382 7 680 — 2 7 949 4 567 3 382 8
10 47 862 25 146 22 716 . 1 2 096 5 741 9 276 1 3 416 1320 2 096 9
7 34176 11899 22 277 — — --- • — — — --- . .--- 10
. 4 22 612 4 1 4 0 18 472 — — — — — — — — 11
3 91144 62 718 28 426 — — — — — — — 12
1 12 998 — 12 998 — — — — — — — — 13
3 370 458 . 174 911 - 1 195 547 — — — — — — — — 15
271 877 523 464 945 412 578 70 22 330 25 093 191 621 64 43 526 22 116 21410 16
9 5 343 17
v r ig a  — A u t r e s
\
Y h t e e n s ä  — S u m m a  — T o t a l -
Niistä sellaiset, joiden brutto-omaisuus onjiaiRRi verotetut osaKeyntiot tunnettu —  Därav sädana, vilkas brutto-Alla beskattade aktiebolag förmögenhet uppgivits
D o n t  soc ié tés , d o n t la  fo r tu n e brute a  é t é  d écla rée N o m b re  to ta l  d e so c ié tés  im p o sée s D o n t  so c ié tés , d o n t la  fo r tu n e brute a  é t é  d écla rée
• H Brutto- Verotettu f* Verotettu Omaisuus- Tulovero t-1 Brutto- Verotettu
g. Vélat omaisuus 1= omaisuus vero omaisuus Velat omaisuus
felS Bruttoför- ~ Beskattad Beskattad Yörmögen- Bruttdför- Gräld Beskattad
§  1 förmögenhet förmögenhet hetsskatt 1 1 mögenhet förmögenhetD ettes F o r tu n e F o rtu n e I m p ô t  sur F o r tu n e D ettes F o r tu n e
Ä P brute im p o sée Ä P' im p o sée la  fo r tu n e brute im p o s é  e
E 1 000 mk. E 1000 mk. mk. E 1 000 mk.
12 31 98 2 436 762 618 40 674 6 097 79 259 524 216 442 181 799 34 643 18
13 3 555 19 48 16 07 494 58 828 10 294 210 334 427 274 905 223-494 51 411 19
8 3 223 1 4 2 7 1 796 897 194 049 62 897 484132 801 624 916 451143 173 773 20
14 91 85 3 3 9 8 5 787 922 390 324 • 247 048 11 6 0  137 850 1 109 321 749 020 360 301 21
5 7 064 . 3 418 3 646 471 348 397 358 283 1 655 175 449 944 708 612 042 332 666 22
5 8 588 3 253 5 335 351 364 978 516 499 1 156 388 334 933 207 • 585 934 347 273 23
3 4 380 632 3 748 223 298 772 540 376 1 327 042 215 707 410 419 140 288 270 24
1 2 459 776 1 6 8 3 212 347 610 767 089 1 075 294 206 819 049 481 090 337 959 25
3 7 695 881 6 814 474 1 052 740 3 005 869 2 789 687 466 2 494 743 1 459 927 1 034 816 26
1 12 830 9 585 3 245 339 1 067 030 3 900 021 2 078 496 • 336 2 053 582 995 683 1 057 899 27
3 17144 4 650 12 494 500 2 444 414 12 149 319 8 226 401 489 4 705 438 2 316 830 2 388 608 28
___ ___ 114 1 001 633 6 042 355 4 427 316 109 2 119 611 1 161 259 958 352 29_ __ ___ ; 51 696 307 4 747 377 5 463 930 46 1 253 186 623 944 629 242 30_ _ ___ ___ '42 973 787 7 908 397 4 856 632 39 2 243 435 1 339 915 903 520 31
— — — 77 7 512 772 60 082 180 77 995 578 70 21 380 987 14 492 458 6 888 529 32
68 79 321 32 404 46 917 5 785 16 792 315 100 344101 112 985 801 5 361 41880  940 26 093 678 15 787 262 33
151 178 686 34
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Taulu 2 2 . Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1929, ryhmitettyinä toimialoittain sekä sen mu- 
Tabell 22. Xnhemska aktiebolag är 1929, fördelade euligt verksamhetsomräden och storle- 
Tableau 22. Sociétés anonym es indigènes en 1929, réparties selon leur sphère d ’activité
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1000 mk. mk. 1 000 mk. mk.
1 A ile  —  Under
—  A u - d e s s o u s  1 603 877.8 506.8 1 270 414 90 175 8 163 037 63 165.9 82.9 85325 4 619 825155
2 1— 2 32 21166.2 10 609.8 702 529 2 141 585 5 245 748 4 561.1 280.4 30 762 244 726 152 970
3 2 — 3 49 11153.3 5 753.8 418 803 817 050 3 003 037 5 1 104.0 551.8 40 981 66 852 283 979
4 3 — 4 54 9 343.6 4 759.8 267 991 574 77£ 1 697 615 4 637.2 318.5 18 727 22 839 98 187
5 4 — 5 74 34 636.6 17 433.5 759 707 2 908 917 5 430 344 12 5 595.1 2 814.8 122 575 464 588 874 460
6 0 — 5 8 1 2 7 7 1 7 7 . 5 3 9  0 6 3 .7 3  4 1 9  4 4 4 6  5 3 2  5 0 6 2 3  5 3 9  7 8 1 8 8 8  0 6 3 .3 4 0 4 8 . 4 2 9 8  3 7 0 8 0 3  6 2 4 2 2 3 4  7 5 1
7 5— 6 66 42 361.0 21203 .8 734 037 3 782 758 5 405111 4 ■ 2 270.4 1135.1 40 649 182-377 296138
s 6— 7 64 37 690.3 18 867.9 578 021 3 232 046 4 1 4 5  379 10 5 294.6 2 647.2 84 217 ’ 40 1625 576 172
9 *7— 8 60 48 012.0 26 726.9 629 430 4 948 643 4 655 574 7 5 103.3 2 551.5 68 850 470 697 523 544
10 8— 9 77 22 194.9 11 857.1 2 6 3839 1 637 525 1 515 453 19 3 735.1 1 988.3 43 666 202 714 185169
11 9— 10 56 24 342.6 14153.7 256 915 2 290 440 1 647 445 9 3 303.4 1 905.8 34 934 282 510 201151
12 5 — 1 0 3 2 3 1 7 4  6 0 0 .8 9 2  8 0 9 .4 2  4 6 2  2 4 2 1 5  8 9 1  4 1 2 1 7  3 6 8  9 6 2 4 9 1 9  7 0 6 .8 1 0  2 2 7 .9 2 7 2  3 1 6 1  5 3 9  9 2 3 1  7 8 2 1 7 4
13 10— 11 72 60 721.4 37 437.3 582 926 6 839 280 4 209 085 11 2 210.7 1 372.8 20 940 153 331 82 475
14 11— 12 • 46 36453.5 23 545.7 322 570 4 365 290 2 367 307 7 397.3 258.3 3 441 9 867 3 618
15 12— 13 43 10 198.9 6 944.4 82 572 954 868 417 840 4 183.1 122.8 1507 2 810 897
16 13— 14 49 20 296.3 14 283.5 150 104 2 457 315 1 452 719 7 5 605.8 3 927.3 41966 716 419 275 107
17 14— 15 40 9 735.7 7 008.0 67 213 1 108 213 337 471 ■5 362.9 264.1 2 467 13 234 2 442
1S 1 0 — 1 5 2 5 0 1 3 7  4 0 5 .8 8 9  2 1 8 .9 1  2 0 5  3 8 5 1 5  7 2 4  9 6 6 8  7 8 4  4 2 2 3 4 8  7 5 9 .8 5  9 4 5 .3 7 0 ,3 2 1 8 9 5  6 6 1 3 6 4 5 3 9
19 15— 20 147 85 465.6 65 757.7 498 601 12 332 300 3 204 385 20 6 657.3 5121.2 38 592 839 373 172 308
20 20— 25 59 18 385.0 15 092.6 82 360 2 592 061 431 699 12 3 806.2 3 159.2 16 312 559 388 61 320
21 25— 30 46 3 635.2 3 076.9 13 342 254 692 10 570 5 639.4 542.6 2 422 57 405 2 732
22 30— 35 32 6 930.0 6 017.4 21 813 1 007 862 52 537 9 2 407.2 2 096.1 7 774 383 767 24 505
23 35— 40 12 3 471:7 3 087.1 9 613 623 727 38 605 3 237.9 212.4 637 15 805 275
24 ' 40— 45 16 3 271.5 2 946.5 7 947 569 082 26 086 2 314.9 285.1 737 33 033 424
25 45— 50 8 1 530.1 1400 .3 3 244 226 623 3 072 2 94.5 86.6 198 3 428 30
26 50— 75 12 2 327.6 21 64 .8 4 1 0 6 ■ 423 306 5 311 3 1 004.O 938.1 16 47 211153 ■ 2 418
27 75— 100 1 90.6 90.6 107 5 472 17 — — --- — — __
2S 100— 59 1574.7 1 497.1 98 63 977 15 6 220.1 217.3 — 14 527 __
29 Yht. — S:a — T o t a l 1 7 7 7 515 866.1 322 223.0 7 728 302 56 247 986 53 465 462 233 51 911.4 32 880.2 709 326 5 357 087 4 645 476
S i i t ä : — D ä r a y : — D o n t
Terva-, öljy-, kumi- y .  m. s. teollisuus — Tjär-, olje-, gummi- Nahka- ja karvatcoUisiius — Läder- o. hârindustri
o. dyl. industri — I n d u s tr ie  d u  g o u d ro n , des h u iles , etc. In d u s tr ie  d u  cu ir  et d es p o i ls
30 A ile  —  U nder
—  A u - d e s s o u s  1 10 — 2 7 1 4 3 __ 179 834 39 37.2 18.6 54 451 258 238 907
31 1— 2 i 116.0 58.0 8 823 2 260 53 304 — — — — — —
32 2 — 3 i 39.5 19.7 13 61 291 2 500 4 226.0 112.9 1Ó 186 3 037 37 542
33 3— 4 2 118.4 59.2 3 354 1366 8 026 3 279.3 139.6 8 1 2 5 7 440 35 000
34 4 — 5 — — — — — — 5 433.4 216.6 9 934 7 484 29 204
35 0 — 5 l i 2 7 3 .9 1 3 6 .9 4 0  6 8 1 3  9 1 7 2 4 3  6 6 4 5 1 9 7 5 .9 4 8 7 .7 8 2  6 9 6 1 8 2 1 9 3 4 0  6 5 3
36 5— 6 2 728.0 363.4 14 064 46160 88 330 — — — — ■ --- : ---
37 6— 7 3 716.8 358.3 10 460 35 991 49 564 1 • 131.5 49.6 2 1 6 5 1 6,72 6 072
38 7— 8 1 125.0 • 62.5 1 6 6 9 2 625 3 744 4 326.9 163.9 4 474 11897 16 493
39 8— 9 2 862.9 453.8 ,1 0  276 56 472 53 722 8 1 522.2 801.6 18 042 69410 68 449
40 9— 10 — — — — __ __ 2 68.4 38.4 713 588 392
41 5 — 1 0 8 2  4 3 2 .7 1  2 3 8 .0 3 6  4 6 9 1 4 1  2 4 8 1 9 5  3 6 0 1 5 2  0 4 9 .O 1  0 5 3 .6 2 5  3 9 4 8 3  5 6 7 9 1 4 0 6
42 10— 11 2 9 454.8 5 968.6 87 157 11 7 6  748 685 221 3 716.4 447.1 6 730 43 253 21 336
43 11— 12 1 94.2 62.2 800 2 598 880 4 401.4 257.0 3 611 13 432 5 425
44 12— 13 2 62.5 54.4 500 1122 180 1 33.4 22.5 273 375 104
45 13— 14
14 . ,1 *
— — — — — — 2 5 084.8 3 628.8 36 399 725 715 288 048
47 1 0 — 1 5 5 9  6 1 L S 6  0 8 5 .2 8 8  4 5 7 1 1 8 0  4 6 8 6 8 6  2 8 1 1 0 6  2 3 6 .0 4  3 5 5 .4 4 7  0 1 3 7 8 2  7 7 5 3 1 4  9 1 3
48 15— 20 4 2 314.2 1 723.5 14 766 341 077 97144 8 1 1 1 .7 608.9 4 224 56 262 6 446
49 20— 25 __ * __ __ __ __ __ __ __ — _ --- ! __ __
50 25— 30 1 20.0 17.1 73 245 11 3 197.9 169.3 714 8 357 267
51 30— 35 1 60.7 30.2 200 610 60 1 25.2 21.9 80 425 12
52 35— 40 __ __ __ __ • __ __ _ — __ __ __
53 40— 45 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
54 45— 50 __1 — — — _ — 1 398.1 364.5 839 ’ 69 255 958
55 50— 75 1 45.0 42.0 75 1776 11 — — — — — —
57 100— ,~2j 45.1 45.1 * 915 ___ _ __ — __ __ __
58 Y h t . -  S:a -  T o t a l 36, 14803.1 9 318.0 180 721 1 670 256 1 2 2 2  531 89 10 659.8 7 061.2 160 960 10 18  860 754 655
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kaan, montako prosenttia vähentämättömät veronalaiset tulot ovat verotetusta omaisuudesta, 
ken av de oförminskade skattbara inkomsterna i procent av den beskattade förmögenheten. 
et la  grandeur des revenus im posables non dim inués en pourcent d e  la  fortu n e im posée._____ ___
S i i t  a :  — D  ä T a  v :  —  D o n t :
K iv i - ,  sa v i-,  las i-, hiili- ja  tu r v e te o ll is u u s  —  S te n -, 1er-, g las-, 
k o i -  o .  to r v in d u s tr i  —  In d u s tr ie  d e  la  y i e r r e , de V a rg ile , etc.
K e m ia llis ia  v a lm is te ita  t u o t t a v a  te o llisu u s  —  In d u s tr i  f ö r  t il lv e r k n in g  a v
k e m isk a  p re p a ra te r  — • F a b r ic a tio n  de p ro d u its  ch im iq u es
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1 000 m it. m k . 1 0 0 0  m k . m k .
43 31 320 78 001 17 141.1 135.5 10 269 20 346 32 974 1
4 166.9 89.0 10 648 16 35 40 636 — — — — — — 2
4 148.4 79.2 5 827 1381 14 209 1 318.5 159.2 15 578 ' 14 672 109 255 3
6 2 634.5 1 347.5 71 295 219 454 520 838 3 688.2 344.0 20 667 39 311 133 569 4
6 1 782.3 890.9 39 241 104 980 242 252 3 307.7 153.8 7 205 7 574 , 27 162 5
. 6 3 4  7 3 2 .1 2 4 0 6 .6 1 5 8  3 3 1 3 2 7  4 5 0 8 9 5  9 3 6 2 4 1  4 5 5 .6 7 9 2 .6 5 3  7 1 9 8 1 9 0 3 3 0 2  9 6 0 6
9 1 078.5 • 539.1 19 208 32 690 ' 72 390 2 131.0 65.4 2 500 2 268 6 398 7
3 204.5 109.6 3 1 8 9 3 640 5 685 1 348.1 161.6 51 05 15 056 25 236 8
6 10 3B5.2 7 881.0 133 138 1 547 227 1 017 435 1 153.1 76.7 2 1 3 0 3 937 5 904 9
6 1 906.8 1 074.2 23 085 144 184 129 768 2 469.5 262.6 5 561 21 680 18 496 10
1 13.6 7.7 146 41 29 5 1 854.1 1 064.6 19 733 140 838 101 086 11
2 5 1 3  5 5 7 .6 9  6 1 1 .6 1 7 8  7 6 6 1  7 2 7  7 8 2 1  2 2 5  3 0 7 1 1 2 9 5 6 .1 1  6 3 0 .9 3 5  0 2 9 1 8 3  7 7 9 1 5 7 1 2 0 12
B 673.8 359.8 5 448 22 147 10 958 — — — — — ■ ------ 1 3
2 176.5 •115.4 1 528 7 642 2 790 1 136.0 90.1 1147 5 412 1 772 1 4
B 812.7 545.9 6 522 57 912 19 820 1 371.7 252.5 2 978 31 050 10 419 1 5
6 866.4 604.0 6 321 46 579 10 994 — — — — — — 1 6
3 202.5 105.9 14 18 6 542 2181 ' 1 914.7 668.1 6 1 6 3 115 567 32 854 1 7
2 1 2  6 2 0 .9 1  7 3 1 .0 2 1  2 3 7 1 3 9  8 2 2 4 6  7 4 3 3 1  4 2 2 .4 1 0 1 0 .1 1 0  2 8 8 1 5 2  0 2 9 4 5  0 4 5 18
7 372.2 304.O 2 244 14 544 15 10 6 1 398.8 1 065.1 8 341 161 367 33 196 1 9
9 1148.6 949.9 5 013 112 227 7 934 — — — — — — 20
7 747.8 632.8 2 872 53 906 2 532 2 43.0 36.1 165 558 25 21
4 1 016.8 890.O 3 211 137 391 5 319 — — — — — # ----- 22
1 313.0 277.6 884 43 749 1^ 048 1 2 383.1 2 116.5 6 673 520 659 36 526 23
1 18.0 16.4 40 192 6
* —
— — — — — — 25
26
6 226.7 223.6 48 11525 7 1 21.3 19.8
—
423
— 27
28
143 24 752.7 17 043.5 372 646 2 568 588 2 186 342 48 9 680.5 6 671.9 114 215 1 100 718 574 872 29
S i i t ä : — D i i r a v :  —  D o n t :
K u to m a te o llisu u s  —  T e x t il in d u s tr i  - -  In d u s tr ie  te x tile P a p e r ite o llisu u s  —  P a p p e rs in d u s tr i — In d u str ie  d u  p a p ier
63 70.5 35.2 108 644 860 648 285 15 48.5 24.2 268 399 426 2 068 197 3 0
4 182.1 91.0 12 221 1982 50151 4 848.1 424.0 61874 42 017 467 247 3 1
7 4 154.6 2 077.2 •144 250 341 994 1 1 2 5  407 2 1 847.3 1 062.5 67 539 173 391 523 032 32
6 437.7 218.7 12 709 9 622 48 728 1 819.8 409.9 21 614 60 380 162 849 3 3
6 2 919.9 1 475.0 60 829 252 018 443 218 8 2 009.5 1 053.8 45259 134 205 294 934 34
8 4 7 7 6 4 .8 3  8 9 7 .1 3 3 8  6 5 3 6 0 6  4 7 6 2  3 1 5  7 8 9 3 0 5  5 7 3 .6 2  9 7 4 .4 4 6 4  6 8 5 4 1 0  4 1 9 3  5 1 6  2 5 9 35
4 471.5 235.6 8 294 15 804 32 507 4 34 507.1 17 253.6 592 717 3 409 402 4 715 040 3 6
6 12 307.2 6 153.4 183 251 11 97  887 1 443 206 6 10184.1 5 092.0 157 198 966 530 1 216 516 37
B 817.2 408.4 11 225 32 012 43 049 4 '  16 884.7 8 442.3 216 922 1 653 778 1 705 024 3 8
7 2 143.4 1118.0 25 956 180 076 176 716 1 6 029.9 3 097.9 73 300 619 582 586 400 3 9
B 11 021.5 6 371.5 116 251 1 251 235 9Í2 905 — — — — — — 4 0
2 7 2 6  7 6 0 .8 1 4  2 8 6 .9 3 4 4  9 7 7 2  6 7 7  0 1 4 2  6 0 8  3 8 3 1 5 6 7  6 0 6 .1 3 3  8 8 5 .8 1  0 4 0 1 3 7 6  6 4 9  2 9 2 8  2 2 2  9 8 0 4 1
7 4 9B1.4 3 038.4 47 886 542 443 336 046 6 9 789.1 5 981.2 95 195 11 48  121 725 742 4 2
6 24 863.2 16 077.1 219 400 3 1 7 2  717 1 728 930 3 160.3 105.7 13 86 31 32 1 1 5 3 43
3 216.3 139.9 1 716 • 8 339 2 376 2 278.1 191.2 21 80 15 570 4 608 4 4
6 1 227.3 865.2 9 047 93 291 25 029 1 1 825.7 1 268.1 13 942 249 130 95 513 4 5
S 2 302.6 1 664.8 15 942 310 336 99 409 1 58.8 42.2 415 1234 258 4 6
2 7 3 3  5 5 0 .8 2 1  7 8 5 . i 2 9 3  9 9 1 4 1 2 7 1 2 6 2 1 9 1 7 9 0 1 3 1 2 1 1 2 . 3 7  5 8 8 .4 1 1 3 1 1 8 1 4 1 7 1 8 7 8 2 7  2 7 4 47
13 , 4184.0 3 226.2 23 942 509 498 98 468 7 9183.7 * 7 069.2 58 372 1 378 068 429 492 4 8
4 1 093.9 907.6 4 658 37 366 10 560 3 9 078.9 7 396.5 42 060 1 592 997 330 574 4 9
4 225.8 192.4 833 13 748 530 — — — — _ — 50
■ 1 74.0 64.4 240 3 299 84 1 750.3 653.8 2 410 131 255 7 248 5 1
B 372.9 332.9 999 33 058 617
— — — — — —
52
53
5 4
, 7 304.2 273.3 50 11 553 8 2 22.9 . 19.9
—
197
—
5 5
5 6
57
172 74 331.2 44 966.2 1 0 0 8  343 8 019138 7 226 229 71 104 327.7 59 588.0 1 720 782 11579 415 13 333 827 5 8
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(Taulu 22. Jaik.)
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1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
\ 1 A ile —  U nder
—  A u - d e s s o u s  1 142 378.1 189.0 525 685 63 560 3 459 518 75 36.5 21.4 90 605 106 472 481
2 1— 2 ' 8 18 775.4 9 409.4 548 348 1 837 354 4 328 979 5 425.0 212.4 24 853 10 843 136 621
B 2— 3 12 1 343.6 695.9 53 976 76 661 363 697 5 1 621.9 817.2 65 955 134 485 503 682
4 3— 4 13 3 017.5 1 546.0 90 599 204 469 635 009 6 394.1 214.6 11 869 7 035 38 426
; 5 4— 5 18 20 283.6 10 176.2 444 975 1 906 190 3 415 068 6 592.0 295.8 12 812 12 254 40 640
6 0 — 5 1 9 3 4 3  7 9 8 .2 2 2  0 1 6 .5 1  6 6 3  5 8 1 4  0 8 8  2 3 4 1 2  2 0 2  2 7 1 9 7 3  0 6 9 .5 1  5 6 1 .4 2 0 6  0 9 4 '  1 6 4  7 2 3 1 1 9 1  8 5 0
7 5— 6 18 1 650.2 790.9 29 412 57122 118 885 14 593.8 320.8 10 797; 7 491 17 622
■ 8 6 — 7 11 3 988.2 2 030.0 64 336 332 480 441 890 5 829.9 423.9 12 902 38 855 61 398
9 7— 8 10 4 877.1 2 448.2 64 480 419 240 450 783 11 8 013.6 4  014.0 108 005 747 835 813 363
10 8 — 9 10 923.5 493.8 11 053 28 531 29 633 ■7 800.9 493.1 9 401 38 000 29 891
11 9— 10 10 1118 .4 694.2 11 950 71136 49 624 13 4 968.0 2 866.0 52 701 421 708 303 214
12 5 — 1 0 5 9 1 2  5 5 7 .  i 6  4 5 7 .1 1 8 1  2 3 1 9 0 8  5 0 9 1  0 9 0  8 1 5 5 0 1 5  2 0 6 .2 8 1 1 7 . 8 1 9 3  8 0 7 1  2 5 3  8 8 9 1  2 2 5  4 8 8
13 10— 11 8 483.7 312.4 4 708 14 810 6 946 12 29 269.3 17 910.3 283 974 3 475 171 2 1 9 5  317
14 11— 12 5 8 178.6 5 234.2 73 312 997 259 551165 3 132.1 91.1 1121 2 291 762
15 12— 13 10 5 928.7 4 038.7 48 526 646100 308 898 3 94.4 63.5 773 1 727 510
16 13— 14 9 641.3 452.6 4,714 23 791 5 373 7 548.7 389.9 4 062 39 890 11 262
17 14— 15 7 495.0 359.0 3 400 23 820 • 4 757 8 1 095.9 795.1 7 541 91199 23 846
18 1 0 — 1 5 3 9 1 5  7 2 7 .3 1 0  3 9 6 .9 1 3 4  6 6 0 1  7 0 5  7 8 0 8 7 7 1 3 9 3 3 3 1 1 4 0 .  d 1 9  2 4 9 .9 2 9 7  4 7 1 3  6 1 0  2 7 8 2  2 3 1  6 9 7
19 15— 20 17 25 502.3 19 226.7 157 340 3 868 344 1 197 769 19 18 367.1 14 402.5 99 248 2  884 728 658 846
20 20— 25 7 614.0 510.9 2 578 67 205 4 983 13 1 345.1 1100.8 5 976 109 926 7 698
21 25— 30 1 29.9 25.6 106 543 17 9 503.3 427.7 1 888 22 804 893
22 30— 35 4 1104.1 950.2 3 267 183 317 9 448 2 68.6 63.7 212 1 620 35
23 35— 40 1 49.8 44.8 126 1 702 23 1 114.7 102.9 294 8 754 116
24 40— 45 2 101.5 70.4 245 2182 43 5 2 409.7 2 183.3 5 955 499 139 25 218
25 4^— 50 2 655.2 600.0 13 81 110 083 16 13 1 137.2 125.3 298 12 912 119
Ö6 50— 75- 1 40.0 37.0 74 13 49 11 2 788.8 729.7 1 4 7 5 165 823 2 572
27 75— 100 1 90.6 90.6 107 5 472 17 — — — — — —
28 100— 11 221.2 212.7 — 9 215 — 9 233.2 223.0 — 7 733 —
29 Y h t.— S :a — T o t a l 338 100 491.5 60 639.4 2 144 696 10 951935 15 384 149 241 73 383.8 48 288.0 812 718 8 742 329 5 344 532
! S i i t ä :  — D ä r a v : — D o n t : M aa-,ja m etsä ta lou s sekä k a la stu s  — L a n tb ru k ,
f is k e n — A a r i c u l t u r e .Muu teollisuus — Ovrig mdustri -— A u tr e s  in d u str ies é c o n o m i e  f o r e s t i è r e e t  p ê c h e
30 A ile —  Under .
—  A u - d e s s o u s  1 21 __ __ 6 960 — 8 944 53 32.3 32.3 38 952 449 152 662
31 1— 2 __ __ __ __ __ 3 349.5 174.7 29 716 11 677 204 797
32 2— 3 __ •__ _ _ _ — 5 377.2 233.5 15197 12 412 65 617
33 3 — 4 1 96.5 48.2 2 810 15 74 9 344 9 901.6 494.4 27 987 42 790 158 470
34 ! 4— 5 __ __ __ __ — — 5 375.8 187.8 8 259 5 433 20 233
35 ; o - 5 2 2 9 6 .5 4 8 .2 9  7 7 0 1 5 7 4 1 8  2 8 8 7 5 2  0 3 6 .4 1 1 2 2 . 7 1 2 0 1 1 1 7 2  7 6 1 6 0 1  7 7 9
36 ; 5— 6 __ __ __ — 8 2111.0 1 059.4 37 941 126 584 222 346
37 i 6 — 7 ■ 1 25.3 12.6 409 112 251 8 732.4 366.0 11 586 16 677 31 663
38 7— 8 _ __ __ __ — — 6 387.4 230.3 5 077 8151 7 294
à9 8 — 9 __ __ __ __ — — 5 201.1 105.7 2 371 3 527 3 530
io 9 — 10 1 260.4 148.9 2 788 13 024 9 203 4 302.7 170.5 3 0 6 4 7 058 5 220
i l 5 — 1 0 2 2 8 5 .7 1 6 1 .5 3 1 9 7 1 3 1 3 6 9  4 5 4 3 1 3  7 3 4 .6 1  9 3 1 .9 6 0  0 3 9 1 6 1  9 9 7 2 7 0  0 5 3
42 10— 11 2 887.7 554.5 8 331 86 450 47 643 4 145.9 90.9 13 76 1  692 751
43 11— 12 4 106.5 74.4 900 1088 353 5 347.4 234.7 3 097 11 440 4 429
44 12— 13 2 170.7 117.9 13 2 0 6 945 1 784 5 233.9 175.6 1 879 5 476 1 320
45 13— 14 1 • 21.8 10.9 166 84 40 2 358.1 262.3 2 645 22 475 51 68
*6 14— 15 2 40.2 29.3 274 344 59 3 1 050.1 751.7 7 458 118 625 36 917
47 1 0 — 1 5  ■ 1 1 1  2 2 6 .9 7 8 7 .0 1 0  9 9 1 9 4  9 1 1 4 9  8 7 9 1 9 2 1 3 5 . 4 1  5 1 5 .2 1 6  4 5 5 1 5 9  7 0 8 4 8  5 8 5
48 15— 20 11 2 254.4 1 771.3 12 065 233 462 31872 1 12.4 9.6 69 67 10
49 - 20— 25 3 551.1 459.5 2 288 66 007 5126 7 ' 297.0 243.9 1 3 9 8 9 382 633
50 -25— 30 3 71.9 61.6 256 10 49 41 5 551.7 470.3 2 035 37 183 13 37
51 30— 35 2 681.0 598.4 •2 064 100 197 3 805 1 217.0 189.6 686 17 424 652
52 35— 40 __ — — — — — — — — — — —
5,3 40— 45 1 30.0 30. o 68 600 10 — — — — — —
54 45— 50 __ __ — --- : — — — — — — — —
55 50— 75 __ : __ — — — — 1 134.5 124:8 243 13 694 86
56 75— 100 __ — — — — — — — — — — —r
57 100— 1 58.4 57.7 • ------ 4 478 — — •------ — — — —
58 Yht. — S:a — T o ta l l 56 5 255.9 3 975.2 40 699 515 414 118 475 140 9119.0 5 608.O 201036 472 216 923 135
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(Tábell 22. Forts.)
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ÊL 1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
46 23 367 36 129 69 __ __ 38 246 — 114 612 1
2 91.3 • 45.6 5 000 768 15 840 — — — — — — 2
6 168.0 87.5 6 497 13 75 14 356 2 181.5 90.7 6 653 2 911 25 378 3
8 131.2 69.0 3 818 447 3 004 2 89.2 44.6 2 404 842 4 635 4
5 119.5 59.8 2 722 564 2 317 6 593.6 296.8 14157 19 060 61 089 5
! 6 7 5 1 0 .0 2 6 1 .9 4 1 4 0 4 . 3 1 5 4 7 1 6 4 6 7 9 8 6 4 .3 4 3 2 .1 6 1  4 6 0 2 2  8 1 3 2 0 5  7 1 4 6
I 5 237.7 153.7 4152 5 312 6 760 4 692.5
346.2 12 244 24 132 51 041 T
6 1 388.8 694.3 21143 83 386 118 768 11 2 271.3 1135.4 33 645 154 812 200 631 8
3 193.1 96.5 2 562 2 777 3 962 8 1162.5 581.9 15 975 56 618 72 273 9
7 511.1 291.1 5 799 18 505 15177 8 3 290.6 1 782.7 37 700 258 371 ; 222 032 10
4 910.6 543.5 9 367 54 313 35 466 6 824.2 513.1 8 332 55 047 34 375 11
2 5 3  2 4 1 .3 1  7 7 9 .1 4 3  0 2 3 1 6 4  2 9 3 1 8 0 1 2 3 3 7 8  2 4 1 .1 4  3 5 9 ; s 1 0 7  8 9 6 5 4 8  9 8 0 . 5 8 0  3 5 2 12
9 567.5 365.7 5 293 18 282 8 252 7 1 817.0 1126.5 17 264 158 524 89 149 13
2 645.9 422.0 5 596 57 417 26 167 8 1171.5 758.2 10 328 92 435 44 292 14
5 593.8 404.7 4 705 47 765 16 884 5 1 453.2 '  990.4 11572 135 153 51 360 15
4 4 022.6 2 811.9 30 034 542 718 737 017 6 462.9 324.8 3 453 19 698 4 336 1.6
4 1147.6 835.5 7 803 134 603 38 779 4 3115.5 2 244.0 21 790 412 334 132 886 17
2 4 6  9 7 7 :4 4  8 3 9 .8 5 3  4 3 1 .8 0 0  7 8 5 8 2 7  0 9 9 3 0 8  0 2 0 .1 5  4 4 3 .9 6 4  4 0 7 ' 8 1 8 1 4 4 3 2 2  0 2 3 18
14 11 634.6 9 056.7 63 569 1 793 205 436 834 21 2 819.3 2 182.4 15 898 252 372 40 500 19__ __ 8 747.2 608.2 3 475 46 945 3 504 20
5 315.3 246.4 11 14 10 517 387 6 840.9 725.0 2 899 85 560 31 3 5 21
1 55.1 48.0 177 1841 46 6 688.0 600.7 2 1 7 8 64140 1 975 2223
4 264.7 240.6 601 22 250 270 2 150.7 137.1 341 11 878 121 24
__ __ i 227.1 207.5 488 30 753 346 25
4 293.1 272.5 556 25 234 192 i 156.7 145.5 279 ■ 17 971 107 2627
9 133.6 119.1 14 16 _ 6 88.0 85.6 — 1995 — 28
1 5 3 2 3  4 2 5 . 1 1 6  8 6 4 .1 2 0 3  8 7 5 2  8 2 2  6 9 5 1  5 1 6  5 9 7 1 9 7 2 2  8 4 3 .4 1 4  9 2 7 .3 2 5 9  3 2 1 1 9 0 1 5 5 1 1 1 5 7  7 7 7 29
K ii  n t e im is t ö n  o m is tu s  — F a s t ig h e t s b e s i t t n in g K a u p p a  — H a n d e l  — C o m m e r c e
P o s s e s s i o n  d i m m e u b l e s
1357 4 718.3 2 349.8 2 510 192 36 693 ■9 665 508 371 125.2 63.3 203 534 27 609 552 777 30
194 7198.8 3 599.5 523 839 67180 1 996 866 10 339.4 169.5 21 824 2 420 68 078 31
120 7174.8 3 584.4 293 580 123 059 1 096 042 15 1 392.1 702.9 53 852 54 788 296 261 32
79 6 077.5 3 057.5 175 313 172 357 710 829 22 1 626.9 819.4 46 529 37 224 178 848 33
75 7 507.3 3 751.7 165 815 229 847 654 844 25 3 647.0 1 856.4 79 433 196 366 430 547 34
1  8 2 5 3 2  6 7 6 .7 1 6  3 4 2 .9 3  6 6 8  7 3 9 6 2 9  1 3 6 1 4 1 2 4  0 8 9 4 4 3 7 1 3 0 . 6 3  6 1 1 . t 4 0 5 1 7 2 3 1 8  4 0 7 1  5 2 6  5 1 1 35
63 9 647.9 4 822.3 173 076 385 840 761 970 33 3 882. s 1 900.5 72 999 121 910 290 731 36
49 11 191.8 5 847.2 171 905 632 321 868 151 37 7 048.2 3 546.8 109 336 367 542 549 935 37
33 5128.2 2 563.5 70 025 221 038 286 271 34 18 350.2 9 214.8 246 701 1 624 751 1 768 482 38
28 4 852.9 2 608.4 56 344 359 076 317 267 36 5 605.4 3 013.5 64 754 283 915 . 250 779 39
16 719.5 414.0 7 622 12 643 8 635 45 9 679.3 5 704.7 99 897 806 576 547 945 4 0
1 8 9 3 1  5 4 0 .3 1 6  2 5 5 .4 4 7 8  9 7 2 1  6 1 0  9 1 8 2  2 4 2  2 9 4 1 8 5 4 4  5 6 5 .6 2 3  3 8 0 .3 5 9 3  6 8 7 3  2 0 4  6 9 4 3  4 0 7  8 7 2 41
17 870.5 551.7 8 306 2 1 164 10 043 30 6 810.4 4 211.3 65102 600 056 342 892 42
20 3 319.5 2 151.5 29195 255 422 118 017 38 10 355.2 6 939.4 90 559 1 064 715 509 988 43
13 1195.7 813.4 9 555 47 901 13 843 45 5 394.3 3 673.7 43 090 341 554 116 817 44
12 578.7 407.7 4 270 17143 3 857 26 3 533.6 2 510.1 25 802 259 118 70 325 45
3 155.4 112.1 1080 4 885 933 26 19 365.1 14 055.5 132 715 2 677 498 974 805 46
6 5 6 1 1 9 . 8 4  0 3 6 .4 5 2  4 0 6 3 4 6  5 1 5 1 4 6  6 9 3 1 6 5 4 5  4 5 8 .6 3 1  3 9 0 . o 3 5 7  2 6 8 4  9 4 2  9 4 1 2  0 1 4  8 2 7 47
23 1 536.3 1170.5 9 393 77103 12 277 94 10 281.8 7 894.7 59 903 773 849 122 507 48
12 968.8 803.2 41 75 90 966 7 352 61 12 167.3 10 062.7 53 081 1 605 820 192 405 49
3 322.7 278.4 1110 33 054 11 28 28 2 070.3 1 766.9 7 682 138 634 5 642 5 0
2 84.3 74.0 257 2 537 71 19 1 805.4 1 575.6 5 651 149 464 4 007 51
6 261.5 217.2 690 81 73 139 9 560.1 497.5 14 78 36 766 612 52
3 197.3 178.2 476 15 056 215 9 1 582.0 1 437.0 3 622 259 557 6 614 53
1 32.9 30.2 66 836 10 7 1 032.3 949.4 2161 164 124 2 791 5 4
2 137.0 126.8 254 7 819 46 11 984.5 922.0 1 750 77 070 854 5 5
__ >__ 4 438.9 416.5 558 58 241 171 5 6
12 237.6 235.6 _ 8 804 _ 40 812.6 789.5 69 43 722 10 5 7
2 1 4 3 7 4 1 1 5 . 2 3 9  7 4 8 .8 4  2 1 6  5 3 8 2  8 3 0  6 1 7 1 6  5 3 4  3 1 4 1 0 7 5 1 2 8 8 9 0 ,0 8 4  6 9 8 .6 1 4 9 2  0 8 2 1 1  7 7 3  2 8 9 7  2 8 4  8 2 3 5 8
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(Taulu Si 2. Jatk.)
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1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
1 A ile —  Under
—  Au-dessous 1 81 20.0 20.0 52 598 300 217 004 4 — — 1591 ____ 969
2 1— 2 3 330.3 165.1 26 282 11107 181187 2 972.1 486.0 69 899 • 61 440 544 344
3 2— 3 6 354.4 177.1 14 792 4 542 52 976 — — • --- - — ____ ____
4 3 — 4 3 281.0 138.4 7 912 6 747 32 466 2 684.6 342.2 20 806 33 286 131 888
5 4— 5 8 1 264.1 631.7 28 411 39143 134 101 2 503.2 251.5 10 889 22 745 57 970
6 0 — 5 1 0 1 2  2 4 9 .S 1 1 3 2 . 3 1 2 9  9 9 5 6 1  8 3 9 6 1 7  7 3 4 1 0 2 1 5 9 . 9 1  0 7 9 .7 1 0 3 1 8 5 1 1 7  4 7 1 7 3 5 1 7 1
7 5 — 6 6 1 229.5 624.6 22 694 67 296 126 204 2 1 234.9 617.4 22 594 92 552 157 675
8 6 — 7 6 930.0 464.9 14 699 35 984 59 591 2 5 335.8 ' 2 667.9 78 464 519 780 613 936
9 7— 8 4 170.4 85.1 2 223 1650 2 231 2 434.4 217.2 6 022 18 740 25 558
10 8 — 9 7 495.9 263.8 5 797 9 501 9 092 1 1 997.1 1 005.1 24 799 186 173 192 151
11 9— 10 6 773.5 451.7 8 049 39 701 26 321 ____ — — __ -_ __
12 5 — 1 0 2 9 3  5 9 9 .3 1  8 9 0 .J 5 3  4 6 2 1 5 4 1 3 2 2 2 3  4 3 9 7 9  0 0 2 .2 4 5 0 7 . 6 1 3 1  8 7 9 8 1 7  2 4 5 9 8 9  3 2 0
13 10— 11 4 125.8 78.7 11 76 2102 908 2 28 112.1 17 519.6 264 811 3 503 920 2 118 488
14 11— 12 7 1 349.8 ■878.0 11 904 122 103 57 245 3 38 418.2 25127.1 332 275 5 025 420 2 658 200
15 12— 13 5 225.8 152.7 1 826 4 001 1202 5 110 110.2 74 335.4 894 370 14 867 080 7 142 758
16 13— 14 3 122.8 85.8 924 ■ 2 472 562 2 72 225.1 51 320.8 522 608 10 366 802 4 173 821
17 14— 15 2 67.3 48.8 461 881 157 __ — ____ ____ ____ __
18 - 1 0 — 1 5 2 1 1  8 9 1 .5 1  2 4 4 .0 1 6  2 9 1 1 3 1  5 5 9 6 0  0 7 4 1 2 2 4 8 8 6 5 . 6 1 6 8  3 0 2 .9 2  0 1 4  0 6 4 3 3  7 6 3  2 2 2 1 6  0 9 3  2 6 7
19 15— 20 19 3 369.4 2 540.9 20 701 345 599 81 251 3 1816.0 1 405.2 10 265 238 OU 46 154
20 20— 25 11 1146 .4 936.1 5 255 98 283 9 040 ____ — ____ ____ ____ ____
21 25— 30 9 1 532.2 1 310.0 5 545 201 826 12 718 ____ ___ ____ ____ ____ ____
22 30— 35 5 424.0 371.0 1 3 2 4 33 405 849 ____ ____ ____ ____ ____ ____
23 35— 40 2 338.4 301.9 909 46 518 10 13 ____ ____ ____ ____ ____ ____
24 40— 45 4 647.8 585.0 1 569 87 566 1 772 ____ ____ ____ ____ ____ ____
25 45— 50" 1 161.0 148.5 326 17 755 151 — — ____ ____ ____ ____
26 50— 75 5 638.9 601.2 939 111 353 584 — ____ ____ ____ ____
27 75— 100 2 123.3 117.2 151 8 798 22 ____ ____ ____ ____ ____ ____
28 100— 19 652.6 520.5 72 28 564 11 — — ____ ____ ____ ____
29 Y h t . -  S :a -  T o t a l 228 16 775.2 11 698.7 286 539 1327 197 1008 658 32 261843.7 175 295.4 2 259 393 34 935 949 17 863 912
H o t e l l i -  ja  r a v i n t o l a l i i k e  — 
h u s r ö r e ls e  — H o t e l s  e t
H o teli- o. v ä r d s - 
r e s t a u r a n t s
' T e a t te r it  y. m. t a id e la it o k s e t  — T ea tra r  o.a . 
k o n s tin rä ttn in g a r  — T h é â t r e s ,  s a l o n s , e t c .
30 Alle —  Under 
—  A u - d e s s o u s  1 32 __ __ 9 202 _ 10 560 13 _ _ 10 917 _ 57 948
31 1— 2 — — — — — — — — — — — —
32 2— 3 — — — __ __ __ __ _ __ __ _
33 3 — 4 1 27.4 13.7 781 129 842 — — — — — —
34 4— 5 — ' --- — — — — __ __ — __ __ __
35 0 — 5 3 3 2 7  a 1 3 .7 9  9 8 3 1 2 9 1 1  4 0 2 1 3 __ __ 1 0  9 1 7 __ 5 7  9 4 8
36 5— 6 2 70.0 35.0 1 2 7 4 527 1 3 7 9 __ __ — __ __ __
37 6— 7 3 87.2 43.5 1 4 0 5 492 984 1 14.4 7.2 215 36 69
38 7— 8 3 82.0 44.5 11 02 559 737 — — — __ __
39 8 — 9 2 55.3 32.0 640 450 423 2 86.6 46.8 994 10 24 872
40 9— 10 1 206.2 122.3 2 096 9 276 5 741 4 149.0 84.4 1612 15 50 11 5 9
41 5—10 11 500.7 277.3 6 517 11 304 9 264 7 250. o 138.4 2 821 2 610 2100
42 10— 11 — — — — — — 1 11.5 7.0 113 34 19
43 11— 12 2 62.2 40.7 538 819 301 __ — __ __ __ . __
44 12— 13 1 11.4 7.7 93 41 1'4 2 185.2 127.2 1449 6 696 1782
45 113— 14 — — — — — — — — — __ __ __
46 14— 15 1 33.7 24.6 225 451 75 __ __ __ __ __ __
47 10—15 4 107.3 73.0 856 1311 390 3 196.7 134.2 1562 6 730 1801
48 15— 20 5 136.7 105.1 791 1993 231 1 43.4 33.8 243 837 86
49 20— 25 i 12.4 10.o 60 70 9 4 584.4 479.7 2 617 49 508 3 413
50 25— 30 2 109.0 92.4 416 4 063 148 __ __ __ __ __ __
51 30—35 5 590.9 523.2 1 797 57 039 1 591 1 60.3 55.8 173 2 569 44
52 35— 40 i 15.0 13.3 40 153 6 __ __ __ __ ' __ __
53 40—45 2 558.2 506.0 1304 93 548 1911 1 40.0 36.0 100 1152 15
54 45— 50 2 140.9 128.8 302 11 555 102 — __ __ __ __ __
55 50— 75 2 96.2 89.7 161 4 388 24 __ __ __ __ __ __
56 75— 100 1 43.4 41.2 55 .1926 8 — — 1— __ __ __
57 100— 10 216.3 209.3 • 48 9 485 7 1 i o .2 10.2 __ 73 —
58 Yht.— S:a — Total 79 2554.4 2 083.0 22 330 196964 25 093 31 1185.0 888.1 18 433 63 479 65 407
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(Tabett 22. Forts.)
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1000 mk. mk. 1000 mk. mk.
5 16.7 8.3 5 900 47 15 808 87 12.8 6.4 30 893 : 28 44 164 1
1 40.1 20.0 3 071 300 11 014 5 91.3 45.6 5 893 336 . 10 333 2
__ __ __ 4 131.4 65.6 5 086 897 10 281 3_ _ _ __ i 7 T 236.0 131.0 6 446 2 640 12 526 4
1 92.9 46.1 1 9 3 6 14 48 4 973 8 5176.7 2 601.6 108 226 481 615 830 107 5
7 1 4 9 .7 7 4 .7 1 0  9 0 7 1 7 9 5 3 1 7 9 5 1 1 1 5  6 4 8 .2 2 8 5 0 .2 1 5 6  5 4 4 4 8 5  5 1 6 9 0 7  4 1 1 '6
1 246.9 123.1 41 92 9 408 18 662 10 3 849.2 1.947.6 74183 347 545 546 795 -7_ __ __ __ 7 489.6 244.7 7 486 8 343 15 109 g
3 875.7 437.8 11 098 55 312 60 585 8 1 776.2 894.9 22 782 105 384 118 241 9
3 3 554.0 1960.7 39 832 362 749 294 338 8 1496.7 810.2 17 345 87 562 76 574 10
3 863.1 . 493.2 9 248 59 485 43 649 18 5 755.4 3 355.6 61194 549 569 402 283 11
1 0 5 5 3 9 .7 3  0 1 5 .1 6 4  3 7 0 4 8 6  9 5 4 4 1 7  2 3 4 5 1 1 3  3 6 7 .1 7  2 5 3 .0 1 8 2  9 9 0 1 0 9 8  4 0 3 1 1 5 9  0 0 2 12
2 244.0 150.8 2 328 10 776 5 576 10 778.5 485.6 7 366 23 274 10 847 13
2 ' 412.1 278.1 3 470 22 712 8 1 2 5 11 1 296.3 895.3 11253 82 696 32 833 14
__ __ __ 12 459.1 338.5 3 676 12 917 2 925 15
1 540.6 375.8 41 20 54 096 18144 9 1 544.1 1100.3 11 531 129 749 40 504 16
2 1 856.9 1 341.3 12 889 258 185 82 691 2 1 509.2 1 081.8 .10 685 204 282 67 030 17
7 3  0 5 3 .9 2 1 4 6 .0 2 2  8 0 7 3 4 5  7 6 9 1 1 4  5 3 6 4 4 5  5 8 7 .2 3  9 0 1 .6 4 4  5 1 1 4 5 2  9 1 8 1 5 4 1 3 9 18
1 116.7 92.1 607 6 086 494 37 5 545.5 4 260.9 32 800 542 054 105 591 19
1 795.1 641.6 3 836 116 355 16 099 20 2 616.8 2 177.2 11 416 257 888 22 002 20
1 1 852.5 926.2 6 932 168 026 38 390 11 2 023.0 1 735.0 71 95 261 441 16 661 21
1 153.1 133.3 501 12 503 361 7 749.4 656.9 2 309 . 69 568 1 784 22
__ __ 8 764.0 678.4 2 070 70 039 1 4 4 6 23
1 2 538.9 1 269.1 5 777 246 962 30 074 5 592.3 537.1 13 79 61 405 784 21
__ _ __ 2 406.7 378.9 830 57 764 517 25_ _ __ 5 1 294.9 1 210.5 21 4 6 237 751 . 2 024 26_ i _ _ _ . i 244.8 232.3 314 45 233 137 27
__ __ __ * —_ __ 16 888.7 877.2 210 116 291 33 28
29 14199.0 8 298.7 115 737 1 3 8 4  459 648 983 318 39 728.6 26 749.1 444 714 3 756 271 2 871 531 29
K a ik k i  t o im ia la t  — S a m t l ig a  v c r k s a m h e ts o m r ä d e n
M u u t  — O v r i g a  — A u t r e s T o t a l p o u r  t o u t e s  l e s  s p h è r e s  d ' a c t i v i t é
50 20 435 38 496 2 656 5 803.1 2  986.9 4 154 628 155 301 18 918 933 30
1 112.5 56.2 6 684 21 3 4 36 605 251 30 600.2 15 326.4 1 389 737 2 298 179 8 298 972 31
! 2 86.9 43.1 3 404 775 8 626 201 20 670.1 10 560.7 804 714 1 013 523 4 532 840 32
1 5 302.5 151.2 9 052 5 028 30 095 182 19 481.1 9 907.6 562 817 874 980 2 953 579
33
i 22.1 22.1 517 363 380 199 53 225.7 26 782.7 1 1 6 3 1 9 3 3 885 877 7 563 499 34
! 5 9 5 2 4 .0 2 7 2 .9 4 0  0 9 2 8  3 0 0 1 1 4  2 0 2 3  4 8 9 1 2 9  7 8 0 .2 6 5  5 6 4 .3 8  0 7 5  0 8 9 8  2 2 7  8 6 0 4 2  2 6 7  8 2 3 35
i 2 220.5 110.2 4 252 6 725 16 767 193 64 853.4 32 444.2 1 147 242 ' 4 941145 7 547 640 36
1 4 190.9 96.1 2 835 3 674 4 667 181 63 710.6 32 152.2 ,975 952 4 816 895 6 289 484
37
1 1 143.0 71.5 2 013 3 435 5 342 154 75 359.5 40 486.5 996 473 6 987 663 6 930 315 38
1 1 108.0 59.8 12 04 2 386 1934 170 40 647.9 21 763.1 477 919 2 933 888 2 662 413
39
! 2 79.1 46.7 810 1 071 635 155 42 870.4 24 996.8 450 507 3 777 369 2 689 033 40
: 1 0 7 4 1 .6 3 8 4 ,3 1 1 1 1 4 1 7  2 9 1 2 9  3 4 5 8 5 3 2 8 7  4 4 1 .8 1 5 1  8 4 2 .8 4  0 4 8  0 9 3 2 3  4 5 6  9 6 0 2 6 1 1 8  8 8 5 41
1 3 69.5 41.7 695 495 252 145 97 889.6 60 574.6 934199 11 002 793 6 698 861 42__ __ 134 92 014.5 60 090.5 804 861 10 950 617 5-756 445 43
! i 13.3 9.2 103 57 16 132 128 027.8 86 577.8 1 038 613 16 240 591 7 698 517
44
1 i 34.0 23.8 255 414 93 105 99 233.3 70 370.1 722 259 13309 584 5 765193 45
__ __ __ 79 33 773.4 24 423.8 232 726 4 373 020 1 500 079 46
í 5 1 1 6 .8 7 4 .7 1 0 5 3 9 6 6 3 6 1 5 9 5 4 5 0  9 3 8 .6 3 0 2  0 3 6 .8 3  7 3 2  6 5 8 5 5  8 7 6  6 0 5 2 7  4 1 9  0 9 5 47
3 503.5 389.1 2 848 47 719 7 271 334 108 827.3 83 660.2 636 221 14 365 618 3 580 257 48
1 1 12.3 9.9 60 74 9 177 36 985.5 30 456.9 164 258 4 820 407 682 661 49
! 2 293.0 250.1 10 63 22 136 '796 107 12 389.6 9 906.5 45 320 1 121 055 87 390 50
__ __ _ _ 73 11 014.7 9 596.8 34 511 1 352 371 61 896 51
1 — _ _ __ __ __ 38 5 410.7 4 795.4 14 800 785 376 41 821 52
! i 63.7 57.9 143 2 974 28 42 9491.7 7 553.1 22 317 1 337 302 67 499 53
1 --- __ __ __ __ 21 3 304.5 3 036.1 6 929 478 657 6 643 54
2 447.2 413.6 838 75167 771 40 6 060.8 5 653.4 10 437 950 548 9 700 55
__ __ __ 9 941.0 897.8 1 1 8 5 119 670 355 56
¡ 1 32.8 31.2 __ 1142 __ 158 4 425.5 4170 .6 497 272 058 76 57
1 84 2 734.8 1 884.3 57 211 175 769 152 783 5 936 1 0 6 7  011.9 679 170.7 16 792 315 118 164 487 100 34 4101 58
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Taulu 23. Kotimaiset osakeyhtiöt vuonna 1929, ryhmitettyinä ömaisuusluokittain ja sen 
suudesta. — Tabell 23. Inhemska aktiebolag är 1929, iördelade enligt förmögenhets-
tade förmö-
Tableau  23. Sociétés anonym es indigènes en 1929, réparties selon les classes de fortu n e
Verotettuja oli omaisuus*
Vahontiimäfctömät veronalaiset N o m b re d e co n trib u ab les
tulot %:na verotetusta omaisuudesta
De oiörminskade skattbara 
inkomstema i % av den be- O H» 1—* CO a
skattadé förmögenheten 1 O O ® 0 *¿3«O o  
§ 8
O O o  o ö ö MO
R e v e n u s  im p o sa b le s  n o n  d im in u és g
O O O O o o o o o o s g
* e n  % d e la  fo r tu n e  im p o s te 1 ° l °  1 ° l ° l ° l  .
A ile —  U n d cr—  A i : -  d e s s o u s  1......... 413 275 450 408 160 138
1— 2 ................................................. _ _ _ _ 1 14 27
2— 3 ..................................................... __ _ _ 1 25 27 23
3— 4 ..................................................... _ — — 4 33 26 23
4— 5 ..................................................... _ _ _ 12 39 21 11
0 — 5  ..................................................... _ 4 1 3 2 7 5 4 6 7 5 0 6 • 2 4 8 2 2 2
5— 6 .................... ................................ _ 2 18 32 30 12
6— 7 ................................................. 4 18 31 15 12
7— 8 ..................................................... 3 25 31 18 11
8— 9 ..................................................... ._ 1 6 31. 33 18 14
9— 1 0 ..................................................... _ _ 10 39 26 20 9
5 — 1 0 ....................................................... _ 1 2 5 1 3 1 1 5 3 1 0 1 5 8
10— 11................................... ■ ................. _ 3 18 30 26 13 9
11— 12 ..................................................... _ 4 19 20 28 14 8
12— 1 3 ..................................................... _ 7 12 33 27 11 11
13— 1 4 ..................................................... 7 12 23 15 11 5
14— 1 5 . . ...................... : ................ _ 8 9 14 20 8 4
1 0 — 1 5 ..................................................... _ ' 2 9 7 0 1 2 0 1 1 6 5 7 3 7
15— 2 0 ..................................................... _ 42 34 74 67 24 18
20— 25 ..................................................... _ 35 30 36 27 12 6
2 5 — 30 ..................................................... _ 22 20 26 20 , 10 ,  4
30— 35 ................................................. 17 10 16 14 7 3
35 4 Ö .................................................... _ 14 7 7 ‘ * 5 4 —
40— 45 .................................................... ' ------ . 12 11. 7 5 2 2
45— 50 ........... ......................................... — 8 1 3 6 1 1
50— 75 ..................................................... — 16 7 8 2 5 —
75— 100 .................................................. — 4 2 2 1 ' ------ —
100 ..................................................... 151 5 2 _ — — —
Yhteensä — Summa)
T o t a l / 151 «18 494 897 922 471 351
i
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mukaan, montako prosenttia vähentämättöiiiät veronalaiset tulot ovat verotetusta omat 
klasser och storleken av de oförminskade skattbara inkomsterna i proeent av den beskat 
genheten.
et la  grandeur des revenus im posables non dim inués en pourcent de la  fo rtu n e im posée.
luokissa: —Antal beskattade i förmögenhetsklasserna: 
d a n s les  d if fér en te s  cla sses  d e fo r tu n e :
M 1-1
s !
s i
1 500 00' 
1 799 0'
a  oCD O
S ® '
2 700 00' 
3 599 0'
W
••a
ë g
7 200 00> 
10 799 0
. 1—* M MOD «O  CD O CD O
0OOOO
O
Yhteen
Sum
m
' 
T
otal
°  1 °  1
O O
°  1 °
o  O
° l
oÇ> 
°  1 § T
O O
° l
O
1
23 -«J
SK
' 62 76 196 172 244 36 '8 10 8 2 656
28 24 51 46 42 6 3 6 3 251
14 7 36 26 26 5 3 1 7 201
14 17 18 12 '  20 7 2 3 3 182
12 9 35 15 26 7 ‘ 4 3 5 199
1 3 0 1 3 3 3 3 6 2 7 1 3 5 8 6 1 2 0 2 3 2 6 3  4 8 9
7 7 24 12 31 6 5 3 4 193
14 11 13 9 26 10 7 5 6 181
3 12 14 6 12 ' 8 1 i 9 154
13 3 12 . 11 .11 9 3 , 3 ■2 170
8 7 9 6 10 5 1 2 3 155
4 5 4 0 7 2 4 4 9 0 3 8 1 7 1 4 2 4 8 5 3
■2 8 15 3 4 5 ■ 2 1 6 145
- 10 4 7 1 6 3 3 — 7 134
6 3 7 2 7 _ _ _ — 1 5 132
6 5 4 6 4 — 2 3 2 105
2 2 1 — 5 1 3 — 2 79
2 6 2 2 . 3 4 1 2 2 6 9 1 0 5 22 5 9 5
9 10 20 6 17 6 3 — 4 334
9 3 9 4 4 — 1 — 1 177
1 1 1 1 1 — — — — 107
— 3 1 1 1 ■ ,------ _ ------ — — 73
1
2
223
I
N
I 1 ■ —
1
2 —
— — —
38 
, 42 
21 
40
212 474 339 500 114 51 42 77
' 9 
158
5 936
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Taulu 24. Y. 1929 jaetuista osingoista pidätetty vero.
Tabell 24. Skatt, som innehällits av ar 1929 utdelade dividender.
Tableau  24. Im pôt retenu des div idendes en 1929._____ .
•
Osingosta pidätetty vero 
Av dividend innehällen 
skatt
I m v ö t  re ten u  des d iv i-  
d.endSs 
mk.
'
Yksityiset henkilöt 
Enskilda persona- 
P e r s o n n e s  p r iv é es
Yhteisvcroilmöittajat 
Samdeklaranter 
C on tribuab les co llec tifs
Jakamattomat kuolinpesät 
Oskiftade dödsbon 
S u ccess io n s  in d iv ises
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te! f
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skatt
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Lasketut osinkotulot 
Beräknade dividend* 
inkom
ster 
D
ivid
en
d
es évalu
és 
1 000 m
k.
O
singosta pidätetty vero 
A
v dividend innehällen 
skatt
Im
p
ôt reten
u
 des d
ivi­
d
endes 
m
k.
—8 .................................... 1 0 0 7 • 54.3 4 349 1 0.1 8 14 0.5 ' 42
9— 40 .................................... 2 204 645.1 51 610 5 1.7 136 39 10.7 860
41— 80 ..............•..................... 1 708 1 274.5 101 962 3 2.2 176 36 27.9 2 231
81— 400 .................................... 4  494 11 247.8 899 825 13 25.9 2 076 109 278.6 22 287
401-— 1 600 .................................... 3 230 34 543.4 2 763 474 3 43.1 3 447 82 883.2 70 659
1 601— 4 000 .................................... 1 3 2 2 42 137.4 3 370 993 — — 37 1200.1 96 011
4 001— 8 000 ..................................... 550 37 996.1 3 039 685 — — — 24 1 594.1 127 523
8 001— 16 000 ................ .................... 349 49 195.5 3 935 639 _ — — 17 2 396.8 191 742,
16 001—  ................................................ 292 153 422.3 12 273 782 _ — — 17 9 628.7 770 296!
Yhteensä —  Summa — Total 15 ¿ 5 6 330 516.4 26 441 319 25 73.0 v 5 843 375 16 020.6 12816511
•
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dendes  
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Osuuskunnat ja muut keski­
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sidiga sammanslutningar 
C o o p lra t iv es  e t  a u tres  asso- 
c ia t io n s  m utueU es
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Oppna, kommandit- och re- 
deribolag
S o c ié té s  ouvertes, p a r  co m m a n ­
d ite  e t  d 'arm ateu rs
Yhdistykset, säätiöt y. m. 
Föreningar, stiftelser m. m. 
S o cié tés , fo n d a tio n s , etc.
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O
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— 8 .................................... 3 0.6 45 1 0.1 8 5 0.2 15
9— 40 .................................... 5 1.7 141 5 1.8 143 4 0.9 75
41— 80 .................................... 4 3.3 263 3 2.1 168 — — —
81— 400 .................................... 6 17.3 - 13 84 13 36.1 2 886 4 9.0 727
401 1 6 0 0  .................................... 5 44.8 3 582 7 59.9 4 793 2 19.4 1 556
1 6Ö1— 4 000 .................................... 5 162.6 13 009 2 50.0 4 001 2 50.9 4 067
4 001— 8 000 .................................. • 3 246.3 19 702 4 325.3 26 025 2 115.0 9 200
8 001 1 6 0 0 0  . ................ 3 427.4 34191 4 560.0 44 803 — —
—
16 001 .............................. 3 1 018.0 ■ 81443 4 4 473.5 357 879 — : — —
Yhteensä —  Summa —  T ota l 37 1 922.0 153 760 43 5 508.8 440 706 19 195.4 15 640
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A v  d iv id e n d  in n e h ä lle n  
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—8 
9— 40 
41—80 
81—400 .
401—1600 . 
1601—4 000 . 
4 001—8 000 . 
8 001—16000 .
16 001—  ............
Yhteensä - - Summa — T o ta l!
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4 0.2 20 1 0 3 5 56.0 4 487.__ 23 N 6.7 539 2 285 668.6 53 504__ 29 22.4 17 95 1 7 8 3 1 332.4 106 595
1 2 .0 160 98 274.1 21 929 4 738 11 890.8 951 274
77 857.8 68 626 3 406 36 451.6 2 916 137
_ __ 53 1 772.5 141 799 14 21 45 373.5 3 629 880__ 37 2 556.5 204 524 620 42 833.3 3 426 659_ 17 2 414.7 193172 390 54 994.4 4 399 547
_ __ 38 23 221.6 18 5 7  722 354 191 764.1 15 341122
1 2.0 160 376 31126.6 24 90  126 16 032 385 364.7 30 829 205
